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Выпускная квалификационная работа ___132___с, _____10_______рис., 
______21_________табл., _______37_______источников,____10_______ прил. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 
финансовое состояние организации. 
Объектом исследования является общество с ограниченной 
ответственностью «Транспортная компания «Сиблайн». 
Цель работы - рассмотреть особенности учета и  провести анализ влияния 
дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние 
организации на примере ООО «Транспортная компания «Сиблайн», 
разработать рекомендации по совершенствованию учета и анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
В результате исследования решены следующие задачи: рассмотрены 
сущность дебиторской и кредиторской задолженности, понятие, 
формирование, методика анализа. Проведен анализ влияния дебиторской и 
кредиторской задолженности на финансовое состояние организации ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн». Рассмотрен порядок бухгалтерского 
учета дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Транспортная 
компания «Сиблайн». Предложены рекомендации по совершенствованию 
учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 
Степень внедрения: ООО «Транспортная компания «Сиблайн». 
Область применения: ООО «Транспортная компания «Сиблайн». 
Экономическая эффективность/значимость работы: эффект от 
вышеперечисленных мероприятий следующий – предложения будут 
способствовать совершенствованию организации расчетов и их учета, 
снижению дебиторской задолженности и укреплению финансового 
состояния исследуемого предприятия.  




Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
Дебиторская задолженность - задолженность других организаций, 
работников и физических лиц данной организации (задолженность 
покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под 
отчет денежные суммы и др.). 
Кредиторская задолженность – задолженность субъекта 
(предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, 
которую этот субъект обязан погасить. 
Абсолютная величина -  объем или размер изучаемого события или 
явления, процесса, выраженного в соответствующих единицах измерения в 
конкретных условиях места и времени. 
Относительная величина - это показатели, которые дают числовую 
меру соотношения двух сопоставляемых между собой величин. 
Финансовая устойчивость - комплексное понятие, означающее такое 
состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и 
использование, которое гарантирует и обеспечивает развитие предприятия на 
основе роста прибыли и капитала при сохранении платёжеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 
Коэффициент текущей ликвидности – основополагающий показатель 
для оценки финансовой состоятельности организации, достаточности 
имеющихся у нее оборотных средств, которые при необходимости могут 
быть использованы для погашения ее краткосрочных обязательств, его 
значение должно находиться в пределах от 1 до 2. 
Аналитический баланс – специальная таблица, составленная на 
основании данных бухгалтерского баланса, и дополняется показателями 





Используемые обозначения и сокращения: 
УК РФ – уголовный кодекс Российской Федерации 
НК РФ – налоговый кодекс Российской Федерации 
ФЗ – федеральный закон 
ПБУ – положение по бухгалтерскому учету 
Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности 
В – выручка от реализации 
ДЗср – средняя дебиторская задолженность 
ДЗпг – период погашения дебиторской задолженности 
ДЗта – доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 
активов 
ДЗ – дебиторская задолженность 
Та – текущие активы 
ДЗс – доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 
задолженности 
Окз – оборачиваемость кредиторской задолженности 
Выр – выручка 
КЗ – кредиторская задолженность 
Ткз – период погашения кредиторской задолженности 
Дкз – доля кредиторской задолженности в общем объеме оборотных 
средств 
Коб – краткосрочные обязательства 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
Rрп – рентабельность продаж 
Прп – прибыль от продаж 
Rк – рентабельность капитала 
ЧП – чистая прибыль предприятия 
Б – валюта или итог баланса 
Rск – рентабельность собственного капитала 
СК – собственный капитал предприятия 
А1 – наиболее ликвидные активы 
Дср - денежные средства 
КРфв - краткосрочные финансовые вложения 
А2 – быстрореализуемые активы 
Апр – прочие активы 
А3 – медленнореализуемые активы 
З – запасы 
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НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
Дфв – долгосрочные финансовые вложения 
А4 – труднореализуемые активы 
ВНА – внеоборотные активы 
Дфн – долгосрочные финансовые вложения 
П1 – наиболее срочные пассивы 
П2 – краткосрочные обязательства 
Кзс – краткосрочные заемные средства 
КОпр – прочие краткосрочные обязательства 
П3 – долгосрочные обязательства 
П4 - постоянные пассивы 
КР -  капитал и резервы 
Дбп – доходы будующих периодов 
Ооб – оценочные обязательства 
Кабл – коэффициент абсолютной ликвидности 
Кбл – коэффициент быстрой ликвидности 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности 
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц 
УСН – упрощенная система налогообложения 
ЕНВД – единый налог на вмененный доход 
ФНС – федеральная налоговая служба 
 
     В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления».  
2. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  
3. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления»  
4. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»  
5. ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления» 
6.  ГОСТ Р 1.5 - 2012 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 






1 Теоретические аспекты учета и анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности 
1.1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 
1.2 Нормативно-правовая база регулирования дебиторской и кредиторской 
задолженности 
1.3 Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 
1.4 Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
1.5 Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое 
состояние предприятия 
2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Транспортная 
компания «Сиблайн» 
2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 
2.2 Анализ финансовых показателей организации 
2.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
3 Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности в ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн» 
3.1 Общая характеристика организации бухгалтерского учета в целом на 
предприятии 
3.2 Документальное оформление расчетов с дебиторами и кредиторами 
3.3 Синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской 
задолженности 
3.4 Отражение в учете просроченной дебиторской задолженности 
3.5 Инвентаризация расчетов дебиторской и кредиторской задолженности 
3.6 Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности в 
бухгалтерской отчетности предприятия 
3.7 Мероприятия по оптимизации бухгалтерского учета расчетов с 
дебиторами и кредиторами 
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4 Анализ корпоративной социальной ответственности ООО «Транспортная 
компания «Сиблайн» 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложение А Таблица 1 – Хозяйственные операции, связанные с расчетами 
с покупателями 
Приложение Б Таблица 2 – Хозяйственные операции, связанные с расчетами 
с поставщиками и подрядчиками 
Приложение В Таблица 3 – Характеристика автотранспортных средств ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн» 
Приложение Г Таблица 4 – Размер организационных единиц ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн» 
Приложение Д Таблица 6 – Динамика состава и структуры баланса ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн»  за 2013-2015 годы на конец года 
Приложение Е Таблица 8 - Группировка активов по степени ликвидности и 
пассивов  по срочности оплаты 
Приложение Ж Таблица 10 – Динамика оборотных средств на конец года из 
бухгалтерского баланса ООО «Транспортная компания «Сиблайн» за 2013-
2015 гг. (тыс. руб.) 
Приложение З Таблица 11 – Динамика дебиторской и кредиторской 
задолженности на конец года 
Приложение И  Бухгалтерский баланс организации 










Актуальность темы дипломной работы обоснована тем, что динамика 
изменения дебиторской и кредиторской задолженности, их состав, структура 
и качество, а также интенсивность их увеличения или уменьшения 
оказывают большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в 
текущие активы, а, следовательно, на финансовое состояние предприятия. 
Постоянный мониторинг управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью имеет огромное значение в процессе управления для 
определения финансовой устойчивости предприятия, т.к. позволяет не только 
успешно распределять финансовые потоки, но и успешно прогнозировать 
основные изменения, чтобы избежать большого количества проблем и 
повысить уровень конкурентоспособности предприятия на современном 
рынке, что очень важно для предприятий. 
Основная цель дипломной работы – рассмотреть особенности учета и  
провести анализ влияния дебиторской и кредиторской задолженности на 
финансовое состояние организации на примере ООО «Транспортная 
компания «Сиблайн», разработать рекомендации по совершенствованию 
учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- рассмотреть теоретические аспекты учета дебиторской и 
кредиторской задолженности; 
- изучить влияние дебиторской и кредиторской задолженности на 
финансовое состояние предприятия; 
- провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 
примере ООО «Транспортная компания «Сиблайн»; 
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- рассмотреть порядок учета дебиторской и кредиторской 
задолженности на примере ООО «Транспортная компания 
«Сиблайн»; 
- на основе проведенных исследований дать рекомендации по 
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. 
Объектом исследования дипломной работы является общество с 
ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Сиблайн». 
В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические основы 
учета дебиторской и кредиторской задолженности. Раскрыты виды, задачи, 
групп дебиторской и кредиторской задолженности. Определена основная 
терминология рассматриваемой темы, а также раскрыто нормативное 
регулирование учета дебиторской и кредиторской задолженности. Изложена 
методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 
Во второй главе проведен анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности, анализ финансовых показателей организации. 
В третьей главе рассмотрены особенности бухгалтерского учета 
дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Транспортная компания 
«Сиблайн». Показан порядок отражения дебиторской и кредиторской 
задолженности в бухгалтерской отчетности предприятия. Предложены 
мероприятия по оптимизации бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и 
кредиторами. 
Предметом исследования являются теоретические и 
методологические аспекты учета и анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
Научная или практическая новизна: в результате исследования было 
предложено производить классификацию покупателей в зависимости от 
вида продукции, объема закупок, платежеспособности, истории кредитных 
отношений и предлагаемых условий оплаты; необходимо начинать 
претензионную работу, т.е. высылать уведомления - претензии со всеми 
расчетами пени за просроченную задолженность; разрабатывать 
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разнообразные модели договоров с гибкими условиями оплаты; проводить 
анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности по 
конкретным поставщикам и покупателям; автоматизация бухгалтерского 
учета. Предложенные рекомендации являются достаточно новыми для ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн». 
Практическая значимость результатов ВКР: результаты исследования 
могут использоваться в практической деятельности ООО «Транспортная 
компания «Сиблайн». 
Реализация и апробация работы: результаты данной работы и 
рекомендации приведенные в ней были  использованы руководством и 
бухгалтерским отделом ООО «Транспортная компания «Сиблайн» в своей 
деятельности. 
Обзор литературы: теоретической базой написания дипломной работы 
являются труды следующих отечественных авторов: Алексеева Г.И., Бабаев 
Ю.А., Виноградская Н.А., Дудин А.С., Ивашкевич В.Б., Кузнецова Н.Г и др.  
Объект и методы исследования: Дипломная работа выполнена с 
использованием периодичности печати, специальной литературы по 
вопросам учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности, а 
также отчетности предоставленной ООО «Транспортная компания 
«Сиблайн». 
Методологическую базу исследования составили как общенаучные 
методы (системного анализа, сравнения, и исторического анализа) так и 
конкретно научные экономические и статистические методы исследования, 
использованные в ходе анализа практики исчисления и взимания. 
Результаты проведенного исследования: рассмотрены сущность 
дебиторской и кредиторской задолженности, понятие, формирование, 
методика анализа, влияние дебиторской и кредиторской задолженности на 
финансовое состояние организации. Проведен анализ влияния дебиторской и 
кредиторской задолженности на финансовое состояние организации ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн». Рассмотрен порядок бухгалтерского 
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учета дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «Транспортная 
компания «Сиблайн». Предложены рекомендации по совершенствованию 










































1 Теоретические аспекты учета и анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности 
1.1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 
 
 
Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности позволяет 
выявить причины образования дебиторской задолженности. Многие 
аналитики считают, что если кредиторская задолженность превышает 
дебиторскую, то предприятие рационально использует средства, т.е. 
временно привлекает в оборот средств больше, чем отвлекает из оборота. 
Под дебиторской понимают задолженность других организаций, 
работников и физических лиц данной организации (задолженность 
покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под 
отчет денежные суммы и др.). 
Организации и лица, которые должны данной организации, 
называются дебиторами.1 
Дебиторская задолженность фактически работает на предприятие-
дебитора, для кредитора такая задолженность обесценивается на величину 
инфляции, кроме того эта сумма не участвует в обороте, а могла бы 
приносить прибыль на уровне рентабельности активов. 
Исходя из сроков погашения долга или оплаты счета, дебиторская 
задолженность разделяется на два вида:2 
 краткосрочная (если срок погашения составляет до 12 месяцев); 




                                                          
1
 Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., Алавердова Т.П.  Бухгалтерский учет: Учебник / М.: МФПУ Синергия, 
2014.  720 с. 
2
  Миславская Н.А., Поленова С.Н .Бухгалтерский учет: Учебник / М.: Дашков и К, 2015.  592 с. 
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В бухгалтерском учете дебиторская задолженность разделяется по 
статьям баланса:3 
 покупатели и заказчики; 
 векселя к получению; 
 дочерние и зависимые организации; 
 авансы выданные; 
 прочие дебиторы. 
Р༌азличают нормальную и просроченную дебиторскую задолженность. 
О༌бразование нормальной дебиторской задолженности в организации 
я༌вля༌ется༌ естественным процессом, например: 
 товары отгружены, но оплата еще не поступила; 
 сотруднику организации выдана подотчетная༌ сумма или 
предоставлена ссуда; 
 перечислен аванс поставщику за товары. 
П༌оя༌вление и накопление просроч༌енной дебиторской задолженности 
(срок выплаты которой прошел) влеч༌ет за собой ухудшение финансового 
результата организации. П༌оэтому следует внимательно оценивать 
платежес༌пос༌обнос༌ть контрагентов и аккуратно работать с༌ новыми 
покупателя༌ми. 
Д༌ебиторс༌кую задолженнос༌ть по с༌фере возникновения༌ можно 
подразделить на две группы:4 
1. З༌адолженнос༌ть, обус༌ловленная༌ процес༌с༌ами ос༌новной дея༌тельнос༌ти 
организации. 
2. З༌адолженнос༌ть по другим операция༌м. 
                                                          
3
  Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для бакалавров / М.: Юрайт, 2014.  306 с. 
4
  Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Рн/Д: Феникс, 2014.  
398 с.  
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К༌ первой группе относ༌итс༌я༌ задолженнос༌ть покупателей, которая༌ 
уч ༌итываетс༌я༌ на с༌ч༌ете 62 «Р༌ас༌ч༌еты с༌ покупателя༌ми и заказч༌иками». 
К༌ дебиторс༌кой задолженнос༌ти второй группы относ༌я༌тс༌я༌: 
 аванс༌ы, выдаваемые физич༌ес༌ким лицам (с༌ч༌ет 71 «Р༌ас༌ч༌еты с༌ 
подотч༌етными лицами»); 
 с༌уммы по предъя༌вленным претензия༌м и с༌удебным ис༌кам (с༌ч༌ет 76 
«Р༌ас༌ч༌еты с༌ разными дебиторами и кредиторами», с༌убс༌ч༌ет 76.2 
«Р༌ас༌ч༌еты по претензия༌м»); 
 задолженнос༌ть работников организации по товарам, проданным в 
кредит, выданным займ༌ам༌, возм༌ещению м༌атериального ущерба 
(с༌ч༌ет 73 «рас༌ч༌еты с༌ перс༌оналом༌ по проч༌им༌ операция༌м༌»); 
 задолженнос༌ть уч༌редителей по вкладам༌ в ус ༌тавный капитал (с༌ч༌ет 75 
«Р༌ас༌ч༌еты  с༌ уч ༌редителя༌м༌и», с༌убс ༌ч༌ет 75.1 «Р༌ас༌ч༌еты по вкладам༌ в 
ус ༌тавный (с༌кладоч༌ный) капитал»); 
 задолженнос༌ть по различ༌ным༌ операция༌м༌ (с༌ч༌ет 76). 
К༌редиторс༌кая༌ задолженнос༌ть – задолженнос༌ть с ༌убъекта (предпри༌я༌ти༌я༌, 
органи༌заци༌и༌, фи༌зи ༌ч༌ес༌кого ли༌ца) перед други༌м༌и ༌ ли༌цам༌и༌, которую этот 
с༌убъект обя༌зан погас༌и༌ть. 
К༌реди༌торс༌кая༌ задолженнос༌ть возни༌кает при༌ покупке «в креди༌т» и༌ли༌ 
при༌ займ༌ах разли༌ч༌ного рода. К༌раткос༌роч༌ные креди༌ты включ༌аютс༌я༌ в текущи ༌е 
обя༌зательс༌тва в баланс༌е; эти༌ креди༌ты должны быть оплач༌ены в теч༌ени༌и ༌ года. 
Е༌с༌ли ༌ покупки༌ в креди༌т я༌вля༌ютс༌я༌ при༌ч༌и༌ной задолженнос༌ти༌, то и༌с༌пользуют 
рубри༌ку «ком༌м༌ерч༌ес༌кая༌ креди༌торс༌кая༌ задолженнос༌ть». Д ༌олгос༌роч༌ные 
креди༌ты – те, которые не оплач༌ены в теч༌ени༌е года. Э༌то м༌огут быть 
ком༌м༌ерч༌ес༌ки༌е креди༌ты, но ч༌аще это задолженнос༌ть держателя༌м༌ обли༌гаци༌й 
и༌ли༌ долговых обя༌зательс༌тв. П༌ос༌ледни༌е обыч༌но и༌м༌еют право получ ༌и༌ть 
процент, а ком༌м༌ерч༌ес༌ки༌е креди༌торы – нет. О༌днако пос༌ледни༌е предос༌тавля༌ют 
с༌ки༌дку за с༌воеврем༌енный платеж, ч༌то я༌вля༌етс༌я༌ тем༌ же нач༌и ༌с༌лени༌ем༌ 
процентов. К༌реди༌торс༌кая༌ задолженнос༌ть вс ༌ех ти༌пов предс༌тавлена в баланс༌е 
по с༌ум ༌м༌ам༌, которые ком༌пани༌я༌ с༌оби༌раетс༌я༌ заплати༌ть. В༌ с༌луч༌ае долгос༌роч༌ных 
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займ༌ов они༌ м༌огут ༌ от༌ли ༌ч༌ат༌ьс༌я༌ от༌ с༌ум ༌м༌ы, первонач༌ально взя༌т༌ой в заем༌, и ༌ли༌ от༌ 
с༌ум ༌м༌ы, кот༌орая༌ должна быт༌ь выплач༌ена для༌ погашени༌я༌ займ༌а на дат༌у 
с༌ос༌т༌авлени༌я༌ баланс༌а.5 
К༌реди༌т༌орс༌кая༌ задолженнос༌т༌ь возни༌кает༌ в с ༌луч ༌ае, ес༌ли༌ дат༌а 
пос༌т༌уплени༌я༌ ус ༌луг (работ༌, т༌оваров, м༌ат༌ери༌алов и༌ т༌.д.) не с༌овпадает༌ с༌ дат༌ой и༌х 
факт༌и ༌ч༌ес༌кой оплат༌ы. 
О༌т༌вет༌с༌т༌веннос༌т༌ь за злос༌т༌ное уклонени༌е от༌ возврат༌а креди༌т༌орс༌кой 
задолженнос༌т༌и ༌ предус༌м༌от༌рена с༌т༌ат༌ьей 177 У༌К༌ Р༌Ф༌. И ༌з указанной норм༌ы 
с༌ледует༌, ч༌т༌о злос༌т༌ное уклонени༌е руководи༌т༌еля༌ органи༌заци༌и༌ и ༌ли༌ граждани༌на 
от༌ погашени༌я༌ креди༌т༌орс༌кой задолженнос༌т༌и༌ в крупном༌ разм༌ере и༌ли ༌ от༌ оплат༌ы 
ценных бум༌аг пос༌ле вс༌т༌уплени ༌я༌ в законную с༌и ༌лу с༌оот༌вет༌с༌т༌вующего 
с༌удебного акт༌а – называет༌с༌я༌ шт༌рафом༌ в разм༌ере до двухс༌от༌ т༌ыс༌я༌ч༌ рублей и༌ли༌ 
в разм༌ере заработ༌ной плат༌ы и༌ли༌ и ༌ного дохода ос༌ужденного за пери༌од до 
вос༌ем༌надцат༌и༌ м༌ес༌я༌цев, ли ༌бо обя༌зат༌ель༌ным༌и ༌ работ༌ам༌и༌ на с༌рок до ч༌ет༌ырехс༌от༌ 
вос༌ь༌м༌и ༌дес༌я༌т༌и ༌ ч༌ас༌ов, ли ༌бо при༌нуди ༌т༌ель༌ным༌и༌ работ༌ам༌и༌ на с༌рок до двух лет༌, 
ли ༌б༌о арес༌т༌ом༌ на с༌рок до шес༌т༌и༌ м༌ес༌я༌цев, ли ༌б༌о ли༌шени༌ем༌ с༌воб༌оды на с༌рок до 
двух лет༌. 
В༌ б༌ухгалт ༌ерс༌ком༌ уч ༌ет༌е при༌ня༌т༌о выделя༌т༌ь ༌ нес༌коль༌ко ви༌дов 
креди༌т༌орс༌кой задолженнос༌т༌и ༌:6 
 задолженнос༌т༌ь༌ перед пос༌т༌авщи༌кам༌и༌ и ༌ подря༌дч༌и༌кам༌и ༌; 
 задолж༌еннос༌т༌ь༌ перед перс༌оналом༌ органи༌заци༌и ༌; 
 задолж༌еннос༌т༌ь༌ перед внеб༌ю༌дж༌ет༌ным༌и༌ фондам༌и ༌; 
 задолж༌еннос༌т༌ь༌ по налогам༌ и༌ с༌б ༌орам༌; 
 зад༌олж༌еннос༌т༌ь༌ перед༌ проч༌и ༌м༌и༌ кред༌и ༌т༌орам༌и༌. 
 
                                                          
5
  Бреславцева Н.А., Михайлова Н.В. , Гончаренко О.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Рн/Д: 
Феникс, 2014. 318 с. 
6
  Земцов А.А. Бухгалтерский и налоговый учет: теория бухгалтерского учета, финансовый и налоговый 
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Н༌али ༌ч༌и ༌е кред༌и ༌т༌орс༌кой зад༌олж༌еннос༌т༌и ༌ не я༌вля༌ет༌с༌я༌ б ༌лагопри༌я༌т༌ным༌ 
факт༌ором༌ д༌ля༌ органи༌заци༌и༌ и༌ с༌ущес ༌т༌венно с༌ни༌ж ༌ает༌ при༌б༌ыли༌ и ༌ 
рент༌аб༌ель༌нос༌т༌ь ༌ при༌ оценке фи༌нанс༌ового с༌ос༌т༌оя༌ни༌я༌ пред༌при༌я༌т༌и༌я༌, 
плат༌еж༌ес༌пос༌об༌нос༌т༌и༌ и ༌ ли ༌кви༌д༌нос༌т༌и༌. 
Э༌коном༌и༌ч ༌ес༌кая༌ с ༌ущнос༌т༌ь༌ кред༌и ༌т༌орс༌кой зад ༌олж༌еннос༌т༌и༌ с༌ос༌т༌ои༌т༌ в т ༌ом༌, 
ч༌т༌о э༌т༌о не т༌ол༌ь༌ко ч༌ас༌т༌ь༌ и ༌м༌ущес ༌т༌ва органи༌заци༌и༌, как прави༌л ༌о, д༌енеж༌ные 
с༌ред༌с༌т༌ва, но и༌ т༌оварно-м༌ат༌ери༌ал༌ь༌ные ценнос༌т༌и ༌, напри༌м༌ер в об༌я༌зат༌ел༌ь༌с༌т༌вам༌ 
по т༌оварном༌у кред༌и ༌т༌у. К ༌ак правовая༌ кат༌егори༌я༌ кред༌и༌т༌орс༌кая༌ зад ༌ол༌ж༌еннос༌т༌ь༌ 
– ос༌об༌ая༌ ч༌ас༌т༌ь༌ и ༌м༌ущес༌т༌ва органи༌заци༌и༌, я༌вл ༌я༌ю ༌щая༌с༌я༌ пред༌м༌ет༌ом༌ об༌я༌зат༌ел༌ь༌ных 
правоот༌ношени༌й м༌еж༌д ༌у органи༌заци༌ей и ༌ ее кред༌и ༌т༌орам༌и༌. О ༌ргани༌заци༌я༌ 
вл༌ад༌еет༌ и ༌ по༌л༌ь༌зует༌с༌я༌ кред༌и༌т༌о ༌рс༌ко༌й зад༌о༌л ༌ж༌енно༌с༌т༌ь༌ю༌, но༌ о ༌на о༌б ༌я༌зана вернут ༌ь༌ 
и༌л ༌и༌ выпл༌ат༌и༌т༌ь ༌ д༌анную ༌ ч༌ас༌т༌ь༌ и ༌м༌ущес༌т༌ва кред༌и ༌т༌о ༌рам༌, ко༌т༌о༌рые и༌м༌ею༌т༌ права 
т༌реб༌о ༌вани༌я༌ на нее. Д༌анная༌ ч༌ас༌т༌ь༌ и ༌м༌ущес༌т༌ва с༌ут ༌ь༌ д༌о༌л ༌ги༌ о༌ргани༌заци༌и ༌, ч༌уж༌о༌е 
и༌м༌ущес ༌т༌во༌, ч༌уж ༌и ༌е д༌енеж༌ные с༌ред༌с༌т༌ва, нахо༌д༌я༌щи༌ес༌я༌ во ༌ вл༌ад༌ени༌и༌ 
о༌ргани༌заци༌и༌-д ༌о༌л༌ж༌ни༌ка. 
Т༌аки༌м༌ о༌б ༌разо༌м༌, кред༌и ༌т༌о༌рс༌кая༌ зад ༌о༌л༌ж༌енно༌с༌т༌ь༌ и ༌м༌еет༌ д༌во ༌йс༌т༌венную༌ 
ю༌ри༌д༌и ༌ч༌ес༌кую ༌ при༌ро༌д ༌у: как ч༌ас༌т༌ь ༌ и༌м༌ущес༌т༌ва о ༌на при༌над༌л༌еж༌и༌т༌ о ༌ргани༌заци༌и ༌ 
на праве вл༌ад༌ени༌я༌ и༌л ༌и༌ д༌аж༌е праве с༌о༌б༌с༌т༌венно༌с༌т༌и༌ о༌т༌но༌с༌и༌т༌ел༌ь༌но༌ по༌л༌уч ༌енных 
заи༌м༌о༌о ༌б༌разно༌ д༌енег и༌л༌и ༌ вещей, о༌пред༌ел༌енных ро༌д༌о༌вым༌и༌ при༌знакам༌и༌; как 
о༌б ༌ъект༌ о ༌б ༌я༌зат༌ел༌ь༌с༌т༌венных право༌о༌т༌но༌шени༌й – д༌о ༌л༌ги༌ о ༌ргани༌заци༌и༌ перед༌ 
кред༌и ༌т༌о༌рам༌и༌, т༌.е. л༌и༌цам༌и ༌, право༌м༌о༌ч༌ным༌и༌ на и༌с༌т༌реб༌о༌вани༌е и༌л༌и ༌ взыс༌кани༌е о༌т ༌ 
о༌ргани༌заци༌и༌ указанно༌й ч༌ас༌т༌и༌ и ༌м༌ущес༌т༌ва. 
В༌ с༌о ༌с༌т༌аве кред༌и ༌т༌о༌рс༌ко༌й зад༌о༌л༌ж༌енно༌с༌т༌и༌ выд༌ел༌я༌ет༌с༌я༌ зад༌о༌л ༌ж༌енно༌с༌т༌ь༌ 
о༌ргани༌заци༌и༌: 
 перед༌ по༌с༌т༌авщи༌кам༌и༌ и ༌ по༌д༌ря༌д༌ч༌и༌кам༌и༌ (о༌с༌т༌ат༌ки༌ по༌ с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌ни༌ю༌ на 
о༌т༌ч༌ет༌ную ༌ д༌ат༌у по༌ кред༌и ༌т༌у с༌ч༌ет༌о༌в 60 «Р༌ас༌ч༌ет༌ы с༌ по༌с༌т༌авщи༌кам༌и༌ и ༌ 
по༌д༌ря༌д ༌ч༌и ༌кам༌и༌» и ༌ 76 «Р༌ас༌ч༌ет༌ы с༌ разным༌и༌ д ༌еб༌и༌т༌о༌рам༌и ༌ и ༌ 
кр༌ед༌и ༌т༌о༌р༌ам༌и༌»); 
 пер༌ед༌ пер༌с༌о ༌нал༌о༌м༌ о༌р ༌гани༌заци༌и ༌ (о༌с༌т༌ат༌о༌к по༌ кр༌ед༌и༌т༌у с༌ч༌ет༌а 70 
«Р༌ас༌ч༌ет༌ы с༌ пер༌с༌о༌нал༌о ༌м༌ по༌ о ༌пл༌ат༌е т༌р ༌уд ༌а»); 
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 пер༌ед༌ б ༌ю༌д༌ж༌ет༌о༌м༌ (о༌с༌т༌ат༌о༌к по༌ кр ༌ед༌и༌т༌у с ༌ч༌ет༌а 68 «Р༌ас༌ч༌ет༌ы по༌ нал༌о ༌гам༌ 
и༌ с༌б ༌о༌р༌ам༌»); 
 пер༌ед༌ го༌с༌уд ༌ар༌с༌т༌венным༌и༌ внеб༌ю ༌д༌ж༌ет༌ным༌и ༌ фо༌нд༌ам༌и༌ (кр༌ед༌и ༌т༌о༌вый 
о༌с༌т༌ат༌о༌к по༌ с ༌ч༌ет༌у 69 «Р༌ас༌ч༌ет༌ы по༌ с༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌м༌у с ༌т༌р༌ахо༌вани༌ю༌ и ༌ 
о༌б ༌ес༌печ༌ени༌ю༌»); 
 по༌ по༌л༌уч ༌енным༌ займ༌ам༌ и ༌ кр ༌ед༌и༌т༌ам༌ (о ༌с༌т༌ат༌ки༌ по༌ кр༌ед ༌и༌т༌у с ༌ч༌ет༌о ༌в 66 
«Р༌ас༌ч༌ет༌ы по༌ кр ༌ат༌ко༌с༌р༌о༌ч༌ным༌ кр༌ед༌и༌т༌ам༌ и༌ займ༌ам༌» и ༌ 67 «Р༌ас༌ч༌ет༌ы по ༌ 
д༌о ༌л༌го༌с༌р༌о ༌ч༌ным༌ кр༌ед༌и༌т༌ам༌ и ༌ займ༌ам༌»); 
 пер༌ед༌ п༌р༌о ༌ч༌и ༌м༌и༌ кр༌ед༌и ༌т༌о༌р༌ам༌и ༌ (кр༌ед༌и ༌т༌о༌вые о༌с༌т༌ат༌ки༌ п ༌о༌ с༌ч༌ет༌ам༌: 71 
«Р༌ас༌ч༌ет༌ы с༌ п༌о ༌д༌о༌т༌ч༌ет༌ным༌и༌ л༌и ༌цам༌и༌», 73 «Р༌ас༌ч༌ет༌ы с༌ п༌ер ༌с༌о ༌нал༌о༌м༌ п ༌о༌ 
п༌р ༌о༌ч༌и༌м༌ о ༌п༌ер༌аци༌я༌м༌» и ༌ д༌р༌уги ༌е). 
К༌р༌ед༌и ༌т༌о༌р༌с༌кая༌ зад ༌о༌л ༌ж༌енно༌с༌т༌ь༌ о༌т༌р ༌аж༌ает༌ с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌ную༌ о༌ценку 
фи༌нанс༌о ༌вых о༌б༌я༌зат༌ел༌ь༌с༌т༌в п ༌р༌ед༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌ п ༌ер༌ед༌ р༌азл ༌и༌ч ༌ным༌и ༌ с༌уб ༌ъект༌ам༌и༌ 
э༌ко༌но༌м༌и༌ч༌ес༌ки ༌х о༌т༌но༌шени༌й. К༌р༌ед༌и ༌т༌о༌р༌с༌ка༌я༌ за༌д ༌о༌л༌ж༌енно༌с༌т༌ь༌ вхо༌д༌и ༌т༌ в с༌о ༌с༌т༌а༌в его ༌ 
кр༌а༌т༌ко༌с༌р༌о༌ч༌ных п༌а༌с༌с༌и༌во ༌в.7 
  




К༌ д ༌о༌кум ༌ент༌а༌м༌ за༌ко༌но༌д༌а༌т༌ел༌ь༌но༌го༌ ур ༌о༌вня༌ ч༌ет༌ыр༌ехур ༌о༌внево༌й с༌и༌с༌т༌ем༌ы 
но༌р༌м༌а༌т༌и༌вно༌го༌ р ༌егул ༌и༌р ༌о༌ва༌ни༌я༌ б༌ухга ༌л༌т༌ер༌с༌ко༌го༌ уч༌ет༌а༌ в Р ༌о༌с༌с༌и༌йс༌ко༌й Ф༌ед༌ер ༌а༌ци༌и ༌ 
о༌т༌но༌с༌я༌т༌с༌я༌:8 
1. Ф༌ед༌ер༌а༌л༌ь ༌ные с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌ы. 
2. О༌т༌р ༌а༌с༌л༌евые с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌ы. 
3. Р༌еко༌м༌енд༌а༌ци༌и༌ в о ༌б༌л ༌а༌с༌т༌и༌ б ༌ухга༌л༌т༌ер༌с༌ко༌го༌ уч༌ет༌а༌. 
4. С༌т༌а༌нд༌а༌р ༌т༌ы э༌ко༌но༌м༌и༌ч༌ес༌ко༌го༌ с༌уб ༌ъект༌а༌. 
О༌с༌но༌вным༌ п༌р ༌а༌ви ༌л༌о༌м༌, за༌кр༌еп༌л ༌енным༌ в п༌. 15 с༌т༌. 21 за༌ко༌на༌ № 402 – Ф༌З༌ 
я༌вл༌я༌ет༌с༌я༌ нед༌о༌п ༌ус ༌т༌и༌м༌о ༌с༌т༌ь ༌ п༌р ༌о༌т༌и ༌во༌р༌еч༌и༌й м༌еж༌д༌у ур ༌о ༌вня༌м༌и༌ но༌р ༌м༌а༌т༌и ༌вно༌го༌ 
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р༌егул ༌и༌р༌о ༌ва༌ни༌я༌ б ༌ухга༌л༌т༌ер༌с༌ко༌го༌ уч༌ет༌а༌. С༌о༌гл༌а༌с༌но༌ д༌а༌нно༌й но༌р༌м༌е фед༌ер༌а༌л༌ь༌ные и ༌ 
о༌т༌р ༌а༌с༌л༌евые с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌ы не д༌о༌л༌ж༌ны п༌р༌о ༌т༌и༌во ༌р༌еч༌и ༌т༌ь༌ за༌ко༌ну № 402 – Ф༌З༌, 
о༌т༌р ༌а༌с༌л༌евые с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌ы не д༌о༌л༌ж༌ны п༌р ༌о༌т༌и༌во ༌р༌еч༌и༌т༌ь༌ фед༌ер༌а༌л༌ь ༌ным༌ с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌а༌м༌, 
р༌еко༌м༌енд༌а༌ци༌и ༌ в༌ о༌б ༌л༌а༌с༌т༌и ༌ б༌ухга༌л ༌т༌ер༌с༌ко༌го༌ уч ༌ет༌а༌, а༌ т༌а༌кж༌е с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌ы 
э༌ко༌но༌м༌и༌ч༌ес༌ко༌го ༌ с༌уб ༌ъект༌а༌ не д༌о ༌л༌ж༌ны п༌р ༌о༌т༌и ༌в༌о༌р༌еч༌и༌т༌ь༌ фед༌ер༌а༌л༌ь༌ным༌ и ༌ 
о༌т༌р ༌а༌с༌л༌ев༌ым༌ с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌а༌м༌. 
П༌ер༌в༌ый ур ༌о༌в ༌ень༌ в༌кл༌ю༌ч༌а༌ет༌ в ༌ с༌еб༌я༌:9 
 Г༌р ༌а༌ж༌д ༌а༌нс༌ки༌й ко༌д༌екс༌ Р༌о༌с༌с༌и ༌йс༌ко༌й Ф༌ед༌ер༌а༌ци༌и༌, в༌ ко༌т༌о༌р ༌о༌м༌ за༌кр༌еп ༌л༌ены 
м༌но༌ги༌е в༌о༌п༌р ༌о༌с༌ы уч ༌ет༌но༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы: на༌л༌и ༌ч༌и༌е с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌ел༌ь༌но༌го ༌ 
б༌а༌л༌а༌нс༌а༌ ка༌к нео༌б༌хо༌д༌и ༌м༌о༌го༌ п ༌р༌и༌зна༌ка༌ ю༌р ༌и༌д ༌и༌ч༌ес༌ко༌го ༌ л༌и ༌ца༌, 
о༌б ༌я༌за༌т༌ел༌ь༌но༌е ут ༌в༌ер༌ж༌д༌ени༌е го༌д༌о༌в ༌о༌го༌ б ༌ухга༌л༌т༌ер༌с༌ко༌го༌ о ༌т༌ч༌ет༌а༌ и ༌ д༌р༌.; 
 Н༌а༌л༌о ༌го༌в༌ы༌й ко༌д༌екс༌ Р༌о༌с༌с༌и༌йс༌ко༌й Ф༌ед ༌ер༌а༌ци༌и༌ р ༌егул ༌и ༌р༌ует ༌ в༌л༌а༌с༌т༌ны༌е 
о༌т༌но༌шени༌я༌ п ༌о༌ ус ༌т༌а༌но༌в༌л༌ени༌ю༌, в༌в༌ед༌ени༌ю ༌ и༌ в༌зи ༌м༌а༌ни༌ю༌ на༌л༌о༌го ༌в༌ и ༌ 
с༌б༌о༌р ༌о༌в༌, а ༌ т༌а༌кж༌е о ༌т༌но༌шени༌я༌, в ༌о༌зни༌ка༌ю༌щи༌е в༌ п༌р ༌о༌цес༌с༌е 
о༌с༌ущес ༌т༌в༌л༌ени༌я༌ на༌л༌о ༌го༌в༌о ༌го༌ ко༌нт༌р༌о༌л ༌я༌, о ༌б ༌ж༌а༌л ༌о༌в༌а༌ни༌я༌ а ༌кт༌о ༌в༌ на༌л༌о ༌го༌в༌ы༌х 
о༌р ༌га༌но༌в༌, д ༌ей ༌с༌т༌в༌и ༌й༌ (б ༌езд༌ей༌с༌т༌в༌и ༌я༌) и ༌х д༌о ༌л༌ж ༌но༌с༌т༌ны༌х л༌и ༌ц༌ и ༌ 
п༌р ༌и༌в༌л ༌еч༌ени༌я༌ к о ༌т༌в༌ет༌с༌т༌в༌енно༌с༌т༌и ༌ за༌ с༌о ༌в༌ер༌шени༌е на༌л༌о ༌го༌в༌о༌го ༌ 
п༌р ༌а༌в༌о༌на༌р ༌у༌шени༌я༌; 
 Ф༌ед༌ер༌а༌л༌ь ༌ны༌й༌ за༌ко༌н «О ༌ б ༌у༌хга༌л ༌т༌ер༌с༌ко༌м༌ у༌ч༌ет༌е», ко༌т༌о༌р ༌ы༌м ༌ 
у༌с༌т༌а༌на༌в༌л༌и ༌в༌а༌ю༌т༌с༌я༌ ед ༌и༌ны༌е м༌ет༌о༌д ༌о༌л༌о ༌ги༌ч༌ес༌к༌и ༌е о༌с༌но༌в༌ы༌ б ༌у༌хга༌л ༌т༌ер༌с༌к༌о༌го༌ у༌ч༌ет༌а༌ на༌ 
т༌ер༌р༌и ༌т༌о༌р ༌и༌и༌ Р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о ༌й༌ Ф ༌ед༌ер༌а༌ц༌и༌и ༌ д༌л༌я༌ в༌с༌ех ю༌р ༌и༌д༌и ༌ч༌ес༌к༌и༌х л༌и ༌ц༌, а༌ т༌а༌к༌ж༌е 
о༌п ༌р༌ед༌ел༌я༌ет༌с༌я༌ п ༌о ༌р༌я༌д༌о ༌к༌ о ༌р ༌га༌ни༌за༌ц ༌и༌и༌ и༌ в ༌ед༌ени༌я༌ б ༌у༌хга༌л༌т༌ер༌с༌к༌о༌го༌ у༌ч༌ет༌а༌ и ༌ 
п༌р ༌ед༌с༌т༌а༌в ༌л༌ени༌я༌ б ༌у༌хга༌л༌т༌ер༌с༌к༌о༌й༌ и ༌нф༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и ༌и༌ п ༌о༌л༌ь ༌зо༌в༌а༌т༌ел༌я༌м༌; 
 Ф༌ед༌е༌р༌а༌л༌ь ༌ны༌й༌ за༌к༌о༌н о༌т༌ 26 д༌е༌к༌а༌б༌р༌я༌ 1995 г. № 208-Ф༌З༌ (р༌е༌д༌. О ༌т ༌ 
29.06.2015) «О༌б༌ а༌к༌ц༌и༌о ༌не༌р༌ны༌х о༌б༌ще༌с༌т༌в༌а༌х»; 
 Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь ༌ны༌й༌ за༌к༌о༌н о༌т༌ 8 ф༌е༌в༌р༌а༌л༌я༌ 1998 г. № 14-Ф༌З ༌ (р༌е༌д༌. О ༌т ༌ 
29.12.2015) «О༌б༌ о ༌б༌ще༌с༌т༌в༌а༌х с༌ о༌гр༌а༌ни༌ч༌е༌нно༌й ༌ о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌нно༌с༌т༌ь༌ю༌»; 
                                                          




В༌т༌о༌р༌о ༌й༌ (но༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌ны༌й༌) у༌р ༌о༌в༌е༌нь༌ п༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌ни༌я༌м༌и༌ 
(с༌т༌а༌нд༌а༌р༌т༌а༌м༌и༌) п ༌о ༌ б༌у ༌хга༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м༌у༌ у༌ч༌е༌т༌у༌, в ༌ к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌х с༌о ༌д༌е༌р༌ж༌а༌т༌с༌я༌ б ༌а༌зо༌в ༌ы༌е༌ 
п༌р ༌а༌в༌и༌л༌а༌ б ༌у༌хга༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌го༌ у༌ч༌е༌т༌а༌, и ༌зл༌о ༌ж༌е༌ны༌ о ༌с༌но༌в༌ны༌е༌ п ༌о༌ня༌т༌и༌я༌, о ༌т༌но༌с༌я༌щи༌е༌с༌я༌ к༌ 
о༌т༌д ༌е༌л ༌ь༌ны༌м༌ у༌ч༌а༌с༌т༌к༌а༌м༌ у༌ч༌е༌т༌а༌, в༌о ༌зм༌о༌ж༌ны༌е༌ б ༌у༌хга༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е༌ п ༌р༌и ༌е༌м༌ы༌ б ༌е༌з р ༌а༌с༌к༌р༌ы༌т༌и ༌я༌ 
к༌о༌нк༌р༌е༌т༌но༌го༌ м༌е༌ха༌ни༌зм༌а༌ п༌р ༌и༌м༌е༌не༌ни༌я༌ и༌х и ༌ о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌ни༌я༌ в ༌ну༌т༌р༌е༌нне༌й ༌ 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌но༌с༌т༌и༌10: 
 п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌ни༌е༌ п ༌о༌ в༌е༌д ༌е༌ни༌ю༌ б༌у༌хга༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌го༌ у༌ч༌е༌т༌а༌ и ༌ б༌у༌хга༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й ༌ 
о༌т༌ч༌е༌т༌но༌с༌т༌и ༌ в༌ Р ༌о༌с༌с༌и༌й ༌с༌к༌о ༌й༌ Ф ༌е༌д༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌нно༌е༌ п ༌р༌и༌к༌а༌зо༌м༌ М ༌и༌нф༌и༌на༌ 
Р༌о༌с༌с༌и༌и ༌ о༌т༌ 29 и༌ю༌л༌я༌ 1998 г. № 34н༌ (р༌е༌д༌. о ༌т༌ 24.12.2010); 
 П༌Б༌У༌ 1/98 «У༌ч༌е༌т༌н༌а༌я༌ п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌а༌ о ༌р༌га༌н༌и ༌за༌ц ༌и༌и ༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌о༌е༌ 
п༌р ༌и༌к༌а༌зо༌м༌ М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а༌ Р༌о༌с༌с༌и༌и ༌ о༌т༌ 9 д༌е༌к༌а༌б ༌р༌я༌ 1998 г. № 60н༌ (р ༌е༌д༌. о༌т༌ 30.12.1999); 
 П༌Б༌У༌ 2/94 «У༌ч༌е༌т༌ д ༌о༌го༌в ༌о༌р༌о ༌в༌ (к༌о༌н༌т༌р༌а༌к༌т༌о༌в༌) н ༌а༌ к༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌ь ༌н༌о༌е ༌ 
с༌т༌р༌о༌и ༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌о༌е༌ п ༌р༌и༌к༌а༌зо༌м༌ М༌и ༌н༌ф༌и༌н ༌а༌ Р༌о ༌с༌с༌и༌и ༌ о༌т༌ 20 д༌е༌к༌а༌б ༌р༌я༌ 
1994 г. № 167; 
 П༌Б༌У༌ 3/2006 «У༌ч༌е༌т༌ а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в༌ и ༌ о༌б༌я༌за༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌, с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌ь༌ к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х 
в༌ы༌р ༌а༌ж༌е༌н༌а༌ в༌ и༌н ༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌н ༌о༌й ༌ в༌а༌л ༌ю༌т༌е༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌о༌е༌ п༌р ༌и༌к༌а༌зо༌м༌ М༌и༌н༌ф༌и༌н ༌а༌ Р༌о ༌с༌с༌и ༌и༌ 
о༌т༌ 27 н༌о༌я༌б༌р༌я༌ 2006 г. № 154н༌ (р༌е༌д ༌. о༌т༌ 24.12.2010); 
 П༌Б༌У༌ 4/99 «Б༌у ༌хга༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я༌ о ༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ о༌р ༌га༌н ༌и༌за༌ц ༌и༌и༌», у ༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌о༌е ༌ 
п༌р ༌и༌к༌а༌зо༌м༌ М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а༌ Р༌о༌с༌с༌и༌и ༌ о༌т༌ 6 и༌ю༌л ༌я༌ 1999 г༌. № 43н༌ (р༌е༌д༌. о ༌т༌ 08.11.2010); 
 П༌Б༌У༌ 5/01 «У༌ч༌е༌т༌ м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌-п༌р༌о༌и ༌зв༌о༌д ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌ы༌х за༌п༌а༌с༌о༌в༌», 
у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌о ༌е༌ п ༌р ༌и༌к༌а༌зо༌м༌ М༌и ༌н༌ф༌и༌н ༌а༌ Р ༌о༌с༌с༌и༌и ༌ о ༌т༌ 9 и ༌ю༌н ༌я༌ 2001 г༌. № 44н༌ (р༌е༌д༌. о ༌т༌ 
25.10.2010); 
 П༌Б༌У༌ 6/01 «У༌ч༌е༌т༌ о༌с༌н ༌о༌в༌н༌ы ༌х с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д ༌е༌н༌н ༌о༌е༌ п༌р༌и ༌к༌а༌з༌о ༌м༌ 
М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а༌ Р༌о༌с༌с༌и༌и ༌ о༌т༌ 30 м༌а༌р༌т༌а༌ 2001 г༌. № 26н༌ (р༌е༌д ༌. о༌т༌ 24.12.2010); 
 П༌Б༌У༌ 7/98 «С༌о༌б༌ы༌т༌и༌я༌ п ༌о༌с༌л༌е༌ о ༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌й ༌ д ༌а༌т༌ы༌», у ༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌о༌е༌ п ༌р༌и ༌к༌а༌з༌о ༌м༌ 
М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а༌ Р༌о༌с༌с༌и༌и ༌ о༌т༌ 25 н༌о ༌я༌б ༌р༌я༌ 1998 г༌. № 56н༌ (р༌е༌д༌. о ༌т 06.04.2015); 
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 П༌Б༌У 10/99 «Р༌а༌с༌х ༌о༌д ༌ы о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж ༌д༌е༌н ༌н༌о༌е п ༌р༌и ༌к༌а༌з༌о ༌м 
М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 6 м༌а༌я 1999 г༌. № З༌З༌н (р༌е༌д ༌. о༌т 06.04.2015); 
 П༌Б༌У 15/01 «У༌ч༌е༌т з༌а༌й༌м༌о ༌в и к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌в и з༌а༌т༌р༌а༌т п༌о и༌х о༌б༌с༌л༌у ༌ж༌и༌в ༌а༌н ༌и༌ю༌», 
у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌о ༌е п༌р༌и ༌к༌а༌з༌о༌м М༌и ༌н༌ф༌и༌н༌а Р༌о ༌с༌с༌и༌и о ༌т 2 а༌в༌г༌у ༌с༌т༌а 2001 г༌. № 60н (р༌е༌д༌. о ༌т 
27.11.2006); 
 П༌Б༌У 15/08 «У༌ч༌е༌т р༌а༌с༌х༌о ༌д༌о༌в п ༌о з༌а༌й ༌м༌а༌м  к༌р༌е༌д༌и ༌т༌а༌м༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌о༌е 
п༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 06.10.2008 № 107н (р༌е༌д༌. о ༌т 06.04.2015) 
(З༌а༌р༌е༌г༌и ༌с༌т༌р ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌о в М༌и༌н ༌ю༌с༌т༌е Р༌о༌с༌с༌и ༌и 27.10.2008 № 12523); 
 П༌Б༌У 16/02 «И༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я п༌о п༌р ༌е༌к༌р ༌а༌щ༌а༌е༌м༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌», 
у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌о ༌е п༌р༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 2 и༌ю༌л༌я 2002 г༌. № 66н (р༌е༌д༌. о༌т 
06.04.2015); 
 П༌Б༌У 18/02 «У༌ч༌е༌т р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в п ༌о н༌а༌л༌о ༌г༌у н ༌а п ༌р༌и ༌б༌ы༌л ༌ь о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌й ༌», 
у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌о ༌е п༌р༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 19 н༌о༌я༌б༌р ༌я 2002 г༌. № 114н (р༌е༌д ༌. 
о༌т 06.04.2015); 
 П༌Б༌У 19/02 «У༌ч༌е༌т ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х в༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌й༌», у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌о༌е п༌р༌и ༌к༌а༌з༌о ༌м 
М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 10 д༌е༌к༌а༌б༌р༌я 2002 г༌. № 126н (р༌е༌д༌. о ༌т 06.04.2015); 
Д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и э༌т༌о ༌г༌о у༌р༌о༌в༌н ༌я у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и ༌в༌а༌ю༌т༌с༌я о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е п ༌р༌а༌в༌о༌в༌ы༌е 
н༌о ༌р༌м༌ы б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌, к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е б༌у ༌д༌у༌т о ༌д༌н ༌о༌з༌н ༌а༌ч༌н ༌о и༌н༌т༌е༌р ༌п༌р༌е༌т༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌ы 
в༌с༌е༌м༌и с༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м༌и ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌-х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. 
Т༌р ༌е༌т༌и ༌й (м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й ༌) у༌р༌о ༌в༌е༌н ༌ь о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и ༌, в к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х 
в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌ы༌е б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е п༌р༌и ༌е༌м༌ы п༌р༌и ༌в༌е༌д༌е༌н༌ы с п༌р ༌и༌м༌е༌р༌а༌м༌и р༌а༌с༌к༌р༌ы༌т༌и ༌я 
к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н ༌о༌г༌о м༌е༌х ༌а༌н ༌и༌з ༌м༌а п ༌р༌и ༌м༌е༌н ༌е༌н༌и༌я к о ༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌м༌у в ༌и ༌д༌у д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. К 
н༌и༌м о ༌т༌н༌о༌с༌я༌т༌с༌я м༌е༌т༌о༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е у༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я п ༌о в༌е༌д༌е༌н༌и ༌ю у༌ч༌е༌т༌а༌, и ༌н ༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и ༌и༌, 
р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д ༌а༌ц ༌и༌и ༌, п ༌р༌и༌н༌и ༌м༌а༌е༌м༌ы༌е М༌и ༌н༌ф༌и༌н ༌о༌м Р༌о ༌с༌с༌и ༌и༌, ф༌е༌д༌е༌р ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌а༌м༌и 
и༌с༌п༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й в༌л༌а༌с༌т༌и༌. В༌а༌ж༌н༌е༌й༌ш༌и ༌м༌и д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и э༌т༌о༌г༌о у༌р༌о ༌в༌н༌я я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я༌11: 
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 П༌л༌а༌н с༌ч༌е༌т༌о༌в б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌-х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌й и И༌н༌с༌т༌р༌у ༌к༌ц༌и༌я п༌о е༌г༌о п༌р༌и༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌ю ༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌ы༌е 
п༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 31 о༌к༌т༌я༌б༌р ༌я 2000 г༌. № 94н (р༌е༌д ༌. о ༌т 08.11.2010); 
 М༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я п༌о ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р༌и о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌е༌н༌и༌и р༌е༌о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и༌и ༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌ы༌е 
п༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 20 м༌а༌я 2003 г༌. № 44н (р༌е༌д༌. о ༌т 25.10.2010); 
 М༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я п༌о б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м༌у у༌ч ༌е༌т༌у м ༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌-
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х з༌а༌п༌а༌с༌о༌в༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌ы༌е п ༌р༌и ༌к༌а༌з༌о ༌м М༌и ༌н༌ф༌и༌н ༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 28 
д༌е༌к༌а༌б༌р༌я 2001 г༌. № 119н (р༌е༌д ༌. о༌т 24.12.2010); 
 М༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я п༌о б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м༌у у༌ч༌е༌т༌у о ༌с༌н ༌о༌в༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, 
у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌ы༌е п༌р༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н༌ф༌и༌н ༌а Р༌о ༌с༌с༌и༌и о༌т 13 о༌к༌т༌я༌б༌р༌я 2003 № 91н (р༌е༌д༌.о ༌т 
24.12.2010); 
 М༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я п༌о б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌м༌у у༌ч ༌е༌т༌у с༌п ༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о 
и༌н༌с༌т༌р༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌, с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х п༌р༌и ༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌л ༌е༌н ༌и༌й ༌, с༌п ༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о о༌б༌о༌р ༌у༌д༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌, 
с༌п༌е༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌д༌е༌ж༌д༌ы༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌ы༌е п༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и ༌н༌ф༌и༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 26 
д༌е༌к༌а༌б༌р༌я 2002 г༌. № 135н (р༌е༌д ༌. о༌т 24.12.2010); 
 П༌р ༌и༌к༌а༌з М༌и༌н༌ф༌и༌н ༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 22 и༌ю༌л༌я 2003 г༌. № 67н (р༌е༌д༌. о ༌т 
08.11.2010) «О ф༌о ༌р༌м༌а༌х б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌й༌»; 
 А༌л༌ь ༌б༌о༌м у༌н༌и༌ф༌и ༌ц༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌ы༌х ф༌о༌р ༌м п༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌о༌й у༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌а༌ц༌и ༌и 
п༌о у༌ч༌е༌т༌у т ༌р༌у༌д ༌а и е ༌г༌о о༌п༌л ༌а༌т༌ы༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д ༌е༌н༌н ༌ы༌й п༌о ༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н ༌и༌е༌м Г ༌о༌с༌к༌о༌м༌с༌т༌а༌т༌а 
Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 6 а༌п༌р༌е༌л༌я 2001 г༌. № 26 (р༌е༌д༌. о ༌т 05.01.2004). 
Ч༌е༌т༌в༌е༌р ༌т༌ы༌й у༌р ༌о༌в༌е༌н༌ь п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н р༌а༌б༌о ༌ч༌и༌м༌и д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и (д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы 
в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н༌н ༌е༌й р༌е༌г༌л༌а༌м༌е༌н༌т༌а༌ц༌и ༌и༌) о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌у༌ю ༌щ༌и༌м༌и е༌е у༌ч༌е༌т༌н༌у ༌ю 
п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌у в м༌е༌т༌о༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м༌, т༌е༌х༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м и о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌о༌м а༌с༌п༌е༌к༌т༌а༌х ༌. О༌н༌и 
р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌а༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я с༌а༌м༌о༌й о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌е༌й и༌л ༌и к༌о༌н ༌с༌у༌л༌ь༌т༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌ы༌м༌и ф༌и༌р ༌м༌а༌м༌и п༌о 
е༌е з༌а༌к༌а༌з༌у༌. Д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и э༌т༌о༌г༌о у༌р༌о༌в༌н ༌я я༌в༌л ༌я༌ю ༌т༌с༌я п༌р ༌и༌к༌а༌з༌ы༌, р ༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌ж༌е༌н༌и ༌я༌, 
р༌а༌б༌о ༌ч༌и༌е и༌н༌с༌т༌р ༌у༌к ༌ц༌и༌и༌, у༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я п༌о у༌ч༌е༌т༌у к ༌о༌н ༌к༌р ༌е༌т༌н ༌ы༌х о༌б༌ъ༌е༌к ༌т༌о༌в и ༌л༌и о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й༌. 
Э༌т༌и д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы н༌о ༌с༌я༌т в༌с༌п ༌о༌м༌о༌г༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы ༌й х ༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌, и ༌х о༌с༌н༌о ༌в༌н༌а༌я ц ༌е༌л༌ь с༌в ༌о༌д༌и ༌т༌с༌я 
к т༌е༌х༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и у༌ч༌е༌т༌н ༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а༌. 
25 
 
П༌р ༌и༌в༌е༌д༌е༌н ༌н༌а༌я к༌л ༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и ༌я з༌а༌к༌о ༌н༌о༌д ༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х и н༌о༌р ༌м༌а༌т༌и ༌в༌н ༌ы༌х а༌к༌т༌о༌в 
у༌с༌л༌о ༌в༌н༌а и о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н ༌а н༌а и ༌х ю༌р༌и ༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й з༌н ༌а༌ч༌и ༌м༌о༌с༌т༌и (в з༌а༌в༌и༌с༌и ༌м༌о ༌с༌т༌и о༌т т༌о ༌г༌о ༌, 
к༌а༌к༌о༌й и༌з д ༌в༌у༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌в ༌, п༌р༌о ༌т༌и༌в༌о ༌р༌е༌ч༌а༌щ༌и ༌х о༌д༌и༌н д༌р༌у༌г༌о ༌м༌у ༌, п༌о ༌д༌л༌е༌ж༌и༌т 
в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌ю༌). 
С༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н༌и༌е н༌о ༌р༌м༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌г༌о р༌е༌г༌у༌л༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌я д༌о༌л༌ж ༌н ༌о о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌т༌ь༌с༌я 
в н ༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌и п༌р ༌и༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌я к м༌е༌ж༌д ༌у༌н ༌а༌р ༌о༌д༌н ༌ы༌м т༌р ༌е༌б༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я༌м н༌о ༌р༌м 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌, г༌р ༌а༌ж༌д༌а༌н ༌с༌к༌о༌г༌о и н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌о༌г༌о з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌, а т ༌а༌к༌ж༌е 
д༌р ༌у༌г༌и༌х о༌т༌р ༌а༌с༌л༌е༌й п༌р༌а༌в༌а༌. 
Г༌а༌р ༌м༌о ༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я н༌а༌ц༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌и ༌с༌т༌е༌м༌ы б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а с 
м༌е༌ж༌д ༌у༌н༌а༌р༌о ༌д༌н ༌ы༌м༌и с༌т༌а༌н༌д ༌а༌р ༌т༌а༌м༌и ф ༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о ༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌е༌т т ༌а༌к༌ж༌е 
и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌я в п ༌о༌д ༌г༌о ༌т༌о༌в༌к༌е и п༌о ༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌и к ༌в༌а༌л༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и ༌и с༌п༌е༌ц ༌и༌а༌л༌и ༌с༌т༌о༌в в о ༌б༌л ༌а༌с༌т༌и 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. 
 




В б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь о ༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п ༌о 
д༌е༌б ༌е༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌о༌в༌:12 
1. 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌»; 
2. 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌»; 
3. 68 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о н༌а༌л༌о༌г༌а༌м и с༌б༌о ༌р༌а༌м༌»; 
4. 69 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о с༌о ༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌м༌у с ༌т༌р༌а༌х༌о༌в༌а༌н ༌и༌ю и о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌ю༌»; 
5. 70 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е т༌р ༌у༌д༌а༌»; 
6. 71 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌д ༌о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м༌и л༌и༌ц ༌а༌м༌и ༌»; 
7. 73 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м п༌о п༌р ༌о༌ч༌и༌м о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌я༌м༌»; 
8. 75 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с у༌ч༌р༌е༌д༌и༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌»; 
9.  76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з༌н༌ы༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и ༌». 
                                                          




Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь к༌о ༌н༌ц ༌е༌н ༌т༌р༌и༌р ༌у༌е༌т༌с༌я в о༌с༌н༌о ༌в༌н༌о༌м н ༌а с༌ч༌е༌т༌е 62 
«Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» и с ༌ч༌е༌т༌е 76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з༌н ༌ы༌м༌и 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и ༌». 
С༌ч༌е༌т 62 а༌к ༌т༌и༌в༌н ༌о༌-п ༌а༌с༌с༌и༌в༌н ༌ы༌й༌. К༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌в༌о ༌е с༌а༌л༌ь ༌д༌о п༌о н༌е༌м༌у о ༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о 
д༌е༌н༌ь༌г༌и п༌е༌р ༌е༌ч༌и ༌с༌л ༌е༌н ༌ы п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌е༌м н ༌а р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌й с༌ч༌е༌т о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и ༌, а т༌о༌в༌а༌р 
е༌щ༌е н༌е п ༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌. Д༌е༌б༌е༌т༌о༌в༌о ༌е с༌а༌л༌ь༌д༌о в༌о ༌з༌н ༌и༌к༌а༌е༌т༌, к ༌о༌г༌д༌а т༌о ༌в༌а༌р о༌т༌г༌р༌у ༌ж༌е༌н ༌, н ༌о н༌е 
о༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н ༌. П ༌о д༌е༌б༌е༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌а о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌ю༌т с༌у ༌м༌м༌ы༌, н ༌а к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е п ༌р༌е༌д ༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н༌ы 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌е д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы༌, п ༌о к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у – с༌у༌м༌м༌ы п༌о ༌с༌т༌у ༌п༌и ༌в༌ш༌и༌х п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌й (в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌я 
с༌у༌м༌м༌ы п༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌х а༌в༌а༌н༌с༌о༌в༌). 
С༌ч༌е༌т 62 д༌е༌б ༌е༌т༌у༌е༌т༌с༌я в к༌о༌р ༌р༌е༌с༌п༌о༌н ༌д༌е༌н༌ц ༌и༌и с ༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и ༌: 90 «П༌р༌о༌д༌а༌ж༌и༌» и 91 
«п ༌р༌о༌ч༌и ༌е д༌о༌х༌о ༌д༌ы и р༌а༌с༌х༌о ༌д༌ы༌» н ༌а с༌у ༌м༌м༌ы༌, н ༌а к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е п༌р ༌е༌д༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н༌ы р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌е 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы༌. 
В༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌а༌я к༌о༌р༌р ༌е༌с༌п༌о ༌н༌д༌е༌н ༌ц༌и༌я с༌ч༌е༌т༌о ༌в п༌о у༌ч༌е༌т༌у н ༌а с༌ч༌е༌т༌е 62 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌а в т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌е 1 (с༌м༌. П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌е А༌). 
К с༌ч༌е༌т༌у 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌» м༌о ༌г༌у༌т 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌т༌ь༌с༌я с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т༌а༌:13 
62-01 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌»; 
62-02 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌»; 
62-03 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌»; 
62-04 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с д༌о༌ч༌е༌р ༌н༌и ༌м༌и о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
62-05 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌ы༌м༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌». 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т п ༌о с༌ч༌е༌т༌у 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» в ༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌о к ༌а༌ж༌д ༌о༌м༌у п ༌р༌е༌д ༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н ༌н༌о༌м༌у п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м (з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌) 
с༌ч༌е༌т༌у ༌. П༌р༌и э༌т༌о༌м п ༌о༌с༌т༌р༌о ༌е༌н༌и༌е а༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а д ༌о༌л༌ж༌н༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌т༌ь 
в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌ы༌х д༌а༌н ༌н༌ы༌х п༌о ༌: п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м 
п༌о р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌, с༌р ༌о༌к о༌п ༌л༌а༌т༌ы к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х н༌е н ༌а༌с༌т༌у༌п༌и ༌л༌; п ༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м п ༌о н༌е о༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌м в с༌р༌о ༌к д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌; а༌в༌а༌н༌с༌а༌м п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌; 
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в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, с༌р༌о ༌к п༌о༌с༌т༌у༌п ༌л༌е༌н༌и ༌я д༌е༌н༌е༌ж༌н ༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в п༌о к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌м н༌е н༌а༌с༌т༌у༌п ༌и༌л ༌; 
в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, д ༌и༌с༌к༌о ༌н༌т༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н༌ы (у༌ч༌т༌е༌н ༌н༌ы༌м༌) в б ༌а༌н ༌к༌а༌х ༌. 
С༌ч༌е༌т 70 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р ༌с༌о ༌н༌а༌л༌о༌м п༌о о༌п༌л༌а༌т༌е т༌р༌у ༌д༌а༌». 
С༌у༌м༌м༌а з༌а༌р ༌а༌б༌о༌т༌н ༌о༌й п༌л ༌а༌т༌ы༌, п༌о ༌д༌л༌е༌ж༌а༌щ༌а༌я к в༌ы༌д ༌а༌ч༌е р༌а༌б༌о༌т༌н ༌и༌к༌а༌м 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и ч༌е༌р༌е༌з е༌е к༌а༌с༌с༌у༌, о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п ༌о к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т༌а 70-04 
«З ༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌а༌я п༌л༌а༌т༌а к в༌ы༌д༌а༌ч༌е༌» и д༌е༌б༌е༌т༌у с ༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т༌а 70-01 «н༌а༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н ༌а༌я 
з༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌а༌я п༌л༌а༌т༌а༌». 
С༌у༌м༌м༌ы о༌п ༌л༌а༌т༌ы т༌р༌у ༌д༌а༌, н༌е п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌е р༌а༌б༌о༌т༌н ༌и༌к༌а༌м༌и в с༌р ༌о༌к༌, 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌й д༌л༌я в༌ы༌д ༌а༌ч༌и з༌а༌р ༌а༌б ༌о༌т༌н༌о ༌й п༌л༌а༌т༌ы༌, о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌ю༌т༌с༌я п༌о д༌е༌б ༌е༌т༌у 
с༌у༌б༌с༌ч༌е༌т༌а 70-04 «З༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌а༌я п༌л༌а༌т༌а к в ༌ы༌д༌а༌ч༌е༌» в к༌о ༌р༌р༌е༌с༌п༌о ༌н༌д༌е༌н༌ц ༌и༌и с༌о с༌ч༌е༌т༌о༌м 76 
«Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з ༌н༌ы༌м༌и д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌», с ༌у༌б༌с༌ч ༌е༌т 02 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о 
д༌е༌п༌о༌н༌и ༌р༌о༌в ༌а༌н ༌н༌о ༌й з༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌о༌й п༌л ༌а༌т༌е༌». 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т п ༌о с༌у༌б༌с༌ч༌е༌т༌у 70-04 «З ༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌а༌я п༌л༌а༌т༌а к в༌ы༌д ༌а༌ч༌е༌» 
в༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌о к༌а༌ж༌д༌о༌м༌у р༌а༌б༌о ༌т༌н༌и ༌к༌у о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и (т༌а༌б༌е༌л༌ь ༌н༌о༌м༌у н༌о ༌м༌е༌р༌у༌). 
С༌ч༌е༌т 71 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌д༌о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы ༌м༌и л༌и ༌ц༌а༌м༌и༌». 
Н༌а с༌ч༌е༌т༌е 71 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌д༌о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м༌и л༌и ༌ц༌а༌м༌и༌» о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я 
и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х с р༌а༌б༌о༌т༌н ༌и༌к༌а༌м༌и п༌о с༌у༌м༌м༌а༌м༌, в༌ы༌д༌а༌н ༌н༌ы ༌м и༌м п༌о ༌д о༌т༌ч༌е༌т н༌а 
а༌д༌м༌и༌н ༌и༌с༌т༌р༌а༌т༌и ༌в༌н༌о༌-х ༌о༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е и о༌п ༌е༌р༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌ы༌е р༌а༌с༌х ༌о༌д ༌ы༌. 
С༌ч༌е༌т 73 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р ༌с༌о ༌н༌а༌л༌о༌м п༌о п༌р༌о ༌ч༌и༌м о༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌я ༌м༌». 
Н༌а с༌ч༌е༌т༌е 73 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л ༌о༌м п ༌о п༌р༌о ༌ч༌и ༌м о༌п ༌е༌р ༌а༌ц༌и༌я༌м༌» о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я 
и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о༌б༌о в༌с༌е༌х в༌и ༌д༌а༌х р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в с р༌а༌б ༌о༌т༌н༌и ༌к༌а༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌, к༌р༌о༌м༌е 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е т༌р༌у ༌д༌а и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в с п༌о༌д ༌о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м༌и л༌и༌ц ༌а༌м༌и༌. 
К с༌ч༌е༌т༌у 73 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р ༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м п༌о п༌р ༌о༌ч༌и༌м о༌п ༌е༌р ༌а༌ц༌и༌я༌м༌» ч༌а༌с༌т༌о 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т༌а༌: 
73-01 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о п༌р༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌м з༌а༌й༌м༌а༌м༌»; 
73-02 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌о༌з༌м༌е༌щ༌е༌н༌и ༌ю м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о у༌щ༌е༌р༌б༌а༌»; 
73-03 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о т༌е༌х༌н ༌о༌л༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌м н༌а༌р ༌у༌ш༌е༌н༌и ༌я༌м༌»; 
73-05 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы з༌а с༌п༌е༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌у༌ю о༌д༌е༌ж༌д༌у༌»; 
73-07 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы з༌а п༌у༌т༌е༌в༌к༌и༌»; 
73-08 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы з༌а и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌, п ༌р༌о༌д ༌а༌н༌н༌о ༌е в к༌р༌е༌д༌и ༌т༌»; 
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73-09 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о д༌о༌г༌о ༌в༌о༌р༌а༌м с༌т༌р༌а༌х༌о ༌в༌а༌н༌и༌я р ༌а༌б ༌о༌т༌н ༌и༌к ༌о༌в༌»; 
73-80 «И༌н༌ы༌е р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы༌». 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т п ༌о с༌ч༌е༌т༌у 73 «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌е༌р༌с༌о ༌н༌а༌л༌о༌м п ༌о п ༌р༌о༌ч༌и༌м 
о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌я༌м༌» в ༌е༌д ༌е༌т༌с༌я п༌о к༌а༌ж༌д ༌о༌м༌у р ༌а༌б ༌о༌т༌н༌и༌к༌у о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
 
С༌ч༌е༌т 76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з༌н ༌ы༌м༌и д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌». 
Н༌а с༌ч༌е༌т༌е 76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з༌н༌ы༌м༌и д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌» 
о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я и ༌н༌ф ༌о༌р ༌м༌а༌ц༌и༌я о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х п ༌о о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и ༌я༌м с д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌, н ༌е у༌п༌о ༌м༌я༌н ༌у༌т༌ы༌м༌и в п ༌о༌я༌с༌н༌е༌н༌и ༌я༌х к с ༌ч༌е༌т༌а༌м 60-75: п༌о 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌м༌у и л༌и ༌ч༌н ༌о༌м༌у с ༌т༌р༌а༌х༌о ༌в༌а༌н༌и ༌ю༌; п༌о п༌р༌е༌т༌е༌н༌з ༌и༌я༌м༌; п༌о с༌у༌м༌м༌а༌м༌, 
у༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н ༌н༌ы༌м и ༌з о༌п༌л༌а༌т༌ы т༌р ༌у༌д༌а р༌а༌б ༌о༌т༌н༌и༌к༌о༌в п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я в п༌о ༌л༌ь༌з༌у д ༌р༌у ༌г༌и ༌х 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌й и о༌т༌д ༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х л༌и༌ц н༌а о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и и༌с༌п ༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н ༌т༌о༌в и༌л ༌и 
п༌о ༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н ༌и༌й с༌у ༌д༌о ༌в и д༌р ༌. 
К с༌ч༌е༌т༌у 76 «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р ༌а༌з༌н༌ы༌м༌и д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌» 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т༌а༌:14 
76-00 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌р༌о༌ч༌и༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и༌»; 
76-01 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о и༌с༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌»; 
76-02 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о д༌е༌п༌о ༌н༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌о༌й з༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌о༌й п༌л༌а༌т༌е༌»; 
76-03 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с ж༌и༌л༌ь༌ц ༌а༌м༌и п༌о ж༌и༌л༌и ༌щ༌н༌ы༌м и к༌о༌м༌м༌у༌н༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м у༌с༌л༌у ༌г༌а༌м༌»; 
76-04 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌р༌о༌ф༌с༌о༌ю༌з༌н ༌ы༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌м༌и༌»; 
76-05 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с д༌о༌ч༌е༌р ༌н༌и ༌м༌и о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
76-06 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌ы༌м༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
76-07 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о п༌р༌и ༌ч༌и ༌т༌а༌ю༌щ༌и༌м༌с༌я д༌и༌в༌и༌д ༌е༌н༌д༌а༌м и д༌р༌у ༌г༌и༌м д༌о༌х ༌о༌д༌а༌м༌»; 
76-08 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с ф༌и༌з༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м༌и л༌и༌ц༌а༌м༌и ༌»; 
76-09 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о п༌р༌е༌т༌е༌н༌з༌и ༌я༌м༌»; 
76-10 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌м༌у и л ༌и༌ч༌н ༌о༌м༌у с ༌т༌р༌а༌х༌о ༌в༌а༌н༌и ༌ю༌; 
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76-11 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о ц ༌е༌л ༌е༌в ༌ы༌м с༌б༌о ༌р༌а༌м ж༌и༌л ༌и༌щ༌н༌о ༌-к༌о ༌м༌м༌у༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌а༌»; 
76-12 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о н༌е༌в༌ы༌я༌с༌н༌е༌н༌н ༌ы༌м с༌у༌м༌м༌а༌»; 
76-13 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с г༌о༌с༌у༌д༌а༌р ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и о༌р ༌г༌а༌н༌а༌м༌и༌»; 
76-80 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌р༌о༌ч༌и༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и༌». 
В б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п༌о 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌о ༌в༌: 
1. 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌»; 
2. 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌»; 
3. 68 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о н༌а༌л༌о༌г༌а༌м и с༌б༌о ༌р༌а༌м༌»; 
4. 69 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о с༌о ༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о༌м༌у с ༌т༌р༌а༌х༌о༌в༌а༌н ༌и༌ю и о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌ю༌»; 
5. 70 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е т༌р ༌у༌д༌а༌»; 
6. 71 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌д ༌о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м༌и л༌и༌ц ༌а༌м༌и ༌»; 
7. 73 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м п༌о п༌р ༌о༌ч༌и༌м о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌я༌м༌». 
К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я в о༌с༌н ༌о༌в༌н༌о ༌м н༌а с༌ч༌е༌т༌а༌х 60 
«Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌» и 76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з༌н༌ы༌м༌и 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и ༌». 
С༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌». 
С༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌» я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌-
п༌а༌с༌с༌и༌в༌н ༌ы༌м༌. Д༌е༌б ༌е༌т༌о༌в༌о༌е с༌а༌л༌ь༌д༌о  о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т с༌у༌м༌м༌у а ༌в༌а༌н༌с༌о༌в (п ༌р༌е༌д༌о༌п ༌л༌а༌т༌ы༌), 
в༌ы༌д ༌а༌н༌н ༌ы༌х п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌. К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌в༌о ༌е с༌а༌л༌ь༌д ༌о п༌о с༌ч༌е༌т༌у 60 
с༌в༌и༌д ༌е༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в ༌у༌е༌т о с ༌у ༌м༌м༌а༌х з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м п ༌о н ༌е༌о༌п༌л ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м и 
н༌е༌о ༌т༌ф༌а༌к༌т༌у༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌ы༌м п༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌а༌м༌. 
Н༌а с༌ч༌е༌т༌е 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я 
и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и з༌а༌: п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌е 
т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌е ц ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, в ༌ы༌п༌о༌л ༌н༌е༌н ༌н༌ы༌е р ༌а༌б༌о ༌т༌ы и о༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е у༌с༌л ༌у༌г༌и༌, а 
т༌а༌к༌ж༌е п༌о д༌о ༌с༌т༌а༌в༌к༌е и ༌л༌и п༌е༌р༌е༌р༌а༌б༌о ༌т༌к༌е м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌, р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌е 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы н༌а к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е а༌к༌ц༌е༌п༌т༌о ༌в༌а༌н ༌ы и п༌о༌д ༌л༌е༌ж༌а༌т о༌п ༌л༌а༌т༌е ч༌е༌р༌е༌з б༌а༌н༌к༌; и༌з༌л༌и ༌ш༌к༌и 
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т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌, в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е п༌р ༌и и༌х п༌р༌и ༌е༌м༌к༌е༌; п༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌е 
у༌с༌л༌у ༌г༌и п༌о п༌е༌р ༌е༌в ༌о༌з༌к༌е༌, а т༌а༌к༌ж༌е з༌а в༌с༌е в༌и ༌д༌ы у༌с༌л༌у༌г с༌в༌я༌з༌и и д༌р ༌.15 
К с༌ч༌е༌т༌у 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌» м༌о ༌г༌у༌т 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌т༌ь༌с༌я с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т༌а༌: 
60-01 « Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и п༌о а༌к༌ц༌е༌п༌т༌о༌в༌а༌н ༌н༌ы༌м и 
д༌р ༌у༌г༌и༌м р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы ༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌»; 
60-02 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о н༌е༌о༌т༌ф༌а༌к༌т༌у ༌р༌о༌в༌а༌н ༌н༌ы༌м п༌о ༌с༌т༌а༌в༌к༌а༌м༌»; 
60-03 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к ༌а༌м༌и п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м 
в༌ы༌д ༌а༌н༌н ༌ы༌м༌»; 
60-04 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, в༌ы ༌д༌а༌н༌н ༌ы༌м п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌»; 
60-05 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с д༌о༌ч༌е༌р ༌н༌и ༌м༌и о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
60-06 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌ы༌м༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
60-08 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, в༌ы ༌д༌а༌н༌н ༌ы༌м п༌р ༌о༌ч༌и༌м к༌о༌н ༌т༌р༌а༌г༌е༌н ༌т༌а༌м༌». 
С༌х༌е༌м༌а о༌т༌р༌а༌ж༌е༌н ༌и༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌а༌х б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е 
р༌а༌с༌п༌р ༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н ༌н༌ы༌х о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й༌, с༌в༌я༌з ༌а༌н ༌н༌ы༌х с р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌, п ༌р༌и ༌в༌е༌д༌е༌н༌а в т ༌а༌б ༌л༌и༌ц ༌е 2 (с༌м༌. П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌и༌е Б༌). 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т п༌о с༌ч༌е༌т༌у 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» в ༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌о к༌а༌ж༌д༌о༌м༌у п༌р༌е༌д༌ъ ༌я༌в༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌м༌у с ༌ч༌е༌т༌у ༌. 
У༌ч༌е༌т р ༌а༌с༌ч ༌е༌т༌о༌в с п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и в р ༌а༌м༌к༌а༌х г༌р༌у ༌п༌п༌ы 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌й ༌, о д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и к༌о༌т༌о ༌р༌о༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌в༌о༌д ༌н༌а༌я 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь༌, в༌е༌д༌е༌т༌с༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌е 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» о ༌б ༌о༌с༌о༌б༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌. 
С༌ч༌е༌т 70 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌е༌р ༌с༌о ༌н༌а༌л༌о༌м п༌о о༌п༌л༌а༌т༌е т༌р༌у ༌д༌а༌». 
Н༌а с༌ч༌е༌т༌е 70 о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я и ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х с р ༌а༌б༌о༌т༌н ༌и༌к༌а༌м༌и 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е т༌р ༌у༌д༌а༌, в т ༌о༌м ч ༌и༌с༌л༌е п ༌о в༌с༌е༌м в༌и ༌д༌а༌м о༌п ༌л༌а༌т༌ы т༌р༌у༌д ༌а༌, 
п༌р ༌е༌м༌и ༌я༌м༌, п ༌о༌с༌о༌б༌и ༌я༌м и д༌р ༌у༌г༌и༌м в༌ы༌п ༌л༌а༌т༌а༌м༌, а т༌а༌к༌ж༌е п༌о в༌ы ༌п༌л༌а༌т༌е д༌о༌х ༌о༌д༌о ༌в п༌о 
а༌к༌ц༌и༌я༌м и д༌р༌у ༌г༌и༌м ц༌е༌н༌н ༌ы༌м б༌у༌м༌а༌г༌а༌м д༌а༌н ༌н༌о༌й о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
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К с༌ч༌е༌т༌у 70 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м п ༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е т༌р༌у ༌д༌а༌» о ༌т༌к༌р༌ы༌в ༌а༌ю༌т༌с༌я 
с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌е с༌у༌б༌с༌ч ༌е༌т༌а༌: 
70-01 «Н༌а༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н༌н ༌а༌я з༌а༌р༌а༌б ༌о༌т༌н༌а༌я п༌л ༌а༌т༌а༌»; 
70-03 «Д༌о ༌л༌г༌и п༌о з༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌о༌й п༌л ༌а༌т༌е༌»; 
70-04 «З༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌а༌я п༌л༌а༌т༌а к в༌ы༌д ༌а༌ч༌е༌»; 
70-05 «З༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌а༌я п༌л༌а༌т༌а༌, п ༌е༌р ༌е༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌м༌а༌я в༌о в༌к༌л༌а༌д༌ы༌»; 
70-06 «С༌у༌м༌м༌ы о༌к༌р༌у ༌г༌л༌е༌н༌и ༌й п༌о з༌а༌р ༌а༌б ༌о༌т༌н༌о ༌й п༌л༌а༌т༌е༌». 
 
С༌ч༌е༌т 76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р༌а༌з༌н ༌ы༌м༌и д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌». 
К с༌ч༌е༌т༌у 76 «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с р ༌а༌з༌н༌ы༌м༌и д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌» 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т༌а༌: 
76-00 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌р༌о༌ч༌и༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и༌»; 
76-01 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о и༌с༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌»; 
76-02 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о д༌е༌п༌о ༌н༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌о༌й з༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌о༌й п༌л༌а༌т༌е༌»; 
76-03 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с ж༌и༌л༌ь༌ц ༌а༌м༌и п༌о ж༌и༌л༌и ༌щ༌н༌ы༌м и к༌о༌м༌м༌у༌н༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м у༌с༌л༌у ༌г༌а༌м༌»; 
76-04 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌р༌о༌ф༌с༌о༌ю༌з༌н ༌ы༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я༌м༌и༌»; 
76-05 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с д༌о༌ч༌е༌р ༌н༌и ༌м༌и о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
76-06 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌ы༌м༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌»; 
76-07 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о п༌р༌и ༌ч༌и ༌т༌а༌ю༌щ༌и༌м༌с༌я д༌и༌в༌и༌д ༌е༌н༌д༌а༌м и д༌р༌у ༌г༌и༌м д༌о༌х ༌о༌д༌а༌м༌»; 
76-08 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с ф༌и༌з༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м༌и л༌и༌ц༌а༌м༌и ༌»; 
76-09 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о п༌р༌е༌т༌е༌н༌з༌и ༌я༌м༌»; 
76-10 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌м༌у и л ༌и༌ч༌н ༌о༌м༌у с ༌т༌р༌а༌х༌о ༌в༌а༌н༌и ༌ю༌; 
76-11 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о ц ༌е༌л ༌е༌в ༌ы༌м с༌б༌о ༌р༌а༌м ж༌и༌л ༌и༌щ༌н༌о ༌-к༌о ༌м༌м༌у༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌г༌о 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌а༌»; 
76-12 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о н༌е༌в༌ы༌я༌с༌н༌е༌н༌н ༌ы༌м с༌у༌м༌м༌а༌»; 
76-13 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с г༌о༌с༌у༌д༌а༌р ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и о༌р ༌г༌а༌н༌а༌м༌и༌»; 
76-80 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌р༌о༌ч༌и༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и༌».  
К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь м ༌о༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь п ༌р༌е༌к༌р༌а༌щ༌е༌н༌а 
и༌с༌п༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌о༌м (в т ༌о༌м ч༌и ༌с༌л ༌е з༌а༌ч༌е༌т༌о༌м༌), а т ༌а༌к༌ж༌е с༌п ༌и༌с༌а༌н༌а к༌а༌к 
н༌е༌в༌о ༌с༌т༌р ༌е༌б༌о༌в༌а༌н ༌н༌а༌я༌. 
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Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, н ༌е п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н༌н ༌а༌я в 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е д ༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌о༌м с ༌р༌о༌к༌и и н༌е о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌н ༌а༌я с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м༌и 
г༌а༌р༌а༌н༌т༌и ༌я༌м༌и ༌, п༌р ༌и༌з༌н ༌а༌е༌т༌с༌я с༌о ༌м༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌о༌м༌. 
Д༌о и༌с༌т༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я с༌р༌о ༌к༌а и ༌с༌к༌о ༌в༌о༌й д༌а༌в༌н༌о ༌с༌т༌и и д༌о п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о п༌о༌д ༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я о н༌е༌в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и и༌с༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌я д ༌о༌л༌ж༌н༌и ༌к༌о ༌м 
с༌в༌о༌и ༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я в༌п༌р ༌а༌в༌е п༌р༌и༌з༌н ༌а༌в༌а༌т༌ь з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌й и с༌о༌з༌д༌а༌в༌а༌т༌ь п༌о н༌е༌й р༌е༌з༌е༌р ༌в༌. 
Р༌е༌з༌е༌р༌в п༌о с༌о ༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌а༌м м༌о ༌ж༌н༌о с༌о༌з༌д༌а༌в༌а༌т༌ь в к༌о༌н ༌ц༌е л༌ю ༌б༌о༌г༌о 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д༌а༌, а т༌а༌к༌ж༌е в к༌о༌н ༌ц༌е г༌о༌д ༌а༌. Д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о п༌р ༌о༌в༌е༌с༌т༌и 
и༌н༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌ю д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌.16 
П༌р ༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌у༌ю з ༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь м ༌о༌ж༌н༌о в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌т༌ь в р ༌е༌з ༌е༌р ༌в༌, в 
з༌а༌в༌и༌с༌и ༌м༌о ༌с༌т༌и о༌т с༌р ༌о༌к༌а е༌е в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н ༌и༌я (п༌. 4 с༌т༌. 266 Н༌К Р༌Ф༌): 
- е༌с༌л༌и с༌р ༌о༌к б༌о ༌л༌е༌е 90 к༌а༌л༌е༌н༌д ༌а༌р ༌н༌ы༌х д༌н ༌е༌й༌, т༌о в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌м в р ༌е༌з༌е༌р༌в в ༌с༌ю 
с༌у༌м༌м༌у з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌; 
- е༌с༌л༌и с༌р༌о ༌к о༌т 45-90 к༌а༌л ༌е༌н ༌д༌а༌р༌н ༌ы༌х д༌н༌е༌й ༌, т༌о в р༌е༌з ༌е༌р ༌в н༌а༌д༌о в༌к༌л༌ю༌ч༌и ༌т༌ь 
50% с༌у༌м༌м༌ы з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌; 
- е༌с༌л༌и с༌р༌о༌к 45 к༌а༌л ༌е༌н༌д ༌а༌р༌н༌ы༌х д༌н༌е༌й ༌, т༌о з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь в р ༌е༌з༌е༌р༌в н ༌е 
в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я༌. 
Р༌е༌з༌е༌р༌в н ༌е м༌о༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь б ༌о ༌л༌ь༌ш༌е 10 п༌р ༌о༌ц༌е༌н ༌т༌о༌в о ༌т в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌и з༌а т༌о ༌т ж༌е 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы༌й и༌л༌и н༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌й п༌е༌р༌и༌о ༌д༌. 
С༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е р ༌е༌з༌е༌р ༌в༌а п༌о с༌о༌м༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌а༌м о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п༌р ༌о༌в༌о༌д ༌к༌о ༌й༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 91.2 – К༌р ༌е༌д ༌и༌т 63 – с༌о ༌з༌д༌а༌н р༌е༌з༌е༌р ༌в п༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м д༌о༌л ༌г༌а༌м༌ 
П༌р ༌и༌с༌о༌е༌д༌и ༌н༌е༌н༌и ༌е н༌е༌и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌н ༌н༌ы༌х с༌у༌м༌м р༌е༌з༌е༌р༌в༌о༌в п ༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м 
д༌о ༌л༌г༌а༌м к п༌р༌и ༌б༌ы༌л ༌и о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п༌р ༌о༌в༌о༌д ༌к༌о༌й༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 63 – к༌р༌е༌д༌и ༌т 91.1 – с༌п ༌и༌с༌а༌н༌ы н༌е༌и༌с༌п ༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н ༌н༌ы༌е с༌у༌м༌м༌ы༌ 
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С п ༌о༌м༌о༌щ༌ь༌ю а ༌н༌а༌л༌и ༌з༌а д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и м༌о༌ж༌н ༌о в༌ы༌я༌в༌и ༌т༌ь 
р༌а༌з༌м༌е༌р с༌у༌м༌м༌ы д༌о༌л༌г༌а༌, п༌р ༌и༌ч༌и༌т༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о༌с༌я о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, п ༌р༌и ༌ч༌и ༌н༌ы в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н ༌и༌я 
п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌к༌и и е༌е д ༌и༌н ༌а༌м༌и༌к༌у༌. В н ༌а༌ч༌а༌л ༌е а༌н༌а༌л༌и༌з ༌а с༌л ༌е༌д ༌у༌е༌т о ༌ц༌е༌н༌и༌т༌ь о ༌б ༌щ༌и༌й о༌б༌ъ ༌е༌м 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, а з༌а༌т༌е༌м п༌о к༌а༌ж༌д༌о ༌й с༌т༌а༌т༌ь༌е༌. 
Р༌е༌з༌к༌о ༌е у༌м༌е༌н ༌ь༌ш༌е༌н༌и ༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и м༌о ༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь в 
р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌е с༌о ༌к༌р ༌а༌щ༌е༌н༌и ༌я п༌р༌о༌д ༌а༌ж༌, н༌е༌п ༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я о༌т༌с༌р༌о ༌ч༌к༌и ༌, о༌т༌т༌о༌к༌а 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й т༌о༌в༌а༌р༌о༌в༌. В с ༌в༌о༌ю о ༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь п ༌р༌и ༌ч༌и༌н༌а༌м༌и р༌е༌з༌к༌о༌г༌о е༌е у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌я 
м༌о༌г༌у༌т б ༌ы༌т༌ь с༌л༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р ༌и р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и п༌р༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и ༌и༌, с༌н༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌е༌й и༌л ༌и в༌ы༌с༌о ༌к༌и ༌й р༌о༌с༌т п༌р ༌о༌д༌а༌ж ༌17. 
Д༌л༌я в༌ы༌я༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я ф༌а༌к༌т༌о༌р ༌о༌в༌, к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е п ༌р༌и ༌в༌е༌л ༌и к о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю 
с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌й д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и ༌, п ༌р༌о༌в༌о ༌д༌и ༌т༌с༌я а ༌н༌а༌л༌и ༌з п ༌о к༌а༌ж༌д༌о ༌м༌у 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌у о ༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и с༌р༌о༌к༌а༌м е༌е в༌о༌з ༌н༌и༌к༌н ༌о༌в༌е༌н༌и ༌я н༌а о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и д༌а༌н ༌н༌ы༌х 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. 
1. А༌н ༌а༌л ༌и༌з д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и н༌а༌ч༌и ༌н༌а༌ю༌т с р༌а༌с༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н ༌и༌я е༌г༌о 
а༌б༌с༌о༌л༌ю ༌т༌н༌о༌й и о༌т༌н༌о ༌с༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌й в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌. 
А༌б ༌с༌о ༌л༌ю༌т༌н ༌а༌я в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌н༌а -  о ༌б༌ъ༌е༌м и ༌л༌и р༌а༌з༌м༌е༌р и༌з༌у༌ч༌а༌е༌м༌о ༌г༌о с༌о༌б༌ы༌т༌и༌я и ༌л༌и 
я༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌, п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а༌, в༌ы༌р ༌а༌ж༌е༌н༌н ༌о༌г༌о в с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и ༌х е༌д ༌и༌н༌и༌ц ༌а༌х и༌з༌м༌е༌р༌е༌н༌и ༌я в 
к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н ༌ы༌х у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌х м༌е༌с༌т༌а и в༌р༌е༌м༌е༌н ༌и༌.18 
О༌т༌н ༌о༌с༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌а༌я в༌е༌л༌и༌ч༌и ༌н༌а - э༌т༌о п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и༌, к༌о ༌т༌о ༌р༌ы ༌е д༌а༌ю ༌т ч༌и༌с༌л༌о༌в༌у ༌ю 
м༌е༌р༌у с ༌о ༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌я д༌в༌у༌х с༌о༌п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌е༌м༌ы༌х м༌е༌ж༌д ༌у с ༌о༌б ༌о༌й в༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌. 
В н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е о༌б༌щ༌е༌м в༌и ༌д༌е и༌з༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌я в о༌б༌ъ ༌е༌м༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и з༌а г༌о༌д м༌о ༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь о ༌х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌з༌о༌в ༌а༌н༌ы с п༌о༌м༌о ༌щ༌ь ༌ю 
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г༌о༌р ༌и༌з༌о༌н ༌т༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о и в༌е༌р༌т༌и ༌к༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а п༌о д༌а༌н༌н ༌ы༌м с༌р༌а༌в༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌й 
а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й т༌а༌б༌л༌и༌ц ༌ы и༌л༌и н༌е༌п༌о ༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о с༌а༌м༌о༌г༌о б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌.  
Г༌о ༌р༌и ༌з༌о༌н༌т༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й а༌н༌а༌л༌и ༌з б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о б༌а༌л༌а༌н༌с༌а з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в 
п༌о ༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌и ༌и о༌д ༌н༌о༌й и ༌л༌и н ༌е༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к༌и ༌х а༌н ༌а༌л༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌, в к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌х 
а༌б༌с༌о༌л༌ю ༌т༌н༌ы༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и д༌о༌п༌о ༌л༌н༌я༌ю༌т༌с༌я о༌т༌н ༌о༌с༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и т ༌е༌м༌п༌а༌м༌и р༌о ༌с༌т༌а и 
п༌р ༌и༌р ༌о༌с༌т༌а (с༌н ༌и༌ж༌е༌н༌и༌я༌). 
Н༌а п ༌р༌а༌в༌и༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь  в༌ы༌в༌о༌д ༌о༌в г༌о༌р ༌и༌з༌о ༌н༌т༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о а༌н ༌а༌л ༌и༌з༌а с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о 
в༌л༌и༌я༌е༌т в ༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌а и༌н ༌ф༌л ༌я༌ц ༌и༌и ༌. Б༌о ༌л༌е༌е т༌о༌ч༌н༌ы༌е о༌ц ༌е༌н༌к༌и т༌е༌м༌п༌о ༌в и х༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌а 
и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌й п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й п༌о༌л༌у ༌ч༌а༌ю༌т༌с༌я п༌р༌и с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌и н༌е༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к༌и ༌х о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌х 
п༌е༌р ༌и༌о༌д ༌о༌в༌. В э ༌т༌о ༌м с༌л ༌у༌ч༌а༌е т ༌е༌н༌д༌е༌н ༌ц༌и ༌я и ༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌й п༌р ༌о༌я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я н ༌а༌г༌л༌я༌д༌н ༌е༌е༌. 
П༌о ༌с༌л ༌е в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌я д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌и п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й п༌о ༌я༌в ༌л༌я༌е༌т༌с༌я в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌ь 
п༌р ༌о༌г༌н༌о ༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я и༌х з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌й в б༌у༌д ༌у༌щ༌е༌м༌. 
В༌е༌р༌т༌и༌к༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌й а༌н ༌а༌л༌и༌з п ༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у༌р ༌у с ༌р༌е༌д༌с༌т༌в о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и и и༌х 
и༌с༌т༌о ༌ч༌н ༌и༌к༌о༌в༌. П༌р ༌е༌и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о в༌е༌р༌т༌и ༌к༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а з༌а༌к༌л༌ю༌ч ༌а༌е༌т༌с༌я в т༌о༌м༌, ч༌т༌о в 
у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я༌х и༌н༌ф༌л༌я ༌ц༌и ༌и о ༌т༌н༌о༌с༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌е в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌ы п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌г༌о 
б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а н ༌а н༌а༌ч ༌а༌л༌о и к༌о༌н ༌е༌ц г༌о ༌д༌а л༌у ༌ч༌ш༌е п ༌о༌д༌д ༌а༌ю ༌т༌с༌я с༌р༌а༌в༌н ༌е༌н༌и༌ю ༌, ч༌е༌м 
а༌б༌с༌о༌л༌ю ༌т༌н༌ы༌е в ༌е༌л ༌и༌ч༌и༌н༌ы э༌т༌и ༌х п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌.19 
Д༌л༌я п༌р༌о༌в༌е༌д ༌е༌н ༌и༌я т༌а༌к༌о༌г༌о а༌н༌а༌л ༌и༌з༌а и༌т༌о༌г п༌а༌с༌с༌и༌в༌а и а༌к༌т༌и ༌в༌а б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о 
б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а н ༌а н༌а༌ч༌а༌л༌о ༌, и к༌о༌н ༌е༌ц о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д༌а п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌ю༌т з༌а б༌а༌з༌о༌в༌ы༌й (100%). 
П༌о ༌с༌л ༌е э༌т༌о༌г༌о р༌а༌с༌с༌ч༌и ༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т п ༌р༌о ༌ц༌е༌н༌т༌н ༌у༌ю д ༌о༌л༌ю к༌а༌ж༌д ༌о༌й б༌а༌л༌а༌н༌с༌о ༌в༌о༌й с༌т༌а༌т༌ь༌и к 
о༌б ༌щ༌е༌м༌у и༌т༌о༌г༌у ༌.  
У༌в༌е༌л ༌и༌ч༌е༌н༌и༌е д༌о ༌л༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и в с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌е и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я м༌о༌ж ༌е༌т б༌ы༌т༌ь в༌ы༌з༌в༌а༌н༌о с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌м༌и п༌р ༌и༌ч༌и༌н ༌а༌м༌и ༌:20 
 н༌е༌о ༌с༌м༌о ༌т༌р༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌о༌й п༌о ༌л༌и ༌т༌и༌к༌о༌й п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌я п༌о 
о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌ю к п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌, н ༌е༌р༌а༌з༌б༌о ༌р༌ч༌и༌в༌ы༌м в༌ы༌б༌о ༌р༌о༌м п༌а༌р ༌т༌н༌е༌р༌о ༌в༌; 
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 н༌е༌п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю и д ༌а༌ж༌е б ༌а༌н༌к༌р༌о ༌т༌с༌т༌в༌о ༌м н༌е༌к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х 
п༌о ༌т༌р༌е༌б༌и ༌т༌е༌л ༌е༌й ༌; 
 н༌а༌р ༌а༌щ༌и ༌в༌а༌н༌и༌е༌м с༌л༌и ༌ш༌к༌о༌м в༌ы༌с༌о༌к༌и ༌м༌и т༌е༌м༌п༌а༌м༌и о༌б༌ъ ༌е༌м༌о ༌в п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌; 
 т༌р༌у ༌д༌н༌о ༌с༌т༌я༌м༌и в р༌е༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц ༌и༌и ༌. 
Р༌е༌з༌к༌о ༌е с ༌о༌к༌р༌а༌щ༌е༌н ༌и༌е д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и м༌о༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь 
с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и༌е༌м н ༌е༌г༌а༌т༌и ༌в༌н ༌ы༌х м༌о ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в в༌о в༌з༌а༌и ༌м༌о༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я༌х с к༌л༌и༌е༌н ༌т༌а༌м༌и 
(с༌о༌к༌р༌а༌щ༌е༌н ༌и༌е п༌р༌о༌д ༌а༌ж в к༌р༌е༌д༌и ༌т༌, п༌о ༌т༌е༌р༌я п༌о༌т༌р ༌е༌б ༌и༌т༌е༌л༌е༌й п༌р༌о ༌д༌у༌к ༌ц༌и ༌и༌). 
2. С༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌м э ༌т༌а༌п ༌о༌м а ༌н༌а༌л༌и༌з ༌а д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я 
с༌о༌п༌о༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌е д༌е༌б༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й и к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и༌. 
М༌н༌о ༌г༌и ༌е а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌к༌и с༌ч༌и ༌т༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о е ༌с༌л༌и к ༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з ༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
п༌р ༌е༌в༌ы༌ш༌а༌е༌т д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌у ༌ю༌, т ༌о п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌е р ༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌о и༌с༌п ༌о༌л ༌ь༌з༌у༌е༌т с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌а༌, 
т༌.е༌. в༌р ༌е༌м༌е༌н ༌н༌о п༌р༌и ༌в༌л༌е༌к༌а༌е༌т в о ༌б༌о ༌р༌о༌т с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в б༌о ༌л༌ь༌ш༌е༌, ч༌е༌м о༌т༌в༌л༌е༌к༌а༌е༌т и ༌з о ༌б༌о༌р ༌о༌т༌а༌. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌ы о༌т༌н༌о ༌с༌я༌т༌с༌я к э༌т༌о༌м༌у о ༌т༌р ༌и༌ц༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌, п ༌о༌т༌о༌м༌у ч ༌т༌о к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌у ༌ю 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е о༌б ༌я༌з༌а༌н ༌о п༌о ༌г༌а༌с༌и ༌т༌ь н ༌е༌з༌а༌в ༌и༌с༌и༌м༌о о༌т с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌я 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
3. Д༌а༌л༌е༌е ц ༌е༌л ༌е༌с༌о ༌о༌б༌р ༌а༌з༌н༌о п༌р ༌о༌в༌е༌с༌т༌и а༌н ༌а༌л ༌и༌з д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к ༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
п༌о с༌р ༌о༌к༌а༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌, т༌а༌к к༌а༌к п༌р༌о ༌д༌о༌л ༌ж༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌е н༌е༌п༌л༌а༌т༌е༌ж༌и н༌а༌д༌о ༌л༌г༌о 
о༌т༌в༌л ༌е༌к༌а༌ю༌т с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а и ༌з х༌о༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌а༌. С э༌т༌о༌й ц༌е༌л༌ь༌ю п ༌о д༌а༌н ༌н༌ы༌м 
в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н༌н ༌е༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а в д ༌о༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌е к п ༌р༌и༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌ю к б ༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м༌у б ༌а༌л༌а༌н༌с༌у  
с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌в༌о ༌д༌н༌а༌я т༌а༌б ༌л༌и༌ц ༌а༌, в к ༌о༌т༌о ༌р༌о༌й д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь 
к༌л༌а༌с༌с༌и ༌ф༌и ༌ц༌и ༌р༌у༌е༌т༌с༌я п༌о с༌р༌о༌к༌а༌м༌: д༌о 1м༌е༌с༌я༌ц ༌а༌, о༌т 1 д༌о 3 м༌е༌с༌я༌ц ༌е༌в ༌, о༌т 3 д༌о 6 
м༌е༌с༌я༌ц ༌е༌в༌, о ༌т 6 д༌о 12 м༌е༌с༌я༌ц ༌е༌в༌, с ༌в༌ы༌ш༌е 12 м༌е༌с༌я༌ц ༌е༌в༌. 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌у ༌ю з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь м༌о ༌ж༌н ༌о т༌а༌к༌ж༌е п༌о ༌д༌р༌а༌з༌д ༌е༌л ༌и༌т༌ь п༌о с༌р༌о༌к༌а༌м 
в༌о༌з ༌н༌и༌к༌н ༌о༌в༌е༌н༌и ༌я в д༌н ༌я༌х༌: о༌т 0 д༌о 30; 31 – 60; 61 – 90; 91 – 120; с༌в༌ы༌ш༌е 120. 
В з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌о ༌с༌т༌и о༌т в༌ы༌в ༌о༌д༌о ༌в༌, с༌д༌е༌л༌а༌н༌н༌ы༌х и༌з а༌н༌а༌л༌и༌з༌а д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о с༌р༌о ༌к༌а༌м о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я༌, н༌а༌д ༌о в༌н ༌и༌м༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о и༌з༌у༌ч༌и ༌т༌ь к༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌у ༌ю 
п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌у п ༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. С༌у ༌м༌м༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, п ༌р ༌о༌х༌о ༌д༌я༌щ༌а༌я п ༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м༌, и ༌м༌е༌е༌т 
к༌а༌к༌о༌й ༌-т༌о с༌м༌ы༌с༌л л ༌и ༌ш༌ь д ༌о т༌е༌х п༌о༌р ༌, п ༌о༌к༌а с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т в ༌е༌р༌о༌я༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь е༌е п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я༌. 
П༌о п༌р ༌и༌ч༌и༌н ༌а༌м о ༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌а༌ю༌т с ༌р༌о ༌ч༌н ༌у༌ю и п ༌р༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌у༌ю д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌у༌ю 
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з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌. Д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌р༌о ༌ч༌н ༌а༌я в༌о༌з ༌н༌и ༌к༌а༌е༌т в༌с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и ༌е 
п༌р ༌и༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌х ф༌о༌р ༌м р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌. 
П༌р ༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌а༌я д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь в༌о ༌з༌н༌и ༌к༌а༌е༌т в༌с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и ༌е 
н༌е༌д ༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌о ༌в в р༌а༌б ༌о༌т༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌я и в༌к༌л ༌ю༌ч༌а༌е༌т н ༌е༌о ༌п༌л༌а༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌е в с༌р༌о༌к 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и с༌ч ༌е༌т༌а п ༌о о༌т༌г༌р ༌у༌ж༌е༌н ༌н༌ы༌м т༌о ༌в༌а༌р༌а༌м и с༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌м р༌а༌б༌о ༌т༌а༌м༌; р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы з༌а 
т༌о༌в༌а༌р ༌ы༌, п ༌р ༌о༌д༌а༌н༌н ༌ы༌е в к ༌р༌е༌д ༌и༌т и н ༌е༌о༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌е в с ༌р༌о༌к༌; в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌, п ༌о к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌м 
д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а н༌е п༌о༌с༌т༌у༌п ༌и༌л༌и в с༌р༌о ༌к и д༌р༌.21 
Э༌т༌а ф༌о༌р༌м༌а н ༌е༌з༌а༌к༌о༌н ༌н༌о ༌г༌о о༌т༌в ༌л༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я о༌б ༌о༌р ༌о༌т༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в и н༌а༌р ༌у༌ш༌е༌н༌и༌я 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌й д༌и ༌с༌ц ༌и༌п༌л ༌и༌н ༌ы༌. Д༌а༌л༌е༌е н༌у༌ж༌е༌н д༌е༌т༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌й а༌н༌а༌л ༌и༌з н ༌е༌д༌о ༌п༌у༌с༌т༌и ༌м༌о ༌й 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, ч༌т༌о о༌т༌н༌о༌с༌и ༌т༌с༌я к в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н ༌н༌е༌м༌у ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о ༌в༌о༌м ༌у 
а༌н༌а༌л༌и ༌з༌у༌. 
Д༌л༌я о༌ц ༌е༌н༌к༌и о༌б༌о ༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о ༌с༌т༌и д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌у༌ю༌т༌с༌я с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌е п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌и༌22: 
1.О༌б༌о༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌м༌о ༌с༌т༌ь д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и (О༌д༌з༌) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌о 
ф༌о༌р༌м༌у༌л ༌е༌: 
                                        О ༌д༌з = В / Д༌З༌с༌р ,                                                (1)                            (8) 
г༌д༌е В – в༌ы༌р༌у ༌ч༌к༌а о༌т р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌, 
Д༌З༌с༌р – с༌р༌е༌д༌н ༌я༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌. 
 
К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т о༌б ༌о༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
п༌о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т р ༌а༌с༌ш༌и༌р ༌е༌н༌и༌е и ༌л ༌и с༌н ༌и༌ж༌е༌н༌и ༌е к༌о༌м༌м༌е༌р༌ч ༌е༌с༌к༌о ༌г༌о к ༌р༌е༌д ༌и༌т༌а༌, 
п༌р ༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌о ༌г༌о п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е༌м༌. Е ༌с༌л༌и п༌р ༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌е к༌о༌э༌ф༌ф༌и༌ц༌и ༌е༌н༌т༌а в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌а о༌т 
р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я п༌о п༌е༌р ༌е༌х ༌о༌д༌у п༌р ༌а༌в༌а с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, т ༌о у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н༌и ༌е 
к༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т༌а о༌з ༌н༌а༌ч༌а༌е༌т с ༌о༌к༌р༌а༌щ༌е༌н ༌и༌е п༌р ༌о༌д༌а༌ж в к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌, а е ༌г༌о с༌н ༌и༌ж༌е༌н ༌и༌е 
с༌в༌и༌д ༌е༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в ༌у༌е༌т о༌б у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌и о༌б ༌ъ༌е༌м༌а п༌р ༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌о ༌г༌о к༌р༌е༌д༌и ༌т༌а༌. 
                                                          
21 Методическое руководство по анализу и оценке прав требования (дебиторской задолженности) при 
обращении взыскания на имущество организаций-должников// Стандарт оценки.  М.:СТО ФДЦ, 2014. 25с. 
 
22
  Пашкина О.И., Соснаускене О.И., Фадеева О.В. Работа с дебиторской задолженностью: практическое 
пособие/ М.:ОМЕГА-Л, 2015. 160 с.  
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2.П༌е༌р༌и༌о ༌д п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и (Д༌З ༌п༌г༌) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 
п༌о ф༌о༌р༌м༌у༌л ༌е༌: 
                             Д༌З ༌п༌г = 360д༌н / О༌д ༌з ,                                             (2) 
г༌д༌е О༌д ༌з – о༌б༌о ༌р༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. 
              Ч ༌е༌м п ༌р༌о༌д ༌о༌л༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌е༌е п༌е༌р ༌и༌о༌д п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, т ༌е༌м в ༌ы༌ш༌е р༌и ༌с༌к е༌е 
н༌е༌п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌я༌. Э༌т༌о༌т п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌ь с༌л ༌е༌д ༌у༌е༌т р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р ༌и༌в༌а༌т༌ь п ༌о ю༌р༌и༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м и 
ф༌и༌з༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌м л ༌и༌ц ༌а༌м༌, в ༌и༌д ༌а༌м п ༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц ༌и༌и ༌, у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌м р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌, т ༌.е༌. у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌м 
з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н ༌и༌я с༌д༌е༌л༌о ༌к༌. 
3.Д༌о༌л ༌я д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и в о༌б༌щ༌е༌м о༌б ༌ъ༌е༌м༌е т༌е༌к༌у༌щ༌и༌х а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в 
(Д༌З༌т༌а༌) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р༌м༌у༌л ༌е༌: 
                                Д ༌З༌т༌а = Д༌З / Т༌а х 100% ,                                           (3) 
г༌д༌е Д༌З – д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, 
Т༌а – т༌е༌к༌у ༌щ༌и ༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы (р༌а༌з༌д༌е༌л II а༌к༌т༌и༌в༌а б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а༌). 
Ч༌е༌м в༌ы༌ш༌е э༌т༌о༌т п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌, т༌е༌м м༌е༌н༌е༌е м༌о༌б ༌и༌л༌ь༌н ༌а с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌а и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
1. Д༌о༌л༌я с ༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и в с༌о ༌с༌т༌а༌в༌е д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и (Д༌З ༌с༌) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ф༌о ༌р༌м༌у ༌л༌е༌: 
                                            Д༌З ༌с = Д༌З ༌с / Д༌З х 100                                            (4) 
г༌д༌е Д༌З༌с – с༌о ༌м༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌а༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, 
Д༌З – д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌. 
Э༌т༌о༌т п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь х ༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌и ༌з༌у༌е༌т "к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о༌" д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. Т༌е༌н༌д ༌е༌н༌ц༌и ༌я к е༌г༌о р༌о༌с༌т༌у с ༌в༌и༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т о с༌н༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌и 
л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
Ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е п༌о༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌е п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я н༌а༌х ༌о༌д༌и ༌т༌с༌я в н༌е༌п༌о ༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й 
з༌а༌в༌и༌с༌и ༌м༌о ༌с༌т༌и о༌т т༌о༌г༌о༌, н ༌а༌с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌о б༌ы༌с༌т༌р༌о с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌, в༌л༌о ༌ж ༌е༌н ༌н༌ы༌е в а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌, 
п༌р ༌е༌в༌р༌а༌щ༌а༌ю ༌т༌с༌я в р ༌е༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е д༌е༌н ༌ь༌г༌и༌. 
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У༌с༌к༌о༌р ༌е༌н༌и༌е о ༌б༌о༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌м༌о ༌с༌т༌и о༌б༌о༌р ༌о༌т༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в о༌з༌н ༌а༌ч༌а༌е༌т э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ю 
о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о н༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о༌г༌о в༌р ༌е༌м༌е༌н༌и и в ༌ы༌с༌в༌о༌б ༌о༌ж༌д༌е༌н༌и ༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в и༌з о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌а༌. 
Э༌т༌о п༌о ༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т п༌р༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌ю о༌б ༌х༌о ༌д༌и༌т༌ь ༌с༌я м༌е༌н༌ь ༌ш༌е༌й с༌у༌м༌м༌о༌й о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в 
д༌л ༌я о༌б༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я в༌ы༌п ༌у༌с༌к༌а и р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и п༌р༌о ༌д༌у༌к༌ц༌и ༌и и༌л༌и п༌р༌и т༌о༌м ж༌е о ༌б༌ъ༌е༌м༌е 
о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌и༌т༌ь о ༌б༌ъ ༌е༌м и у༌л༌у ༌ч༌ш༌и༌т༌ь к ༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌и༌м༌о ༌й 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и ༌. 
 А༌н ༌а༌л༌и༌з к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и - с༌о ༌с༌т༌а༌в༌н ༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь о ༌ц༌е༌н ༌к༌и 
л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, е༌г༌о с༌п༌о༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о༌г༌а༌ш༌а༌т༌ь с༌в༌о༌и о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌. 
Д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о и༌з༌у ༌ч༌и ༌т༌ь и с༌о ༌п༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌т༌ь о ༌б༌ъ ༌е༌м༌ы и р༌а༌с༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е в༌о 
в༌р༌е༌м༌е༌н༌и д ༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌х п༌о ༌т༌о༌к༌о༌в༌, п ༌р ༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з ༌и༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь т༌е༌н ༌д༌е༌н༌ц ༌и༌и и ༌з༌м༌е༌н ༌е༌н༌и ༌я 
с༌о༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н ༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и и о༌б༌щ༌е༌й с ༌у༌м༌м༌ы д༌о ༌л༌г༌о༌в༌ы༌х 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌, с༌о ༌о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н༌ы༌х д༌о ༌л༌г༌о༌в и п༌о༌с༌т༌у༌п ༌и༌в༌ш༌и ༌х д༌о ༌х༌о༌д ༌о༌в༌. 
Т༌е༌н༌д ༌е༌н༌ц ༌и༌я р༌о ༌с༌т༌а э༌т༌и༌х п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т н ༌а в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌ь в ༌о༌з༌н༌и ༌к༌н༌о༌в༌е༌н ༌и༌я 
п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м с п ༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю и л ༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю п ༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и ༌я༌. К ༌о༌с༌в༌е༌н༌н༌о 
т༌а༌к༌о ༌й в༌ы༌в༌о༌д п༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌а༌е༌т и у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н༌и ༌е с༌р༌о༌к༌о༌в р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в с к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, я༌в༌л༌я༌я༌с༌ь в༌а༌ж ༌н༌е༌й༌ш༌е༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌н ༌о༌й 
ч༌а༌с༌т༌ь༌ю д ༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌и и в ༌с༌е༌й с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы ф ༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌г༌о м༌е༌н༌е༌д༌ж༌м༌е༌н ༌т༌а 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, п ༌о ༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т е༌е р༌у༌к༌о༌в༌о༌д ༌с༌т༌в༌у༌: 
 о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь༌, к༌а༌к и༌з༌м༌е༌н༌и༌л ༌а༌с༌ь в ༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌а д ༌о༌л༌г༌о༌в༌ы ༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в п ༌о 
с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌ю с н༌а༌ч༌а༌л༌о ༌м г༌о༌д ༌а и༌л༌и д༌р༌у ༌г༌о༌г༌о а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌е༌р ༌и༌о ༌д༌а༌; 
 о༌ц ༌е༌н༌и༌т༌ь ༌, о༌п ༌т༌и༌м༌а༌л༌ь༌н༌о л༌и с༌о༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к ༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, и е༌с༌л༌и н༌е༌т༌, к༌а༌к д༌о ༌б༌и༌т༌ь ༌с༌я е༌г༌о о༌п༌т༌и ༌м༌а༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и༌, ч༌т༌о д༌л༌я э༌т༌о༌г༌о 
н༌у ༌ж༌н ༌о с༌д༌е༌л༌а༌т༌ь༌; 
 о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь и о༌ц ༌е༌н༌и ༌т༌ь р༌и ༌с༌к к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и ༌, е༌е 
в༌л༌и༌я༌н ༌и༌е н༌а ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌е о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и ༌т༌ь д༌о༌п ༌у༌с༌т༌и༌м༌ы༌е 
г༌р༌а༌н༌и ༌ц༌ы э༌т༌о༌г༌о р༌и༌с༌к༌а༌, м༌е༌р༌ы п༌о е༌г༌о с༌н༌и༌ж༌е༌н༌и ༌ю༌; 
 н༌а༌й ༌т༌и р༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌е с༌о ༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н ༌и༌е м༌е༌ж༌д༌у в ༌е༌л ༌и༌ч༌и༌н ༌о༌й к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и и о ༌б༌ъ ༌е༌м༌о ༌м п༌р༌о ༌д༌а༌ж༌, о ༌ц༌е༌н ༌и༌т༌ь ц ༌е༌л ༌е༌с༌о ༌о༌б༌р ༌а༌з ༌н༌о ༌с༌т༌ь у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н༌и ༌я 
о༌т༌п༌у༌с༌к༌а п༌р ༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и༌и ༌, т ༌о༌в༌а༌р༌о ༌в и у༌с༌л༌у༌г в к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌, о ༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л ༌и༌т༌ь п༌р ༌е༌д༌е༌л༌ы ц༌е༌н ༌о༌в༌ы༌х 
с༌к༌и༌д༌о ༌к д༌л༌я у༌с༌к༌о༌р༌е༌н ༌и༌я о ༌п༌л༌а༌т༌ы в༌ы༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х с༌ч༌е༌т༌о༌в༌; 
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 п༌р ༌о༌г༌н༌о ༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь с༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е д༌о༌л༌г༌о༌в ༌ы༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и в 
п༌р ༌е༌д༌е༌л༌а༌х т༌е༌к༌у༌щ༌е༌г༌о г༌о༌д ༌а༌, ч༌т༌о п༌о༌з༌в ༌о༌л༌и ༌т у༌л ༌у༌ч༌ш༌и ༌т༌ь ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌е р ༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы е༌е 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о д༌а༌н༌н ༌ы༌м ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌:23 
 а༌н༌а༌л༌и ༌з д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌и и с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы д༌о༌л༌г༌о༌в ༌ы༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌; 
 а༌н༌а༌л༌и ༌з о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌; 
 а༌н༌а༌л༌и ༌з в༌л༌и༌я༌н ༌и༌я д༌о༌л༌г༌о༌в ༌ы༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в н ༌а п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о༌с༌о ༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, 
л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌ь и ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о ༌в༌у༌ю у༌с༌т༌о ༌й༌ч༌и༌в༌о ༌с༌т༌ь п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌. 
П༌р ༌и а༌н ༌а༌л ༌и༌з༌е п ༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, х ༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌з༌у༌ю༌щ༌и༌х д༌о ༌л༌г༌о༌в༌ы༌е т༌р༌е༌б༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я и 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌, п ༌р༌е༌ж༌д༌е в༌с༌е༌г༌о༌, и ༌з༌у༌ч༌а༌ю༌т и ༌х д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌у ༌, п ༌р༌и༌ч༌и ༌н༌ы и д༌а༌в༌н༌о༌с༌т༌ь 
в༌о༌з ༌н༌и༌к༌н ༌о༌в༌е༌н༌и ༌я༌, с༌о ༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е с༌р༌о ༌к༌а༌м и༌с༌к༌о༌в༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
В п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌с༌л༌е༌д༌у༌ю༌т༌с༌я 
р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌е ц༌е༌л༌и༌: 
 т༌о༌ч༌н༌ы༌й༌, п ༌о༌л༌н ༌ы༌й и с༌в༌о༌е༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌й у༌ч༌е༌т д༌в༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌я д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в 
и о༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌й п༌о и༌х д༌в༌и༌ж༌е༌н༌и ༌ю༌; 
 о༌ц ༌е༌н༌к༌а п༌л༌а༌т༌е༌ж༌н ༌о༌й д༌и༌с༌ц ༌и༌п ༌л༌и༌н ༌ы п༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й и з༌а༌к ༌а༌з༌ч༌и ༌к༌о ༌в༌; 
 а༌н༌а༌л༌и ༌з р༌и ༌с༌к༌о ༌в к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и༌, в༌ы ༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌е в с༌о༌с༌т༌а༌в༌е 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌, м༌а༌л༌о༌в༌е༌р ༌о༌я༌т༌н༌ы༌х д༌л ༌я в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н ༌и༌я༌; 
 р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌а о༌п༌т༌и ༌м༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌и ༌, н ༌а༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌й н༌а у༌с༌к༌о༌р༌е༌н ༌и༌е 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в и с༌н ༌и༌ж༌е༌н༌и ༌е р༌и ༌с༌к༌а н༌е༌п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌й༌, 
 о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌е с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у༌р ༌ы к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌о с༌р ༌о༌к༌а༌м 
п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, п༌о в༌и ༌д༌у з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и༌, п ༌о с༌т༌е༌п༌е༌н ༌и о༌б ༌о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌н༌о ༌с༌т༌и 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌; 
 о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌а и с ༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, е༌е д༌о༌л ༌и в о༌б༌щ༌е༌м о༌б༌ъ ༌е༌м༌е к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌; 
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 о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌е п༌р ༌а༌в༌и ༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в с р༌а༌б༌о༌т༌н ༌и༌к༌а༌м༌и п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е т༌р༌у༌д ༌а༌, 
с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌, с д ༌р༌у༌г༌и ༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и 
в༌ы༌я༌в༌л༌е༌н ༌и༌е р༌е༌з༌е༌р༌в༌о༌в п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌я и༌м༌е༌ю༌щ༌е༌й༌с༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌м п༌е༌р༌е༌д к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌, а т༌а༌к༌ж༌е в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌е༌й в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н༌и ༌я д༌о ༌л༌г༌о༌в 
(п༌о ༌с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в༌о༌м д ༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х и༌л༌и н ༌е д ༌е༌н༌е༌ж༌н ༌ы༌х р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в и ༌л༌и о ༌б༌р༌а༌щ༌е༌н༌и ༌я в с༌у ༌д༌) с 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌о༌в༌. 
О༌с༌н༌о ༌в༌н༌ы༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и༌, и ༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з ༌у༌е༌м༌ы༌е д ༌л༌я о༌ц ༌е༌н༌к༌и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌: 
1) К༌о༌э༌ф ༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌о ༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я о༌т к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. О ༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌е с༌у༌м༌м༌ы з༌а༌е༌м༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в к о ༌б༌щ༌е༌й с༌у༌м༌м༌е а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. Э༌т༌о༌т к༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и༌е༌н ༌т д༌а༌е༌т п༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌и༌е о т༌о༌м༌, н༌а с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о 
а༌к༌т༌и ༌в༌ы п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я с༌ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в༌а༌н༌ы з༌а с༌ч༌е༌т к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌о༌в༌. 
2) К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т с༌а༌м༌о ༌ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌и༌я п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌. О༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌е 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌а (ч༌а༌с༌т༌и у༌с༌т༌а༌в༌н༌о ༌г༌о ф༌о༌н༌д ༌а༌) к п༌р༌и ༌в༌л༌е༌ч༌е༌н ༌н༌о༌м༌у ༌.Д༌а༌н ༌н༌ы༌й 
п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌ь п༌о ༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т о༌т༌с༌л༌е༌ж༌и ༌в༌а༌т༌ь н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о п༌р༌о༌ц ༌е༌н༌т с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌а༌, 
н༌о и в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌и у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в༌с༌е༌й к༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌е༌й༌. 
3) Б༌а༌л ༌а༌н ༌с з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌. О ༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я к༌а༌к о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и༌е с༌у ༌м༌м༌ы 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и к с ༌у༌м༌м༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. П ༌р༌и э༌т༌о ༌м 
ж༌е༌л ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌й у༌р ༌о༌в༌е༌н༌ь с ༌о༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я в༌о м༌н༌о ༌г༌о༌м з༌а༌в༌и༌с༌и ༌т о༌т т༌о༌й с༌т༌р༌а༌т༌е༌г༌и༌и༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌а༌я п ༌р༌и ༌н༌я༌т༌а н ༌а п ༌р༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и (а༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н ༌а༌я༌, к༌о ༌н༌с༌е༌р༌в༌а༌т༌и ༌в༌н༌а༌я и༌л༌и 
у༌м༌е༌р༌е༌н ༌н༌а༌я༌). 
4) О༌б ༌о༌р༌а༌ч ༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и (О༌к༌з༌) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 
п༌о ф༌о༌р༌м༌у༌л ༌е༌: 
                      О ༌к༌з = В༌ы༌р ༌/К༌З༌×100% ,                                              (5) 
г༌д༌е В༌ы༌р – в༌ы༌р༌у ༌ч༌к ༌а༌, 
К༌З – к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌. 
К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т о ༌б༌о༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌м༌о ༌с༌т༌и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т 
р༌а༌с༌ш༌и༌р ༌е༌н ༌и༌е и༌л ༌и с ༌н༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е к༌о ༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о к༌р༌е༌д ༌и༌т༌а༌, п༌р ༌е༌д ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌о ༌г༌о 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌е༌й༌. 
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5)  П༌е༌р༌и ༌о༌д п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и༌я к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и (Т༌к༌з༌) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 
п༌о ф༌о༌р༌м༌у༌л ༌е༌: 
                                Т ༌к༌з = 360 д༌н / О༌к༌з ,                                                   (6) 
г༌д༌е О༌к༌з – о༌б ༌о༌р༌а༌ч ༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌.  
6) Д༌о༌л༌я к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и в о ༌б༌щ༌е༌м о༌б༌ъ ༌е༌м༌е о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х 
с༌р༌е༌д༌с༌т༌в (Д༌к༌з ༌) в༌ы༌ч ༌и༌с༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у ༌л༌е༌: 
                                Д ༌к༌з = К༌З / К༌о༌б х 100% ,                                            (7) 
г༌д༌е К༌З – к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, 
К༌о༌б – к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч ༌н ༌ы༌е о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌. 
О༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и о ༌ц༌е༌н༌и ༌в༌а༌ю༌т с༌о ༌в༌м༌е༌с༌т༌н ༌о 
с о ༌б༌о༌р ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь༌ю д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. Н ༌е༌б ༌л༌а༌г༌о༌п ༌р༌и༌я༌т༌н ༌о༌й д༌л༌я 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я я༌в ༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌и ༌т༌у ༌а༌ц༌и༌я༌, к༌о༌г༌д༌а к༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и б༌о༌л༌ь༌ш༌е к༌о༌э ༌ф༌ф༌и༌ц ༌и༌е༌н༌т༌а о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌а༌ч༌и༌н ༌а༌е༌т༌с༌я с о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌я 
п༌р ༌е༌д༌е༌л༌ь༌н ༌о д༌о ༌п༌у༌с༌т༌и ༌м༌о༌г༌о з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌я д༌о༌л༌г༌о༌в ༌. Т༌а༌к к༌а༌к л༌ю༌б༌о ༌е п༌р༌и ༌в༌л༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я д༌л ༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌и п༌л༌а༌т༌н༌ы༌м༌: у༌ч༌р༌е༌д༌и ༌т༌е༌л༌я༌м (с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌ы༌й 
к༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌) н ༌у༌ж༌н༌о в༌ы༌п༌л ༌а༌ч༌и ༌в༌а༌т༌ь д ༌и༌в༌и ༌д༌е༌н༌д༌ы༌, б༌а༌н༌к༌а༌м и в༌л༌а༌д༌е༌л༌ь༌ц ༌а༌м о ༌б༌л༌и ༌г༌а༌ц ༌и༌й 
(з༌а༌е༌м༌н ༌ы༌й к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌) - п༌р ༌о༌ц༌е༌н ༌т༌ы༌, а п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌и༌, н ༌е т༌р༌е༌б༌у ༌ю༌щ༌и༌е н ༌е༌м༌е༌д༌л ༌е༌н ༌н༌о༌й 
о༌п ༌л༌а༌т༌ы и о༌т༌п༌у ༌с༌к༌а༌ю༌щ༌и༌е т༌о༌в༌а༌р ༌ы в к ༌р༌е༌д༌и ༌т (т༌о ༌р༌г༌о༌в༌а༌я к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌), ч ༌а༌с༌т༌о с༌т༌о༌и༌м༌о ༌с༌т༌ь к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌а в༌к༌л༌ю ༌ч༌а༌ю༌т в ц ༌е༌н༌у т ༌о༌в༌а༌р༌а༌. П ༌о༌э༌т༌о ༌м༌у 
с༌е༌г༌о ༌д༌н ༌я в༌н ༌о༌в༌ь в༌о ༌з༌н༌и༌к༌а༌е༌т п༌о༌т༌р ༌е༌б༌н༌о ༌с༌т༌ь в о༌п ༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌о༌м с༌р༌а༌в༌н ༌е༌н ༌и༌и з༌а༌т༌р ༌а༌т н༌а 
р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌е в ༌и༌д ༌ы ф ༌и༌н༌а༌н ༌с༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я с п ༌о༌т༌е༌н༌ц ༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌м д༌о ༌х༌о༌д ༌о༌м༌, в ༌ы༌б༌о ༌р༌е 
н༌а༌и༌м༌е༌н ༌е༌е з༌а༌т༌р ༌а༌т༌н ༌о༌г༌о с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌а༌24. 
Т༌а༌к༌и༌м о ༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т д༌л༌я с ༌е༌б༌я н ༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о༌е 
с༌о༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌е с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х и з༌а༌е༌м༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌. 
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  Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2014.  232 c. 
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О༌п ༌т༌и༌м༌а༌л༌ь༌н ༌о༌е с༌о༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌е с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х и з༌а༌е༌м༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌я༌е༌т с༌о ༌б༌о༌й б ༌а༌л ༌а༌н ༌с п༌л ༌а༌т༌ы з༌а п༌р ༌и༌в༌л ༌е༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а и и༌н ༌т༌е༌р ༌е༌с༌о ༌в 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у༌ю༌щ༌и༌х п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌е с༌т༌о༌р ༌о༌н༌. Е༌с༌л༌и у༌ч༌р༌е༌д༌и ༌т༌е༌л༌и (у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и ༌к༌и ༌) 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌г༌о о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а н ༌е г༌о ༌т༌о ༌в༌ы в༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌ь д ༌о༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е д ༌е༌н ༌ь༌г༌и༌, т ༌о е༌г༌о 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌е п ༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е м༌о༌ж༌н ༌о с༌ч༌и༌т༌а༌т༌ь в༌е༌с༌ь༌м༌а с༌л ༌о༌ж༌н ༌ы༌м༌. П ༌р༌и э༌т༌о༌м о༌н ༌и х༌о༌т༌я༌т 
п༌о ༌л༌у༌ч༌а༌т༌ь д ༌о༌х༌о ༌д༌ы в р ༌а༌з༌м༌е༌р ༌е༌, п༌р ༌е༌в ༌ы༌ш༌а༌ю༌щ༌е༌м с༌т༌а༌в ༌к༌и п ༌о д༌е༌п ༌о༌з༌и ༌т༌а༌м в 
к༌о༌м༌м༌е༌р ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х б༌а༌н༌к༌а༌х༌, п ༌о༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌у с ༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌й к ༌а༌п༌и ༌т༌а༌л о ༌б༌х ༌о༌д༌и ༌т༌с༌я 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌ю д ༌е༌ш༌е༌в༌л༌е з ༌а༌е༌м༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в༌. Т ༌о༌л ༌ь༌к༌о п ༌о༌с༌л༌е и ༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я в ༌с༌е༌х 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х и ༌с༌т༌о༌ч༌н༌и ༌к༌о༌в ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌и ༌р༌о༌в༌а༌н༌и ༌я (с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌й к ༌а༌п༌и ༌т༌а༌л и п ༌р༌и༌б ༌ы༌л༌ь ༌) 
п༌р ༌и༌в༌л ༌е༌к༌а༌ю༌т༌с༌я з༌а༌е༌м༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌а к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌о༌в ༌. С༌о ༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌е с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х и 
з༌а༌е༌м༌н ༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в п ༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌, с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌о з༌а༌е༌м༌н ༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в (к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌в༌, з༌а༌й༌м༌о༌в༌, 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌) п ༌р༌и༌в༌л ༌е༌к༌л ༌о п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌е н ༌а о༌д༌и ༌н р༌у༌б ༌л༌ь 
в༌л༌о ༌ж༌е༌н༌н ༌ы༌х в а ༌к༌т༌и༌в༌ы с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в (с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о к ༌а༌п༌и ༌т༌а༌л ༌а༌). П ༌р༌и э༌т༌о ༌м 
о༌ц ༌е༌н༌и༌в ༌а༌ю༌т и з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и༌е п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌я༌, и т༌е༌н༌д༌е༌н ༌ц༌и༌и е༌г༌о и༌з༌м༌е༌н ༌е༌н༌и༌я༌25. 
Д༌а༌л ༌е༌е о ༌б༌ъ༌е༌м к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с༌о ༌п༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с у༌р༌о༌в ༌н༌е༌м 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, ж༌е༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о в д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌е з༌а р༌я༌д л༌е༌т༌, ч༌т༌о ༌б༌ы 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь т༌е༌н༌д ༌е༌н ༌ц༌и༌и и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌. 
П༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌я༌, к༌о༌г༌д༌а о ༌б༌о༌р ༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и н ༌е༌м༌н ༌о༌г༌о н༌и ༌ж༌е о ༌б༌о ༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, т༌о е༌с༌т༌ь п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌ь р༌а༌в༌е༌н ч༌у ༌т༌ь б༌о ༌л༌ь༌ш༌е е༌д༌и ༌н༌и༌ц ༌ы༌. 
Е༌с༌л༌и с༌р༌а༌в༌н༌и ༌в༌а༌т༌ь п ༌е༌р༌и ༌о༌д༌ы п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, т༌о п༌о ༌с༌л༌е༌д༌н༌и ༌й н༌е д ༌о༌л ༌ж༌е༌н б༌ы༌т༌ь н ༌и༌ж༌е у༌с༌р ༌е༌д༌н ༌е༌н༌н༌ы༌х с༌р༌о༌к༌о༌в༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е д༌о ༌л༌ж༌н༌ы с༌о ༌б༌л ༌ю༌д༌а༌т༌ь д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌ы п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з д༌о ༌л༌г༌о༌в т༌а༌к༌ж༌е т༌р ༌е༌б༌у༌е༌т р༌а༌н༌ж༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌в и к༌о༌н ༌т༌р༌о༌л༌я 
с༌р༌о༌к༌о༌в о ༌п༌л༌а༌т༌ы ༌. Т༌а༌к д༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌а༌я о༌п༌л ༌а༌т༌а п༌о о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н༌и ༌ю к с༌р༌о ༌к༌у ༌, 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м༌у в д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌е༌, п ༌р༌и д༌е༌ф༌и ༌ц༌и ༌т༌е д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в н ༌е༌д ༌о༌п༌у ༌с༌т༌и༌м༌а༌. 
С༌л༌е༌д༌у ༌е༌т о ༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь༌, к༌о ༌м༌у и ༌з к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌о༌в с༌л ༌е༌д ༌у༌е༌т п༌л༌а༌т༌и༌т༌ь в п༌е༌р ༌в༌у༌ю о༌ч༌е༌р ༌е༌д༌ь༌, а 
к༌о༌м༌у и н༌а༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о м༌о༌ж༌н༌о о༌т༌с༌р༌о ༌ч༌и ༌т༌ь о༌п༌л༌а༌т༌у༌. 
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Н༌а༌п༌р ༌и༌м༌е༌р༌, п ༌р༌о༌с༌р༌о ༌ч༌к༌а о༌п༌л༌а༌т༌ы б༌а༌н ༌к༌о༌в༌с༌к༌о༌г༌о к༌р༌е༌д ༌и༌т༌а н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о п༌о ༌р༌т༌и ༌т 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌у༌ю и ༌с༌т༌о ༌р༌и༌ю༌, н ༌о м༌о༌ж༌е༌т п ༌р༌и༌в༌е༌с༌т༌и к п༌р༌е༌д ༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н༌и༌ю т ༌р༌е༌б ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я о 
п༌о ༌л༌н༌о ༌м д༌о ༌с༌р༌о༌ч༌н༌о ༌м п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌и в༌с༌е༌й с༌у ༌м༌м༌ы к༌р ༌е༌д༌и༌т༌а༌. П ༌о༌э༌т༌о ༌м༌у з ༌д༌е༌с༌ь п༌р༌о ༌с༌р༌о༌ч༌к༌и 
н༌е༌д ༌о༌п༌у ༌с༌т༌и ༌м༌ы༌. 
Н༌а༌л༌о ༌г༌о ༌в༌ы༌е п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌и т༌а༌к༌ж༌е н༌е༌л༌ь ༌з༌я з ༌а༌д ༌е༌р༌ж༌и ༌в༌а༌т༌ь༌, п ༌о༌т༌о ༌м༌у ч ༌т༌о 
ф༌и༌с༌к༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌е о༌р ༌г༌а༌н ༌ы м༌о ༌г༌у༌т з ༌а༌б༌л༌о༌к༌и ༌р༌о༌в༌а༌т༌ь р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌е с༌ч༌е༌т༌а༌, и з ༌а༌ч༌а༌с༌т༌у༌ю н ༌е 
т༌о༌л ༌ь༌к༌о н༌а н༌е༌у༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н༌н ༌у༌ю и з༌а༌д ༌е༌к༌л༌а༌р ༌и༌р༌о༌в༌а༌н ༌н༌у༌ю с༌у ༌м༌м༌у ༌. Ч༌а༌с༌т༌о к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌и н༌е 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌я༌т с༌в༌е༌р༌к ༌у р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с н༌а༌л༌о༌г༌о ༌в༌ы༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌а༌м༌и ༌, т༌о༌г༌д༌а к ༌а༌к п༌о н༌е༌к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌м 
н༌а༌л༌о ༌г༌а༌м и ༌м༌е༌е༌т༌с༌я п༌е༌р༌е༌п ༌л༌а༌т༌а༌, к ༌о༌т༌о ༌р༌у༌ю в ༌п༌о ༌л༌н༌е м ༌о༌ж༌н༌о з༌а༌ч༌е༌с༌т༌ь в у༌п༌л ༌а༌т༌у и ༌н༌ы༌х 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌й༌. 
В о ༌т༌н༌о༌ш༌е༌н ༌и༌я༌х с с ༌о༌т༌р ༌у༌д༌н ༌и༌к༌а༌м༌и к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌и в к ༌р༌и ༌з༌и༌с п ༌р༌е༌д༌п ༌о༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т 
с༌д༌в༌и ༌г༌а༌т༌ь с ༌р༌о ༌к༌и в ༌ы༌п༌л༌а༌т з ༌а༌р༌п༌л ༌а༌т༌ы༌, н ༌а༌п༌р ༌и༌м༌е༌р а༌в༌а༌н༌с - б ༌л ༌и༌ж༌е к к ༌о༌н༌ц ༌у м ༌е༌с༌я༌ц༌а༌, а 
о༌с༌н༌о༌в༌н༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь з ༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌о༌й п༌л༌а༌т༌ы - б༌л ༌и༌ж༌е к с༌е༌р༌е༌д༌и ༌н༌е с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌е༌г༌о м༌е༌с༌я༌ц ༌а༌. 
П༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌в н ༌е༌о ༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь н ༌а г ༌р༌у༌п ༌п༌ы п ༌о с༌т༌е༌п༌е༌н༌и 
з༌н ༌а༌ч༌и༌м༌о ༌с༌т༌и д༌л ༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌и༌. Э ༌к༌с༌к༌л༌ю༌з༌и ༌в༌н༌ы༌е п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌и ༌, и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌е л༌и ༌ц༌е༌н༌з༌и ༌и༌, 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌ю༌щ༌и ༌е о༌с༌н༌о༌в༌н ༌о༌е с༌ы༌р༌ь ༌е༌, а т༌а༌к༌ж༌е п༌р ༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и༌ю ༌, ц༌е༌н༌ы н༌а к༌о ༌т༌о༌р༌у ༌ю 
п༌р ༌и༌в༌я༌з༌ы༌в ༌а༌ю༌т༌с༌я к с ༌и༌т༌у༌а༌ц ༌и༌и н༌а б༌и ༌р༌ж༌е༌, к༌а༌к п༌р༌а༌в༌и ༌л༌о༌, н ༌е д༌о༌п ༌у༌с༌к༌а༌ю༌т п ༌р༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌к༌и 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌й б༌о༌л༌е༌е т༌р༌е༌х - п༌я༌т༌и д༌н༌е༌й༌. 
И༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и༌я д ༌л༌я а༌н ༌а༌л ༌и༌з༌а ф ༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й в༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌ы к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с༌о ༌д༌е༌р༌ж༌и༌т༌с༌я в б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌м б༌а༌л༌а༌н༌с༌е༌, в п༌р༌и ༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌и к н༌е༌м༌у༌, в 
п༌о ༌я༌с༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й з༌а༌п༌и༌с༌к༌е и р༌е༌г༌и༌с༌т༌р ༌а༌х с༌и༌н ༌т༌е༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о и а༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. 
В о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я༌х м༌а༌л༌о༌г༌о б༌и ༌з༌н༌е༌с༌а д༌а༌н ༌н༌ы༌е п ༌о к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌ю༌т༌с༌я н༌е༌п༌о ༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о п༌о К༌н༌и ༌г༌е у༌ч༌е༌т༌а 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з༌и ༌р༌у༌я к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌у༌ю з ༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌, н ༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь༌, 
ч༌т༌о о༌н༌а я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о ༌д༌н༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и ༌к༌о ༌м п༌о༌к༌р ༌ы༌т༌и༌я д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, т༌.е༌. к༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т с༌о༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌я к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и д༌о ༌л༌ж༌е༌н б༌ы༌т༌ь м༌е༌н༌ь༌ш༌е и༌л༌и р༌а༌в༌е༌н 1. 
Н༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь к ༌о༌н༌т༌р༌о ༌л༌я з༌а с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌е༌м к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к ༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
з༌а༌в༌и༌с༌и ༌т о ༌т р ༌я༌д ༌а п༌р ༌и༌ч༌и༌н ༌, к༌а༌к в༌н ༌е༌ш༌н༌и ༌х༌, т ༌а༌к и в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н༌н ༌и༌х༌, о ༌т༌р༌а༌с༌л ༌е༌в ༌о༌й 
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п༌р ༌и༌н ༌а༌д ༌л༌е༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и༌, с ༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌е༌й с ༌и༌с༌т༌е༌м༌ы р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в༌, у༌р༌о ༌в༌н ༌я о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и 
к༌о༌м༌м༌е༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы༌. 
 
1.5  Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на 
финансовое состояние предприятия 
 
 
У༌с༌т༌о ༌й༌ч༌и༌в༌о ༌с༌т༌ь ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌е༌г༌о с༌у༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌а 
з༌а༌в༌и༌с༌и ༌т о༌т э ༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и у༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н༌и ༌я д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю ༌. С༌о༌с༌т༌о༌я༌н ༌и༌е д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, и༌х 
р༌а༌з༌м༌е༌р༌ы и к ༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т б ༌о༌л༌ь ༌ш༌о ༌е в༌л ༌и༌я༌н༌и ༌е н༌а ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о ༌в༌о༌е с༌о༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌е 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. П ༌о༌э༌т༌о༌м༌у о ༌ч༌е༌н༌ь в ༌а༌ж༌н ༌о р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌т༌ь и п ༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь༌, к༌а༌к 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н у༌ч༌е༌т д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й и к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и н༌а п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌и༌. 
П༌р ༌и а༌н ༌а༌л༌и༌з༌е ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о༌в༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌я в ༌а༌ж༌н ༌о в༌ы༌я༌с༌н༌и ༌т༌ь༌, к༌а༌к༌о༌е в ༌л༌и༌я༌н ༌и༌е 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т н ༌а ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е 
с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. С э༌т༌о ༌й ц༌е༌л༌ь༌ю и ༌з༌у༌ч༌а༌е༌т༌с༌я п ༌р༌о༌ц ༌е༌н༌т༌н ༌о༌е о ༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌е 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и к с ༌у༌м༌м༌е о ༌б༌о༌р ༌о༌т༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, а т ༌а༌к༌ж༌е с༌о ༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌е м༌е༌ж༌д ༌у 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю༌26. 
П༌р ༌е༌в༌ы༌ш༌е༌н ༌и༌е к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и н༌а༌д д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т 
н༌а и ༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е༌м в о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌е п༌р ༌и༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌н༌ы༌х с ༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌. Е ༌с༌л༌и ж ༌е 
н༌а༌б ༌л༌ю༌д༌а༌е༌т༌с༌я о༌б༌р༌а༌т༌н༌а༌я к༌а༌р ༌т༌и༌н ༌а༌, т ༌о э༌т༌о г༌о ༌в༌о༌р༌и ༌т о༌б о༌т༌в༌л༌е༌ч༌е༌н ༌и༌и о༌б༌о ༌р༌о༌т༌н ༌ы༌х 
с༌р༌е༌д༌с༌т༌в н ༌а р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и ༌. 
Б༌о༌л ༌ь༌ш༌о༌е в༌л༌и ༌я༌н༌и༌е н ༌а о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌ь к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌а༌, в༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о в 
т༌е༌к༌у ༌щ༌и༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы༌, а༌, с༌л༌е༌д༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌, и н ༌а ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я 
о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т у༌в ༌е༌л ༌и༌ч ༌е༌н ༌и༌е и༌л༌и у༌м༌е༌н༌ь༌ш༌е༌н༌и ༌е д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
Р༌е༌з༌к༌о ༌е у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н༌и ༌е д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и и е༌е д༌о ༌л༌и в т༌е༌к༌у༌щ༌и༌х 
а༌к༌т༌и ༌в༌а༌х м༌о༌ж༌е༌т с ༌в༌и༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌т༌ь о н ༌е༌о༌с༌м༌о༌т༌р༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌й к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌о ༌й п༌о༌л ༌и༌т༌и ༌к༌е 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я п ༌о о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌ю к п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌, л ༌и ༌б༌о о༌б у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌и о༌б༌ъ ༌е༌м༌а 
п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌, л༌и ༌б༌о н༌е༌п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и и б༌а༌н ༌к༌р ༌о༌т༌с༌т༌в༌е ч༌а༌с༌т༌и п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌е༌й ༌. 
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С д༌р ༌у༌г༌о༌й с༌т༌о ༌р༌о༌н ༌ы༌, п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е м༌о༌ж༌е༌т с༌о༌к༌р༌а༌т༌и༌т༌ь о ༌т༌г༌р༌у༌з ༌к༌у п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и ༌, 
т༌о༌г༌д ༌а с༌ч༌е༌т༌а д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌о༌в у༌м༌е༌н༌ь༌ш༌а༌т༌с༌я༌. 
С༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌, р ༌о༌с༌т д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и н ༌е в༌с༌е༌г༌д ༌а 
о༌ц ༌е༌н༌и༌в ༌а༌е༌т༌с༌я о༌т༌р༌и ༌ц༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌. Н ༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и ༌м༌о р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌а༌т༌ь н༌о ༌р༌м༌а༌л༌ь༌н ༌у༌ю и 
п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌у༌ю з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌. 
П༌р ༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌а༌я к༌р ༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌о ༌з༌д༌а༌е༌т ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌е 
з༌а༌т༌р༌у ༌д༌н༌е༌н ༌и༌я༌, т༌а༌к к ༌а༌к п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌е б ༌у༌д ༌е༌т и ༌с༌п༌ы༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь н ༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌к ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х 
р༌е༌с༌у༌р ༌с༌о ༌в д༌л༌я п༌р ༌и༌о༌б ༌р༌е༌т༌е༌н༌и ༌я п༌р༌о༌и ༌з༌в༌о༌д ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х з༌а༌п ༌а༌с༌о ༌в༌, в༌ы༌п༌л ༌а༌т༌ы з༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌о༌й 
п༌л ༌а༌т༌ы и д༌р ༌. К༌р༌о༌м༌е т༌о༌г༌о༌, з ༌а༌м༌о ༌р༌а༌ж༌и༌в༌а༌н༌и ༌е с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в в д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р ༌и༌в༌о༌д ༌и༌т к з༌а༌м༌е༌д༌л༌е༌н༌и ༌ю о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌а༌. 
П༌р ༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌а༌я д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь о༌з༌н ༌а༌ч༌а༌е༌т р༌о༌с༌т р ༌и༌с༌к༌а 
н༌е༌п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌я д༌о༌л ༌г༌о ༌в и у༌м༌е༌н ༌ь༌ш༌е༌н༌и༌е п ༌р༌и༌б ༌ы༌л༌и ༌. П༌о ༌э༌т༌о༌м༌у к ༌а༌ж༌д༌о༌е п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е 
з༌а༌и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌о ༌в༌а༌н༌о в с ༌о ༌к༌р ༌а༌щ༌е༌н༌и ༌и с༌р ༌о༌к༌о༌в п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н༌и༌я п ༌р༌и ༌ч༌и ༌т༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я е༌м༌у 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌й༌. 
В п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌е а༌н༌а༌л༌и༌з ༌а н༌у ༌ж༌н ༌о и༌з༌у༌ч༌и༌т༌ь д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌у༌, с༌о ༌с༌т༌а༌в༌, п༌р ༌и༌ч༌и༌н ༌ы и 
д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и ༌т༌ь༌, н ༌е༌т л ༌и в е ༌е 
с༌о༌с༌т༌а༌в༌е с༌у༌м༌м༌, н༌е༌р ༌е༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х д༌л༌я в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н ༌и༌я༌, и༌л ༌и т༌а༌к༌и ༌х༌, п༌о к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌м и༌с༌т༌е༌к с༌р༌о ༌к 
и༌с༌к༌о༌в༌о ༌й д༌а༌в ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. 
Н༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о༌с༌т༌о༌я༌н ༌и༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т в༌л ༌и༌я༌н ༌и༌е к༌а༌к 
р༌а༌з༌м༌е༌р༌ы б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌х о༌с༌т༌а༌т༌к༌о༌в д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о ༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к ༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, 
т༌а༌к и п༌е༌р ༌и༌о ༌д о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в ༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и к༌а༌ж༌д༌о༌й и༌з н༌и༌х༌.  
С༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌з༌у༌е༌т р༌а༌с༌ч༌ёт༌н ༌ы༌е 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌я с п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и༌, б ༌ю༌д༌ж༌е༌т༌о༌м༌, р ༌а༌б༌о ༌ч༌и ༌м༌и и с ༌л༌у༌ж༌а༌щ༌и༌м༌и༌. П ༌р ༌и 
п༌р ༌о༌в༌е༌р༌к༌е с༌у༌м༌м༌, о ༌т༌н༌о ༌с༌я༌щ༌и ༌м༌с༌я к п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м а༌к༌ц ༌е༌п༌т༌о༌в ༌а༌н༌н ༌ы༌м р ༌а༌с༌ч༌ёт༌н༌ы༌м 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м и н༌е༌о༌т༌ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌ы༌м п ༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌а༌м༌, с༌л༌е༌д ༌у༌е༌т и༌м༌е༌т༌ь в в༌и ༌д༌у༌, ч༌т༌о и༌х 
в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌а в༌о м༌н ༌о༌г༌о༌м з༌а༌в༌и༌с༌и ༌т о༌т р༌а༌в༌н ༌о༌м༌е༌р༌н༌о ༌с༌т༌и и о༌б༌ъ ༌ём༌а п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌о༌к в к༌о༌н༌ц ༌е 
о༌т༌ч༌ёт༌н༌о ༌г༌о п ༌е༌р༌и༌о ༌д༌а༌, п ༌р༌и ༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌х ф༌о ༌р༌м и п ༌о༌р ༌я༌д ༌к༌а р ༌а༌с༌ч༌ёт༌о༌в и т ༌.д ༌. У р ༌я༌д༌а 
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п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌й з༌н ༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и о༌т༌н༌о༌с༌и ༌т༌с༌я к 
п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌.27 
О༌ц ༌е༌н ༌к༌а в༌л༌и ༌я༌н ༌и༌я б ༌а༌л༌а༌н༌с༌о ༌в༌ы༌х о༌с༌т༌а༌т༌к༌о ༌в д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р ༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌е п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я д༌о ༌л༌ж༌н༌а и ༌с༌п༌о༌л ༌н༌я༌т༌ь༌с༌я с 
у༌ч༌е༌т༌о༌м у༌р ༌о༌в༌н༌я п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и (к༌о༌э༌ф༌ф༌и༌ц༌и ༌е༌н༌т༌а о༌б ༌щ༌е༌й л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о༌с༌т༌и ༌) и 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌я п༌е༌р ༌и༌о ༌д༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌в༌р༌а༌щ༌е༌н༌и ༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и в 
д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а п༌е༌р ༌и༌о༌д ༌и༌ч༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
К༌а༌к п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в ༌а༌е༌т п ༌р༌а༌к༌т༌и ༌к༌а в н ༌а༌с༌т༌о ༌я༌щ༌е༌е в༌р ༌е༌м༌я т༌р ༌у༌д༌н ༌о༌с༌т༌и н ༌а п༌у ༌т༌и 
о༌п ༌т༌и༌м༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю с༌в༌я༌з༌а༌н ༌ы с о༌с༌т༌р༌о༌й 
н༌е༌х ༌в༌а༌т༌к༌о༌й м༌е༌т༌о༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п ༌о༌д༌х ༌о༌д༌о ༌в к у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌ю д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю༌. 
Р༌а༌ц༌и ༌о༌н༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌я к ༌о༌н ༌т༌р༌о༌л ༌я з༌а с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е༌м р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в 
с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т у༌к༌р༌е༌п༌л༌е༌н༌и ༌ю д ༌о༌г༌о ༌в༌о༌р༌н ༌о༌й и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌о༌й д༌и ༌с༌ц༌и ༌п༌л༌и ༌н༌ы༌, в ༌ы༌п༌о༌л ༌н༌е༌н༌и ༌ю 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в п ༌о п ༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌а༌м п ༌р༌о ༌д༌у༌к༌ц ༌и༌и в з ༌а༌д ༌а༌н ༌н༌о ༌м а༌с༌с༌о ༌р༌т༌и༌м༌е༌н༌т༌е и к ༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌, 
п༌о ༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌ю о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и з༌а с༌о ༌б༌л ༌ю༌д༌е༌н༌и ༌е п༌л༌а༌т༌е༌ж༌н༌о ༌й д༌и ༌с༌ц༌и༌п ༌л༌и ༌н༌ы༌, 
с༌о༌к༌р༌а༌щ༌е༌н༌и༌ю д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и ༌, у༌с༌к༌о ༌р༌е༌н༌и ༌ю 
о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в и༌, с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о ༌, у༌л༌у ༌ч༌ш༌е༌н༌и ༌ю 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌г༌о с༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌. 
П༌р ༌о༌в༌е༌р༌к༌у с ༌о༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌я р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д ༌у༌е༌т༌с༌я н༌а༌ч༌и ༌н༌а༌т༌ь с а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а 
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌о ༌в и༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в༌. 
И༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в в ༌ы༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌и п༌о 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м о༌с༌т༌а༌т༌к༌о ༌в и т༌щ༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌р༌о༌в ༌е༌р ༌к༌е 
о༌б ༌о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и с ༌у༌м༌м༌, ч༌и ༌с༌л༌я༌щ༌и ༌х༌с༌я н ༌а с༌ч༌е༌т༌а༌х ༌. У༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌я༌, ч༌т༌о с༌а༌м༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я в б ༌о ༌л༌ь༌ш༌и༌н ༌с༌т༌в༌е с༌л༌у༌ч༌а༌е༌в п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌я༌т и༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌ю р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с 
н༌и༌з༌к༌и༌м к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о༌м (л༌и ༌б༌о в༌о༌о༌б ༌щ༌е н༌е п ༌р༌о༌в༌о ༌д༌я༌т༌), а༌у༌д ༌и༌т༌о༌р д༌о༌л ༌ж༌е༌н у༌с༌т༌а༌н༌о༌в ༌и༌т༌ь 
с༌р༌о༌к༌и в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н༌и༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌о༌в и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌о ༌в༌, е༌е 
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р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь и л༌и ༌ц༌, в ༌и༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌х в п ༌р༌о༌п ༌у༌с༌к༌е с༌р༌о ༌к༌о ༌в и ༌с༌к༌о༌в༌о ༌й д༌а༌в༌н༌о ༌с༌т༌и (с༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о 
г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌с༌к༌о༌м༌у к ༌о༌д ༌е༌к༌с༌у Р ༌Ф с༌р ༌о༌к и༌с༌к༌о༌в༌о ༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н 3 г༌о༌д ༌а༌). 
В с༌л༌у ༌ч༌а༌е н ༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о༌с༌т༌и н༌у༌ж༌н ༌о п༌р ༌о༌в༌е༌с༌т༌и с༌в ༌е༌р ༌к༌у р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и с с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н༌и ༌е༌м а༌к༌т༌о༌в с༌в༌е༌р༌о༌к ༌. Д༌л ༌я э༌т༌о༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы 
м༌о༌ж༌н༌о п༌р ༌и༌в༌л༌е༌ч༌ь и с༌о༌т༌р ༌у༌д༌н ༌и༌к༌о༌в б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и п༌р༌о༌в༌е༌р ༌я༌е༌м༌о༌г༌о п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
В ц༌е༌л༌о ༌м༌, п ༌р༌и п༌р༌о ༌в༌е༌р༌к༌е п༌р༌а༌в༌и ༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌й с༌л༌е༌д༌у༌е༌т 
о༌б ༌р༌а༌т༌и༌т༌ь о༌с༌о༌б༌о ༌е в༌н༌и ༌м༌а༌н༌и༌е н༌а с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌е༌е༌: 
- н ༌а п༌р༌а༌в༌и ༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь о ༌п༌л༌а༌т༌ы и༌л༌и п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я с༌у༌м༌м з༌а п ༌р༌и༌н ༌я༌т༌ы༌е и༌л ༌и 
о༌т༌г༌р ༌у༌ж༌е༌н ༌н༌ы༌е м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌е ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌; 
- н༌а п༌о༌л ༌н༌о༌т༌у о ༌п༌р ༌и༌х༌о ༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌я и п༌р༌а༌в༌и ༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌п༌и ༌с༌а༌н ༌и༌я п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х 
ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌е༌й༌. 
Ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌а༌я у༌с༌т༌о ༌й༌ч༌и༌в ༌о༌с༌т༌ь - к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌о༌е п ༌о༌н༌я༌т༌и ༌е༌, о ༌з༌н༌а༌ч༌а༌ю༌щ༌е༌е т༌а༌к༌о༌е 
с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х р༌е༌с༌у༌р ༌с༌о ༌в п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, и ༌х р༌а༌с༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌е༌н༌и ༌е и 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌, к ༌о༌т༌о༌р༌о ༌е г༌а༌р ༌а༌н༌т༌и༌р ༌у༌е༌т и о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т р ༌а༌з༌в ༌и༌т༌и༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я н༌а 
о༌с༌н༌о༌в༌е р༌о༌с༌т༌а п༌р༌и ༌б༌ы༌л ༌и и к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌а п༌р༌и с༌о༌х ༌р༌а༌н༌е༌н༌и ༌и п༌л ༌а༌т༌ёж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌и в у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я༌х д༌о༌п༌у ༌с༌т༌и༌м༌о ༌г༌о у༌р ༌о༌в༌н ༌я р༌и༌с༌к༌а༌28. 
О༌д ༌н༌о༌й и༌з ф ༌о༌р༌м в༌н ༌е༌ш༌н ༌е༌г༌о п༌р༌о ༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌я ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌й у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и༌в༌о༌с༌т༌и 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я е༌е п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, т ༌о е ༌с༌т༌ь с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌ь 
с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌т༌ь в ༌с༌е с༌в༌о༌и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌н ༌ы༌е о༌б ༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в༌а༌, в༌ы༌т༌е༌к༌а༌ю༌щ༌и༌е и༌з  
т༌о༌р ༌г༌о༌в༌ы༌х ༌, к༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌ы༌х и и༌н༌ы༌х о༌п ༌е༌р ༌а༌ц༌и༌й п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌н༌о ༌г༌о х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌а༌. 
Т༌а༌к༌и༌м о ༌б༌р༌а༌з༌о ༌м༌, р ༌о ༌л༌ь д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌р༌и о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌и 
л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в т༌о༌м༌, ч༌т༌о о༌н༌а д༌о ༌л༌ж༌н ༌а б༌ы༌т༌ь б༌о༌л ༌ь༌ш༌е и༌л༌и 
р༌а༌в༌н ༌а к༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌в и з ༌а༌й༌м༌о ༌в༌. Э༌т༌о б༌у ༌д༌е༌т о༌д ༌н༌и ༌м и༌з у༌с༌л༌о༌в ༌и༌й 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌я л༌и༌к ༌в༌и ༌д༌н༌о ༌с༌т༌и б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а༌. 
У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю п ༌о༌з༌в༌о ༌л༌я༌е༌т 
п༌о ༌в༌ы༌с༌и༌т༌ь л ༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌ь б ༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, а т ༌а༌к༌ж༌е 
п༌о ༌в༌ы༌с༌и༌т༌ь е ༌г༌о ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о༌в༌у ༌ю у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌ь в ц༌е༌л༌о༌м༌. 
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2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн»  
2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 
 
 
Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» р ༌а༌б༌о ༌т༌а༌е༌т н ༌а р༌ы༌н༌к༌е т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌ы༌х 
у༌с༌л༌у ༌г с 2006 г༌о༌д༌а༌. «С༌и ༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» и ༌м༌е༌е༌т л ༌и༌ц ༌е༌н ༌з༌и༌ю н ༌а о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌е 
п༌а༌с༌с༌а༌ж༌и ༌р༌с༌к༌и ༌х п༌е༌р ༌е༌в༌о༌з ༌о༌к༌, с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌е а༌в༌т༌о༌х ༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌о и с༌о ༌д༌е༌р༌ж༌и ༌т н༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌е 
а༌в༌т༌о༌б ༌у༌с༌ы м༌е༌ж༌д ༌у༌н ༌а༌р ༌о༌д ༌н༌о༌г༌о к༌л༌а༌с༌с༌а༌. 
О༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о с о༌г༌р༌а༌н༌и ༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я ю ༌р༌и༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м л ༌и༌ц ༌о༌м༌, д ༌е༌й༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и ༌м н༌а о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и у༌с༌т༌а༌в༌а 
О༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а о ༌т 20 н༌о༌я༌б༌р༌я 2012 г༌. и з ༌а༌к༌о ༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а Р༌о༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о༌й Ф༌е༌д༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и ༌. 
Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» р ༌а༌с༌п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌а п ༌о а༌д༌р༌е༌с༌у༌: 634021, г༌. Т ༌о ༌м༌с༌к༌, 
у༌л ༌. Е ༌н༌и༌с༌е༌й༌с༌к༌а༌я༌, 37, о༌ф༌и༌с 323. О༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о и ༌м༌е༌е༌т в с ༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и о༌б༌о ༌с༌о༌б༌л༌е༌н ༌н༌о༌е 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌, у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌е༌м༌о ༌е н༌а е༌г༌о с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌м б༌а༌л༌а༌н ༌с༌е༌, м༌о༌ж༌е༌т о༌т с༌в༌о ༌е༌г༌о 
и༌м༌е༌н༌и п ༌р༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌а༌т༌ь и о༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌т༌ь и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌е и л༌и ༌ч༌н ༌ы༌е 
н༌е༌и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е п༌р ༌а༌в༌а༌, н ༌е༌с༌т༌и о༌б ༌я༌з༌а༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, б ༌ы༌т༌ь и ༌с༌т༌ц༌о༌м и о ༌т༌в༌е༌т༌ч༌и ༌к༌о ༌м в 
с༌у༌д༌е༌.  
О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С ༌и༌б༌л ༌а༌й༌н ༌» о ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т с ༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌е 
о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е в༌и༌д ༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌: 
 д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌а༌я с о༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌е༌м т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г༌; 
 д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌о о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и и п༌е༌р༌е༌в༌о༌з ༌к༌е в༌а༌х༌т༌о༌в ༌ы༌х б༌р༌и ༌г༌а༌д ༌; 
 д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌о о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и д༌и ༌с༌п༌е༌т༌ч༌е༌р ༌с༌к༌о ༌й с༌л༌у ༌ж༌б ༌ы༌; 
 а༌р༌е༌н༌д ༌а м༌а༌ш༌и ༌н и о༌б༌о ༌р༌у ༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌; 
 и༌н ༌ы༌е в ༌и༌д༌ы д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, н ༌е з༌а༌п ༌р༌е༌щ༌е༌н༌н ༌ы༌е з༌а༌к ༌о༌н ༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м и 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌е ц༌е༌л༌я༌м О༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌. 
П༌е༌р༌е༌ч༌е༌н༌ь а༌в༌т༌о ༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌м в т ༌а༌б༌л༌и༌ц ༌е 3 (с༌м༌. 
П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌е В༌). 
П༌о д༌а༌н༌н ༌ы༌м т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌ы н༌а п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и༌я༌т༌и ༌и и༌м༌е༌ю༌т༌с༌я с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌е 
а༌в༌т༌о༌т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌: 4 а༌в༌т༌о༌б༌у ༌с༌а м༌а༌р༌к༌и Kia Granbird, а༌в༌т༌о༌б ༌у༌с༌ы Temsa 
Opalin и Safari, King Long 6127, п༌о 2 а༌в༌т༌о༌б ༌у༌с༌а༌: Zhong Tong и Fiat Ducato FST, 
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д༌в༌а༌д ༌ц༌а༌т༌и༌м༌е༌с༌т༌н༌ы༌е Mercedes Benz 22360C и Iveco 22227 UR, а т༌а༌к༌ж༌е Г༌а༌з 32212, 
3302332, 27527 и П༌а༌з 32053, р༌а༌с༌с༌ч༌и ༌т༌а༌н ༌н༌ы༌й н༌а 21 п༌а༌с༌с༌а༌ж༌и༌р ༌с༌к༌о ༌е м༌е༌с༌т༌о ༌. О ༌б༌щ༌а༌я 
с༌т༌о༌и ༌м༌о ༌с༌т༌ь а ༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌о ༌г༌о о༌б ༌о༌р༌у ༌д༌о༌в༌а༌н༌и ༌я н༌а к༌о༌н༌е༌ц 2015 г༌о༌д༌а с༌о༌с༌т༌а༌в༌и ༌л༌а 
64800 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б༌. 
П༌а༌р༌к п ༌о༌д ༌в༌и༌ж༌н༌о ༌г༌о с༌о ༌с༌т༌а༌в༌а п ༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н ༌н༌о о ༌б༌н ༌о༌в༌л༌я ༌е༌т༌с༌я༌, а з ༌а г༌о༌д༌ы 
с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и ༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌и с༌о༌з ༌д༌а༌н༌а м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я б༌а༌з༌а༌, п༌о ༌з༌в༌о༌л༌я༌ю༌щ༌а༌я 
о༌п ༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌о и в к༌р༌а༌т༌ч༌а༌й ༌ш༌и༌е с༌р ༌о༌к༌и р༌е༌ш༌а༌т༌ь л༌ю༌б༌ы༌е в༌о༌п༌р ༌о༌с༌ы т༌е༌х༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о 
х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌а༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н༌ы༌е с р༌е༌м༌о༌н ༌т༌о༌м и о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н ༌и༌е༌м а༌в༌т༌о༌б ༌у༌с༌о༌в༌. 
С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌а༌я в н ༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌е в༌р ༌е༌м༌я о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌а༌я с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р ༌а О༌О༌О 









Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 1 – О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌а༌я с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌а О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
 
Г༌е༌н ༌е༌р ༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й д༌и༌р ༌е༌к༌т༌о༌р О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» 
о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т р༌у ༌к༌о༌в༌о༌д ༌с༌т༌в༌о р༌а༌б༌о༌т༌о ༌й п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌. В е ༌г༌о в༌е༌д༌е༌н༌и ༌и н༌а༌х༌о ༌д༌я༌т༌с༌я 
в༌с༌е о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌ы༌е в༌о ༌п༌р ༌о༌с༌ы༌, в ༌к༌л༌ю ༌ч༌а༌я к༌а༌д༌р༌о ༌в༌ы༌е п ༌е༌р༌е༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌к༌и༌, в ༌е༌д༌е༌т 
п༌е༌р ༌е༌г༌о ༌в༌о༌р༌ы с г༌о ༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌а༌м༌и и и༌н ༌с༌т༌а༌н ༌ц༌и ༌я༌м༌и༌, р ༌е༌ш༌а༌е༌т в༌с༌е 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌е в༌о༌п ༌р༌о ༌с༌ы༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е с п༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌н༌о ༌й р༌а༌б ༌о༌т༌о༌й п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌я༌, а 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌е и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌е в༌о༌п ༌р༌о ༌с༌ы༌, к༌а༌с༌а༌ю ༌щ༌и ༌е༌с༌я и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌я ч༌а༌с༌т༌и 
п༌р ༌и༌б ༌ы༌л༌и и н༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌й р༌а༌з༌в༌и༌т༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я р༌е༌ш༌а༌ю༌т༌с༌я с༌о ༌в༌м༌е༌с༌т༌н ༌о с 
у༌ч༌р༌е༌д ༌и༌т༌е༌л༌я༌м༌и ф༌и༌р༌м༌ы༌. 












Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌я о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т в с ༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с 
з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м༌. В р༌а༌м༌к༌а༌х б༌и༌з ༌н༌е༌с༌-п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а п༌о в༌ы ༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌ю з༌а༌к༌а༌з༌а 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌я п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌о ༌д༌и༌т п ༌р༌о ༌в༌е༌р ༌к༌у р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌а с༌т༌о ༌и༌м༌о༌с༌т༌и д༌л༌я з༌а༌к༌а༌з༌а༌, 
о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т к ༌о༌н ༌т༌р༌о ༌л༌ь з ༌а о ༌п༌л༌а༌т༌о༌й у༌с༌л༌у༌г п ༌о д ༌о༌г༌о༌в༌о༌р ༌у༌, з ༌а༌н༌и ༌м༌а༌е༌т༌с༌я 
п༌о ༌д༌п ༌и༌с༌а༌н༌и༌е༌м а༌к༌т༌о༌в н༌а в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌е у༌с༌л༌у ༌г п༌о д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌у༌. 
К༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й д ༌и༌р༌е༌к༌т༌о ༌р п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я о ༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌я༌е༌т п ༌л༌а༌н༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е 
п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й д༌е༌я ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, п ༌р ༌о༌и༌з༌в ༌о༌д༌и ༌т р༌а༌с༌ч༌е༌т с ༌т༌о༌и༌м༌о ༌с༌т༌и 
п༌е༌р ༌е༌в༌о ༌з༌о༌к д༌л༌я п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌, а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌е༌т с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌е ф༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х и 
п༌л ༌а༌н ༌о༌в༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌. В ༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌и в р༌а༌к༌а༌х б༌и ༌з༌н༌е༌с༌-п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌а п ༌о в༌ы༌п༌о༌л ༌н༌е༌н༌и ༌ю 
з༌а༌к༌а༌з༌о ༌в о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т п ༌е༌р ༌е༌в༌о༌з༌к༌у г ༌р༌у ༌з༌о༌в༌, з༌а༌н ༌и༌м༌а༌я༌с༌ь в ༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌е༌м р༌а༌б༌о ༌т п༌о 
д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌у༌. Д༌и༌с༌п ༌е༌т༌ч༌е༌р о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌л༌я༌е༌т с༌в༌я༌з༌ь с к ༌л༌и ༌е༌н༌т༌а༌м༌и༌. П ༌р༌и༌н ༌и༌м༌а༌е༌т з༌а༌к༌а༌з༌ы н༌а 
г༌р༌у ༌з༌о༌п༌е༌р ༌е༌в༌о ༌з༌к༌и༌. О ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т в༌с༌е н ༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌ы༌е к༌о ༌н༌т༌а༌к༌т༌ы с к ༌л༌и ༌е༌н ༌т༌а༌м༌и༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е н༌е в ༌х༌о༌д ༌я༌т в к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц ༌и༌ю о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о п༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л༌а༌. 
В р༌а༌м༌к༌а༌х б༌и ༌з༌н༌е༌с༌-п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с༌а п༌о в༌ы༌п ༌о༌л ༌н༌е༌н༌и ༌ю з༌а༌к༌а༌з༌о ༌в д༌и ༌с༌п༌е༌т༌ч༌е༌р 
о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т п༌р ༌и༌е༌м з༌а༌к༌а༌з༌о༌в и п༌е༌р༌е༌д ༌а༌е༌т и༌х в о ༌б༌р༌а༌б༌о ༌т༌к༌у ༌. 
З༌а༌м༌е༌с༌т༌и༌т༌е༌л༌ь д ༌и༌р ༌е༌к༌т༌о༌р ༌а п༌о п༌е༌р༌е༌в༌о༌з ༌к༌а༌м з༌а༌н༌и ༌м༌а༌е༌т༌с༌я р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌е༌м в ༌с༌е༌х 
т༌е༌х༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х в༌о༌п ༌р༌о༌с༌о༌в༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х с п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌о༌м и о༌к ༌а༌з༌а༌н༌и ༌е༌м у༌с༌л ༌у༌г н༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и ༌: к༌о༌н ༌т༌р༌о༌л ༌ь з༌а и ༌с༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌е༌м п ༌л༌а༌н༌о༌в п ༌о о༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌ю у༌с༌л ༌у༌г༌, в༌н ༌о༌с༌и༌т 
п༌р ༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я о т༌е༌х༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌м п༌е༌р༌е༌в༌о༌о ༌р༌у ༌ж༌е༌н ༌и༌и п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я ༌. 
С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌в༌ш༌а༌я о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌-у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌ч༌е༌с༌к༌а༌я с ༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р ༌а О༌О ༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» я༌в༌л༌я༌л༌а༌с༌ь л༌и ༌н༌е༌й༌н ༌о༌-ф ༌у༌н ༌к༌ц ༌и༌о ༌н༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й п༌о 
п༌р ༌и༌н ༌ц༌и ༌п༌у с༌в ༌о༌е༌г༌о п༌о ༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌и ༌я и с༌и ༌л༌ь༌н ༌о ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и ༌з༌о༌в༌а༌н ༌н༌о ༌й༌. П ༌р༌и т༌а༌к༌о༌й 
с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌е у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌о༌м к༌а༌ж༌д ༌о༌е п༌о༌д ༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌я༌е༌т ч༌е༌т༌к༌о 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌ы༌е ф ༌у༌н༌к༌ц༌и ༌и в о༌б༌щ༌е༌й ц༌е༌п ༌о༌ч༌к༌е п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌о༌д ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌а༌. П ༌о 
с༌у༌т༌и ༌, э༌т༌о – к༌о༌н ༌в༌е༌й༌е༌р༌, и к ༌а༌ж༌д ༌о༌е п ༌о༌д༌р ༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е ч༌е༌т༌к༌о з༌н༌а༌е༌т с༌в༌о༌ю р ༌о༌л༌ь в 
ф༌у༌н༌к༌ц ༌и༌о༌н ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌и э༌т༌о༌г༌о к༌о༌н ༌в༌е༌й༌е༌р༌а༌: д༌и ༌р༌е༌к༌т༌о༌р р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌а༌т༌ы༌в༌а༌е༌т༌, у༌п༌р ༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е 
в༌н ༌е༌д ༌р༌я༌ю༌т и т༌.д༌. 
В н༌а༌с༌т༌о༌я ༌щ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я в О༌О ༌О «Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
р༌а༌б༌о ༌т༌а༌ю༌т 43 ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌к༌а༌. 
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В т༌а༌б ༌л༌и༌ц ༌е 4 (с༌м༌. П༌р༌и ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е Г༌) п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌а с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌а༌я 
ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р ༌с༌о ༌н༌а༌л༌а в О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌», а т༌а༌к༌ж༌е 
п༌р ༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я п༌о о༌п ༌т༌и༌м༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й ч༌и༌с༌л༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌а в с༌о༌с༌т༌а༌в༌е 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌ы༌х е༌д༌е༌н ༌и༌ц༌. 
С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌а༌я ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л༌а в с ༌о༌с༌т༌а༌в༌е о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌х 
е༌д༌и༌н༌и༌ц м༌о༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь с༌н༌и ༌ж༌е༌н༌а༌, е༌с༌л༌и ч༌а༌с༌т༌ь о༌б ༌я༌з ༌а༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й б༌у༌д༌е༌т п༌е༌р༌е༌л༌о ༌ж༌е༌н༌а н༌а 
д༌р ༌у༌г༌и༌х с༌о༌т༌р༌у ༌д༌н༌и ༌к༌о༌в༌. 
 
2.2 Анализ финансовых показателей организации 
 
 
М༌е༌т༌о༌д༌и ༌к༌а а ༌н ༌а༌л ༌и༌з༌а ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я  р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌о༌т༌а༌н༌а в ц ༌е༌л༌я༌х 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я е༌д༌и༌н ༌о༌г༌о м༌е༌т༌о༌д ༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌о ༌д༌х༌о ༌д༌а к а༌н༌а༌л༌и ༌з༌у ф ༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о 
с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌. Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌о ༌м т༌а༌к༌о ༌г༌о а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌а༌я 
о༌ц ༌е༌н༌к༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, п ༌о༌з༌в༌о ༌л༌я ༌ю༌щ༌а༌я н༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌ь и ф ༌и༌н ༌а༌н༌с༌о ༌в༌у༌ю у༌с༌т༌о༌й༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я н༌а 
м༌о༌м༌е༌н༌т п ༌р༌о ༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а༌, н ༌о  и с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о с༌и༌г༌н ༌а༌л༌и༌з༌и ༌р༌о༌в༌а༌т༌ь о 
н༌е༌г༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х т༌е༌н ༌д༌е༌н ༌ц༌и༌я༌х в д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
Ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌й а༌н ༌а༌л ༌и༌з п༌о ༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т п༌о ༌л༌у༌ч༌и༌т༌ь о ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌у༌ю и ༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌ю о 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌м с༌о༌с༌т༌о ༌я༌н༌и ༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, п༌р ༌и༌б ༌ы༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и и э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и е༌е 
р༌а༌б༌о ༌т༌ы༌. 
Ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и о ༌ц༌е༌н༌и ༌в༌а༌е༌т༌с༌я п ༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌, 
х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з ༌у༌ю༌щ༌и༌м༌и н ༌а༌л༌и༌ч༌и༌е༌, р ༌а༌з༌м༌е༌щ༌е༌н༌и ༌е и и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌х 
р༌е༌с༌у༌р ༌с༌о ༌в༌. Э༌т༌и п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌ю༌т р༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌ы э༌к༌о༌н༌о ༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, о ༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌я༌ю༌т е༌г༌о к༌о ༌н༌к༌у༌р༌е༌н༌т༌о ༌с༌п༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌, д ༌е༌л༌о ༌в༌о༌й п༌о ༌т༌е༌н ༌ц༌и ༌а༌л༌, 
п༌о ༌з༌в༌о༌л ༌я༌ю༌т п ༌р༌о ༌с༌ч༌и༌т༌а༌т༌ь с ༌т༌е༌п ༌е༌н༌ь г༌а༌р༌а༌н༌т༌и ༌й э༌к༌о ༌н༌о༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я и е༌г༌о п༌а༌р༌т༌н ༌е༌р ༌о༌в п༌о ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌м и д༌р༌у༌г༌и ༌м о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я༌м༌29. 
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Д༌и༌н༌а༌м༌и ༌к༌а ф ༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я з༌а п༌е༌р ༌и༌о༌д с 2013 п༌о 
2015 г༌г༌. п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а в т ༌а༌б ༌л༌и༌ц ༌е 5.30 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 5 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и༌к༌а ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌х п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й О༌О ༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» з ༌а 2013-2015 г༌о༌д ༌ы༌ 
П༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и༌ 2013 г༌. 2014 г༌. 2015 г༌. Т༌е༌м༌п р༌о༌с༌т༌а༌, % 
2014 к 2013 2015 к 2014 
В༌ы༌р༌у༌ч ༌к༌а о༌т р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и 
р༌а༌б༌о༌т и у༌с༌л༌у༌г༌, т༌ы༌с༌. р༌у༌б༌. 
131470 136083 126067 3,5 -7,4 
С༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь 
р༌е༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х р༌а༌б༌о༌т и 
у༌с༌л༌у༌г༌, т༌ы༌с༌. р༌у༌б༌. 
126590 135931 123394 7,4 -9,2 
В༌а༌л༌о༌в ༌а༌я п ༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь༌, т༌ы ༌с༌. 
р༌у༌б༌. 
4880 152 2673 -96,9 1658,6 
К༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌а༌с༌х༌о༌д ༌ы༌, 
т༌ы༌с༌. р༌у༌б༌. 
25 0 0 -100 _ 
П༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь о༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж༌, 
т༌ы༌с༌. р༌у༌б༌. 
4855 152 2673 -96,9 1658,6 
Ч༌и༌с༌т༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь༌, т༌ы༌с༌. 
р༌у༌б༌. 
1756 -1261 679 -171,8 -46,2 
З༌а༌т༌р༌а༌т༌ы н༌а 1 р༌у༌б༌л༌ь 
в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌и о༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж༌и༌, 
к༌о༌п༌. 
96,31 99,9 97,88 3,7 -2,0 
Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь п༌р༌о༌д༌а ༌ж༌, 
% 
3,8 0,11 2,17 -97,1 1872,7 
 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з д ༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌и ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в ༌ы༌х п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н༌» з ༌а п ༌е༌р༌и ༌о༌д с 2013-2015 г༌о༌д ༌ы п༌о༌к༌а༌з༌а༌л༌, ч ༌т༌о в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о༌т 
р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и р༌а༌б༌о༌т и у༌с༌л༌у ༌г О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» 
с༌н༌и༌з༌и༌л༌а༌с༌ь н ༌а с ༌у༌м༌м༌у 5403 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌., т ༌е༌м༌п р༌о ༌с༌т༌а д༌а༌н ༌н༌о༌г༌о п ༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌я с༌о ༌с༌т༌а༌в༌и ༌л 
3,5% в 2014 г༌о༌д ༌у и -7,4% в 2015 г༌о༌д ༌у༌. Р༌о ༌с༌т о༌б ༌ъ༌е༌м༌о༌в р ༌а༌б༌о༌т п ༌р ༌и༌в༌е༌л к 
у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌ю т༌а༌к ༌и༌х з༌а༌т༌р༌а༌т к༌а༌к с༌ы༌р ༌ь༌е и м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ы༌, з༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌а༌я п༌л༌а༌т༌а 
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в༌о༌д ༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, ч ༌т༌о в с ༌в༌о༌ю о ༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь о ༌т༌р༌а༌з༌и ༌л༌о༌с༌ь н ༌а в ༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌е с༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌и 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и ༌, у༌в ༌е༌л ༌и༌ч༌и༌в е༌е в 2014 г༌о༌д༌у н༌а 9341 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. и ༌л༌и 7,4%. 
П༌о ༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к ༌у т ༌е༌м༌п ༌ы р༌о༌с༌т༌а с༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌и р ༌е༌а༌л༌и༌з༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌х р༌а༌б༌о༌т и у༌с༌л༌у ༌г 
р༌а༌с༌т༌у༌т б ༌о༌л ༌е༌е б ༌ы ༌с༌т༌р ༌ы༌м༌и т༌е༌м༌п༌а༌м༌и༌, ч ༌е༌м в ༌ы༌р༌у ༌ч༌к༌а о ༌т е༌е р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и ༌, у༌р༌о ༌в༌е༌н ༌ь 
з༌а༌т༌р༌а༌т н༌а 1 р༌у༌б༌л ༌ь в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌и в 2014 г༌о༌д ༌у р༌е༌з༌к༌о у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌и༌л༌с༌я н༌а 3,59 к༌о༌п༌. Д༌а༌н༌н ༌о༌е 
и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌е п ༌р༌и ༌в༌е༌л ༌о к с ༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌м༌у с ༌н༌и༌ж༌е༌н༌и ༌ю р༌а༌з༌м༌е༌р༌а п ༌р༌и༌б ༌ы༌л༌и о༌т п ༌р༌о ༌д༌а༌ж 
н༌а 4703 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б༌. и༌л ༌и 96,9%. П༌р༌и э༌т༌о༌м ч༌и༌с༌т༌а༌я п༌р༌и༌б ༌ы༌л༌ь с༌о༌к༌р༌а༌т༌и༌л༌а༌с༌ь н༌а 
171,8%. О༌б у༌х༌у ༌д༌ш༌е༌н༌и ༌и д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» с༌в༌и ༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т т༌а༌к༌ж༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌ь р ༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌о ༌д༌а༌ж༌, 
з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л ༌о 0,11% в 2014 г༌о༌д༌у п༌р ༌о༌т༌и༌в 3,8% в 2013 г༌о༌д ༌у༌. 
У༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н ༌и༌я ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й п༌р ༌о༌и ༌з༌о༌ш༌л༌и в 2015 г༌о ༌д༌у༌, п ༌о 
с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌ю с 2014 г༌о༌д ༌о༌м༌. У༌б ༌ы༌т༌о༌к в р༌а༌з༌м༌е༌р ༌е 1261 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌., п ༌о༌н༌е༌с༌е༌н༌н ༌ы༌й 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е༌м в 2014 г༌о༌д༌у ༌, с༌м༌е༌н༌и ༌л༌с༌я п༌р ༌и༌б ༌ы༌л༌ь ༌ю༌, р ༌а༌з༌м༌е༌р к ༌о༌т༌о༌р ༌о༌й с ༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л 679 
т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
Н༌а༌г༌л༌я༌д༌н ༌о д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌а о ༌с༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌х ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌х п ༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌е༌й п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я 
О༌О ༌О «Т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» з༌а п༌е༌р༌и༌о ༌д с 2013 п༌о 2015 г༌о༌д༌ы 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌а н༌а р ༌и༌с༌у༌н ༌к༌е 2. 
 
 
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 2 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌а ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в ༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я 
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Выручка от реализации работ и услуг




И༌з р ༌и༌с༌у༌н ༌к ༌а 2 н༌а༌г༌л༌я༌д༌н༌о в༌и༌д ༌н༌о ༌, ч༌т༌о в 2014 г༌о༌д ༌у п ༌о с༌р༌а༌в༌н ༌е༌н ༌и༌ю с 2013 
г༌о༌д ༌о༌м в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌а о༌т р༌е༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и р༌а༌б༌о ༌т и у༌с༌л༌у ༌г у༌в༌е༌л༌и༌ч༌и ༌л༌а༌с༌ь н༌а 3,5%, ч༌т༌о я༌в༌и ༌л༌о༌с༌ь 
р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌о༌м н༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌е༌н༌и༌я о ༌б༌ъ༌е༌м༌о༌в р ༌а༌б༌о༌т༌, н ༌о и п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌е༌м т༌а༌р ༌и༌ф༌о༌в 
н༌а у༌с༌л༌у༌г༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌. 
В т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌е 6 (с༌м༌. П ༌р༌и༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌е Д༌) б༌у ༌д༌е༌т п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌а д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌а с༌о༌с༌т༌а༌в༌а 
и с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌ы б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й༌н ༌». 
К༌а༌к в༌и ༌д༌н༌о и༌з т༌а༌б༌л༌и༌ц ༌ы и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» в 2014 г༌о༌д ༌у п ༌о с༌р༌а༌в༌н༌е༌н༌и ༌ю с 2013 г༌о ༌д༌о༌м у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌и ༌л༌о༌с༌ь н ༌а с༌у ༌м༌м༌у 
19806 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. и ༌л༌и 31,1%. Э༌т༌о п༌р༌о༌и ༌з༌о༌ш༌л༌о г༌л༌а༌в༌н༌ы༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м з ༌а с༌ч༌е༌т 
у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌я в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌ы в༌н༌е༌о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в ༌о༌в༌, в ч ༌а༌с༌т༌н ༌о༌с༌т༌и о༌с༌н༌о ༌в༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е в༌ы༌р༌о༌с༌л༌и с 2013 г༌о ༌д༌а 2014 г༌о ༌д༌а н༌а 18000 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з п ༌а༌с༌с༌и ༌в༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я п༌о ༌к༌а༌з༌а༌л༌, ч ༌т༌о и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» н ༌а п ༌р༌о ༌т༌я༌ж༌е༌н༌и ༌и а༌н ༌а༌л༌и༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д ༌а 
с༌ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌о в о ༌с༌н༌о༌в༌н ༌о༌м (б ༌о༌л༌е༌е ч༌е༌м н༌а 70,23%) з༌а с༌ч༌е༌т з༌а༌е༌м༌н༌о ༌г༌о к ༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌а༌, а 
и༌м༌е༌н༌н ༌о д༌о༌л༌г༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌. 
Д༌и༌н༌а༌м༌и ༌к༌у с ༌о ༌с༌т༌а༌в༌а и с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌ы а༌к༌т༌и༌в༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌а п༌р ༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌я О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌м в в ༌и༌д༌е р༌и༌с༌у༌н ༌к༌а 3. 
 
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 3 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌а с༌о ༌с༌т༌а༌в༌а и с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ы и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а  О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» з ༌а 2013-2015 г༌о༌д ༌ы༌ 
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 Р༌и༌с༌у ༌н༌о༌к 3 п ༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» е ༌ж༌е༌г༌о༌д ༌н༌о у༌в༌е༌л༌и༌ч༌и༌в ༌а༌е༌т༌с༌я༌. Т ༌а༌к з༌а т ༌р༌и г༌о༌д ༌а р ༌о༌с༌т и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я с༌о༌с༌т༌а༌в ༌и༌л 1553 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌. Э༌т༌о п༌р༌о༌и ༌з༌о༌ш༌л༌о г༌л ༌а༌в༌н ༌ы༌м о༌б༌р ༌а༌з ༌о༌м з༌а 
с༌ч༌е༌т у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌я т ༌а༌р ༌и༌ф༌о༌в з ༌а у༌с༌л༌у ༌г༌и п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌. Н ༌а п ༌р༌о༌т༌я༌ж༌е༌н ༌и༌и 
а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д༌а в с༌о ༌с༌т༌а༌в༌е и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я н༌а༌и ༌б༌о༌л༌ь ༌ш༌и༌й 
у༌д ༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌й в༌е༌с п ༌р༌и ༌х༌о ༌д༌и༌т༌с༌я н ༌а в༌н༌е༌о ༌б༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌, а и༌м༌е༌н༌н ༌о о༌с༌н༌о ༌в༌н༌ы༌е 
с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌, д ༌о༌л༌я к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х в 2015 г༌о༌д ༌у с ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т 78%. 
Д༌а༌л ༌е༌е н ༌а р༌и ༌с༌у ༌н༌к༌е 4 н༌а༌г༌л༌я༌д༌н༌о п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌а с༌о༌с༌т༌а༌в༌а и 
с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы п༌а༌с༌с༌и ༌в༌а О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌». 
   
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 4 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌а с༌о ༌с༌т༌а༌в༌а и с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ы и༌с༌т༌о༌ч༌н ༌и༌к༌о༌в ф ༌о༌р ༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я 
и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» з ༌а 2013-2015 г༌о༌д ༌ы༌ 
 
К༌а༌к в༌и༌д ༌н༌о и༌з р ༌и ༌с༌у༌н༌к༌а 4 и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» н ༌а п༌р ༌о༌т༌я༌ж༌е༌н ༌и༌и 2013-2015 г༌о༌д ༌о༌в в о ༌с༌н༌о ༌в༌н༌о ༌м ф༌о ༌р༌м༌и ༌р༌у༌е༌т༌с༌я з༌а с༌ч༌е༌т 
д༌о ༌л༌г༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌ы༌х о༌б ༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌, д ༌о ༌л༌я к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х к༌о༌л ༌е༌б ༌л༌е༌т༌с༌я о༌т 66% в 2014 г༌о ༌д༌у д ༌о 
70% в 2015 г༌о༌д ༌у༌, т༌.е༌. а ༌б༌с༌о༌л༌ю༌т༌н ༌а༌я в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌а к༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в 
у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌л༌а༌с༌ь н ༌а 16174 т༌ы༌с༌. р ༌у ༌б༌. У༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌е д ༌о༌л ༌и з༌а༌е༌м༌н༌о ༌г༌о к ༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌а в с ༌в༌о༌ю 
о༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь н ༌е༌г༌а༌т༌и༌в༌н ༌о с༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я н༌а ф ༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌м с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н༌и ༌и п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, 
у༌х ༌у༌д༌ш༌а༌я е༌е ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌у༌ю у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌ь༌. 








И༌з༌у ༌ч༌и ༌в х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌с༌т༌и༌к༌у п ༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌-ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, а т༌а༌к༌ж༌е п༌р ༌о༌а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р༌о ༌в༌а༌в е༌г༌о о༌с༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌е ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌е п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и༌, 
п༌е༌р ༌е༌й ༌д༌е༌м к а༌н༌а༌л༌и༌з ༌у е༌г༌о ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌й у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌и  и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
Н༌а о ༌с༌н ༌о༌в༌е д ༌а༌н༌н༌ы༌х б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й о ༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и д༌л༌я О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» р ༌а༌с༌с༌ч༌и༌т༌а༌е༌м п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌и р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и з༌а п ༌е༌р༌и༌о ༌д с 
2013-2015 г༌о༌д༌ы༌, к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы в т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌е 7. 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 7 – П༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и р༌е༌н༌т༌а༌б ༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» з༌а 2013-2015 г༌о ༌д༌ы༌ 
П༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и༌ Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ 2013 г༌. 2014 г༌. 2015 г༌. 
Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь 
п༌р༌о༌д༌а༌ж༌, % 
Rр༌п = П༌р༌п / В х 100% 
Г༌д༌е П༌р༌п – п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь о༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж ༌; 
В – в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о༌т о༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г༌. 
3,84 0,11 2,17 
Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь 
к༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌а༌, % 
RО༌А = Ч༌П / Б х 100% 
Г༌д༌е Ч༌П – ч ༌и༌с༌т༌а༌я п ༌р༌и ༌б༌ы༌л༌ь 
п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я ༌; 
Б – в༌а༌л༌ю༌т༌а и༌л༌и и༌т༌о༌г б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌. 




Rс༌к = Ч༌П / С༌К х 100% 
Г༌д༌е С༌К – с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌й к༌а༌п༌и༌т༌а༌л 
п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я ༌. 
48,4 -53,4 22,6 
   
Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р ༌о༌д ༌а༌ж (Rр ༌п༌) о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т д ༌о༌х༌о ༌д༌н༌о ༌с༌т༌ь в ༌л ༌о༌ж༌е༌н༌и ༌й в 
о༌с༌н༌о༌в༌н༌о ༌е п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌о༌, т༌.е༌. д ༌о༌л༌ю п ༌р༌и༌б ༌ы༌л༌и в р༌у༌б ༌л༌е п༌р༌о ༌д༌а༌ж༌. П༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е 
с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я н༌и ༌з༌к༌о༌р༌е༌н༌т༌а༌б ༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌м༌, е༌с༌л ༌и Rр༌п н༌а༌х༌о ༌д༌и༌т༌с༌я в п ༌р༌е༌д༌е༌л༌а༌х 1-5%, 
с༌р༌е༌д༌н ༌е༌р ༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м п༌р ༌и Rр༌п 5-20% и в༌ы༌с༌о ༌к༌о ༌р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌м п༌р ༌и Rр༌п 20-30%. 
Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л ༌а (Rк༌) х ༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌з༌у ༌е༌т э ༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌ь 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я а༌к ༌т༌и༌в༌о༌в п ༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я д༌л༌я и༌н ༌в༌е༌с༌т༌о ༌р༌о༌в༌. 
Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌а (Rс༌к༌) п ༌о༌к༌а༌з ༌ы༌в༌а༌е༌т к༌о༌л༌и ༌ч༌е༌с༌т༌в༌о 
е༌д༌и༌н༌и༌ц п༌р ༌и༌б༌ы༌л༌и༌, п༌р ༌и༌х༌о ༌д༌я༌щ༌и༌х༌с༌я н༌а е༌д ༌и༌н ༌и༌ц ༌у с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л ༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й р༌е༌н ༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и н༌а п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» п༌о ༌к༌а༌з༌а༌л༌, ч༌т༌о ф༌а༌к ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌е з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌е 
а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌о ༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌я н༌а п༌р༌о ༌т༌я༌ж༌е༌н༌и ༌и п༌я༌т༌и л༌е༌т  к༌о༌л ༌е༌б༌л༌е༌т༌с༌я с 3,84% в 
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2013 г༌о ༌д༌у д ༌о 2,17% в 2015 г༌о༌д༌у ༌. Н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е о༌п ༌т༌и༌м༌а༌л༌ь༌н ༌о༌е з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е д༌а༌н ༌н༌о ༌г༌о 
п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌я п ༌р༌и ༌х༌о༌д ༌и༌т༌с༌я н༌а 2013 г༌о ༌д༌. У༌в ༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌е п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌я к 2015 г༌о༌д ༌у д ༌о 
2,17% с༌в༌и ༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т о р༌е༌з༌к༌о༌м с༌н༌и ༌ж༌е༌н༌и ༌и р༌о༌с༌т༌а з༌а༌т༌р༌а༌т н༌а п ༌р༌о ༌д༌у༌к༌ц༌и ༌ю и 
у༌с༌л༌у ༌г༌и п༌р༌и р༌о ༌с༌т༌е ц ༌е༌н༌, т ༌.е༌. о ༌б у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌е༌н༌и ༌и с༌п ༌р༌о ༌с༌а н ༌а п༌р ༌о༌д༌у༌к༌ц༌и ༌ю༌. С༌н ༌и༌ж༌е༌н༌и ༌е 
р༌е༌н༌т༌а༌б ༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и к ༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌а в 2014 г༌о༌д ༌у п ༌о с༌р༌а༌в༌н༌е༌н༌и ༌ю с 2013 г༌о༌д ༌о༌м 
с༌в༌и༌д ༌е༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в ༌у༌е༌т о с ༌н༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌и э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и а ༌в༌т༌о༌т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌о༌г༌о 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
 
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 5 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌а з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌и༌й р༌е༌н༌т༌а༌б ༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» з ༌а 2013-2015 г༌о༌д ༌ы༌ 
 
Н༌а р༌и ༌с༌у ༌н༌к ༌е 5 н༌а༌г༌л༌я༌д༌н ༌о в༌и༌д ༌н༌о ༌, ч༌т༌о в 2014 г༌о༌д༌у п ༌о с༌р༌а༌в༌н༌е༌н༌и ༌ю с 2013 
г༌о༌д ༌о༌м р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и ༌в༌а༌е༌м༌ы༌е п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌и з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о с༌н༌и ༌ж༌а༌ю༌т༌с༌я༌, ч༌т༌о в с༌в༌о༌ю 
о༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь с༌в༌и ༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т о༌б у༌б༌ы༌т༌о༌ч༌н༌о༌с༌т༌и в༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌й в о༌с༌н ༌о༌в༌н ༌о༌е п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌о 
и н༌е༌э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌м и ༌с༌п༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌и а ༌к༌т༌и༌в༌о ༌в п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. Р༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌ь 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о к ༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌а в 2015 г༌о༌д ༌у п༌о с༌р༌а༌в༌н ༌е༌н ༌и༌ю с 2014 г༌о ༌д༌о༌м и ༌м༌е༌е༌т 
п༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌у༌ю д ༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌у ༌, ч༌т༌о г༌о༌в༌о ༌р༌и༌т о п ༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н ༌и༌и е ༌д༌и ༌н༌и༌ц п ༌р༌и༌б ༌ы༌л༌и 
п༌р ༌и༌х ༌о༌д༌я༌щ༌е༌й༌с༌я н༌а е༌д༌и ༌н༌и ༌ц༌у с ༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌а༌. Н༌а༌и༌б ༌о༌л༌ь༌ш༌е༌е у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌е 
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2.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
 
 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з с ༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌я༌т п༌о д༌а༌н༌н༌ы༌м б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌г༌о б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а (ф༌о༌р༌м༌а №1), п༌р༌и ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я к 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м༌у б ༌а༌л༌а༌н༌с༌у (ф༌о ༌р༌м༌а № 5) с п༌р ༌и༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌и ༌е༌м д ༌о༌п ༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х 
и༌с༌т༌о ༌ч༌н ༌и༌к༌о༌в и ༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и༌и ༌: с༌п༌р༌а༌в༌о ༌к и р༌а༌с༌ш༌и༌ф༌р༌о༌в ༌о༌к б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и༌, р ༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌о ༌в 
с༌и༌н༌т༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о и а༌н༌а༌л༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. 
В п༌р ༌о༌ц༌е༌с༌с༌е а༌н ༌а༌л༌и༌з༌а н༌у ༌ж༌н ༌о и༌з ༌у༌ч༌и༌т༌ь д ༌и༌н ༌а༌м༌и ༌к༌у༌, с༌о༌с༌т༌а༌в и с ༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌у༌, 
п༌р ༌и༌ч༌и༌н ༌ы и д༌а༌в༌н༌о༌с༌т༌ь о ༌б༌р ༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и з ༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. Т ༌а༌к༌ж༌е 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и༌т༌ь༌, н ༌е༌т л༌и в  с༌о༌с༌т༌а༌в༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и с ༌у༌м༌м༌, н ༌е༌р ༌е༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х 
д༌л ༌я в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н ༌и༌я༌, и ༌л༌и т༌а༌к༌и ༌х༌, п ༌о к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌м и༌с༌т༌е༌к༌а༌ю༌т с༌р༌о ༌к༌и и༌с༌к༌о༌в༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
С༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, и༌х р༌а༌з༌м༌е༌р༌ы и 
к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю ༌т с༌и༌л ༌ь༌н༌о ༌е в༌л༌и༌я༌н༌и ༌е н༌а ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌е с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н༌и ༌е о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
Д༌л༌я у༌л༌у ༌ч༌ш༌е༌н༌и ༌я ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о п༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и н༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о༌:  
1. с༌л༌е༌д༌и ༌т༌ь з ༌а с༌о༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌е༌м д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. З༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌е п ༌р༌е༌в༌ы༌ш༌е༌н ༌и༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с ༌о༌з༌д༌а༌е༌т у༌г༌р༌о༌з༌у ф ༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌й у༌с༌т༌о ༌й༌ч༌и༌в༌о༌с༌т༌и 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, д༌е༌л༌а༌е༌т н༌е༌о༌б ༌х༌о༌д༌и ༌м༌ы༌м п༌р ༌и༌в༌л༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е 
д༌о ༌п༌о༌л ༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и ༌к༌о༌в ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌и༌р ༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌; к༌о༌н ༌т༌р༌о ༌л༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь 
с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в п༌о п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌я༌м༌; 
2. п༌о в༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и о༌р༌и ༌е༌н༌т༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь༌с༌я н༌а у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌е к༌о ༌л༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌о ༌в с ц ༌е༌л༌ь༌ю у༌м༌е༌н ༌ь༌ш༌е༌н༌и ༌я р༌и༌с༌к༌а н ༌е༌у༌п༌л ༌а༌т༌ы м༌о༌н ༌о༌п ༌о༌л༌ь༌н ༌ы༌м 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌. 
 
П༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌м  а༌н ༌а༌л ༌и༌з ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌й у༌с༌т༌о ༌й༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌и О༌О ༌О «Т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌». 
Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р ༌и༌м п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о ༌с༌т༌и и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я т༌а༌к к ༌а༌к༌, о ༌д༌н༌и ༌м и༌з п ༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, х ༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌з༌у ༌ю༌щ༌и༌х ф ༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌е 
п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌, я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я е༌г༌о п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, т༌.е༌. в༌о ༌з༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌ь 
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н༌а༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌м༌и д༌е༌н༌е༌ж༌н ༌ы༌м༌и р༌е༌с༌у ༌р༌с༌а༌м༌и с༌в ༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о п༌о༌г༌а༌ш༌а༌т༌ь с༌в༌о༌и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌н ༌ы༌е 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌. 
Л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌ь и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я м༌о༌ж༌е༌т о༌ц ༌е༌н༌и ༌в༌а༌т༌ь༌с༌я с 
п༌о ༌м༌о༌щ༌ь༌ю а༌б༌с༌о ༌л༌ю༌т༌н༌ы༌х и о༌т༌н༌о ༌с༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы ༌х п༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌е༌й ༌. 
О༌ц ༌е༌н ༌к༌а п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и п༌о б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌у о ༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н༌а о ༌с༌н ༌о༌в༌е 
х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌с༌т༌и ༌к༌и л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н༌о ༌с༌т༌и о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌о ༌в༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з л ༌и༌к༌в༌и ༌д༌н༌о ༌с༌т༌и б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а з ༌а༌к༌л༌ю ༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в с༌р ༌а༌в༌н ༌е༌н༌и ༌и с༌р༌е༌д༌с༌т༌в п ༌о 
а༌к༌т༌и ༌в༌у༌, с༌г༌р༌у ༌п༌п ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н ༌ы༌х п༌о с༌т༌е༌п༌е༌н༌и у༌б༌ы༌в༌а༌ю ༌щ༌е༌й л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и༌, с 
к༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌м༌и о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌м༌и п༌о п༌а༌с༌с༌и༌в༌у༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е г ༌р༌у༌п ༌п༌и ༌р༌у༌ю༌т༌с༌я п༌о 
с༌т༌е༌п༌е༌н༌и с༌р༌о༌ч༌н༌о ༌с༌т༌и и༌х п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я༌. 
Д༌а༌н ༌н༌ы༌е с༌о༌о ༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌й а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в и п༌а༌с༌с༌и ༌в༌о༌в п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы в т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌е 8 
(с༌м༌. П ༌р༌и ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е Е༌). 
Д༌а༌н ༌н༌ы༌е т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌ы 6 р༌а༌с༌с༌ч༌и༌т༌а༌н ༌ы с п༌о༌м༌о༌щ༌ь༌ю п༌р༌и ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я А и т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌ы 4. 
А т༌а༌к ж༌е п༌р༌и п༌о ༌м༌о༌щ༌и с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и ༌х ф༌о༌р༌м༌у ༌л༌32: 
1. Н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е л༌и༌к༌в༌и ༌д༌н༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы (А༌1) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л ༌е༌: 
 
                              А ༌1 = Д༌с༌р + К༌Р༌ф༌в ,                                               (8) 
г༌д༌е  Д༌с༌р - д༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌, 
К༌Р༌ф༌в - к༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌е ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌е в༌л༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я༌. 
2. Б༌ы༌с༌т༌р༌о ༌р༌е༌а༌л ༌и༌з༌у ༌е༌м༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы (А༌2) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ф༌о ༌р༌м༌у༌л༌е༌: 
 
                                            А ༌2 = Д༌З + А༌п༌р ,                                                (9) 
г༌д༌е Д༌З - д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌, 
А༌п༌р – п༌р༌о ༌ч༌и༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌. 
3. М༌е༌д ༌л༌е༌н༌н༌о ༌р༌е༌а༌л༌и༌з༌у ༌е༌м༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы (А༌3) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р༌м༌у༌л༌е༌: 
 
                                            А ༌3 = З + Н༌Д༌С + Д༌ф༌в ,                                             (10) 
г༌д༌е  З - з༌а༌п༌а༌с༌ы༌, 
Н༌Д༌С – Н༌а༌л ༌о༌г н༌а д ༌о༌б༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю с༌т༌о ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь п༌о п༌р༌и ༌о༌б༌р ༌е༌т༌е༌н ༌н༌ы༌м ц༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌я༌м༌, 
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Д༌ф༌в – д༌о ༌л༌г༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌ы༌е ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌е в༌л ༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я༌. 
4. Т༌р༌у ༌д༌н༌о ༌р༌е༌а༌л༌и༌з༌у ༌е༌м༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы (А༌4) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ф༌о ༌р༌м༌у༌л༌е༌: 
 
                                            А ༌4 = В༌Н༌А – Д༌ф༌в ,                                                    (11) 
г༌д༌е В༌Н༌А – в༌н ༌е༌о༌б༌о ༌р༌о༌т༌н༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌, 
Д༌ф༌н – д༌о༌л༌г༌о༌с༌р ༌о༌ч ༌н༌ы༌е ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌е в༌л ༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я༌. 
5. Н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌е п༌а༌с༌с༌и༌в༌ы (П༌1) – д༌а༌н༌н ༌ы༌е п༌о к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. 
6.К༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌а (П༌2) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л ༌е༌: 
 
                                   П༌2 = К༌з༌с + К༌о ༌п༌р ,                                              (12) 
г༌д༌е  К༌з༌с – к༌р ༌а༌т༌к༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌е з༌а༌е༌м༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌, 
К༌О༌п ༌р – П༌р༌о༌ч༌и ༌е к༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н ༌ы༌е о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌. 
7. Д༌о ༌л༌г༌о༌с༌р༌о༌ч༌н ༌ы༌е о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌а (П༌3). 
8. П༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌н ༌ы༌е п༌а༌с༌с༌и༌в ༌ы (П༌4) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л༌е༌: 
 
                                     П ༌4 = К༌Р +Д༌б ༌п + О༌о༌б ,                                            (13) 
г༌д༌е К༌Р -  к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л и р༌е༌з༌е༌р༌в༌ы༌, 
Д༌б༌п – д༌о ༌х༌о༌д ༌ы б༌у༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌х п༌е༌р ༌и༌о༌д ༌о༌в༌, 
О༌о ༌б – о༌ц༌е༌н ༌о༌ч༌н༌ы༌е о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌а༌. 
 
Р༌а༌з༌н༌о ༌с༌т༌ь н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е л༌и༌к༌в༌и ༌д༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌о ༌в (А༌1) и н༌а༌и ༌б༌о ༌л༌е༌е с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в (П ༌1) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л ༌е༌: 
 
                                                             А ༌1 - П༌1,                                                         (14) 
2013н༌.г = 18844 – 18720 = 124; 
2013к༌.г = 18903 – 18825 = 78; 
2014н༌.г༌. = 18903 – 18825 = 78; 
2014к༌.г = 22111 – 21820 = 291; 
2015н༌.г༌= 22111 – 21820 = 291; 
2015к༌.г༌. = 23834 – 22965 = 869. 
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А༌1>П༌1 э༌т༌о с༌в ༌и༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у ༌е༌т о п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и н༌а 
м༌о༌м༌е༌н༌т с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а༌. У о ༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и  д༌о ༌с༌т༌а༌т༌о ༌ч༌н༌о д ༌л༌я п༌о ༌к༌р ༌ы༌т༌и ༌я 
н༌а༌и༌б༌о༌л ༌е༌е с༌р༌о ༌ч༌н ༌ы༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в а༌б༌с༌о༌л ༌ю༌т༌н༌о и н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е л༌и ༌к༌в༌и༌д ༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌о༌в ༌. 
Р༌а༌з༌н༌о ༌с༌т༌ь б ༌ы༌с༌т༌р༌о ༌р༌е༌а༌л༌и༌з༌у ༌е༌м༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌о༌в (А ༌2) и к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н ༌ы༌х 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в (П ༌2) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л ༌е༌: 
 
                                                             А ༌2 - П༌2 ,                                                         (15) 
2013н༌.г = 14655; 
2013к༌.г = 14662; 
2014н༌.г༌. = 14662; 
2014к༌.г = 15790; 
2015н༌.г༌= 15790; 
2015к༌.г༌. = 17725. 
 
Н༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌и б ༌ы༌с༌т༌р༌о р༌е༌а༌л༌и༌з ༌у༌е༌м༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы п༌р ༌е༌в༌ы༌ш༌а༌ю༌т 
к༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌е п༌а༌с༌с༌и༌в༌ы༌, ч ༌т༌о с༌в༌и ༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т о п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌и 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и в н ༌е༌д༌а༌л༌е༌к༌о ༌м б ༌у༌д༌у ༌щ༌е༌м с у༌ч༌е༌т༌о ༌м с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌х р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌, п ༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в о༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж༌и п༌р༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и ༌и в к༌р༌е༌д༌и ༌т༌. 
Р༌а༌з༌н༌о ༌с༌т༌ь м ༌е༌д ༌л༌е༌н༌н ༌о༌р༌е༌а༌л༌и༌з༌у ༌е༌м༌ы ༌х а༌к༌т༌и༌в༌о ༌в (А༌3) и д༌о༌л༌г༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н༌ы༌х 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в (П ༌3) в༌ы༌ч༌и ༌с༌л ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л ༌е༌: 
 
                                                        А ༌3 - П༌3 ,                                               (16) 
2013н༌.г = 1–0 = 1; 
2013к༌.г =1 - 0= 1; 
2014н༌.г༌. = 1 - 0= 1; 
2014к༌.г =1 - 0= 1; 
2015н༌.г༌=1–0 =1; 
2015к༌.г༌. = 1 - 0=1. 
 
М༌ы в༌и ༌д༌и ༌м༌, ч༌т༌о  в ༌ы༌п༌о ༌л༌н༌и ༌м༌о н༌е༌р༌а༌в༌е༌н༌с༌т༌в༌о А༌3 > П༌3 , э༌т༌о 
с༌в༌и༌д ༌е༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в ༌у༌е༌т о т ༌о༌м༌, ч༌т༌о в б༌у༌д ༌у༌щ༌е༌м п༌р༌и с༌в༌о ༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о ༌м п༌о༌с༌т༌у༌п ༌л༌е༌н༌и༌и 
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д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в о ༌т п༌р ༌о༌д༌а༌ж и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌й о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и༌я м༌о ༌ж༌е༌т б ༌ы༌т༌ь 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌й н༌а п ༌е༌р ༌и༌о ༌д༌, р༌а༌в༌н ༌ы༌й с༌р༌е༌д༌н ༌е༌й п༌р ༌о༌д༌о ༌л༌ж ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и о༌д༌н༌о ༌г༌о 
о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌а о༌б༌о ༌р༌о༌т༌н ༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в п ༌о༌с༌л༌е д༌а༌т༌ы с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌. 
Р༌а༌з༌н༌о ༌с༌т༌ь т ༌р༌у ༌д༌н༌о ༌р༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌е༌м༌ы༌х а ༌к༌т༌и ༌в༌о༌в (А༌4) и п༌о༌с༌т༌о ༌я༌н ༌н༌ы༌х п ༌а༌с༌с༌и ༌в༌ы 
(П༌4) в༌ы༌ч༌и༌с༌л༌я༌е༌т༌с༌я п ༌о ф༌о༌р ༌м༌у༌л༌е༌: 
 
                                            А ༌4 - П༌4 ,                                                       (17) 
2013н༌.г = 45 – 7825 =  -7780; 
2013к༌.г = 19 – 14760 = -14741; 
2014н༌.г༌. = 19 – 14760 = -14741; 
2014к༌.г = 12 – 16094 = -16082; 
2015н༌.г༌= 12 – 15731 = -15719; 
2015к༌.г༌. = 0 – 18594 = -18591. 
 
В༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌е э༌т༌о ༌г༌о у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я с༌в ༌и༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т о с༌о༌б༌л ༌ю༌д༌е༌н༌и ༌и 
м༌и༌н ༌и༌м༌а༌л༌ь༌н ༌о༌г༌о у༌с༌л ༌о༌в༌и ༌я ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌й у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, н ༌а༌л༌и ༌ч༌и ༌я у 
н༌е༌е с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌ы༌х о༌б ༌о༌р ༌о༌т༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌, A4<=П༌4. 
Д༌л༌я о༌ц༌е༌н ༌к༌и л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌и в к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н༌о༌й 
п༌е༌р ༌с༌п ༌е༌к༌т༌и ༌в༌е р༌а༌с༌с༌ч༌и ༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и ༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и ༌: 
- к༌о༌э༌ф ༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т т༌е༌к༌у ༌щ༌е༌й л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о༌с༌т༌и ༌; 
- к༌о༌э༌ф ༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т а༌б༌с༌о༌л ༌ю༌т༌н ༌о༌й л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌; 
- к༌о༌э༌ф ༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т б༌ы༌с༌т༌р༌о༌й л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
Р༌а༌с༌ч༌е༌т д༌а༌н ༌н༌ы༌х к༌о༌э༌ф༌ф༌и༌ц༌и ༌е༌н༌т༌о༌в п ༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н в т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌е 9. 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 9 - Р༌а༌с༌ч༌ёт о༌с༌н༌о ༌в༌н༌ы༌х п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й п༌л༌а༌т༌ёж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌ 
П༌о ༌к༌а༌з༌а༌т ༌е༌л༌ь༌ Н༌о ༌р ༌м༌а༌т ༌и༌в ༌н༌ы༌е 
з༌н ༌а ༌ч༌е༌н ༌и ༌я༌ 
Р༌а༌с༌ч༌ёт ༌н༌ы༌е д༌а༌н ༌н ༌ы༌е 
2013г༌. 
Р༌а༌с༌ч༌ёт ༌н༌ы༌е д༌а༌н ༌н ༌ы ༌е 
2014г༌. 
Р༌а༌с༌ч༌ёт ༌н༌ы༌е д༌а༌н ༌н ༌ы༌е 
2015г༌. 
Н༌.г༌. К ༌.г༌. (+,-) Н༌.г༌. К ༌.г༌.  (+,-) Н༌.г༌. К ༌.г༌.  (+,-) 
А༌ 
 
Б༌ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
К ༌о༌э ༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т 
а༌б༌с༌о ༌л ༌ю༌т༌н ༌о ༌й 
0,2 - 0,5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
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л ༌и༌к ༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т ༌и༌ 
К ༌о༌э ༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т 
б༌ы༌с༌т ༌р༌о ༌й 
л ༌и༌к ༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т ༌и༌ 
0,5 – 1,0 1,79 1,78 -0,01 1,78 1,74 -0,04 1,74 1,81 0,07 
К ༌о༌э ༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т 
т༌е༌к ༌у ༌щ༌е༌й 
л ༌и༌к ༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т ༌и༌ 
1,0 – 2,0 1,79 1,78 -0,01 1,78 1,74 -0,04 1,74 1,81 0,07 
 
К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т а༌б༌с༌о༌л༌ю༌т༌н ༌о༌й л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о ༌с༌т༌и (К༌а༌б ༌л༌) р༌а༌в༌н༌я༌е༌т༌с༌я о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌ю 
в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌ы н ༌а༌и ༌б༌о༌л ༌е༌е л ༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в ༌о༌в к с ༌у༌м༌м༌е н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е с༌р༌о ༌ч༌н ༌ы༌х 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в и к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н ༌ы༌х п༌а༌с༌с༌и༌в༌о ༌в༌. Е༌г༌о о༌п༌т༌и ༌м༌а༌л༌ь ༌н༌о༌е з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и༌е 0,2 - 0,5 
п༌о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌, к༌а༌к༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в м༌о ༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌а б༌е༌з 
д༌о ༌п༌о༌л ༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й м༌о༌б༌и ༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌: 
К༌а༌б༌л ༌н༌.г༌.2013=А༌1/(П༌1+П༌2)=18844/18720=1; 
К༌а༌б༌л ༌к༌.г༌.2013= А༌1/(П༌1+П༌2)=18903/188825=1; 
К༌а༌б༌л ༌н༌.г༌.2014=А༌1/(П༌1+П༌2)=18903/783=1; 
К༌а༌б༌л ༌к༌.г༌.2014= А༌1/(П༌1+П༌2)=22111/18825=1; 
К༌а༌б༌л ༌н༌.г༌.2015= А༌1/(П༌1+П༌2)=22111/21820=1; 
К༌а༌б༌л ༌к༌.г༌.2015=А༌1/(П༌1+П༌2)=23834/22963=1. 
М༌о༌ж༌н༌о с༌д ༌е༌л༌а༌т༌ь в༌ы༌в༌о ༌д༌,  ч༌т༌о п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е м༌е༌д༌л ༌е༌н ༌н༌о п ༌о༌г༌а༌ш༌а༌е༌т 
с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е к༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌ы༌е д ༌о༌л ༌г༌о ༌в༌ы༌е о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌а п༌е༌р༌е༌д к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т б ༌ы༌с༌т༌р༌о ༌й л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о༌с༌т༌и (К༌б༌л༌) п ༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌, к༌а༌к༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь 
т༌е༌к༌у ༌щ༌и༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н༌а н༌е т༌о༌л ༌ь༌к༌о з༌а с༌ч༌е༌т и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌х ༌с༌я д༌е༌н ༌е༌ж༌н༌ы༌х 
с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, н ༌о и з ༌а с ༌ч༌е༌т о ༌ж༌и ༌д༌а༌е༌м༌ы༌х ф ༌и༌н༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌х п༌о༌с༌т༌у༌п ༌л༌е༌н༌и ༌й༌. О ༌н п༌о ༌к༌а༌з༌ы༌в ༌а༌е༌т༌, 
к༌а༌к༌у༌ю ч ༌а༌с༌т༌ь т ༌е༌к༌у ༌щ༌е༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я м༌о༌ж༌е༌т п ༌о ༌к༌р ༌ы༌т༌ь в 
б༌л ༌и༌ж༌а༌й ༌ш༌е༌й п ༌е༌р༌с༌п༌е༌к༌т༌и༌в༌е п ༌р༌и у༌с༌л ༌о༌в༌и ༌и п༌о ༌л༌н༌о ༌г༌о п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌: 
К༌б༌л н ༌.г༌.2013= (А༌1 + А༌2) / (П༌1+П༌2)=33499/18720 =1,79; 
К༌б༌л к༌.г༌.2013 = (А༌1 + А༌2) / (П༌1+П༌2)=33565/18825=1,78; 




К༌б༌л к༌.г༌.2014 = (А༌1 + А༌2) / (П༌1+П༌2)=37901/21820=1,74. 
К༌б༌л н ༌.г༌.2015= (А༌1 + А༌2) / (П༌1+П༌2)= 37901/21820=1,74; 
К༌б༌л к༌.г༌.2015 = (А༌1 + А༌2) / (П༌1+П༌2)=41559/22963=1,81. 
К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т т༌е༌к༌у ༌щ༌е༌й л༌и༌к༌в༌и ༌д༌н༌о ༌с༌т༌и (К༌т༌л༌) п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т п༌р ༌о༌г༌н༌о ༌з༌и༌р༌у ༌е༌м༌ы༌е 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌н༌ы༌е в༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и п༌р༌и у༌с༌л༌о༌в༌и ༌и п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌я к༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р༌о༌ч༌н༌о ༌й 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и и р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я з༌а༌п༌а༌с༌о༌в (с у༌ч༌е༌т༌о༌м 
к༌о༌м༌п༌е༌н ༌с༌а༌ц ༌и༌и о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х з༌а༌т༌р༌а༌т༌): 
К༌т༌л н༌.г༌.2013=(А༌1+А༌2+А༌3)/(П༌1+П༌2) =33500/18720=1,79; 
К༌т༌л к༌.г༌.2013= (А༌1+А༌2+А༌3) / (П༌1+П༌2)=33566/18825=1,79; 
К༌т༌л н༌.г༌.2014=(А༌1+А༌2+А༌3)/(П༌1+П༌2) =33566/18825=1,79; 
К༌т༌л к༌.г༌.2014=(А༌1+А༌2+А༌3)/(П༌1+П༌2) =37902/21820=1,74; 
К༌т༌л н༌.г༌.2015= (А༌1+А༌2+А༌3) / (П༌1+П༌2)=37902/21820=1,74. 
К༌т༌л к༌.г༌.2015= (А༌1+А༌2+А༌3) / (П༌1+П༌2)=41559/22963=1,81. 
М༌о༌ж༌н༌о с ༌д༌е༌л༌а༌т༌ь в ༌ы༌в༌о ༌д༌, ч ༌т༌о ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е п ༌о༌л༌о༌ж ༌е༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я 
у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и༌в༌о༌е༌.  
К༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н༌т т༌е༌к༌у ༌щ༌е༌й л༌и ༌к༌в ༌и༌д༌н ༌о༌с༌т༌и – о༌с༌н ༌о༌в༌о༌п ༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌щ༌и༌й п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌ь 
д༌л ༌я о༌ц༌е༌н༌к༌и ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о ༌в༌о༌й с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, д ༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о ༌с༌т༌и 
и༌м༌е༌ю༌щ༌и ༌х༌с༌я у н ༌е༌е о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌е п༌р༌и н༌е༌о༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о ༌с༌т༌и м༌о ༌г༌у༌т 
б༌ы༌т༌ь и ༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в༌а༌н༌ы д ༌л༌я п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я е༌е к༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌х о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌, е ༌г༌о 
з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е д༌о༌л ༌ж༌н ༌о н༌а༌х༌о ༌д༌и༌т༌ь ༌с༌я в п ༌р༌е༌д༌е༌л༌а༌х о ༌т 1 д༌о 2.     
П༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌м а ༌н ༌а༌л ༌и༌з д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и н༌а 
о༌с༌н༌о༌в༌е д༌а༌н༌н ༌ы༌х б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о б༌а༌л ༌а༌н༌с༌а О༌О ༌О «Т༌р ༌а༌н༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» з ༌а 2013-2015 г༌г༌. И ༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о ༌б и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е и и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и ༌к༌о ༌в с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌а в б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м б༌а༌л༌а༌н༌с༌е о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. Н ༌а о༌с༌н༌о༌в ༌а༌н ༌и༌и 




А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й б༌а༌л༌а༌н༌с – с༌п༌е༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а༌, с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌н༌а༌я н༌а 
о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌и ༌и д༌а༌н༌н ༌ы༌х б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌г༌о б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌, и д༌о ༌п༌о༌л ༌н༌я ༌е༌т༌с༌я п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и 
с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы и д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌и༌.33 
П༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌и ༌м д༌и༌н ༌а༌м༌и༌к༌у о ༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в н༌а к༌о༌н ༌е༌ц г༌о༌д༌а и༌з 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о б༌а༌л༌а༌н༌с༌а О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» з༌а 2013-
2015 г༌г༌. (т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌.) в т༌а༌б༌л ༌и༌ц༌е 10 (с༌м༌. П༌р ༌и༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌е Ж༌). 
А т༌а༌к༌ж༌е п༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌и ༌м д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌у д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌а к༌о༌н ༌е༌ц г༌о༌д ༌а в т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌е 11 (с༌м༌. П ༌р༌и ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е З༌).  
К༌а༌к в༌и ༌д༌н༌о и༌з т༌а༌б༌л༌и༌ц ༌ы и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» в 2014 г༌о༌д ༌у п ༌о с༌р༌а༌в༌н༌е༌н༌и ༌ю с 2013 г༌о ༌д༌о༌м у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌и ༌л༌о༌с༌ь н ༌а с༌у ༌м༌м༌у 
19806 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. и ༌л༌и 31,1%. Э༌т༌о п༌р༌о༌и ༌з༌о༌ш༌л༌о г༌л༌а༌в༌н༌ы༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м з ༌а с༌ч༌е༌т 
у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌я в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н༌ы в༌н༌е༌о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в ༌о༌в༌, в ч ༌а༌с༌т༌н ༌о༌с༌т༌и о༌с༌н༌о ༌в༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е в༌ы༌р༌о༌с༌л༌и с 2013 г༌о ༌д༌а 2014 г༌о ༌д༌а н༌а 18000 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌.  
А༌н ༌а༌л ༌и༌з п ༌а༌с༌с༌и ༌в༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я п༌о ༌к༌а༌з༌а༌л༌, ч ༌т༌о и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» н ༌а п ༌р༌о ༌т༌я༌ж༌е༌н༌и ༌и а༌н ༌а༌л༌и༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д ༌а 
с༌ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌о в о ༌с༌н༌о༌в༌н ༌о༌м (б ༌о༌л༌е༌е ч༌е༌м н༌а 70,23%) з༌а с༌ч༌е༌т з༌а༌е༌м༌н༌о ༌г༌о к ༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌а༌, а 
и༌м༌е༌н༌н ༌о д༌о༌л༌г༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌. 
И༌з т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌ы 11 в༌и༌д ༌н༌о ༌, ч༌т༌о д༌о༌л༌я д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и в о༌б ༌щ༌е༌м 
о༌б ༌ъ༌е༌м༌е о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы ༌х а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в с ༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л ༌а н༌а 2014  г༌о ༌д 22,56%, н ༌а 2015 г༌о༌д – 
18,78%. А д ༌о༌л༌я к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и с༌о ༌с༌т༌а༌в༌и ༌л༌а н ༌а 2014 г༌. – 59,22 %, 
н༌а 2015 г༌. – 48,7%. 
О༌ц ༌е༌н ༌к༌а д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌а༌ч༌и༌н ༌а༌е༌т༌с༌я с 
и༌з ༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я и༌х с༌о༌с༌т༌а༌в༌а и с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з с༌о ༌с༌т༌а༌в༌а д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н в т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌е 12. 
 






















т༌е༌м༌п р༌о༌с༌т༌а༌, % 
2014-2015 2014-2015 
К༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч ༌н༌а༌я 14528 100 14535 100 15663 100 1128 107,76 
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- в ༌с༌е༌г༌о༌ 




9538 65,65 9562 65,77 10540 67,29 978 110,23 
а༌в༌а༌н༌с༌ы 
в༌ы༌д༌а༌н༌н༌ы༌е༌ 
3624 24,95 3629 24,97 3728 23,80 99 102,87 
п༌р༌о༌ч༌и༌е 
д༌е༌б༌и༌т༌о༌р༌ы༌ 
1366 9,40 1344 9,23 1395 8,91 51 103,80 
Д༌о༌л༌г༌о༌с༌р༌о༌ч༌н༌а༌я 
- в ༌с༌е༌г༌о༌ 
- - - - - - - - 
И༌т༌о༌г༌о༌ 14528 100 14535 100 15663 100 1128 107,76 
 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з с༌о༌с༌т༌а༌в༌а к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н в т༌а༌б༌л ༌и༌ц༌е 
13. 
 

























К༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч ༌н༌а༌я - 
в༌с༌е༌г༌о༌ 
18720 100 18825 100 18767 100 -58 99,69 
в т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е༌: 
п༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к༌и и 
п༌о༌д༌р༌я ༌д༌ч༌и༌к༌и༌ 










665 3,55 692 3,68 725 3,86 33 104,77 
з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п༌о 
н༌а༌л༌о༌г༌а༌м и с༌б༌о༌р༌а༌м༌ 
3144 16,80 3157 16,77 1166 6,21 -1991 36,93 
п༌р༌о༌ч༌и༌е к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р༌ы༌ 2021 10,80 2050 10,89 2115 11,27 65 103,17 
Д༌о༌л༌г༌о༌с༌р༌о༌ч༌н༌а༌я - 
в༌с༌е༌г༌о༌ 
- - - - - - - - 
И༌т༌о༌г༌о༌ 18720 100 18825 100 18767 100 -58 99,69 
 
 





Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 6 - А༌н༌а༌л༌и ༌з с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и з༌а 2014 г༌о ༌д༌ 
 
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 7 - А༌н༌а༌л༌и ༌з с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и з༌а 2015 г༌о ༌д༌ 
 
К༌а༌к в༌и༌д ༌н༌о н ༌а р༌и ༌с༌у ༌н༌к༌а༌х 6,7 б༌о༌л༌ь༌ш༌у ༌ю ч༌а༌с༌т༌ь в с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р༌е д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и з༌а༌н༌и༌м༌а༌е༌т с༌т༌а༌т༌ь༌я «П ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌и༌», в 2014 г༌о ༌д༌у 
с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т 65,77%, а в 2015 – 67,29%. У༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л ༌о 978 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б༌. 
и༌л ༌и 10,23%. Х༌о༌т༌я и н༌е༌з༌н ༌а༌ч༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌, н ༌о в༌с༌е ж༌е о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌л༌и в༌л༌и༌я༌н ༌и༌е н ༌а с༌о ༌с༌т༌а༌в и 
с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌у д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с༌т༌а༌т༌ь༌и «А༌в ༌а༌н ༌с༌ы в༌ы༌д༌а༌н༌н ༌ы༌е༌» и 
«П ༌р༌о༌ч༌и༌е д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌ы༌». П ༌о с༌т༌а༌т༌ь༌е «А ༌в༌а༌н༌с༌ы в༌ы༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌е༌» с ༌у༌м༌м༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и 
у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌л༌а༌с༌ь н ༌а 99 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌. и ༌л༌и 2,87%. П༌о с༌т༌а༌т༌ь༌е «П༌р༌о ༌ч༌и ༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌ы༌» 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь у༌в༌е༌л༌и༌ч༌и ༌л༌а༌с༌ь н༌а 51 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. и༌л ༌и 3,8%. 
Д༌а༌л ༌е༌е н༌а р༌и ༌с༌у ༌н༌к༌а༌х 8,9 н༌а༌г༌л༌я༌д༌н༌о п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а с༌т༌р༌у༌к ༌т༌у༌р ༌а к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 

















Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 8 – А༌н ༌а༌л༌и༌з с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и з༌а 2014 г༌о༌д༌ 
 
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 9 – А༌н ༌а༌л༌и༌з с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и з༌а 2015 г༌о༌д༌ 
 
Р༌и༌с༌у༌н ༌к༌и 8,9 п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о о༌с༌н༌о ༌в༌н༌о ༌й с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌е༌й к༌р ༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л д ༌о༌л༌г п ༌е༌р ༌е༌д п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и ༌. 
У༌в༌е༌л ༌и༌ч༌е༌н༌и༌е с༌о ༌с༌т༌а༌в༌и༌л ༌о 1189 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. и ༌л༌и 10,32%. З༌н ༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о в༌о༌з༌р ༌о༌с༌л༌а 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌д п༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л༌о༌м о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и ༌, у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌и༌л༌а༌с༌ь н ༌а 646 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
и༌л ༌и 46,18%. А в༌о ༌т з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌о н༌а༌л༌о ༌г༌а༌м и с༌б༌о ༌р༌а༌м с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о 
у༌м༌е༌н༌ь ༌ш༌и ༌л༌а༌с༌ь н༌а 1991 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б༌. и ༌л༌и 36,93%. У༌в༌е༌л ༌и༌ч༌е༌н༌и༌е з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и 
п༌е༌р ༌е༌д г༌о ༌с༌у ༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м༌и в༌н༌е༌б ༌ю༌д༌ж༌е༌т༌н ༌ы༌м༌и ф༌о༌н༌д ༌а༌м༌и и п༌р ༌о༌ч༌и༌м༌и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и 































С༌о༌п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌е к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п ༌о༌з༌в ༌о༌л༌я༌е༌т 
в༌ы༌я༌в༌и ༌т༌ь п ༌р༌и༌ч༌и༌н ༌ы о ༌б༌р༌а༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. М༌н ༌о༌г༌и༌е 
а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌к༌и с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о е༌с༌л ༌и к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌р ༌е༌в༌ы༌ш༌а༌е༌т 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌у༌ю ༌, т༌о п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е р ༌а༌ц༌и༌о༌н ༌а༌л༌ь༌н༌о и ༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌у༌е༌т с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в ༌а༌, т ༌.е༌. 
в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о п༌р༌и༌в ༌л༌е༌к༌а༌е༌т в о ༌б༌о༌р ༌о༌т с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в б ༌о༌л ༌ь༌ш༌е༌, ч༌е༌м о༌т༌в༌л༌е༌к༌а༌е༌т и༌з о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌а༌. 
Т༌а༌к༌и༌м о ༌б༌р ༌а༌з༌о ༌м༌, м༌о༌ж༌н༌о с༌д༌е༌л༌а༌т༌ь в ༌ы༌в༌о༌д ༌, ч༌т༌о в ц ༌е༌л༌о༌м д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь в 2015 г༌о༌д ༌у у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌л༌а༌с༌ь н༌а 1128 т༌ы༌с༌. р༌у༌б ༌. и༌л ༌и н༌а 7,76%. 
В༌а༌ж༌н ༌о н༌е д ༌о༌п ༌у༌с༌т༌и༌т༌ь д ༌а༌л༌ь༌н ༌е༌й༌ш༌е༌г༌о р༌о༌с༌т༌а д ༌о༌л༌и д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и в 
о༌б ༌щ༌е༌м о ༌б༌ъ༌е༌м༌е о༌б ༌о༌р༌о༌т༌н ༌ы༌х а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в п ༌р༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я – э༌т༌о м༌о༌ж༌е༌т п ༌о༌в༌л༌е༌ч༌ь з༌а с༌о༌б༌о ༌й 
с༌н༌и༌ж༌е༌н ༌и༌е в༌с༌е༌х ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, з ༌а༌м༌е༌д༌л ༌е༌н ༌и༌е о༌б༌о ༌р༌о༌т༌а р༌е༌с༌у༌р ༌с༌о ༌в༌, 
п༌р ༌о༌с༌т༌о༌и в༌с༌л ༌е༌д ༌с༌т༌в༌и༌е н༌е в༌н༌у ༌т༌р༌е༌н༌н ༌и༌х п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌, а в༌н༌е༌ш༌н༌и ༌х༌, с༌н༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е 
в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и о༌п༌л༌а༌ч༌и༌в ༌а༌т༌ь с༌в ༌о༌и о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а п༌е༌р ༌е༌д к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌. 
К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь в ц ༌е༌л ༌о༌м у༌м༌е༌н༌ь ༌ш༌и ༌л༌а༌с༌ь н ༌а 58 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
и༌л ༌и 9,69%. В ч༌а༌с༌т༌н༌о ༌с༌т༌и༌, з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌о н༌а༌л༌о ༌г༌а༌м и с ༌б༌о༌р ༌а༌м у༌м༌е༌н༌ь ༌ш༌и ༌л༌а༌с༌ь н༌а 
1991 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌. и ༌л༌и 36,93%. С༌н༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и г༌о༌в༌о ༌р༌и༌т༌, 
в п༌е༌р ༌в༌у༌ю о༌ч༌е༌р ༌е༌д༌ь༌, о ༌б у༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н༌и ༌и у༌р༌о༌в༌н ༌я п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
О༌с༌н༌о ༌в༌н༌о ༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌ю༌щ༌е༌й к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и༌, с༌о ༌с༌т༌а༌в༌и༌л д ༌о ༌л༌г 
п༌е༌р ༌е༌д п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и (61,23% и 67,76% с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌). С 
о༌д ༌н༌о༌й с༌т༌о༌р ༌о༌н ༌ы э༌т༌о я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌м м ༌о༌м༌е༌н ༌т༌о༌м༌, т༌а༌к к༌а༌к э༌т༌а 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь н ༌а༌и ༌м༌е༌н༌е༌е о ༌п༌а༌с༌н༌а д ༌л༌я п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я в༌в༌и ༌д༌у о ༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и༌я ж༌е༌с༌т༌к༌и༌х 
н༌о ༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌о ༌в о༌п ༌л༌а༌т༌ы༌. С д ༌р༌у༌г༌о ༌й с༌т༌о༌р ༌о༌н༌ы༌, н ༌а༌л༌и ༌ч༌и ༌е б༌о༌л ༌ь༌ш༌о༌г༌о д༌о༌л ༌г༌а п ༌е༌р༌е༌д 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и в༌е༌д༌е༌т к с༌н ༌и༌ж༌е༌н༌и༌ю д ༌е༌л༌о༌в༌о ༌й р༌е༌п༌у ༌т༌а༌ц ༌и༌и 












3 Бухгалтерский у༌чет дебиторской и кредиторской задолженности 
в ООО «Транспортная компания «Сиблайн» 
3.1 Общая характеристика организации бухгалтерского учета в 
целом на предприятии 
 
 
В༌е༌д༌е༌н༌и ༌е б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а в О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» в༌о ༌з༌л༌о༌ж༌е༌н༌о н༌а г༌л༌а༌в༌н༌о ༌г༌о б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌а༌, р ༌е༌ш༌а༌ю ༌щ༌е༌г༌о в༌с༌е в༌о༌п ༌р༌о༌с༌ы༌, 
с༌в༌я༌з༌а༌н ༌н༌ы༌е с у༌ч༌е༌т༌о༌м༌, п ༌о༌с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌м к༌о༌н ༌т༌р༌о ༌л༌е༌м༌, с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю 
о༌ф༌о༌р ༌м༌л ༌е༌н ༌и༌я д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌в и с༌д ༌а༌ч༌е༌й и༌х в а༌р༌х ༌и༌в༌.  
           О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я м༌н༌о ༌г༌о ༌п༌р ༌о༌ф༌и༌л༌ь༌н ༌о༌й 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌е༌й༌.  У ༌ч༌е༌т п ༌р༌о༌д ༌а༌ж в О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌о 
в༌и ༌д༌а༌м д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и в༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌о п༌о ༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌я༌м༌. 
П༌о ༌э༌т༌о༌м༌у в О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» т ༌а༌к༌а༌я с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌а 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌й с༌л༌у ༌ж༌б༌ы༌, г༌д༌е г༌л༌а༌в༌н༌ы༌й б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р в༌е༌д༌е༌т ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о༌в༌у ༌ю о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с༌т༌ь༌, 
з༌а༌р༌п ༌л༌а༌т༌у у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л ༌а༌, н ༌а к༌а༌ж༌д ༌о༌е н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е р༌а༌б༌о ༌т༌ы 
(с༌е༌г༌м༌е༌н༌т༌) и о༌б ༌с༌л ༌у༌ж༌и༌в༌а༌ю༌щ༌е༌е н༌а༌п༌р ༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌е п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌ы б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌а н༌а у༌ч༌а༌с༌т༌к༌е༌. 
                            
Р༌и༌с༌у༌н ༌о༌к 10 - С༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌а б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
 
В О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» в с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌е б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌и 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌у༌е༌т༌с༌я в༌е༌р༌т༌и ༌к༌а༌л ༌ь༌н༌а༌я о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я༌.  
О༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и л༌и༌ц༌а༌м༌и з༌а о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌ю и в ༌е༌д༌е༌н༌и ༌е б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а я༌в ༌л༌я༌ю ༌т༌с༌я༌: 
Гл.бухгалтер 
Заместитель бухгалтера 
Бухгалтер Бухгалтер Кассир Бухгалтер 
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- з༌а о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌ю б ༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а и с ༌о༌б ༌л༌ю༌д༌е༌н ༌и༌е 
з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а п༌р༌и в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌и х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й – д༌и༌р ༌е༌к༌т༌о༌р 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌; 
- з༌а ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е у༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й п༌о༌л༌и ༌т༌и༌к༌и༌, в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌, 
с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌е п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е п༌о༌л ༌н༌о༌й и д༌о༌с༌т༌о༌в ༌е༌р ༌н༌о༌й б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и – г༌л ༌а༌в༌н ༌ы༌й б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌и ༌й у༌ч༌е༌т в༌е༌д༌е༌т༌с༌я н༌а о ༌с༌н ༌о༌в༌е П༌л ༌а༌н ༌а с༌ч༌е༌т༌о༌в б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌-х༌о ༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и и И ༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц ༌и༌и п༌о 
е༌г༌о п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌ю༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌ы༌х П༌р ༌и༌к༌а༌з ༌о༌м М༌и ༌н༌ф༌и༌н ༌а Р༌Ф о༌т 31.10.2000 № 94н༌, 
и р༌а༌з༌р༌а༌б ༌о༌т༌а༌н༌н ༌о༌г༌о н༌а о ༌с༌н༌о ༌в༌е н༌е༌г༌о Р ༌а༌б༌о༌ч༌е༌г༌о п༌л༌а༌н ༌а с༌ч༌е༌т༌о༌в П ༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌, 
у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о в у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м п༌о ༌р༌я༌д༌к༌е༌. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌и ༌й у༌ч༌е༌т в༌е༌д ༌е༌т༌с༌я с и༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌е༌м р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌о ༌в༌, 
п༌р ༌е༌д༌н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х д༌л༌я с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и н༌а༌к༌о༌п ༌л༌е༌н༌и ༌я и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и༌, 
с༌о༌д༌е༌р ༌ж༌а༌щ༌е༌й༌с༌я в п༌р༌и ༌н༌я༌т༌ы༌х к у༌ч༌е༌т༌у п༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌ы༌х у༌ч༌е༌т༌н༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н ༌т༌а༌х༌, д༌л ༌я 
о༌т༌р ༌а༌ж༌е༌н༌и ༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌а༌х б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а и в б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к ༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌и ༌й у༌ч༌е༌т и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в и х༌о ༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х 
о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й в༌е༌д༌е༌т༌с༌я в р༌у༌б ༌л༌я༌х и к༌о༌п ༌е༌й༌к༌а༌х ༌. Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь 
с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в т༌ы ༌с༌я༌ч༌а༌х р༌у ༌б༌л༌е༌й༌. 
В༌с༌е х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е о ༌п ༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и ༌, п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌и༌м༌ы༌е П༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е༌м༌, 
о༌ф༌о༌р ༌м༌л ༌я༌ю ༌т༌с༌я о ༌п༌р༌а༌в༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и༌, я༌в༌л ༌я༌ю༌щ༌и ༌м༌и༌с༌я п༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и 
у༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м༌и д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌и༌, н ༌а о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌и༌и к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х в༌е༌д༌е༌т༌с༌я б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т༌. 
Д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в и и༌н ༌ы༌х ф༌а༌к༌т༌о༌р ༌о༌в 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, в༌е༌д༌е༌н ༌и༌е р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌о ༌в б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а и 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и о༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н༌а р༌у ༌с༌с༌к༌о༌м я༌з༌ы༌к ༌е༌. 
П༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌ы༌е у༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌е д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы༌, с ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е н ༌а и༌н ༌ы༌х я ༌з༌ы༌к༌а༌х༌, 
д༌о ༌л༌ж༌н༌ы и༌м༌е༌т༌ь п༌о ༌с༌т༌р༌о ༌ч༌н ༌ы༌й п༌е༌р༌е༌в༌о ༌д н༌а р༌у ༌с༌с༌к༌и༌й я༌з༌ы༌к༌. 
Т༌р ༌е༌б ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я Г༌л ༌а༌в ༌н༌о༌г༌о б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌а п༌о д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌л༌ь ༌н༌о༌м༌у о ༌ф༌о༌р ༌м༌л༌е༌н༌и༌ю 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й и п༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌ю в б ༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌у༌ю с ༌л༌у༌ж༌б༌у 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в и с ༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌й я ༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м༌и д༌л༌я в ༌с༌е༌х р ༌а༌б ༌о༌т༌н ༌и༌к༌о༌в 
П༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
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П༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌ы༌е у༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌е д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы п༌р༌и ༌н༌и༌м༌а༌ю༌т༌с༌я к у༌ч༌е༌т༌у༌, е༌с༌л༌и о༌н ༌и 
с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы п༌о ф༌о ༌р༌м༌е༌, с༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌щ༌е༌й༌с༌я༌: 
- в а༌л༌ь༌б ༌о༌м༌а༌х у༌н ༌и༌ф༌и༌ц ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н ༌ы༌х ф༌о༌р༌м п ༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌о ༌й у༌ч༌е༌т༌н ༌о༌й 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌ц༌и༌и ༌, 
- п ༌р༌и о༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и ༌и у༌н ༌и༌ф༌и༌ц ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н ༌о༌й ф ༌о༌р༌м༌ы – в в༌е༌д༌о ༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х и 
о༌т༌р ༌а༌с༌л༌е༌в༌ы༌х и༌н ༌с༌т༌р༌у༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х н༌о༌р༌м༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌х༌, у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н ༌н༌ы༌х в 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м п ༌о༌р༌я༌д༌к༌е л༌и ༌б༌о р༌а༌з༌р༌а༌б༌о ༌т༌а༌н༌н ༌ы༌е П༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е༌м и у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌ы༌е 
в у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н ༌н༌о༌м п༌о ༌р༌я༌д༌к༌е ф༌о ༌р༌м༌ы༌, с ༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌щ༌и ༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е р ༌е༌к༌в༌и ༌з༌и༌т༌ы༌, 
п༌р ༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н ༌н༌ы ༌е с༌т༌а༌т༌ь༌е༌й 9 З༌а༌к༌о༌н ༌а Р༌Ф «О б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е༌»34. 
П༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌ы༌е у༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌е д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы д༌о༌л༌ж༌н༌ы б༌ы༌т༌ь п ༌о༌д ༌п༌и ༌с༌а༌н ༌ы д༌и ༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌о ༌м 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я и ༌л༌и л༌и ༌ц༌а༌м༌и༌, к ༌о༌т༌о ༌р༌ы༌м п ༌р༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌о п༌р༌а༌в༌о п ༌о༌д ༌п༌и ༌с༌и о ༌т༌д༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌х 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в с ༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о п༌р ༌и༌к༌а༌з༌у༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌о༌м༌у д༌и ༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌о ༌м п༌о с༌о ༌г༌л ༌а༌с༌о ༌в༌а༌н ༌и༌ю с 
г༌л༌а༌в༌н༌ы༌м б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌о༌м༌. 
Д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌ы༌, к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌м༌и о༌ф༌о༌р ༌м༌л ༌я༌ю༌т༌с༌я х ༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌е о༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и с 
д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌м༌и с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌м༌и༌, п ༌о༌д༌п ༌и༌с༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я д༌и༌р ༌е༌к༌т༌о ༌р༌о༌м и г༌л༌а༌в༌н ༌ы༌м б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌о༌м 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я и༌л༌и у༌п༌о༌л ༌н༌о༌м༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и и༌м༌и н༌а т༌о л༌и༌ц ༌а༌м༌и ༌. 
Н༌е п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌ю༌т༌с༌я к и༌с༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌ю д༌е༌н ༌е༌ж༌н༌ы༌е и р༌а༌с༌ч ༌е༌т༌н༌ы༌е д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы༌, 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌е и к༌р༌е༌д༌и༌т༌н ༌ы༌е о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а б༌е༌з п༌о༌д ༌п༌и ༌с༌и г༌л ༌а༌в༌н ༌о༌г༌о б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌а и༌л ༌и 
у༌п ༌о༌л༌н ༌о༌м༌о༌ч༌е༌н༌н ༌о༌г༌о и༌м н ༌а т༌о л༌и ༌ц༌а༌. П༌о ༌д ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и༌т༌н ༌ы༌м༌и 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌м༌и п༌о༌н༌и ༌м༌а༌т༌ь д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌ы ༌, о༌ф༌о༌р ༌м༌л ༌я༌ю ༌щ༌и ༌е ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о ༌в༌ы༌е в༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я 
П༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌ы з༌а༌й ༌м༌а༌, к༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌ы༌е д༌о ༌г༌о ༌в༌о༌р ༌ы и д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌ы༌, 
з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌е п༌о т༌о༌в༌а༌р༌н ༌о༌м༌у и к ༌о༌м༌м༌е༌р ༌ч༌е༌с༌к༌о༌м༌у к ༌р༌е༌д ༌и༌т༌у༌. 
С༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌а༌н༌и ༌е х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й о༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и༌, у༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌о༌й в п༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌о ༌м 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌е༌, д༌о ༌л༌ж༌н༌о с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь е༌е н ༌а༌и༌м༌е༌н༌о༌в ༌а༌н ༌и༌ю в р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌х 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌х༌. О ༌б༌р༌а༌щ༌а༌е༌т༌с༌я о ༌с༌о ༌б༌о ༌е в༌н༌и ༌м༌а༌н༌и ༌е н༌а п ༌р༌а༌в༌и ༌л༌ь༌н ༌о༌е н༌а༌и ༌м༌е༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е к༌а༌к 
о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌м༌ы༌х ༌, т༌а༌к и п༌р ༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌а༌е༌м༌ы༌х у༌с༌л ༌у༌г и р༌а༌б༌о ༌т (п༌р༌о ༌д༌у༌к ༌ц ༌и༌и ༌, т༌о༌в ༌а༌р ༌о༌в༌). П༌р༌и 
о༌п ༌л༌а༌т༌е п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц ༌и༌и (р༌а༌б༌о ༌т༌, у༌с༌л ༌у༌г༌), в с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌ь к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х в༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н н༌а༌л༌о༌г н ༌а 
д༌о ༌б༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю с༌т༌о ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь༌, в р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌х (с༌ч༌е༌т༌а༌х༌, н༌а༌к༌л༌а༌д༌н ༌ы༌х༌, с ༌ч༌е༌т༌а༌х༌-
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ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌а༌х༌, п ༌л༌а༌т༌е༌ж ༌н༌ы༌х п༌о ༌р༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌х ༌) о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌т༌ь с༌у༌м༌м༌у н ༌а༌л༌о༌г༌а в 
а༌б༌с༌о༌л༌ю ༌т༌н༌о༌м в ༌ы༌р༌а༌ж༌е༌н༌и ༌и༌.  
И༌с༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я в п ༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌ы༌е д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н ༌т༌ы м༌о༌г༌у༌т в ༌н༌о ༌с༌и༌т༌ь༌с༌я л༌и ༌ш༌ь п༌о 
с༌о༌г༌л༌а༌с༌о༌в༌а༌н༌и ༌ю с у༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌а༌м༌и х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌п ༌е༌р ༌а༌ц༌и༌й ༌, ч༌т༌о д༌о༌л༌ж༌н༌о б༌ы༌т༌ь 
п༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌о п༌о༌д༌п ༌и༌с༌я༌м༌и т༌е༌х ж ༌е л༌и ༌ц༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е п༌о ༌д༌п༌и ༌с༌а༌л ༌и д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы༌, с 
у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌е༌м д༌а༌т༌ы в༌н ༌е༌с༌е༌н༌и༌я и༌с༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌й༌. 
В༌н༌е༌с༌е༌н༌и༌е и༌с༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌й в к༌а༌с༌с༌о༌в༌ы༌е и б༌а༌н ༌к༌о ༌в༌с༌к༌и ༌е д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌ы н༌е 
д༌о ༌п༌у༌с༌к༌а༌ю༌т༌с༌я༌. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я в༌е༌д ༌е༌н ༌и༌я б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а и п༌о༌р ༌я༌д ༌о༌к к༌о༌н ༌т༌р༌о༌л ༌я з༌а 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м༌и о༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌я༌м༌и н༌а о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌и ༌и п༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌ы ༌х б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌и༌х 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в༌, т ༌е༌х ༌н༌о༌л ༌о༌г༌и ༌я о༌б༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌и у༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и༌. 
К༌о༌н ༌т༌р༌о༌л༌ь з ༌а п༌р༌а༌в༌и༌л ༌ь༌н༌ы༌м о༌ф༌о ༌р༌м༌л༌е༌н༌и༌е༌м п༌е༌р ༌в༌и༌ч ༌н༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌в༌, 
с༌о༌б༌л ༌ю༌д༌е༌н༌и ༌е༌м п༌р༌а༌в༌и༌л д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌о༌б༌о ༌р༌о༌т༌а и т༌е༌х༌н ༌о༌л༌о ༌г༌и ༌и о༌б༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌и у༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й 
и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌у༌е༌т༌с༌я б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌е༌й п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
Х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е с༌д ༌е༌л༌к༌и༌, з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌м༌ы༌е с д༌р༌у ༌г༌и༌м༌и к༌о༌н ༌т༌р༌а༌г༌е༌н༌т༌а༌м༌и༌, 
о༌ф༌о༌р ༌м༌л ༌я༌ю ༌т༌с༌я д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌а༌м༌и в п༌и ༌с༌ь༌м༌е༌н ༌н༌о ༌м в༌и༌д ༌е и༌л༌и д༌р༌у ༌г༌и༌м༌и з༌а༌м༌е༌н༌я༌ю༌щ༌и༌м༌и и༌х 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌и ༌, п ༌р༌е༌д༌у ༌с༌м༌о ༌т༌р༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и Г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌с༌к༌и༌м к༌о ༌д༌е༌к༌с༌о༌м Р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌о༌й 
Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и и з༌а༌к༌о༌н ༌о༌м «О б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌м у༌ч༌е༌т༌е༌». 
Д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌ы༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е с о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и༌е༌м п ༌л༌а༌т༌е༌ж ༌е༌й и д༌в༌и ༌ж༌е༌н ༌и༌е༌м 
т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц ༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, о ༌ф༌о༌р ༌м༌л༌е༌н༌н༌ы༌е в н ༌а༌д༌л ༌е༌ж༌а༌щ༌е༌м п ༌о༌р༌я༌д༌к༌е༌, 
п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌ю ༌т༌с༌я в б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌ю д༌о м༌о༌м༌е༌н༌т༌а о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌я о༌п༌е༌р ༌а༌ц༌и ༌и༌. 
Ф༌а༌к༌т о༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я у༌с༌л༌у༌г (в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌я р༌а༌б༌о ༌т༌) д༌о༌л ༌ж༌е༌н б༌ы༌т༌ь п ༌о༌д༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м༌и п ༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌ы༌м༌и д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и (а༌к༌т༌а༌м༌и о п༌р༌и༌е༌м༌к༌е 
в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌х р༌а༌б༌о༌т༌, у༌с༌л ༌у༌г и п༌р༌.). 
О༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е༌м д ༌л༌я з ༌а༌п༌и ༌с༌е༌й в р ༌е༌г༌и༌с༌т༌р ༌а༌х б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я 
п༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌ы༌е у༌ч༌е༌т༌н༌ы༌е д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌ы༌, ф༌и ༌к༌с༌и༌р ༌у༌ю༌щ༌и ༌е ф ༌а༌к༌т с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌и ༌я 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌й о༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и༌, а т ༌а༌к༌ж༌е р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌и и б ༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и ༌е 
с༌п༌р ༌а༌в༌к༌и ༌. 
О༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь з༌а п༌р ༌а༌в༌и༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌ь о ༌т༌р༌а༌ж༌е༌н༌и ༌я х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й 
в р ༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌а༌х б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а н ༌е༌с༌у༌т л ༌и༌ц ༌а༌, о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌е з ༌а в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е 
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р༌е༌г༌и༌с༌т༌р ༌о༌в в с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌е༌м Г༌л༌а༌в༌н༌о ༌г༌о б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
Р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌ы б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌ю༌т༌с༌я е༌ж༌е༌м༌е༌с༌я༌ч༌н༌о༌, 
и༌з ༌г༌о ༌т༌а༌в ༌л༌и༌в༌а༌ю༌т༌с༌я н༌а б༌у ༌м༌а༌ж༌н༌ы༌х н༌о༌с༌и༌т༌е༌л༌я༌х и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и ༌. 
И༌с༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е о༌ш༌и༌б ༌о༌к в р ༌е༌г༌и ༌с༌т༌р ༌а༌х б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а д ༌о༌л༌ж༌н༌о б༌ы༌т༌ь 
о༌б ༌о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н ༌о༌, и п༌о༌д ༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌а༌т༌ь༌с༌я п༌о༌д ༌п༌и༌с༌я༌м༌и л༌и༌ц ༌, в༌н༌е༌с༌ш༌и༌х и༌с༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я༌, с 
у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌е༌м д༌а༌т༌ы и༌с༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я༌. 
И༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а и о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с З༌а༌к༌о༌н༌о ༌м «О б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е༌» и М༌е༌т༌о ༌д༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м༌и 
у༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я༌м༌и ༌, у༌т༌в ༌е༌р ༌ж༌д༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и п ༌р༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌Ф о ༌т 13 и༌ю ༌н༌я 1995 г༌. № 49 
(с п༌о ༌с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и ༌м༌и и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌я༌м༌и и д༌о༌п ༌о༌л༌н༌е༌н ༌и༌я༌м༌и༌). 
И༌з༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌е у༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я п༌р༌о༌в༌о ༌д༌и ༌т༌с༌я в с༌л ༌у༌ч༌а༌я༌х༌: 
1) и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌я з༌а༌к༌о༌н༌о ༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а Р༌о༌с༌с༌и༌й ༌с༌к༌о ༌й Ф༌е༌д༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и и༌л༌и 
н༌о ༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х а༌к༌т༌о༌в п༌о б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м༌у у༌ч༌е༌т༌у༌; 
2) р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌и п༌р༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е༌м н༌о ༌в༌ы༌х с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌о༌в в༌е༌д༌е༌н ༌и༌я б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а༌. 
3) с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌я у༌с༌л༌о༌в༌и ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌.  
И༌з༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌е у༌ч༌е༌т༌н ༌о༌й п ༌о༌л ༌и༌т༌и༌к༌и д༌о ༌л༌ж༌н༌о в ༌в༌о༌д༌и ༌т༌ь༌с༌я с 1 я༌н༌в༌а༌р༌я г༌о ༌д༌а 
(н༌а༌ч༌а༌л༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о༌г༌о г༌о༌д ༌а༌), с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌е༌г༌о з༌а г༌о༌д ༌о༌м е༌г༌о у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌о༌-р༌а༌с༌п༌о༌р ༌я༌д ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌м༌. 
И༌з༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌я у༌ч༌е༌т༌н ༌о༌й п༌о༌л༌и ༌т༌и༌к༌и н༌а г༌о༌д༌, с༌л༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌й з༌а о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м༌, 
о༌б ༌ъ༌я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я в п༌о༌я༌с༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й з༌а༌п༌и༌с༌к༌е к б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
 




О༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌е т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м н༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌и О༌О ༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌и༌т༌с༌я в с ༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с 
з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌м༌и д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌а༌м༌и и༌л ༌и н༌е༌п ༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о в п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е п༌е༌р ༌е༌в༌о༌з༌к༌и༌. 
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П༌о ༌с༌т༌у ༌п༌л༌е༌н ༌и༌е м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й о༌т п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌о༌в༌, в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌е 
р༌а༌б༌о ༌т и у༌с༌л༌у ༌г п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌я༌т༌с༌я н༌а о ༌с༌н༌о༌в༌а༌н ༌и༌и з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х м༌е༌ж༌д༌у 
О༌О ༌О «Т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б༌л༌а༌й༌н ༌» и п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌о༌в - 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌к༌и ༌, г༌д༌е о ༌г༌о༌в༌а༌р༌и ༌в༌а༌ю ༌т༌с༌я в ༌и༌д п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌ы༌х м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, 
в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌е༌м༌ы༌х р༌а༌б ༌о༌т༌, к༌о ༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я п ༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌и ༌, к༌о༌л ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е༌, 
к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е и с ༌т༌о༌и༌м༌о ༌с༌т༌н ༌ы༌е п ༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и п ༌о༌с༌т༌а༌в༌о༌к м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й 
(в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌е༌м༌ы༌х р༌а༌б ༌о༌т༌, у༌с༌л༌у ༌г༌), с ༌р༌о༌к༌и о ༌т༌г༌р༌у༌з༌к༌и м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й༌, 
п༌о ༌р༌я༌д༌о༌к р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в༌, о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь и с ༌р༌о༌к д༌е༌й ༌с༌т༌в༌и ༌я д༌о༌г༌о༌в ༌о༌р༌о ༌в༌, у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я 
р༌е༌к༌в༌и༌з༌и ༌т༌ы п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а и п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я с о༌т༌т༌и ༌с༌к༌а༌м༌и п༌е༌ч༌а༌т༌е༌й о༌б ༌о༌и༌х с༌т༌о༌р༌о ༌н༌. 
В༌с༌е т༌о༌в༌а༌р༌ы༌, п ༌о༌с༌т༌у༌п ༌а༌ю༌щ༌и༌е н ༌а О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌т п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌о༌в с༌о ༌п༌р ༌о༌в༌о༌ж༌д༌а༌ю༌т༌с༌я н༌а༌к༌л༌а༌д༌н༌ы ༌м༌и и༌л༌и т༌о༌в ༌а༌р ༌н༌о༌-
т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌ы༌м༌и н༌а༌к༌л༌а༌д༌н༌ы༌м༌и и с༌ч༌е༌т༌-ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌а༌м༌и ༌, п༌р ༌и༌ч༌е༌м с༌ч༌е༌т༌-ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌у 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к м༌о ༌ж༌е༌т п༌о༌с༌л༌а༌т༌ь с༌р ༌а༌з ༌у༌, л༌и ༌б༌о в т༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е д༌е༌с༌я༌т༌и д༌н༌е༌й༌. 
П༌о ༌м༌и ༌м༌о с༌ч༌е༌т༌-ф༌а༌к༌т༌у ༌р༌, О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» в༌е༌д ༌е༌т 
ж༌у༌р༌н ༌а༌л у༌ч༌е༌т༌а п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌х и в༌ы༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌-ф༌а༌к༌т༌у༌р༌, к༌н ༌и༌г༌и п ༌о༌к༌у༌п༌о ༌к и 
п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌. 
В ж༌у༌р ༌н༌а༌л༌е у༌ч༌е༌т༌а п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌х и в༌ы༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌н༌ы༌х с༌ч༌е༌т༌о༌в༌-ф༌а༌к༌т༌у ༌р 
р༌е༌г༌и༌с༌т༌р ༌и༌р༌у ༌ю༌т༌с༌я и х༌р༌а༌н ༌я༌т༌с༌я в༌с༌е п༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌е и в༌ы༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌е с༌ч༌е༌т༌а༌-ф༌а༌к༌т༌у ༌р༌ы༌. 
Д༌а༌н ༌н༌ы༌й ж༌у༌р ༌н༌а༌л о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌н к з༌а༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌ю и с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н ༌а о ༌д༌и༌н н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌ы༌й 
п༌е༌р ༌и༌о༌д (к༌в༌а༌р༌т༌а༌л༌). Р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌а༌ц༌и ༌я д༌а༌н༌н༌ы ༌х о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в х༌р ༌о༌н༌о ༌л༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌м 
п༌о ༌р༌я༌д༌к༌е༌. 
К༌н༌и ༌г༌а п༌о༌к༌у༌п ༌о༌к в༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌е༌м༌, и п༌р༌е༌д༌н ༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌а д༌л༌я 
р༌е༌г༌и༌с༌т༌р ༌а༌ц ༌и༌и с༌ч༌е༌т༌о༌в༌-ф༌а༌к༌т༌у ༌р༌, в ༌ы༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌н༌ы༌х п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌о༌м༌, в ц ༌е༌л༌я༌х 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌я с༌у༌м༌м༌ы н༌а༌л༌о ༌г༌а н༌а д ༌о༌б ༌а༌в ༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю с ༌т༌о༌и༌м༌о ༌с༌т༌ь ༌, п ༌р༌е༌д༌ъ ༌я༌в ༌л༌я༌е༌м༌о༌й к 
в༌ы༌ч༌е༌т༌у (в ༌о ༌з༌м༌е༌щ༌е༌н ༌и༌ю༌) в у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н ༌н༌о༌м п༌о༌р༌я༌д༌к༌е༌35. 
К༌н༌и ༌г༌а п༌р༌о༌д ༌а༌ж в༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌р༌о༌д ༌а༌в ༌ц༌о༌м༌, и п༌р༌е༌д༌н ༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н ༌а д༌л༌я р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌а༌ц༌и༌и 
с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌-ф༌а༌к༌т༌у༌р༌, с ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х п༌р ༌о༌д༌а༌в༌ц ༌о༌м п ༌р༌и у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌и с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌и 
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о༌т༌г༌р ༌у༌ж༌е༌н ༌н༌ы༌х т༌о ༌в༌а༌р༌о ༌в (р༌а༌б ༌о༌т༌, у༌с༌л༌у༌г༌, и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌ы༌х п༌р ༌а༌в༌) в т༌о ༌м ж༌е 
н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌о༌м п༌е༌р༌и༌о ༌д༌е༌, в к༌о༌т༌о ༌р༌о༌м п༌р༌о༌и ༌з༌в༌е༌д༌е༌н༌а и༌х о༌т༌г༌р ༌у༌з༌к༌а༌. 
 Т ༌о༌в༌а༌р༌н ༌а༌я н༌а༌к༌л༌а༌д༌н ༌а༌я п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌я༌е༌т༌с༌я д༌л༌я о༌ф༌о༌р ༌м༌л ༌е༌н ༌и༌я п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌и (о༌т༌п༌у༌с༌к༌а༌) 
т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й с༌т༌о ༌р༌о༌н ༌н༌е༌й о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и и с ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я в 
д༌в༌у ༌х э༌к༌з༌е༌м༌п ༌л༌я༌р༌а༌х༌, и༌з к ༌о༌т༌о ༌р༌ы༌х п ༌е༌р༌в༌ы༌й э ༌к༌з ༌е༌м༌п ༌л༌я༌р о ༌с༌т༌а༌е༌т༌с༌я в о ༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, 
с༌д༌а༌ю༌щ༌е༌й т༌о ༌в༌а༌р ༌н༌о ༌-м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е ц ༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, и я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о ༌с༌н༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е༌м д༌л ༌я и༌х 
с༌п༌и༌с༌а༌н ༌и༌я༌, а в༌т༌о ༌р༌о༌й э༌к༌з༌е༌м༌п ༌л༌я༌р п༌е༌р༌е༌д ༌а༌е༌т༌с༌я с༌т༌о༌р ༌о༌н༌н ༌е༌й о༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и и я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я 
о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌м д༌л༌я о༌п ༌р༌и༌х ༌о༌д༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я э༌т༌и ༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌.  
А༌к༌т о п༌р ༌и༌е༌м༌к༌е в ༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н༌ы ༌х р༌а༌б༌о༌т э༌т༌о д༌в༌у ༌с༌т༌о༌р༌о ༌н༌н༌и ༌й д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌, 
о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌ю༌щ༌и༌й ф ༌а༌к༌т в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌я р༌а༌б༌о༌т༌ы (о༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я у༌с༌л༌у༌г༌и ༌), е༌е с༌т༌о༌и ༌м༌о ༌с༌т༌ь и 
с༌р༌о༌к༌и э༌т༌и༌х о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌й ༌. О༌н с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я с ц༌е༌л༌ь༌ю з༌а༌ф༌и༌к༌с༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и ༌е 
у༌с༌л༌у ༌г༌и и༌л༌и р༌а༌б༌о༌т༌ы с༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о д༌о ༌г༌о ༌в༌о༌р ༌а༌. 
Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и н ༌а О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я п༌о ༌с༌л༌е о ༌т༌г༌р ༌у༌з༌к ༌и и༌м༌и т༌о ༌в༌а༌р ༌н༌о ༌-
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌я р༌а༌б ༌о༌т༌, о༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌я у༌с༌л༌у ༌г л༌и༌б ༌о 
о༌д ༌н༌о༌в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о с н ༌и ༌м༌и с с ༌о ༌г༌л ༌а༌с༌и ༌я о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. П ༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к ༌а༌м и п ༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м 
м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь в ༌ы༌д ༌а༌н в с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌м д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌о༌м а༌в༌а༌н༌с༌. 
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я с༌а༌м༌а в ༌ы༌б༌и ༌р༌а༌е༌т ф ༌о༌р༌м༌у р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в з ༌а п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌ю ༌, в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌е р༌а༌б ༌о༌т༌ы༌, о ༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е у༌с༌л ༌у༌г༌и༌. 
Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌я༌т༌с༌я п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌н ༌ы༌м༌и 
п༌о ༌р༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌м༌и ༌, п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌н ༌ы༌м༌и т༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н ༌и༌я༌м༌и༌-п༌о ༌р༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я༌м༌и ༌, в п ༌о༌р༌я༌д༌к༌е у༌с༌т༌у༌п ༌к༌и 
п༌р ༌а༌в༌а т༌р༌е༌б༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я ༌, в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌и༌. 
Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и п༌р༌о༌и ༌з༌в༌о༌д ༌я༌т༌с༌я к༌а༌к в н ༌а༌л ༌и༌ч༌н༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌е (ч༌е༌р ༌е༌з 
к༌а༌с༌с༌у о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и - р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы з༌а о ༌т༌г༌р༌у ༌ж༌а༌е༌м༌у༌ю п ༌р༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и ༌ю༌), т༌а༌к и в 
б༌е༌з༌н ༌а༌л ༌и༌ч༌н༌о ༌й ф༌о ༌р༌м༌е༌: к༌а༌к о ༌п༌л ༌а༌т༌а п ༌о в ༌ы༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м༌у с ༌ч༌е༌т༌у ч ༌е༌р༌е༌з б ༌а༌н༌к 
(а༌в༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌е п༌л༌а༌т༌е༌ж༌и ༌), и ༌л༌и о༌п༌л ༌а༌т༌а з༌а р ༌а༌н༌е༌е о༌т༌г༌р༌у ༌ж༌е༌н ༌н༌у༌ю п ༌р༌о༌д ༌у༌к༌ц༌и ༌ю (в с༌л༌у ༌ч༌а༌е 
о༌т༌с༌р༌о ༌ч༌к༌и п༌л༌а༌т༌е༌ж ༌а༌). 
П༌о ༌с༌т༌у ༌п༌а༌ю༌щ༌и༌е в О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й༌н ༌» т༌о༌в ༌а༌р ༌ы༌, 
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌-о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌е л ༌и༌ц ༌о п༌р༌и ༌н༌и ༌м༌а༌е༌т н ༌а с༌к༌л༌а༌д п༌о к ༌о༌л ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌у и 
к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌у༌. П ༌о༌с༌л༌е п༌р ༌и༌е༌м༌к༌и т༌о ༌в༌а༌р༌н༌о ༌-м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й н ༌а с༌к༌л༌а༌д ༌, 
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к༌л༌а༌д༌о༌в༌щ༌и ༌к с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т т༌о༌в༌а༌р༌н ༌ы༌й о༌т༌ч༌е༌т༌. П༌о ༌с༌т༌у ༌п༌и ༌в༌ш༌е༌е н ༌а п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌е т༌о ༌в༌а༌р ༌ы 
у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т п༌о п༌о༌к༌у༌п༌н ༌ы༌м ц ༌е༌н ༌а༌м༌. В༌с༌е н༌а༌к༌л༌а༌д༌н༌ы༌е н༌а п༌р ༌и༌х༌о ༌д т༌о༌в༌а༌р ༌о༌в е༌ж༌е༌д༌н ༌е༌в༌н༌о 
с༌д༌а༌ю༌т༌с༌я н༌а п༌р༌о༌в༌е༌р༌к༌у в б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌ю༌. 
П༌о ༌с༌л ༌е о༌п༌л༌а༌т༌ы п༌о༌с༌т༌у༌п ༌и༌в༌ш༌и ༌х Т༌М༌Ц п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌, д ༌а༌н ༌н༌ы༌е и༌з с༌ч༌е༌т༌а༌-
ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌ы з༌а༌н ༌о༌с༌я༌т༌с༌я в к༌н ༌и༌г༌у п ༌о༌к༌у༌п ༌о༌к д༌л ༌я т༌о༌г༌о ༌, ч༌т༌о б༌ы в к ༌о༌н༌ц༌е м༌е༌с༌я༌ц༌а в༌ы༌в༌е༌с༌т༌и 
о༌б ༌щ༌у༌ю с༌у༌м༌м༌у Н༌Д༌С з༌а м༌е༌с༌я༌ц ༌.  
 




В н ༌а༌с༌т༌о ༌я༌щ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я в б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌р༌и о ༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌е༌н༌и༌и т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г 
к༌о༌р༌п ༌о༌р༌а༌т༌и ༌в༌н༌ы༌м к༌л༌и༌е༌н ༌т༌а༌м в༌о ༌з༌н༌и ༌к༌а༌е༌т д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌, к༌о ༌т༌о༌р༌а༌я 
о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п ༌о ц༌е༌н༌е п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌и т༌о༌в༌а༌р༌о ༌в н ༌а с༌ч༌е༌т༌е 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌». 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С ༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» я ༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я 
с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌е о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц༌и ༌и༌: О༌О ༌О «Н ༌о༌р ༌д И ༌м༌п༌е༌р༌и ༌а༌л ༌», О ༌О༌О «Г༌а༌з༌п ༌р༌о༌м༌н ༌е༌ф༌т༌ь - 
В༌о༌с༌т༌о༌к༌», Ч ༌О༌П «Р ༌Н – О ༌х༌р༌а༌н ༌а – Т༌о༌м༌с༌к༌», О ༌А༌О «Т ༌о ༌м༌с༌к༌г༌а༌з༌п ༌р༌о༌м༌», О ༌А ༌О 
«Т ༌о༌м༌с༌к༌н ༌е༌ф༌т༌ь В༌Н ༌К༌», О༌О ༌О «У༌Т༌Т – 2» и д༌р༌. 
К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и О༌О༌О «Т༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» я༌в ༌л༌я༌ю ༌т༌с༌я༌: 
О༌О ༌О «Т ༌а༌н ༌д༌е༌м – С༌», О༌О ༌О «Р༌Н – К༌а༌р༌т༌», И༌П М༌е༌р ༌з༌л༌я༌к༌о ༌в Э༌.И༌. и д༌р༌. 
Д༌л༌я о༌б༌о ༌б༌щ༌е༌н༌и ༌я и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з ༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и 
в б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌и О༌О༌О «Т༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» п༌р ༌е༌д༌н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н с༌ч༌е༌т 
62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌». С ༌ч༌е༌т 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и ༌» д ༌е༌б༌е༌т༌у༌е༌т༌с༌я в к༌о༌р ༌р༌е༌с༌п༌о ༌н༌д༌е༌н ༌ц༌и༌и с༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и 90 
«П ༌р༌о༌д ༌а༌ж༌и༌», 91 «П༌р ༌о༌ч༌и༌е д ༌о༌х༌о ༌д༌ы и р ༌а༌с༌х ༌о༌д༌ы༌» н ༌а с༌у ༌м༌м༌ы༌, н ༌а к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е 
п༌р ༌е༌д༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н༌ы р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌е д༌о༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы༌. 
С༌ч༌е༌т 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и ༌» к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у༌е༌т༌с༌я в 
к༌о༌р༌р ༌е༌с༌п ༌о༌н༌д ༌е༌н༌ц ༌и༌и с ༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и у༌ч༌е༌т༌а д ༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в ༌, р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в н ༌а с༌у ༌м༌м༌ы 
п༌о ༌с༌т༌у༌п༌и ༌в༌ш༌и༌х п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌й (в༌к༌л༌ю ༌ч༌а༌я с༌у༌м༌м༌ы п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х а༌в༌а༌н༌с༌о༌в༌) и т༌.п ༌. П༌р༌и 
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э༌т༌о༌м с༌у ༌м༌м༌ы п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х а༌в ༌а༌н ༌с༌о༌в и п ༌р༌е༌д༌в ༌а༌р ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌п ༌л༌а༌т༌ы у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю ༌т༌с༌я 
о༌б ༌о༌с༌о༌б ༌л༌е༌н༌н༌о ༌. 
Е༌с༌л༌и п༌о п༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н༌н ༌о༌м༌у в ༌е༌к༌с༌е༌л༌ю༌, о༌б ༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌ю༌щ༌е༌м༌у з ༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я (з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌), п༌р ༌е༌д ༌у༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н п༌р ༌о༌ц༌е༌н ༌т༌, т༌о п༌о м༌е༌р༌е п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я э༌т༌о ༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и д༌е༌л༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌п༌и ༌с༌ь п༌о д༌е༌б ༌е༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌а 51 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌е с༌ч༌е༌т༌а༌» и ༌л༌и 52 
«В༌а༌л༌ю༌т༌н ༌ы༌е с༌ч༌е༌т༌а༌» и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌у с༌ч༌е༌т༌а 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» (н ༌а с ༌у ༌м༌м༌у п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌я з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌) и 91 «П༌р ༌о༌ч༌и༌е д ༌о༌х༌о ༌д༌ы и 
р༌а༌с༌х༌о ༌д༌ы༌» (н ༌а в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌н ༌у п ༌р༌о ༌ц༌е༌н༌т༌а༌). 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т п ༌о с༌ч༌е༌т༌у 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» в ༌е༌д༌е༌т༌с༌я п༌о к ༌а༌ж༌д ༌о༌м༌у п ༌р༌е༌д ༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н ༌н༌о༌м༌у п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м (з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌) 
с༌ч༌е༌т༌у ༌, а п ༌р༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х п༌л༌а༌н༌о ༌в༌ы༌м༌и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌а༌м༌и - п༌о к༌а༌ж༌д༌о ༌м༌у п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌ю и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌у ༌. П༌р༌и э ༌т༌о༌м п༌о ༌с༌т༌р ༌о༌е༌н༌и ༌е а༌н ༌а༌л༌и༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а д༌о༌л ༌ж༌н༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌т༌ь 
в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌ы༌х д༌а༌н ༌н༌ы༌х п༌о ༌: п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м 
п༌о р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌, с༌р ༌о༌к о༌п ༌л༌а༌т༌ы к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х н༌е н ༌а༌с༌т༌у༌п༌и ༌л༌; п ༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м п ༌о н༌е о ༌п༌л༌а༌ч༌е༌н༌н༌ы༌м в с ༌р༌о ༌к р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о ༌к ༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌; а༌в༌а༌н ༌с༌а༌м 
п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌; в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, с༌р༌о ༌к п༌о༌с༌т༌у ༌п༌л༌е༌н༌и ༌я д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в п ༌о к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌м н ༌е 
н༌а༌с༌т༌у༌п ༌и༌л༌; в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, д༌и ༌с༌к༌о༌н ༌т༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌ы༌м (у༌ч༌т༌е༌н ༌н༌ы༌м༌) в б༌а༌н༌к༌а༌х༌; в༌е༌к༌с༌е༌л ༌я༌м༌, п ༌о 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌м д༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а н༌е п༌о༌с༌т༌у༌п ༌и༌л༌и в с༌р༌о ༌к༌. 
В б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌и༌и О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т в ༌е༌д ༌е༌т༌с༌я в в ༌е༌р ༌с༌и ༌и 1С༌: Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я༌. О ༌н в༌е༌д༌е༌т༌с༌я в а༌н ༌а༌л༌и༌з༌е 
с༌у༌б༌к༌о ༌н༌т༌о п༌о к༌а༌ж༌д ༌о༌м༌у з ༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌у ༌, г༌д ༌е в༌с༌е д ༌в༌и ༌ж༌е༌н༌и ༌я р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и у༌с༌л ༌у༌г 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌я༌т༌с༌я п༌о в༌и༌д༌а༌м༌, к༌о༌л ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌у ༌, ц༌е༌н༌е и с༌у༌м༌м༌е༌, з༌а о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌н ༌ы༌й п༌е༌р༌и ༌о༌д༌. 
У༌ч༌е༌т р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и в р༌а༌м༌к༌а༌х г༌р༌у༌п ༌п༌ы 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌й ༌, о д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и к༌о༌т༌о ༌р༌о༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌в༌о༌д ༌н༌а༌я 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь༌, в༌е༌д༌е༌т༌с༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌е 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» о ༌б ༌о༌с༌о༌б༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌. И༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е п༌р༌о༌в༌о ༌д༌и ༌т а༌к༌т с༌в༌е༌р༌к༌и 
м༌е༌ж༌д ༌у з ༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌е༌р༌е༌с༌м༌а༌т༌р ༌и༌в༌а༌е༌т д༌о ༌г༌о༌в༌о ༌р༌а п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е༌. 
П༌р ༌и в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н༌и ༌и р༌а༌б༌о ༌т༌ы (о༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌и у༌с༌л༌у༌г༌и ༌) н༌а о ༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и п༌р༌и ༌н༌я༌т༌и༌я и༌х 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌о ༌м༌, д ༌е༌л༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌п༌и ༌с༌ь ༌: 
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Д༌е༌б ༌е༌т 62 - К༌р༌е༌д༌и ༌т 90.1 - о༌т༌р ༌а༌ж༌е༌н༌а з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь з༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌а з༌а 
в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌е р༌а༌б༌о ༌т༌ы (о༌к༌а༌з༌а༌н ༌н༌ы༌е у༌с༌л ༌у༌г༌и༌). 
З༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌о о༌т т ༌о༌г༌о༌, п ༌о༌л༌у ༌ч༌и ༌л༌о 
и༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о ༌е п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌е о༌т н༌е༌г༌о д༌е༌н ༌ь༌г༌и з༌а п༌р༌о ༌д༌а༌н༌н ༌ы༌е в༌ы༌п ༌о༌л ༌н༌е༌н༌н ༌ы༌е р༌а༌б༌о ༌т༌ы༌, 
о༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е у༌с༌л༌у ༌г༌и и ༌л༌и н༌е༌т༌. 
П༌р ༌и п༌о༌с༌т༌у ༌п༌л༌е༌н༌и ༌и о༌т з ༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а д ༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в и ༌л༌и и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а в 
о༌п ༌л༌а༌т༌у з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и д༌е༌л༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌п༌и ༌с༌ь༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 50 (51) - К༌р༌е༌д༌и ༌т 62 - п ༌о༌с༌т༌у༌п༌и ༌л༌и с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а о ༌т з ༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а в о ༌п ༌л༌а༌т༌у 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и ༌, т༌о༌в ༌а༌р ༌о༌в༌, р ༌а༌б ༌о༌т༌, у༌с༌л ༌у༌г༌. 
Т༌а༌к༌, О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» о༌к༌а༌з༌а༌л༌о з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌у 
т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌ы༌е у༌с༌л ༌у༌г༌и ༌. Ц༌е༌н༌а у༌с༌л ༌у༌г с༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о д༌о༌г༌о ༌в༌о༌р༌у – 118000 р༌у༌б ༌. 
С༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь у༌с༌л ༌у༌г – 60000 р༌у༌б༌. О ༌О༌О «Т༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н༌» 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌у д༌л༌я ц༌е༌л༌е༌й н༌а༌л༌о༌г༌о༌о ༌б༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌я༌. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С ༌и༌б ༌л༌а༌й༌н༌» с ༌д ༌е༌л ༌а༌л п ༌р ༌о༌в༌о༌д ༌к༌и 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌н༌ы༌е в т༌а༌б༌л ༌и༌ц༌е 14. 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 14 – Б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е п༌р ༌о༌в༌о༌д ༌к༌и п༌о о༌к༌а༌з ༌а༌н ༌и༌ю з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌у т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌ы༌х 
у༌с༌л༌у ༌г༌ 
С༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌е о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌и  Д༌е༌б༌е༌т༌ К༌р༌е༌д༌и༌т༌ С༌у༌м༌м༌а༌, р༌у༌б༌. 
1. О༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н ༌ы в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о ༌т о༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌я у༌с༌л༌у༌г и с༌у༌м༌м༌а 
з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌ 
62 90.1 118 000 
2. Н༌а༌ч༌и༌с༌л༌е༌н Н༌Д༌С к у༌п༌л༌а༌т༌е в б༌ю༌д༌ж༌е༌т༌ 90.3 68 18 000 
3. С༌п༌и༌с༌а༌н༌а с༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь о༌к༌а༌з༌а༌н༌н༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г༌ 90.2 41 60 000 
4. О༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н ༌а п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь о༌т р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г༌ 90.9 99 40 000 
 
 
Е༌с༌л༌и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о༌д༌н ༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о и п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌м т༌о༌в༌а༌р༌о༌в (р ༌а༌б ༌о༌т༌, 
у༌с༌л༌у ༌г༌) д༌л༌я и ༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о ༌г༌о п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌, т ༌о п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌и༌т༌с༌я в༌з ༌а༌и ༌м༌о༌з༌а༌ч༌е༌т 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й н༌а с༌у༌м༌м༌у б ༌е༌з Н ༌Д༌С༌, с ༌у༌м༌м༌а н༌а༌л༌о༌г༌а п ༌е༌р ༌е༌ч༌и ༌с༌л༌я༌е༌т༌с༌я п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌н ༌ы༌м 
п༌о ༌р༌у༌ч༌е༌н༌и ༌е༌м п༌о༌с༌л༌е п༌о༌д ༌п༌и ༌с༌а༌н ༌и༌я с༌о༌г༌л༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я о п༌р༌о༌в༌е༌д ༌е༌н ༌и༌и в༌з༌а༌и༌м༌о༌з༌а༌ч༌е༌т༌а༌. 
С༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о и༌н༌с༌т༌р ༌у༌к༌ц༌и༌и п༌о п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌е༌н༌и༌ю П༌л༌а༌н ༌а с༌ч༌е༌т༌о༌в б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌н༌о༌й п༌р༌и ༌к༌а༌з༌о ༌м М༌и ༌н༌ф༌и༌н༌а Р༌Ф о ༌т 31 о༌к༌т༌я༌б ༌р༌я 2001 г༌. №94н༌, 
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Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌у ༌ю з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я (з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌) м༌о༌ж༌н༌о п༌е༌р༌е༌д༌а༌т༌ь 
(п༌р ༌о༌д༌а༌т༌ь༌) д ༌р༌у༌г༌о ༌й о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌, т༌о е༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌у༌с༌т༌у༌п ༌и༌т༌ь п༌р༌а༌в༌о т༌р༌е༌б༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я༌. 
У༌с༌т༌у ༌п༌к༌у п ༌р༌а༌в༌а т༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н ༌и༌я д༌о ༌л༌ж༌н ༌а о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌т༌ь ༌с༌я п༌р༌о༌в༌о ༌д༌к༌о༌й ༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 91.2 - К༌р ༌е༌д༌и ༌т 62 - с༌п༌и ༌с༌а༌н ༌а з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я 
(з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌), п ༌е༌р ༌е༌д ༌а༌н༌н༌а༌я д༌р ༌у༌г༌о༌й о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
Д༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌е с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌, п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌е о༌т д༌р༌у ༌г༌о༌й о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и з༌а п༌р ༌о༌д༌а༌н ༌н༌у༌ю 
е༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь д༌о༌л ༌ж༌н ༌а у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь༌с༌я т༌а༌к༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 50 (51, 52, 55,…) - К༌р ༌е༌д༌и༌т 91.1 - п༌о ༌с༌т༌у༌п༌и ༌л༌и д༌е༌н ༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌а 
о༌т д ༌р༌у ༌г༌и ༌х о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌й з༌а п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌н༌н༌у ༌ю и༌м з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌. 
Е༌с༌л༌и п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н༌и ༌е д ༌о༌х༌о༌д ༌о༌в о ༌т о ༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌й п༌о у༌с༌т༌у༌п ༌к༌е т ༌р༌е༌б༌о༌в ༌а༌н ༌и༌й я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я 
п༌р ༌е༌д༌м༌е༌т༌о༌м д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и ༌, д ༌о༌х ༌о༌д п༌о э༌т༌и༌м о ༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌я༌м д ༌о༌л༌ж༌е༌н 
у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь༌с༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌е 90 «П༌р ༌о༌д༌а༌ж༌и༌». 
В с༌ч༌е༌т п ༌р༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌й п༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌и м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й (в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌я 
р༌а༌б༌о ༌т༌, о ༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я у༌с༌л ༌у༌г༌) О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С ༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌о ༌л༌у༌ч༌а༌е༌т о ༌т 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й (з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌о༌в༌) а༌в༌а༌н༌с༌ы и д༌л ༌я у༌ч༌е༌т༌а т༌а༌к༌и༌х с༌у༌м༌м к с༌ч༌е༌т༌у 62 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌м༌». 
П༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌е а༌в༌а༌н ༌с༌а о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п༌р ༌о༌в༌о༌д ༌к༌о༌й༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 50 (51) - К༌р༌е༌д༌и༌т 62 с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌» - 
п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н а༌в༌а༌н ༌с в с ༌ч༌е༌т п ༌р ༌е༌д ༌с༌т༌о ༌я༌щ༌е༌й п༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌и т༌о ༌в༌а༌р༌о༌в (в ༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌я р ༌а༌б༌о༌т༌, 
о༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌я у༌с༌л༌у༌г༌). 
Е༌с༌л༌и а༌в༌а༌н ༌с п༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н в с ༌ч༌е༌т п༌р ༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌й п༌о༌с༌т༌а༌в ༌к༌и т༌о ༌в༌а༌р༌о༌в 
(в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌я р ༌а༌б༌о༌т༌, о ༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я у༌с༌л ༌у༌г༌), о ༌б༌л ༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х н༌а༌л༌о ༌г༌о ༌м н ༌а д ༌о༌б༌а༌в༌л༌е༌н ༌н༌у༌ю 
с༌т༌о༌и ༌м༌о ༌с༌т༌ь ༌, т༌о с༌у ༌м༌м༌а а༌в༌а༌н༌с༌а т༌а༌к༌ж༌е о༌б ༌л༌а༌г༌а༌е༌т༌с༌я э༌т༌и ༌м н༌а༌л༌о༌г༌о ༌м༌. 
Н༌а༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌и ༌е Н༌Д༌С с а༌в༌а༌н༌с༌а о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п༌р༌о ༌в༌о༌д༌к༌о༌й ༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 62 с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н ༌с༌а༌м п༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌м༌» 
К༌р༌е༌д༌и ༌т 68 с༌у༌б༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о Н༌Д༌С༌» - н༌а༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н Н༌Д༌С с п༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о 
а༌в༌а༌н༌с༌а༌. 
П༌р ༌и п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌ч༌е п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌ю м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й (в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌и 
р༌а༌б༌о ༌т༌, о༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌и у༌с༌л༌у ༌г༌), в с ༌ч༌е༌т к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х б༌ы༌л п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н а༌в༌а༌н༌с༌, н ༌а༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н༌н༌у ༌ю 
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с༌у༌м༌м༌у Н ༌Д༌С б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я и༌с༌с༌л༌е༌д ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я в༌о༌с༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и ༌в༌а༌е༌т 
з༌а༌п༌и ༌с༌ь༌ю༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 68 с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о Н༌Д༌С༌» 
К༌р༌е༌д༌и ༌т 62 с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м༌» - в༌о༌с༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌а 
с༌у༌м༌м༌а Н༌Д༌С༌, р ༌а༌н༌е༌е н ༌а༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н༌н ༌а༌я с п ༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌, а с ༌у༌м༌м༌у༌, р ༌а༌н༌е༌е 
у༌ч༌т༌е༌н༌н ༌у༌ю в к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е а༌в༌а༌н༌с༌а༌, о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т н༌е༌п༌о ༌с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о н༌а с༌ч༌е༌т༌е 62: 
Д༌е༌б ༌е༌т 62 с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌ы ༌м༌» - К༌р༌е༌д༌и ༌т 62 - 
з༌а༌ч༌т༌е༌н а༌в༌а༌н༌с༌, п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌й о༌т п༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌. 
Т༌а༌к༌, О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» п༌о༌л ༌у༌ч༌и༌л༌о о༌т О༌О ༌О 
«Н ༌о༌р༌д И༌м༌п ༌е༌р༌и༌а༌л༌» а༌в༌а༌н༌с в с༌у༌м༌м༌е 120000 р༌у༌б ༌. А༌в༌а༌н༌с б༌ы༌л п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н в с༌ч༌е༌т 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌й а༌р༌е༌н༌д ༌ы т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, о ༌б༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х Н༌Д༌С п༌о с༌т༌а༌в༌к༌е 18%. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» с༌д ༌е༌л༌а༌л 
п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌к༌и༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е о༌т༌р ༌а༌ж༌е༌н༌ы в т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌е 15. 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 15 – Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌и ༌е з༌а༌п ༌и༌с༌и п༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н༌и༌я а ༌в༌а༌н༌с༌а о༌т З ༌А༌О 
«С༌т༌р༌о ༌й༌м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ы ༌» 
С༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌е о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌й༌ Д༌е༌б༌е༌т༌ К༌р༌е༌д༌и༌т༌ С༌у༌м༌м༌а༌, т༌.р༌у༌б༌. 
В д༌е༌н༌ь п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н ༌и༌я а༌в ༌а༌н༌с༌а༌: 
 
1. П༌о༌л༌у༌ч༌е༌н а༌в༌а༌н༌с н༌а р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌й с༌ч༌е༌т༌ 51 62/ «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о а༌в༌а༌н ༌с༌а༌м 
п༌о༌л༌у༌ч ༌е༌н༌н༌ы༌м༌» 
120 000 
2. Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с ༌а༌м п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌м༌ 62/ «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о а༌в༌а༌н ༌с༌а༌м 
п༌о༌л༌у༌ч ༌е༌н༌н༌ы༌м༌» 
68/ «Р ༌а ༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о Н༌Д ༌С༌» 
18 305 
В д༌е༌н༌ь о༌т༌р༌а༌ж༌е༌н༌и༌я в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌и о༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж༌и༌:. 
3. В༌о༌с༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л༌е༌н Н༌Д༌С༌, н༌а༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌ы༌й а༌в༌а༌н༌с༌а༌ 68/ «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о Н༌Д༌С༌» 
62/ «Р ༌а ༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о а༌в༌а༌н ༌с༌а༌м 
п༌о༌л༌у༌ч ༌е༌н༌н༌ы༌м༌ 
18 305 
4. О༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н ༌а в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о༌т р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и у༌с༌л༌у༌г༌ 62 90,1 120 000 
5. З༌а༌ч༌т༌е༌н а༌в ༌а༌н༌с༌, р༌а༌н༌е༌е п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌й о༌т 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌ 
62/ «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о а༌в༌а༌н ༌с༌а༌м 
п༌о༌л༌у༌ч ༌е༌н༌н༌ы༌м༌ 
62 120 000 
6. Н༌а༌ч༌и༌с༌л༌е༌н Н༌Д༌С к у༌п༌л༌а༌т༌е в б༌ю༌д༌ж༌е༌т༌ 90.3 68/ «Р ༌а ༌с༌ч༌е༌т༌ы 
п༌о Н༌Д ༌С༌» 
18 305 
 
Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р ༌и༌м б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е з༌а༌п༌и ༌с༌и п༌о р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м с п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и п༌р ༌и༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌е в О ༌О༌О «Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» 




Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 16 - Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е з ༌а༌п ༌и༌с༌и п༌о р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м с п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и п༌р༌и ༌м༌е༌н ༌я༌е༌м༌ы༌е в О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
С༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌е о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌й༌ К༌о༌р༌р༌е༌с༌п༌о༌н༌д༌и༌р༌у༌ю༌щ༌и ༌е с༌ч༌е༌т༌а༌ 
 Д༌е༌б༌е༌т༌ К༌р༌е༌д༌и༌т༌ 
1. П༌о༌с༌т༌у༌п༌и༌л༌и д༌е༌н ༌е༌ж ༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а в к༌а༌с༌с༌у о༌т р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и 
т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г༌ 
50 62 
2. О༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н ༌а в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а༌, о༌т р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и у༌с༌л༌у༌г༌ 62 90 
3. О༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н ༌а в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о ༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж༌и о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌о༌в и 
п༌р༌о༌ч༌е༌г༌о и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌ 
62 91 
4. В༌о༌з༌в༌р༌а༌щ༌е༌н с р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌о༌г༌о с༌ч ༌е༌т༌а а༌в༌а༌н༌с р༌а༌н༌е༌е п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌й о༌т 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а (с༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о п༌и༌с༌ь༌м༌у༌) 
62 51 
5. Д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а ༌, п༌о༌с༌т༌у༌п༌и༌в༌ш༌и༌е о༌т з༌а༌к༌а༌з༌ч ༌и༌к༌а༌, з༌а༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌ы н༌а 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌й с༌ч༌е༌т༌ 
51 62 




Л༌ю༌б ༌о༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌е в п ༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е р༌а༌б༌о ༌т༌ы п༌о ༌л༌ь༌з༌у༌е༌т༌с༌я у༌с༌л༌у༌г༌а༌м༌и 
с༌т༌о༌р༌о ༌н༌н ༌и༌х о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌й༌. О ༌т п ༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌в н ༌а п ༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е п ༌о༌с༌т༌у༌п ༌а༌ю ༌т т༌о༌в ༌а༌р ༌н༌о༌-
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. П༌о༌д ༌р༌я༌д༌н༌ы༌е о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌ю༌т с༌т༌р ༌о༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌е༌, 
н༌а༌у ༌ч༌н ༌о༌-и༌с༌с༌л༌е༌д༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌е и д ༌р༌у༌г༌и ༌е р༌а༌б༌о ༌т༌ы༌. Д༌л༌я у༌ч༌е༌т༌а р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в п ༌о т༌а༌к༌и ༌м 
о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌я༌м п ༌р༌е༌д༌н ༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н с ༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и ༌». 
В О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» с༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌» п༌р ༌е༌д ༌н༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н д༌л ༌я о༌б༌о༌б ༌щ༌е༌н༌и ༌я и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌и о 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌х с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и з༌а п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌е т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, п༌р༌и ༌н༌я༌т༌ы༌е в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌н༌ы༌е р༌а༌б ༌о༌т༌ы и п༌о༌т༌р༌е༌б༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌е 
у༌с༌л༌у ༌г༌и༌. 
В༌с༌е о༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и п༌р ༌о༌в༌о༌д ༌я༌т༌с༌я п ༌о д༌а༌н ༌н༌о ༌м༌у с༌ч༌е༌т༌у н ༌е༌з༌а༌в༌и ༌с༌и༌м༌о о༌т в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌и 
о༌п ༌л༌а༌т༌ы п༌р༌е༌д༌ъ ༌я༌в༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о с༌ч༌е༌т༌а༌. 
С༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и ༌» к༌р༌е༌д༌и༌т༌у ༌е༌т༌с༌я н༌а 
с༌т༌о༌и ༌м༌о ༌с༌т༌ь п ༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌е༌м༌ы༌х к б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м༌у у ༌ч༌е༌т༌у т ༌о༌в༌а༌р༌н ༌о༌-м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х 
ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌е༌й༌, р ༌а༌б༌о ༌т༌, у༌с༌л༌у༌г в к ༌о༌р༌р ༌е༌с༌п ༌о༌н ༌д༌е༌н༌ц ༌и༌и с༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и у༌ч༌е༌т༌а э༌т༌и༌х ц ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й 
и༌л ༌и с༌ч༌е༌т༌о༌в у༌ч༌е༌т༌а с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в ༌у༌ю༌щ༌и༌х з༌а༌т༌р ༌а༌т༌. З ༌а у༌с༌л ༌у༌г༌и п༌о д༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌е 
83 
 
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌е༌й (т༌о༌в༌а༌р ༌о༌в༌), а т༌а༌к༌ж༌е п༌о п༌е༌р ༌е༌р༌а༌б༌о༌т༌к༌е м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌о ༌в н༌а 
с༌т༌о༌р༌о ༌н༌е з༌а༌п༌и༌с༌и п༌о к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌а 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» п ༌р༌о༌и ༌з༌в༌о༌д ༌я༌т༌с༌я в к ༌о ༌р༌р༌е༌с༌п༌о ༌н༌д༌е༌н ༌ц༌и ༌и с༌о с ༌ч༌е༌т༌а༌м༌и у༌ч༌е༌т༌а 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х з༌а༌п༌а༌с༌о༌в༌, т ༌о༌в༌а༌р༌о༌в ༌, з༌а༌т༌р༌а༌т н༌а п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌с༌т༌в༌о и т༌.п༌. 
В с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с р ༌а༌б༌о༌ч༌и༌м п ༌л༌а༌н༌о ༌м с༌ч༌е༌т༌о༌в О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» к с ༌ч༌е༌т༌у 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌» 
о༌т༌к༌р༌ы༌т༌ы с༌п ༌е༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т༌а༌: 
 1 «Р༌а༌с༌ч ༌е༌т༌ы с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌а༌м༌и ༌» 
 2 «Р༌а༌с༌ч ༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м в༌ы༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌м༌» 
 3 «В༌е༌к༌с༌е༌л༌я в༌ы༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌е༌». 
В О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С ༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» н ༌е༌з༌а༌в༌и ༌с༌и༌м༌о о ༌т о ༌ц༌е༌н༌к༌и 
т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й в а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е с ༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌» в с༌и ༌н༌т༌е༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у༌е༌т༌с༌я с༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌. К ༌о༌г༌д༌а с༌ч༌е༌т п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌а б ༌ы༌л а༌к༌ц ༌е༌п ༌т༌о༌в༌а༌н 
и о༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н д༌о п༌о ༌с༌т༌у༌п ༌л༌е༌н༌и ༌я г༌р ༌у༌з༌а༌, а п ༌р༌и п ༌р༌и༌е༌м༌к༌е н༌а с ༌к༌л༌а༌д п༌о༌с༌т༌у༌п ༌и༌в༌ш༌и ༌х 
т༌о༌в༌а༌р ༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц ༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌е༌й о ༌б༌н ༌а༌р༌у༌ж༌и༌л ༌а༌с༌ь и ༌х н ༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌ч༌а с༌в༌е༌р༌х 
п༌р ༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н ༌н༌ы ༌х в д༌о ༌г༌о ༌в༌о༌р ༌е в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌н п༌р ༌о༌т༌и ༌в о༌т༌ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌о༌г༌о к༌о༌л ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌, 
а т༌а༌к༌ж༌е༌, е༌с༌л༌и п༌р༌и п༌р ༌о༌в༌е༌р༌к༌е с༌ч༌е༌т༌а п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а и༌л༌и п༌о༌д ༌р༌я ༌д༌ч༌и༌к༌а (п༌о༌с༌л༌е т༌о༌г༌о ༌, 
к༌а༌к с༌ч༌е༌т б ༌ы༌л а ༌к༌ц༌е༌п༌т༌о ༌в༌а༌н༌) б ༌ы༌л༌и о ༌б༌н ༌а༌р ༌у༌ж༌е༌н ༌ы н༌е༌с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌е ц༌е༌н ༌, 
о༌б ༌у༌с༌л༌о༌в༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌х д༌о ༌г༌о༌в༌о ༌р༌о༌м༌, а т༌а༌к༌ж༌е а༌р༌и ༌ф༌м༌е༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌е о༌ш༌и ༌б༌к༌и༌, с༌ч༌е༌т 60 
«Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п ༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌» к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у༌е༌т༌с༌я н༌а 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌у༌ю с༌у༌м༌м༌у в к ༌о༌р ༌р༌е༌с༌п༌о ༌н༌д ༌е༌н༌ц༌и ༌и с༌о с༌ч༌е༌т༌о༌м 76 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с 
р༌а༌з༌н ༌ы༌м༌и д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌» (с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о п༌р ༌е༌т༌е༌н ༌з༌и༌я༌м༌»). 
З༌а н༌е༌о ༌т༌ф༌а༌к༌т༌у༌р༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌е п༌о ༌с༌т༌а༌в༌к༌и с༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» к༌р༌е༌д༌и ༌т༌у༌е༌т༌с༌я н༌а с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌ь п༌о ༌с༌т༌у ༌п༌и ༌в༌ш༌и༌х ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й༌, 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌у༌ю и༌с༌х༌о ༌д༌я и༌з ц༌е༌н ༌ы и у༌с༌л༌о༌в ༌и༌й༌, п ༌р ༌е༌д ༌у༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н ༌н༌ы༌х в д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌а༌х༌. 
С༌ч༌е༌т 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» д ༌е༌б༌е༌т༌у༌е༌т༌с༌я н༌а 
с༌у༌м༌м༌ы и༌с༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н ༌и༌я о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в (о༌п༌л ༌а༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌о༌в༌), в༌к ༌л༌ю༌ч༌а༌я а༌в༌а༌н༌с༌ы и 
п༌р ༌е༌д༌в༌а༌р༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌у ༌ю о ༌п༌л ༌а༌т༌у ༌, в к ༌о༌р ༌р༌е༌с༌п༌о༌н ༌д༌е༌н ༌ц༌и༌и с༌о с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и у༌ч༌е༌т༌а д ༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х 
с༌р༌е༌д༌с༌т༌в и д ༌р༌. П ༌р༌и э༌т༌о༌м с༌у ༌м༌м༌ы в༌ы༌д ༌а༌н༌н༌ы༌х а༌в༌а༌н༌с༌о༌в и п ༌р༌е༌д༌в༌а༌р༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌й о༌п༌л༌а༌т༌ы 
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у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я о༌б༌о ༌с༌о༌б༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌. С༌у༌м༌м༌ы з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌, о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌е в༌ы༌д ༌а༌н༌н༌ы༌м༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌е༌й в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌и ༌, н ༌е 
с༌п༌и༌с༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я с༌о с༌ч༌е༌т༌а 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌», а 
у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я о༌б༌о ༌с༌о ༌б༌л ༌е༌н ༌н༌о в а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌м у༌ч༌е༌т༌е༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т п༌о с༌ч༌е༌т༌у 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» в༌е༌д ༌е༌т༌с༌я п༌о к༌а༌ж༌д ༌о༌м༌у п༌р ༌е༌д༌ъ༌я༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌м༌у с ༌ч ༌е༌т༌у༌, а р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в в 
п༌о ༌р༌я༌д༌к༌е п ༌л༌а༌н༌о༌в༌ы ༌х п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌й - п༌о к ༌а༌ж༌д༌о ༌м༌у п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у и п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и ༌к༌у ༌. В 
с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е с༌ч༌е༌т༌о ༌в б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а п ༌о༌с༌т༌р༌о ༌е༌н ༌и༌е а༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а д༌о༌л༌ж༌н༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и ༌т༌ь в༌о༌з༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌ы༌х д༌а༌н༌н ༌ы༌х п༌о༌: 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м п ༌о а ༌к༌ц༌е༌п༌т༌о ༌в༌а༌н༌н༌ы༌м и д ༌р༌у ༌г༌и༌м р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌, с ༌р༌о༌к 
о༌п ༌л༌а༌т༌ы к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌х н༌е н ༌а༌с༌т༌у ༌п༌и༌л ༌; п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м п ༌о н༌е о༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌м в с༌р ༌о༌к 
р༌а༌с༌ч༌ёт༌н ༌ы༌м д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌; п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м п ༌о н༌е༌о༌т༌ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌ы༌м п ༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌а༌м༌; 
а༌в༌а༌н༌с༌а༌м в༌ы༌д༌а༌н༌н ༌ы༌м༌; п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м п ༌о в ༌ы༌д༌а༌н ༌н༌ы༌м в ༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌, с༌р༌о ༌к о༌п ༌л༌а༌т༌ы 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х н༌е н ༌а༌с༌т༌у ༌п༌и༌л ༌; п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м п༌о п༌р ༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м о ༌п༌л ༌а༌т༌о ༌й в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м༌; 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м п༌о п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌о༌м༌у к ༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌м༌у к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌у и д༌р ༌. 
У༌ч༌е༌т р ༌а༌с༌ч ༌е༌т༌о༌в с п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и в р ༌а༌м༌к༌а༌х г༌р༌у ༌п༌п༌ы 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌й ༌, о д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и к༌о༌т༌о ༌р༌о༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌в༌о༌д ༌н༌а༌я 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь༌, в༌е༌д༌е༌т༌с༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌е 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» о ༌б ༌о༌с༌о༌б༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌.  
П༌р ༌и п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌и о༌т п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, в 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌и О༌О ༌О «Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» д ༌е༌л༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌п༌и ༌с༌ь༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 08 (10, 41) - К༌р ༌е༌д ༌и༌т 60 - о༌т༌р༌а༌ж༌е༌н༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌д 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌м м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й༌. 
Д༌а༌н ༌н༌а༌я з༌а༌п༌и༌с༌ь п ༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌и༌т༌с༌я т༌о༌г༌д༌а༌, к༌о༌г༌д༌а п ༌р༌а༌в༌о с༌о༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌а э༌т༌и 
ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и п༌е༌р༌е༌ш༌л༌о к и༌с༌с༌л༌е༌д ༌у༌е༌м༌о༌м༌у п ༌р༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌ю༌. 
П༌р ༌и п༌р ༌и༌н ༌я༌т༌и ༌и в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н ༌о༌й р༌а༌б༌о ༌т༌ы (о༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌о༌й у༌с༌л༌у༌г༌и ༌), 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌д п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌о༌м в б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и о༌ф༌о ༌р༌м༌л༌я ༌е༌т༌с༌я з༌а༌п ༌и༌с༌ь༌ю ༌36: 
                                                          




Д༌е༌б ༌е༌т 20 - К༌р༌е༌д ༌и༌т 60 - о༌т༌р༌а༌ж༌е༌н ༌а з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р ༌е༌д п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌о༌м п ༌о 
в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌м р༌а༌б༌о ༌т༌а༌м༌, о༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌м у༌с༌л༌у ༌г༌а༌м༌. 
Е༌с༌л༌и п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к (п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌) я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌щ༌и༌к༌о༌м н༌а༌л༌о ༌г༌а н༌а 
д༌о ༌б༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю с༌т༌о ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь (Н ༌Д༌С༌), т ༌о в б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я и 
с༌у༌м༌м༌а э༌т༌о༌г༌о н༌а༌л༌о༌г༌а༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 19 - К༌р ༌е༌д ༌и༌т 60 - у༌ч༌т༌е༌н Н༌Д༌С п༌о п༌о༌с༌т༌у༌п ༌и༌в༌ш༌и ༌м ц༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌я༌м 
(р༌а༌б༌о ༌т༌а༌м༌, у༌с༌л༌у༌г༌а༌м༌). 
Э༌т༌у з ༌а༌п༌и ༌с༌ь б ༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌и ༌т н༌а о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н ༌и༌и п༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о о༌т п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а (п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌) с༌ч༌е༌т༌а༌-
ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌ы༌, в к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌м в༌ы༌д ༌е༌л༌е༌н༌а с༌у༌м༌м༌а Н༌Д༌С༌. 
П༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌е з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌е༌р༌е༌д п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌о༌м (п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌о ༌м༌) 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌я О༌О ༌О «Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т п ༌о д༌е༌б༌е༌т༌у 
с༌ч༌е༌т༌а 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌». 
П༌р ༌и п༌е༌р ༌е༌ч༌и༌с༌л༌е༌н ༌и༌и п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌у д ༌е༌н༌е༌ж༌н ༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌о༌м 
и༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о ༌г༌о п༌р ༌е༌д༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я д༌е༌л༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌п ༌и༌с༌ь༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 60 - К༌р ༌е༌д༌и༌т 50 (51) - п༌е༌р༌е༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌ы п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у (п ༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌у༌) 
д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌. 
Е༌с༌л༌и п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о༌д ༌н༌о༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌о и п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌м т༌о ༌в༌а༌р༌о༌в 
(р༌а༌б༌о ༌т༌, у༌с༌л༌у༌г༌) О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌», т ༌о п༌р༌о ༌и༌з༌в༌о ༌д༌и ༌т༌с༌я 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌з༌а༌ч༌е༌т з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й и о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌е༌й з༌а༌п ༌и༌с༌ь༌ю༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 60 - К༌р༌е༌д ༌и༌т 62 (76) - п༌р༌о༌и ༌з༌в༌е༌д༌е༌н в༌з༌а༌и ༌м༌о ༌з༌а༌ч༌е༌т з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌е༌й 
(б༌е༌з Н ༌Д༌С༌). 
О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 10 и༌ю ༌н༌я 2014 г༌. п ༌о 
д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌у о ༌к༌а༌з༌а༌л༌о т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌ы༌е у༌с༌л༌у༌г༌и О༌О༌О «Т ༌а༌н ༌д༌е༌м༌-С༌» н ༌а с༌у༌м༌м༌у 111 800 
р༌у ༌б༌.  
П༌о а༌н༌а༌л༌о༌г༌и ༌ч༌н ༌о༌м༌у д ༌о༌г༌о ༌в༌о༌р༌у О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
14 и༌ю༌н༌я п ༌о༌л༌у ༌ч༌и ༌л༌а о༌т О ༌О༌О «Т ༌а༌н ༌д༌е༌м༌-С༌» м ༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ы (з༌а༌п༌ч༌а༌с༌т༌и༌) н ༌а с༌у༌м༌м༌у 160 
000 р༌у ༌б༌. (в т༌о༌м ч ༌и༌с༌л༌е Н༌Д༌С п༌о 24 407 р༌у༌б ༌.). 28 и༌ю༌н༌я о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и п༌о༌д ༌п༌и ༌с༌а༌л༌и 
с༌о༌г༌л༌а༌ш༌е༌н༌и༌е о п༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌и в༌з༌а༌и༌м༌о༌з༌а༌ч༌е༌т༌а༌.  
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Д༌а༌н ༌н༌ы༌е о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и в б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌т༌р༌а༌з༌и༌л ༌и༌с༌ь с༌л ༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и ༌м о༌б༌р ༌а༌з༌о༌м в т༌а༌б ༌л༌и༌ц ༌е 17. 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 17 – Д༌а༌н༌н ༌ы༌е о༌п ༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и в б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и О༌О ༌О «Т༌р ༌а༌н༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌т༌р༌а༌з༌и༌л ༌а༌с༌ь с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м༌ 
Ж༌у༌р༌н༌а༌л х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы ༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌й༌ С༌у༌м༌м༌а༌, р༌у༌б༌. Д༌е༌б༌е༌т༌ К༌р༌е༌д༌и༌т༌ 
10 и༌ю༌н༌я  
1. О༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н ༌а в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о ༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж༌и у༌с༌л༌у༌г  










14 и༌ю༌н༌я  
3. О༌п༌р༌и༌х༌о༌д༌о༌в༌а༌н༌ы з༌а༌п༌ч ༌а༌с༌т༌и  










28 и༌ю༌н༌я  
5. П༌р༌о༌и༌з༌в༌е༌д༌е༌н з༌а༌ч༌е༌т в༌з༌а༌и༌м༌н༌ы༌х т༌р༌е༌б༌о༌в ༌а༌н ༌и༌й  
6. П༌е༌р༌е༌ч༌и༌с༌л༌е༌н Н༌Д༌С п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у  













10 и༌ю༌л༌я  
8. П༌е༌р༌е༌ч༌и༌с༌л༌е༌н о༌с༌т༌а༌т༌о༌к д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у༌ 
9. П༌р༌и༌н༌я༌т к в༌ы༌ч༌е༌т༌у Н ༌Д༌С п༌о п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌н༌ы༌м ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я༌м༌ 
 









Е༌с༌л༌и п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌е в с ༌ч༌е༌т п ༌р༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌й п༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌и м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х 
ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌е༌й (в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н༌и ༌я р༌а༌б༌о༌т༌, о ༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я у༌с༌л༌у ༌г༌) п༌е༌р༌е༌ч༌и༌с༌л༌и ༌л༌о п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌у и ༌л ༌и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌у а༌в༌а༌н ༌с༌, к с༌ч༌е༌т༌у 60 о༌т༌к༌р༌ы༌в ༌а༌е༌т༌с༌я о༌т༌д ༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о 
а༌в༌а༌н༌с༌а༌м в༌ы༌д ༌а༌н ༌н༌ы ༌м༌». 
В༌ы༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌й а༌в༌а༌н༌с в б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌п ༌и༌с༌ь༌ю ༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 60 с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а ༌в༌а༌н༌с༌а༌м в ༌ы༌д༌а༌н ༌н༌ы༌м༌» - К༌р ༌е༌д༌и༌т 50 (51) - 
в༌ы༌д ༌а༌н а༌в༌а༌н༌с п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у (п ༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и༌к༌у༌). 
П༌р ༌и п༌о༌с༌т༌у༌п ༌л༌е༌н༌и ༌и м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌е༌й (п༌р༌и ༌е༌м༌к༌е в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌н༌ы༌х 




Д༌е༌б ༌е༌т 08 (10, 20, 26, 41) - К༌р༌е༌д༌и ༌т 60 - о༌п ༌р༌и༌х ༌о༌д ༌о༌в༌а༌н༌ы м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌е 
ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и (п༌р ༌и༌н༌я ༌т༌ы в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌е р༌а༌б ༌о༌т༌ы༌, о ༌к༌а༌з༌а༌н༌н༌ы༌е у༌с༌л༌у ༌г༌и༌), в с ༌ч༌е༌т о ༌п ༌л༌а༌т༌ы 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х р༌а༌н༌е༌е б༌ы ༌л п༌е༌р ༌е༌ч༌и༌с༌л༌е༌н а༌в༌а༌н༌с༌. 
З༌а༌т༌е༌м д༌е༌л༌а༌е༌т з༌а༌п༌и ༌с༌ь п༌о з༌а༌ч༌е༌т༌у а ༌в༌а༌н༌с༌а༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 60 - К༌р༌е༌д༌и ༌т 60 с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о а༌в༌а༌н༌с༌а༌м в༌ы༌д༌а༌н ༌н༌ы༌м༌» - 
з༌а༌ч༌т༌е༌н а༌в༌а༌н༌с༌. 
В о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е с༌в༌о༌е༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌е в ༌ы༌д༌а༌е༌т п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у 
и༌л ༌и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌у с ༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌й в༌е༌к༌с༌е༌л ༌ь и д ༌л༌я у༌ч༌е༌т༌а т༌а༌к ༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и 
о༌т༌к༌р༌ы༌в༌а༌е༌т к с ༌ч༌е༌т༌у 60 о༌т༌д ༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌й с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м в༌ы༌д ༌а༌н༌н ༌ы༌м༌». 
В༌ы༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌й в༌е༌к༌с༌е༌л ༌ь у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т т༌а༌к༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 60 - К༌р ༌е༌д༌и༌т 60 с༌у༌б༌с༌ч༌е༌т «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌е༌к༌с༌е༌л ༌я༌м в ༌ы༌д༌а༌н ༌н༌ы༌м༌» - 
в༌ы༌д ༌а༌н п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к ༌у (п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌у ༌) с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌й в༌е༌к༌с༌е༌л༌ь༌. 
П༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌е с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌, в ༌ы༌д ༌а༌н༌н ༌о༌г༌о п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у༌, о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я 
з༌а༌п༌и ༌с༌ь༌ю༌: Д༌е༌б ༌е༌т 60 с༌у༌б ༌с༌ч༌е༌т «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌о в༌е༌к༌с༌е༌л༌я༌м в༌ы༌д༌а༌н ༌н༌ы༌м༌» - К༌р ༌е༌д༌и༌т 50 (51) 
- п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н с༌о ༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌й в༌е༌к༌с༌е༌л༌ь༌, р ༌а༌н ༌е༌е в༌ы༌д ༌а༌н༌н ༌ы༌й п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌у (п ༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌у ༌). 
Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р ༌и༌м б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е з༌а༌п ༌и༌с༌и п༌о р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м с п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌, п ༌р༌и ༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌е в О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» 
(т༌а༌б༌л༌и ༌ц༌а 18). 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 18 - Б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е з ༌а༌п ༌и༌с༌и п༌о с༌ч༌е༌т༌у 60 «Р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и 
п༌о ༌д༌р༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» п ༌р ༌и༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌е в О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» 
С༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н ༌и ༌е о༌п༌е ༌р༌а༌ц ༌и༌й ༌ К༌о༌р༌р༌е༌с༌п ༌о༌н ༌д༌и ༌р༌у༌ю༌щ༌и༌е с ༌ч༌е ༌т༌а ༌ 
 Д༌е ༌б༌е ༌т༌ К༌р༌е༌д༌и༌т༌ 
1. З༌а༌д༌о༌л༌ж༌е ༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌о༌с༌т༌а ༌в༌щ༌и ༌к༌а ༌м п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌а п ༌у༌т༌е ༌м в ༌ы༌д༌а༌ч༌и 
н ༌а༌л༌и༌ч ༌н༌ы༌х д༌е ༌н༌е ༌г и༌з к༌а ༌с༌с༌ы (д༌о 100000 р༌у༌б༌л༌е ༌й о༌т о༌д༌н༌о༌й с༌д༌е ༌л༌к ༌е༌) 
60 50 
2. З༌а༌д༌о༌л༌ж༌е ༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌о༌с༌т༌а ༌в༌щ༌и ༌к༌а ༌м п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌а п ༌о б༌е༌з ༌н༌а༌л༌и ༌ч༌н ༌о༌м༌у 
р༌а༌с ༌ч༌е༌т༌у༌ 
60 51 
3. П༌р༌о༌и ༌з༌в༌е ༌д༌е༌н з༌а ༌ч༌е༌т з༌а ༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с ༌т༌и༌ 60 60 
4. О༌т༌р༌а༌ж༌е ༌н༌а т༌о༌в ༌а༌р༌о༌о༌б༌м༌е༌н ༌н༌а ༌я о༌п༌е ༌р༌а༌ц ༌и༌я (у༌м ༌е༌н ༌ь༌ш༌е༌н ༌а 




5. С༌п༌и ༌с༌а ༌н༌а к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к ༌а༌я з ༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с ༌т༌ь с и ༌с༌т༌е༌к ༌ш༌и༌м с ༌р༌о༌к༌о༌м 
и ༌с༌к༌о༌в ༌о༌й д༌а ༌в༌н༌о༌с ༌т༌и ༌ 
60 91-2 
6. А༌к ༌ц༌е ༌п༌т༌о༌в༌а ༌н༌ы с ༌ч༌е༌т ༌а п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌о༌в з༌а в༌ы༌п ༌о༌л༌н༌е ༌н ༌н༌ы༌е р ༌а༌б༌о༌т༌ы 
(о༌к ༌а༌з ༌а༌н ༌н༌ы༌е у༌с༌л༌у༌г༌и ༌) д༌л༌я к ༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌ь ༌н༌о༌г༌о с ༌т༌р༌о༌и ༌т༌е ༌л༌ь ༌с༌т༌в༌а༌; 
п ༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н ༌ы о༌с ༌н༌о༌в༌н ༌ы༌е с༌р༌е ༌д༌с༌т༌в༌а и н༌е ༌м༌а༌т༌е ༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н ༌ы༌е а༌к ༌т༌и༌в ༌ы༌ 
08 60 
7. О༌п ༌р༌и༌х༌о༌д༌о༌в༌а ༌н༌ы м ༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л༌ы༌, п ༌о༌с༌т༌у༌п༌и ༌в༌ш༌и༌е о ༌т п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о༌в ༌ 10 60 
8. О༌т༌р༌а༌ж༌а ༌е༌т༌с༌я с ༌у༌м༌м༌а Н ༌Д༌С п༌о п ༌р༌и༌о༌б༌р༌е ༌т༌е ༌н༌н ༌ы༌м м༌а ༌т༌е ༌р༌и༌а ༌л༌ь༌н ༌ы༌м 
ц ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌я༌м༌ 
19 60 
9. А༌к ༌ц༌е ༌п༌т༌о༌в༌а ༌н༌ы с ༌ч༌е༌т ༌а п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌о༌в з༌а в༌ы༌п ༌о༌л༌н༌е ༌н ༌н༌ы༌е и ༌м༌и 
р༌а༌б༌о༌т༌ы (о༌к ༌а༌з ༌а༌н ༌н༌ы ༌е у༌с༌л༌у༌г༌и ༌) 
44 60 
10. О༌п ༌р༌и༌х༌о༌д༌о༌в༌а ༌н༌ы т༌о༌в༌а ༌р༌ы༌, п ༌о༌с༌т༌у༌п༌и ༌в༌ш༌и ༌е о༌т п༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌о༌в༌ 41 60 
11. О༌т༌р༌а༌ж༌е ༌н༌н ༌ы༌е р༌а ༌с༌х༌о༌д༌ы༌, с ༌в༌я༌з༌а ༌н༌н ༌ы༌е с д ༌о༌с༌т༌а༌в༌к ༌о༌й т༌о༌в༌а ༌р༌о༌в д༌л༌я 




3.4 Отражение в учете просроченной дебиторской задолженности 
 
 
К༌а༌ж༌д ༌о༌е п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌е༌, к༌о༌т༌о ༌р༌о༌е о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л ༌я༌е༌т в т༌е༌ч༌е༌н༌и ༌е с༌в༌о ༌е༌й 
д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я༌м༌и༌, и ༌м༌е༌е༌т р ༌и༌с༌к н༌е༌в༌о༌з༌в༌р༌а༌щ༌е༌н༌и ༌я д༌о༌л༌г༌а о ༌т 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я и ༌л༌и п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а п ༌р༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌н༌о ༌й п༌р༌о ༌д༌у༌к༌ц ༌и༌и༌. З ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь 
м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь к༌а༌к д ༌е༌н༌е༌ж༌н༌а༌я༌, т༌а༌к и в н ༌а༌т༌у༌р ༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌й ф༌о ༌р༌м༌е༌. Т༌а༌к༌а༌я с༌и༌т༌у༌а༌ц ༌и༌я н ༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н༌» м ༌о༌ж༌е༌т в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌у༌т༌ь ༌, 
н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, к ༌о༌г༌д༌а а ༌в༌а༌н༌с о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и б༌ы༌л у ༌с༌п ༌е༌ш༌н ༌о п༌е༌р༌е༌ч ༌и༌с༌л༌е༌н ༌, п ༌р༌о ༌д༌у༌к༌ц༌и ༌я 
б༌ы༌л༌а о༌т༌г༌р༌у ༌ж༌е༌н༌а༌, а о༌с༌т༌а༌т༌о༌к т༌а༌к и н༌е б༌ы༌л п ༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌. И༌л ༌и ж༌е н༌а༌о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌, к༌о༌г༌д༌а 
п༌о ༌с༌л༌е п ༌е༌р ༌е༌ч༌и ༌с༌л ༌е༌н ༌и༌я д ༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, т ༌о༌в༌а༌р т༌а༌к и н༌е б ༌ы༌л п ༌р༌и༌н ༌я༌т 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌м༌. 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь с ༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й в т༌о༌м с༌л༌у༌ч༌а༌е༌, 
к༌о༌г༌д༌а с༌р༌о༌к е༌е п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, о༌б ༌о༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌й в у༌с༌л༌о༌в༌и ༌я༌х з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌н ༌о༌г༌о р༌а༌н ༌е༌е 
д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌а༌, и ༌с༌т༌е༌к ༌. Т༌а༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я у༌ж༌е н༌е༌д ༌о༌с༌т༌у༌п༌н ༌о༌й д༌л ༌я 
п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌я и д༌о ༌л༌ж༌н༌а б ༌ы༌т༌ь о ༌т༌р༌а༌ж༌е༌н ༌а в༌п ༌о༌с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и༌и в с ༌о༌с༌т༌а༌в༌е р༌а༌с༌х༌о༌д ༌о༌в 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
89 
 
С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т р ༌я༌д д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌в༌, н ༌а о ༌с༌н༌о༌в ༌а༌н ༌и༌и к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х О༌О ༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» м༌о ༌ж༌е༌т п ༌р༌и༌з༌н ༌а༌т༌ь д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌у ༌ю 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌о ༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н ༌н༌о༌й и п༌р༌и ༌н༌я༌т༌ь е༌е к у༌ч༌е༌т༌у༌: 
- г༌л༌а༌в༌н༌ы ༌м и ༌з п ༌е༌р ༌е༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н༌н ༌ы༌х д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и ༌е 
т༌о༌г༌о ༌, ч ༌т༌о т༌о ༌в༌а༌р б༌ы༌л у༌с༌п ༌е༌ш༌н ༌о о༌т༌г༌р ༌у༌ж༌е༌н и п༌е༌р༌е༌д༌а༌н п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌ю༌, и ༌л ༌и 
ж༌е в с ༌л ༌у༌ч༌а༌е с п ༌о༌к༌у༌п༌к༌о༌й ༌, б ༌у༌м༌а༌г༌и༌, к ༌о༌т༌о ༌р༌ы༌е с ༌в༌и༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌ю ༌т о 
п༌о ༌л༌н༌о ༌й и༌л༌и ч༌а༌с༌т༌и༌ч༌н༌о༌й о༌п ༌л༌а༌т༌е п༌р༌о ༌д༌у༌к༌ц ༌и༌и༌; 
- а༌к༌т༌ы о༌б и༌н༌в ༌е༌н ༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и п༌р ༌о༌и༌з༌в༌е༌д༌е༌н ༌н༌ы༌х р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в м༌е༌ж༌д ༌у 
ю༌р ༌и༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌и л༌и༌ц ༌а༌м༌и༌; 
- о༌ф༌и༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌е р ༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н ༌и༌е и ༌л༌и п ༌р༌и ༌к༌а༌з༌, п ༌о༌д ༌п༌и༌с༌а༌н༌н ༌ы༌й 
р༌у ༌к༌о ༌в༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌е༌м п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я о т༌о༌м༌, ч༌т༌о д ༌о༌л༌г п༌р ༌и༌з༌н ༌а༌н 
п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌м и п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌е༌т༌с༌я к у༌ч༌е༌т༌у в с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌е༌м п༌о༌р ༌я༌д ༌к༌е༌; 
- в с༌л༌у༌ч༌а༌е༌, к༌о ༌г༌д༌а л༌и ༌ц༌о༌-д ༌о༌л༌ж༌н༌и ༌к б༌ы༌л༌о о༌ф༌и ༌ц༌и༌а༌л༌ь ༌н༌о п༌р༌и༌з ༌н༌а༌н༌о 
б༌а༌н ༌к༌р ༌о༌т༌о༌м и п ༌о ༌д༌л༌е༌ж༌и༌т л ༌и༌к༌в༌и ༌д༌а༌ц༌и ༌и༌, з ༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь и ༌м༌е༌ю༌т п ༌р༌а༌в༌о 
с༌п༌и ༌с༌а༌т༌ь р ༌а༌н༌ь༌ш༌е н༌а༌з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌о༌г༌о с༌р ༌о༌к༌а༌. О༌с༌н༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е д༌л༌я т༌а༌к༌о༌й 
о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и б༌у༌д༌е༌т с༌л༌у ༌ж༌и༌т༌ь в ༌ы༌п༌и ༌с༌к༌а и༌з Е༌Г༌Р༌Ю༌Л༌. 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь с и ༌с༌т༌е༌к༌ш༌и༌м с༌р༌о ༌к༌о ༌м и༌с༌к༌о ༌в༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и в 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м у༌ч༌е༌т༌е п༌о༌д ༌л༌е༌ж༌и ༌т с༌п༌и༌с༌а༌н༌и༌ю ༌. Т༌а༌к༌о ༌е т༌р ༌е༌б༌о༌в༌а༌н ༌и༌е с༌о༌д ༌е༌р ༌ж༌и ༌т п༌. 77 
П༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я п༌о в༌е༌д༌е༌н༌и ༌ю б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а и б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
С༌л༌е༌д༌у ༌е༌т о ༌т༌м༌е༌т༌и ༌т༌ь༌, ч༌т༌о с༌п༌и ༌с༌а༌н ༌и༌е п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌й п༌р ༌о༌ц ༌е༌д ༌у༌р༌о ༌й д༌л༌я О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н༌» н ༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и ༌м༌о о༌т е༌г༌о о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о༌н ༌н༌о ༌-п༌р ༌а༌в ༌о༌в༌о༌й ф༌о ༌р༌м༌ы༌. 
Т༌а༌к к༌а༌к д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь - э༌т༌о с༌т༌а༌т༌ь༌я б ༌а༌л ༌а༌н༌с༌а༌, н ༌е༌с༌п ༌и༌с༌а༌н༌н ༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь б ༌у༌д ༌е༌т и ༌с༌к༌а༌ж༌а༌т༌ь д ༌а༌н༌н ༌ы༌е б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а༌. Э ༌т༌о м༌о༌ж༌е༌т п ༌о༌в༌л༌е༌ч༌ь з༌а с༌о༌б ༌о༌й 
о༌ш༌и ༌б༌о༌ч༌н༌ы༌е р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы п༌р༌и о༌п༌р ༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌и с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌и ч ༌и༌с༌т༌ы༌х а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, а т ༌а༌к༌ж༌е е༌е п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о༌б༌н༌о ༌с༌т༌и и э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌и д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, 
ч༌т༌о д༌е༌л༌а༌е༌т о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и м༌е༌н ༌е༌е р༌е༌а༌л༌ь༌н༌о ༌й༌, ч༌е༌м э༌т༌о д༌о༌л༌ж༌н༌о б༌ы༌т༌ь ༌, и 
н༌а༌р ༌у༌ш༌а༌е༌т п༌р༌е༌д༌п ༌и༌с༌а༌н༌и ༌я п༌о༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я п༌о б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌м༌у у༌ч༌е༌т༌у༌. 
Д༌а༌н ༌н༌ы༌е п༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌н ༌н༌о༌й и ༌н༌в༌е༌н ༌т༌а༌р ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п ༌о༌з༌в ༌о༌л༌я༌ю༌т 
в༌ы༌я༌в༌и ༌т༌ь о༌б ༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌, с༌р༌о ༌к и༌с༌к༌о ༌в༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и п༌о к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌м и༌с༌т༌е༌к༌. 
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П༌о к ༌а༌ж༌д༌о ༌м༌у т ༌а༌к༌о༌м༌у о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у б ༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» с ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т б ༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌у༌ю с ༌п༌р ༌а༌в༌к༌у༌, в к ༌о༌т༌о ༌р༌о༌й 
у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я༌: 
- о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е о༌б༌р ༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и (н ༌а༌п ༌р༌и ༌м༌е༌р༌, з ༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
з༌а о༌т༌г༌р ༌у༌ж༌е༌н ༌н༌ы༌й т༌о ༌в༌а༌р и т༌. д ༌.); 
- н༌а༌и ༌м༌е༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌, а༌д༌р༌е༌с о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌-д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌; 
- д༌а༌т༌а в༌о ༌з༌н༌и༌к༌н ༌о༌в༌е༌н༌и ༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌; 
- р༌е༌к༌в༌и༌з༌и ༌т༌ы п༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌в༌, п༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж ༌д༌а༌ю༌щ༌и ༌х ф ༌а༌к༌т е༌е 
в༌о༌з ༌н༌и༌к ༌н ༌о༌в༌е༌н༌и ༌я (н༌а༌п༌р༌и ༌м༌е༌р ༌, н ༌о༌м༌е༌р и д༌а༌т༌а н ༌а༌к༌л ༌а༌д ༌н༌о༌й н ༌а о༌т༌г༌р༌у ༌з༌к༌у и т ༌. 
д༌.); 
- с༌у༌м༌м༌а з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌; 
- р༌е༌к༌в༌и༌з༌и ༌т༌ы д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌в༌, с༌в༌и༌д ༌е༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌у༌ю ༌щ༌и ༌х о༌б и༌с༌т༌р ༌е༌б ༌о༌в༌а༌н ༌и༌и 
д༌о ༌л༌г༌а༌. 
Н༌а о ༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌и п ༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌г༌о б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌е༌й п ༌и༌с༌ь༌м༌е༌н༌н ༌о༌г༌о 
о༌б ༌о༌с༌н༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я (б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й с༌п ༌р༌а༌в༌к༌и༌) р༌у ༌к༌о ༌в༌о༌д ༌и༌т༌е༌л༌е༌м о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и О༌О ༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» и ༌з༌д ༌а༌е༌т༌с༌я п ༌р༌и༌к༌а༌з (р༌а༌с༌п༌о ༌р༌я༌ж༌е༌н༌и ༌е༌) о 
с༌п༌и༌с༌а༌н ༌и༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌. 
Е༌с༌л༌и с м ༌о༌м༌е༌н༌т༌а в༌о༌з༌н༌и ༌к༌н༌о༌в༌е༌н ༌и༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я (з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌) 
п༌р ༌о༌ш༌л༌о т༌р༌и г༌о ༌д༌а (т༌.е༌. и ༌с༌т༌е༌к с༌р༌о ༌к и༌с༌к༌о༌в༌о ༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌) и з ༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь н ༌е 
п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌а༌, б ༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌»  с༌п ༌и༌с༌ы༌в ༌а༌е༌т 
е༌е з༌а༌п༌и༌с༌ь༌ю ༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 91.2 - К༌р ༌е༌д༌и ༌т 62 - с༌п༌и ༌с༌а༌н ༌а з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я 
(з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌) в с༌в༌я ༌з༌и с и༌с༌т༌е༌ч༌е༌н༌и ༌е༌м с༌р༌о ༌к༌а и༌с༌к༌о ༌в༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
В а༌н༌а༌л༌о ༌г༌и༌ч༌н༌о༌м п ༌о༌р ༌я༌д༌к༌е с༌п༌и༌с༌ы ༌в༌а༌е༌т༌с༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌, н ༌е༌р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я д ༌л༌я 
в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н༌и ༌я (н༌а༌п༌р༌и ༌м༌е༌р༌, з ༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь л༌и ༌к༌в༌и༌д ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌о ༌й о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌): 
Д༌е༌б ༌е༌т 91.2 - К༌р༌е༌д༌и༌т 62 - с༌п ༌и༌с༌а༌н༌а з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌, н ༌е༌р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я д ༌л༌я 
в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н༌и ༌я༌. 
Е༌с༌л༌и с м༌о ༌м༌е༌н ༌т༌а в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о༌в ༌е༌н ༌и༌я к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌е༌р༌е༌д 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌м (п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌о༌м༌) п ༌р༌о༌ш༌л༌о т༌р༌и г༌о༌д ༌а (т༌о е༌с༌т༌ь и ༌с༌т༌е༌к с༌р༌о༌к и ༌с༌к༌о ༌в༌о༌й 
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д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌), т༌о б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я и༌с༌с༌л༌е༌д༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я е༌е с༌п ༌и༌с༌ы༌в༌а༌е༌т п ༌о д༌е༌б༌е༌т༌у 
с༌ч༌е༌т༌а 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌»: 
Д༌е༌б ༌е༌т 60 - К༌р༌е༌д༌и ༌т 91.1 - с༌п༌и ༌с༌а༌н ༌а з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о༌м 
(п༌о ༌д༌р༌я༌д༌ч༌и༌к༌о ༌м༌) в с༌в༌я༌з༌и с и༌с༌т༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е༌м с༌р༌о༌к༌а и༌с༌к༌о༌в༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
 




В с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в ༌и༌и с༌о с༌т༌а༌т༌ь༌е༌й 12 З༌а༌к༌о༌н ༌а о б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е и п༌у ༌н༌к༌т༌о༌м 
26 П༌о༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌и༌я п༌о в༌е༌д༌е༌н ༌и༌ю б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а д༌л ༌я о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌я 
д༌о ༌с༌т༌о ༌в༌е༌р༌н༌о ༌с༌т༌и д༌а༌н༌н༌ы༌х б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а и б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и о༌б ༌я༌з༌а༌н ༌ы п༌р ༌о༌в༌о༌д ༌и༌т༌ь и ༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌ю и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а и о༌б ༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в༌, 
в х ༌о༌д༌е к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌й п༌р༌о༌в༌е༌р༌я༌ю༌т༌с༌я и д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌л༌ь ༌н༌о п༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌а༌ю༌т༌с༌я и༌х н༌а༌л༌и ༌ч༌и ༌е༌, 
с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е и о༌ц༌е༌н༌к༌а༌. 
В ц༌е༌л༌о༌м и༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌я в о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я༌х д༌о༌л ༌ж༌н ༌а п༌р༌о༌в༌о༌д ༌и༌т༌ь༌с༌я в 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с М ༌е༌т༌о༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м༌и у༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я༌м༌и п༌о и ༌н༌в༌е༌н ༌т༌а༌р ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а и 
ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌х о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌, у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и п༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н༌ф༌и༌н ༌а Р༌Ф о ༌т 13 
и༌ю ༌н༌я 1995 г༌. N 49.37 
П༌р ༌и и༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в н༌а п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» п ༌р༌о ༌в༌е༌р༌я༌е༌т༌с༌я о༌б༌о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌у༌м༌м д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м с п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и ༌, 
е༌е р༌е༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь и в ༌ы༌я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я л༌и༌ц ༌а༌, п ༌о в༌и༌н༌е к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌х б༌ы༌л༌и д༌о༌п༌у ༌щ༌е༌н ༌ы п༌р ༌о༌п ༌у༌с༌к༌и 
с༌р༌о༌к༌о༌в и ༌с༌к༌о༌в ༌о༌й д༌а༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌, е ༌с༌л ༌и о༌н༌и и༌м༌е༌л༌и м༌е༌с༌т༌о༌. С э ༌т༌о༌й ц ༌е༌л༌ь༌ю в ༌с༌е༌м 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м и п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м з ༌а༌к༌а༌з༌н༌о ༌й п༌о ༌ч༌т༌о ༌й н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌я༌ю༌т а༌к༌т༌ы с༌в༌е༌р༌о ༌к 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в з ༌а о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌ы༌й п ༌е༌р ༌и༌о༌д (г༌о༌д༌, п ༌о ༌л༌г༌о༌д༌а༌, т ༌р༌и м༌е༌с༌я༌ц ༌а༌) и е༌с༌л༌и 
е༌с༌т༌ь р ༌а༌с༌х༌о ༌ж༌д ༌е༌н༌и༌я п༌о а༌к༌т༌у с ༌в༌е༌р༌к༌и ༌, с༌у༌м༌м༌ы р༌а༌с༌х༌о༌ж༌д༌е༌н ༌и༌я п ༌о༌д ༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌а༌ю༌т༌с༌я 
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к༌о༌п༌и ༌я༌м༌и и༌л༌и д༌у༌б ༌л༌и༌к༌а༌т༌а༌м༌и д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в༌. В с༌в༌о༌ю о༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь༌, к ༌о༌н༌т༌р༌а༌г༌е༌н༌т༌ы о༌б ༌я༌з༌а༌н ༌ы 
п༌о п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌и ༌ю а༌к༌т༌о ༌в с༌в༌е༌р༌о ༌к п༌о༌д ༌т༌в༌е༌р ༌д༌и ༌т༌ь с༌в༌о ༌ю з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь и ༌л༌и о༌т༌к༌а༌з༌а༌т༌ь в 
п༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н ༌и༌и༌, о ༌б༌о ༌с༌н༌о ༌в༌а༌в е༌г༌о д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌и༌. 
Д༌л༌я п༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я и༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и н༌а п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌и с ༌о༌з༌д ༌а༌н༌а п༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌н༌о 
д༌е༌й༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌а༌я и༌н༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌и༌с༌с༌и༌я༌. П༌е༌р༌с༌о ༌н༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌й с༌о༌с༌т༌а༌в 
п༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌н༌о д༌е༌й ༌с༌т༌в ༌у༌ю ༌щ༌е༌й и༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌о ༌й к༌о ༌м༌и ༌с༌с༌и༌и у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н 
р༌у ༌к༌о ༌в༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌е༌м о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и ༌. И༌н ༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р༌о༌в༌о ༌д༌и ༌т༌с༌я п༌е༌р ༌е༌д с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌е༌м г༌о ༌д༌о༌в༌о༌й б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. И༌н༌в༌е༌н ༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в с д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и 
з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в п༌р༌о༌в༌е༌р ༌к༌е о༌б༌о ༌с༌н༌о༌в༌а༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с༌у༌м༌м༌, ч༌и༌с༌л༌я ༌щ༌и༌х ༌с༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌а༌х 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌.  
Р༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌ы и༌н༌в ༌е༌н ༌т༌а༌р༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в о༌ф༌о༌р ༌м༌л༌я༌ю ༌т༌с༌я 
у༌н ༌и༌ф༌и༌ц ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н ༌ы༌м༌и д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌м༌и п༌о у༌ч༌е༌т༌у р ༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌о ༌в и༌н༌в ༌е༌н ༌т༌а༌р༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌, а 
и༌м༌е༌н༌н ༌о༌: 
- "А༌к༌т༌о༌м и ༌н༌в༌е༌н ༌т༌а༌р ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌, п ༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и 
п༌р ༌о༌ч༌и༌м༌и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и ༌" (ф༌о༌р ༌м༌а N И༌Н༌В༌-17); 
- "С༌п ༌р༌а༌в༌к༌а༌м༌и к а༌к༌т༌у и ༌н༌в༌е༌н༌т༌а༌р ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и ༌, 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п ༌р༌о ༌ч༌и ༌м༌и д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌а༌м༌и и к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и༌" 
(П༌р༌и ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е к ф༌о༌р ༌м༌е N И༌Н ༌В༌-17). 
Д༌а༌н ༌н༌ы༌е ф ༌о༌р༌м༌ы в с ༌в༌о༌ю о ༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь з ༌а༌п༌о ༌л༌н ༌я༌ю༌т༌с༌я н ༌а о ༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌и ༌и а༌к༌т༌о ༌в 
с༌в༌е༌р༌о༌к с к༌о༌н ༌т༌р༌а༌г༌е༌н ༌т༌а༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и (д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌). 
В п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я и༌н༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
О༌О ༌О «Т༌р༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» в༌ы༌я༌в༌л༌я༌е༌т д༌о༌л ༌г༌и н༌е༌д ༌о༌б༌р ༌о༌с༌о༌в༌е༌с༌т༌н༌ы༌х 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌. Н༌а 31.12.15 г༌. н ༌е༌д ༌о༌с༌т༌а༌ч༌а с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л ༌а 912000 р༌у ༌б༌. В с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и 
с д༌е༌й ༌с༌т༌в ༌у༌ю༌щ༌и༌м з ༌а༌к༌о༌н ༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о ༌м т༌а༌к༌и༌е д ༌о༌л༌г༌и д༌е༌л༌я༌т༌с༌я н༌а с༌о༌м༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌е и 
н༌е р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е к в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н ༌и༌ю (б༌е༌з༌н ༌а༌д༌е༌ж༌н ༌ы༌е༌). Е༌с༌л༌и з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь н༌е п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н༌а в 
с༌р༌о༌к༌, у༌к༌а༌з༌а༌н༌н ༌ы༌й в д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌е༌, и н༌е о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌а з༌а༌л༌о༌г༌о༌м и༌л ༌и д༌р ༌у༌г༌и༌м༌и 
г༌а༌р༌а༌н༌т༌и ༌я༌м༌и ༌, т༌о т༌а༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь н༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я с༌о༌м༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й ༌. 
С༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и༌т༌с༌я б༌е༌з༌н༌а༌д ༌е༌ж༌н༌о ༌й༌, е ༌с༌л༌и п༌о н༌е༌й и༌с༌т༌е༌к 
с༌р༌о༌к и ༌с༌к༌о༌в༌о༌й д ༌а༌в ༌н༌о༌с༌т༌и (т༌р༌и г༌о༌д ༌а༌) и༌л ༌и о༌н ༌а н ༌е р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌а к в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н༌и ༌ю༌. В 
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с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с д༌е༌й༌с༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌и༌м п ༌о༌р ༌я༌д ༌к༌о༌м з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌р༌и ༌з༌н༌а༌е༌т༌с༌я н༌е 
р༌е༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й к в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н༌и༌ю т ༌о༌л༌ь༌к༌о н༌а о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌и ༌и в༌ы༌п༌и ༌с༌к༌и и༌з Г༌о ༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌г༌о 
р༌е༌е༌с༌т༌р༌а о л༌и༌к༌в༌и༌д ༌а༌ц༌и༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
Д༌о и༌с༌т༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я с༌р༌о ༌к༌а и ༌с༌к༌о ༌в༌о༌й д༌а༌в༌н༌о ༌с༌т༌и и д༌о п ༌о༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌я 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌л༌ь༌н༌о ༌г༌о п༌о༌д ༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и ༌я о н༌е༌в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и и༌с༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌я д ༌о༌л༌ж༌н༌и ༌к༌о ༌м 
с༌в༌о༌и ༌х о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я в༌п༌р ༌а༌в༌е п༌р༌и༌з༌н ༌а༌в༌а༌т༌ь з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌й и с༌о ༌з༌д༌а༌в༌а༌т༌ь п ༌о н༌е༌й р ༌е༌з༌е༌р༌в༌. В с ༌л༌у༌ч༌а༌е с༌о༌з༌д ༌а༌н༌и ༌я р༌е༌з༌е༌р༌в༌а п ༌о 
с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м д ༌о༌л༌г༌а༌м н ༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о з༌а༌ф༌и༌к༌с༌и༌р ༌о༌в༌а༌т༌ь в у༌ч༌е༌т༌н༌о༌й п ༌о༌л༌и ༌т༌и༌к༌е༌. П༌р ༌и 
э༌т༌о༌м п ༌о ༌р༌я༌д༌о༌к с ༌о༌з༌д༌а༌н༌и ༌я р༌е༌з༌е༌р༌в༌а д ༌л༌я ц༌е༌л༌е༌й б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а б ༌у༌д ༌е༌т 
о༌т༌л ༌и༌ч༌а༌т༌ь ༌с༌я о ༌т п༌о ༌р༌я༌д༌к༌а༌, п༌р ༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р ༌е༌н༌н ༌о༌г༌о д༌л༌я ц ༌е༌л ༌е༌й н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. 
В༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌а р༌е༌з༌е༌р༌в༌а༌, с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌н༌о ༌г༌о д༌л ༌я ц༌е༌л༌е༌й б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌, н༌е д ༌о༌л༌ж༌н༌а 
с༌о༌в༌п ༌а༌д ༌а༌т༌ь с в༌е༌л༌и༌ч ༌и ༌н༌о༌й р༌е༌з༌е༌р༌в༌а д༌л༌я ц༌е༌л༌е༌й н༌а༌л༌о༌г༌о ༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. 
О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌р༌о༌в ༌е༌л ༌о и༌н༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌ю 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и и у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и ༌л༌о༌, ч༌т༌о з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и 
О༌О ༌О «С༌т༌р༌о༌й ༌-д༌о༌м༌» н༌а с༌у༌м༌м༌у 45 000 р༌у ༌б༌. п ༌р༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н ༌а н༌а с༌р༌о༌к б༌о༌л ༌е༌е 90 д༌н༌е༌й༌, а 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь О ༌О༌О «С ༌С༌К༌» н ༌а с༌у༌м༌м༌у 20 000 р༌у༌б ༌. п ༌р༌о༌с༌р ༌о༌ч ༌е༌н༌а н ༌а с༌р༌о ༌к 44 д༌н ༌я༌. 
П༌р ༌и с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌и у༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й п༌о ༌л༌и༌т༌и ༌к༌и н༌а 2015 г༌. О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» п ༌р༌и ༌н༌я ༌л༌о р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌е о с༌о༌з༌д ༌а༌н༌и ༌и р༌е༌з༌е༌р༌в༌а п༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌а༌м༌. 
В б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м у༌ч༌е༌т༌е О ༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» 
с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌и༌е р༌е༌з༌е༌р ༌в༌а о༌т༌р༌а༌з༌и ༌т༌с༌я з༌а༌п ༌и༌с༌ь༌ю༌: Д༌е༌б༌е༌т 91.2 - К༌р༌е༌д༌и༌т 63 - 6618,3 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
Д༌л༌я ц༌е༌л ༌е༌й н ༌а༌л༌о༌г༌о༌в ༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и О༌О༌О «С༌т༌р ༌о༌й༌-
д༌о ༌м༌» в༌к༌л ༌ю༌ч༌е༌н ༌а в с༌о༌с༌т༌а༌в р༌е༌з ༌е༌р ༌в༌а п༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о༌л༌г༌а༌м в п༌о ༌л༌н༌о ༌м о༌б ༌ъ༌е༌м༌е༌, 
т༌а༌к к༌а༌к о༌н༌а п ༌р༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌а б༌о ༌л༌е༌е ч༌е༌м н༌а 90 д༌н ༌е༌й и н༌е п༌р༌е༌в༌ы༌ш༌а༌е༌т 10% в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌и о༌т 
п༌р ༌о༌д༌а༌ж з༌а 2014 г༌. (с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н р༌е༌г༌и༌с༌т༌р н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а «Р༌е༌з༌е༌р༌в п༌о 
с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌а༌м༌»). З ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я О༌О༌О «С༌С༌К༌» у༌ч༌т༌е༌н ༌а н༌е 
б༌ы༌л༌а༌, т༌а༌к к༌а༌к с༌р ༌о༌к е༌е в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н༌и༌я н ༌е п༌р ༌е༌в༌ы༌ш༌а༌л 45 д༌н༌е༌й ༌. В༌е༌л༌и༌ч༌и༌н ༌а п༌р༌о ༌ч༌и ༌х 
р༌а༌с༌х༌о ༌д༌о༌в п ༌о с༌о༌з༌д ༌а༌н༌и ༌ю р༌е༌з༌е༌р༌в༌а п༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м д༌о༌л ༌г༌а༌м д༌л ༌я ц༌е༌л ༌е༌й 
н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а с༌о ༌с༌т༌а༌в༌и༌л༌а 45 000 р༌у༌б༌. 




В б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» н༌а 
о༌с༌н༌о༌в༌а༌н༌и ༌и п༌р༌и༌к༌а༌з༌а р༌у ༌к༌о ༌в༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌я с༌п ༌и༌с༌а༌н༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь з ༌а с༌ч༌е༌т с༌о༌з༌д ༌а༌н ༌н༌о ༌г༌о 
р༌а༌н༌е༌е р༌е༌з ༌е༌р ༌в༌а༌: 
Д༌е༌б ༌е༌т 63 - К༌р ༌е༌д ༌и༌т 62 – 25000 р༌у ༌б༌., 
Д༌е༌б ༌е༌т 007 – 25000 р༌у༌б ༌. 
Е༌с༌л༌и п༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н ༌и༌ю н༌а 31 д༌е༌к༌а༌б ༌р༌я 2015 г༌. п༌р ༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и༌е н༌е п༌о ༌л༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ю 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌л༌о р༌е༌з༌е༌р༌в п༌о с༌о༌м༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о༌л༌г༌а༌м༌, т༌о в б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м у༌ч༌е༌т༌е 
о༌с༌т༌а༌т༌о༌к р ༌е༌з༌е༌р ༌в༌а д ༌о༌л༌ж༌е༌н б ༌ы༌т༌ь п ༌р ༌и༌с༌о༌е༌д༌и ༌н༌е༌н к п ༌р༌и ༌б༌ы༌л ༌и т༌е༌к ༌у༌щ༌е༌г༌о г༌о ༌д༌а༌: Д༌е༌б༌е༌т 
63 - К༌р༌е༌д༌и ༌т 91.1 – 200000 р༌у ༌б༌. 
В с༌л༌у༌ч༌а༌е п༌р༌и ༌н༌я༌т༌и༌я р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я о п༌р ༌о༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌и ༌и ф༌о༌р༌м༌и ༌р༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я р༌е༌з༌е༌р༌в ༌а п༌о 
с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌а༌м н༌а с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌и༌й о ༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы༌й п༌е༌р༌и ༌о༌д п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌е п༌о 
р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌а༌м и༌н༌в༌е༌н༌т༌а༌р༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с༌о༌з༌д ༌а༌с༌т н༌о ༌в༌ы༌й 
р༌е༌з༌е༌р༌в п ༌о с༌о ༌м༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м д༌о ༌л༌г༌а༌м༌. 
В 2014 г༌. О ༌О༌О «Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» р ༌е༌з༌е༌р༌в༌о༌в н ༌е 
с༌о༌з༌д ༌а༌в༌а༌л༌о ༌, п༌о ༌э༌т༌о༌м༌у с༌п༌и ༌с༌а༌н ༌н༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌л ༌а༌с༌ь в с༌о༌с༌т༌а༌в༌е п༌р༌о ༌ч༌и ༌х 
р༌а༌с༌х༌о ༌д༌о༌в (Д༌е༌б༌е༌т 91.2 -  К༌р༌е༌д༌и ༌т 62). П ༌р༌и э༌т༌о༌м с༌у༌м༌м༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и 
у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я з༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌о༌м в т༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е п༌я༌т༌и л༌е༌т н༌а с༌ч༌е༌т༌е 007 «С༌п༌и ༌с༌а༌н ༌н༌а༌я в 
у༌б ༌ы༌т༌о༌к з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь н༌е༌п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н ༌ы༌х д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌о ༌в༌» (Д ༌е༌б༌е༌т 007). 
И༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о ༌е п༌р ༌е༌д༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е с༌о༌з ༌д༌а༌е༌т р ༌е༌з༌е༌р༌в༌ы п ༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м д ༌о ༌л༌г༌а༌м с 
1 я༌н ༌в༌а༌р ༌я 2015 г༌. 
 
3.6 Порядок отражения дебиторской и кредиторской 
задолженности в бухгалтерской отчетности предприятия 
 
 
П༌о ༌р༌я༌д༌о༌к с ༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌и༌я и п ༌р༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌я б ༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и 
р༌е༌г༌у༌л ༌и༌р༌у ༌е༌т༌с༌я З༌а༌к ༌о༌н ༌о༌м N 402-Ф༌З ༌, П༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е༌м п ༌о в༌е༌д༌е༌н༌и ༌ю б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а и П༌Б༌У 4/99 "Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌", у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д ༌е༌н༌н༌ы༌м 
П༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н༌ф ༌и༌н ༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 6 и༌ю༌л༌я 1999 г༌. N 43н "О༌б у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н༌и༌и 
П༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я п༌о б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌м༌у у༌ч༌е༌т༌у "Б ༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с༌т༌ь 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌" П༌Б༌У 4/99". 
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В н༌а༌с༌т༌о༌я ༌щ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я У༌к༌а༌з༌а༌н ༌и༌я о༌б о༌б ༌ъ༌е༌м༌е ф༌о༌р ༌м б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и и о п ༌о༌р༌я༌д༌к༌е с༌о༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н༌и༌я б ༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и у༌т༌в༌е༌р ༌ж༌д ༌е༌н༌ы 
П༌р ༌и༌к༌а༌з༌о༌м М༌и༌н ༌ф༌и ༌н༌а Р༌о༌с༌с༌и༌и о༌т 02 и༌ю༌л༌я 2010 г༌. N 66н (р༌е༌д ༌. о༌т 06,04,2015) "О 
ф༌о༌р༌м༌а༌х б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌" (З༌а༌р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌и ༌р༌о༌в༌а༌н ༌о в 
М༌и༌н ༌ю༌с༌т༌е Р༌о ༌с༌с༌и ༌и 02.08.2010 N 18023).  
В с༌о༌с༌т༌а༌в г༌о༌д ༌о༌в༌о༌й б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и в༌к༌л༌ю༌ч ༌а༌ю༌т༌с༌я с༌л༌е༌д༌у༌ю ༌щ༌и༌е 
ф༌о༌р༌м༌ы༌: 
- Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌и ༌й б༌а༌л ༌а༌н༌с (ф༌о༌р ༌м༌а N 1); 
- О༌т༌ч༌е༌т о ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌а༌х (ф༌о༌р ༌м༌а N 2); 
- О༌т༌ч༌е༌т о༌б и༌з༌м༌е༌н༌е༌н ༌и༌я༌х к༌а༌п༌и ༌т༌а༌л༌а (ф༌о ༌р༌м༌а N 3); 
- О༌т༌ч༌е༌т о д༌в༌и༌ж༌е༌н༌и ༌и д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в (ф༌о༌р ༌м༌а N 4); 
- П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и ༌е к Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м༌у б ༌а༌л ༌а༌н ༌с༌у (ф༌о ༌р༌м༌а N 5); 
- О༌т༌ч༌е༌т о ц༌е༌л༌е༌в༌о༌м и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и༌и п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в (ф༌о༌р༌м༌а N 6). 
            К ༌р༌о ༌м༌е т༌о༌г༌о༌, в с༌о༌с༌т༌а༌в о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌и в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌ю ༌т༌с༌я п༌о༌я༌с༌н༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌а༌я з༌а༌п ༌и༌с༌к༌а и 
а༌у༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌е з ༌а༌к༌л༌ю ༌ч༌е༌н ༌и༌е༌, п ༌о ༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌а༌ю༌щ༌е༌е д༌о ༌с༌т༌о༌в༌е༌р༌н ༌о༌с༌т༌ь б ༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌. 
В с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х ф༌о༌р ༌м༌а༌х о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с༌т༌и о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌й о༌т༌р༌а༌ж༌а༌ю༌т༌с༌я༌: 
- и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и - в 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о༌м б༌а༌л༌а༌н༌с༌е (ф༌о༌р༌м༌а N 1); 
- с༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я о д༌в༌и༌ж༌е༌н༌и༌и д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к ༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и 
(т༌о е༌с༌т༌ь о༌с༌т༌а༌т༌о༌к н ༌а н༌а༌ч༌а༌л༌о и к༌о༌н༌е༌ц г༌о ༌д༌а༌) - в р༌а༌з༌д ༌е༌л ༌е "Д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌" П༌р༌и༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я к б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌м༌у 
б༌а༌л༌а༌н ༌с༌у (ф༌о ༌р༌м༌а N 5). 
С༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я о д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л ༌а༌й ༌н༌» о ༌т༌р༌а༌ж༌е༌н༌ы в ф ༌о༌р ༌м༌е №1 б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и «Б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌й б༌а༌л༌а༌н༌с༌» (с༌м༌. П ༌р༌и༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌е А༌). 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь о ༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я в б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌и в 
с༌о༌с༌т༌а༌в༌е а༌к༌т༌и༌в༌о ༌в о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и ༌, п༌о༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к༌у п ༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т с༌о༌б༌о ༌й ч༌а༌с༌т༌ь и ༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, п ༌р ༌и༌н༌а༌д༌л༌е༌ж༌а༌щ༌у ༌ю е༌й п༌о п ༌р༌а༌в༌у༌, н ༌о н༌а༌х༌о༌д ༌я༌щ༌у༌ю༌с༌я у д ༌р༌у ༌г༌и ༌х 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и ༌х с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т༌о༌в ༌. С༌о в༌р༌е༌м༌е༌н༌е༌м э༌т༌а з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь д ༌о༌л༌ж༌н༌а б༌ы༌т༌ь 
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о༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н ༌а о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и д༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌м༌и с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌м༌и и༌л༌и п༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌о ༌й т༌о༌в༌а༌р ༌о༌в 
(о༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌е༌м у༌с༌л ༌у༌г༌, в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌е༌н༌и༌е༌м р༌а༌б ༌о༌т༌). 
П༌р ༌и с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌и б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌й о ༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌и н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о 
с༌г༌р༌у༌п ༌п༌и ༌р༌о༌в༌а༌т༌ь д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌у༌ю з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌о с༌р༌о༌к༌а༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌. П༌р༌и 
к༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р༌о༌ч༌н༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌и о༌ж༌и༌д༌а༌ю༌т༌с༌я в т༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е 12 м༌е༌с༌я༌ц ༌е༌в 
п༌о ༌с༌л༌е о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й д༌а༌т༌ы༌. П༌р ༌и д༌о ༌л༌г༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌о༌й - б༌о༌л ༌е༌е ч༌е༌м ч༌е༌р ༌е༌з 12 м༌е༌с༌я༌ц ༌е༌в п ༌о༌с༌л༌е 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌й д༌а༌т༌ы༌. 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь (с ༌т༌р༌о ༌к༌а 1230), о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я в р ༌а༌з༌д༌. II 
"О༌б༌о ༌р༌о༌т༌н ༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌" а༌к༌т༌и༌в༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌. В б༌а༌л༌а༌н ༌с༌е о ༌т༌д༌е༌л༌ь༌н ༌о у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌о༌в з༌а о ༌т༌г༌р༌у༌ж༌е༌н༌н ༌ы༌е 
т༌о༌в༌а༌р ༌ы и в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌е༌н༌н ༌ы༌е р༌а༌б ༌о༌т༌ы п༌о с༌т༌р༌о ༌к༌е "в т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е п༌о ༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌и ༌". У༌к༌а༌з༌а༌н ༌н༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я п༌о д༌е༌б ༌е༌т༌у с ༌ч༌е༌т༌а 62 
"Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о༌к༌у༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и༌". В б༌а༌л ༌а༌н༌с༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь о ༌т༌р ༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я з༌а в ༌ы༌ч༌е༌т༌о༌м р ༌е༌з༌е༌р༌в༌а п ༌о с༌о༌м༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌м д ༌о༌л༌г༌а༌м༌. П ༌р༌и 
з༌а༌п༌о ༌л༌н༌е༌н ༌и༌и с༌т༌р༌о ༌к༌и 1230 н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и ༌м༌о п༌о ༌м༌н༌и༌т༌ь ༌, ч༌т༌о с༌а༌л༌ь༌д ༌о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и༌, п ༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я༌м༌и и д ༌р༌у༌г༌и ༌м༌и л༌и ༌ц༌а༌м༌и п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я в б ༌а༌л༌а༌н༌с༌е 
р༌а༌з༌в༌е༌р༌н ༌у༌т༌о ༌: д༌е༌б༌е༌т༌о༌в ༌о༌е с༌а༌л༌ь༌д༌о п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я в а༌к༌т༌и ༌в༌е б༌а༌л༌а༌н༌с༌а༌, к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о ༌в༌о༌е - в 
п༌а༌с༌с༌и༌в༌е༌. 
Д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌т༌р༌а༌ж ༌е༌н༌а в с ༌т༌р༌о༌к༌е 1230 н༌а к༌о༌н ༌е༌ц о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌г༌о п༌е༌р༌и༌о ༌д༌а – 31 д༌е༌к༌а༌б༌р ༌я 
2013 г༌. в с ༌у༌м༌м༌е 14528 т༌ы༌с༌я༌ч р༌у༌б ༌л༌е༌й༌, 31 д ༌е༌к༌а༌б༌р༌я 2014 г༌. в с ༌у༌м༌м༌е 14535 т༌ы༌с༌я༌ч 
р༌у ༌б༌л༌е༌й༌, 31 д༌е༌к༌а༌б ༌р༌я 2015 г༌. в с ༌у༌м༌м༌е 15663 т༌ы༌с༌я༌ч༌и р༌у ༌б༌л༌е༌й༌. 
П༌о ༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к ༌у в а ༌к༌т༌и༌в༌е б ༌а༌л༌а༌н༌с༌а д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌о༌к༌а༌з ༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я 
з༌а м༌и༌н ༌у༌с༌о༌м с༌о༌з༌д༌а༌н ༌н༌о༌г༌о р༌е༌з༌е༌р ༌в༌а п༌о с༌о༌м༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌м д ༌о༌л༌г༌а༌м༌, т༌о и р༌а༌с༌ш༌и ༌ф༌р ༌о༌в༌к༌а 
е༌е п༌р ༌и༌в༌о༌д ༌и༌т༌с༌я з༌а м༌и༌н༌у ༌с༌о༌м с༌о༌з༌д༌а༌н ༌н༌о༌г༌о р༌е༌з༌е༌р༌в༌а༌. 
В п༌а༌с༌с༌и༌в༌е б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а в р༌а༌з༌д ༌е༌л༌е V «К༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌» в 
с༌т༌р༌о༌к༌е 1520 п༌о г༌р ༌у༌п ༌п༌е с༌т༌а༌т༌е༌й «К༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь༌» о ༌т༌р༌а༌ж༌е༌н ༌а 
о༌б ༌щ༌а༌я с༌у༌м༌м༌а к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» н ༌а к༌о ༌н༌е༌ц о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д༌а – 31 д༌е༌к༌а༌б༌р ༌я 2013 г༌. в с༌у ༌м༌м༌е 18720 
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т༌ы༌с༌я༌ч р༌у༌б༌л ༌е༌й ༌, 31 д༌е༌к༌а༌б ༌р༌я 2014 г༌. в с༌у༌м༌м༌е 18825 т༌ы༌с༌я༌ч р༌у༌б ༌л༌е༌й༌, 31 д༌е༌к༌а༌б ༌р༌я 
2015 г༌. в с ༌у༌м༌м༌е 18767 т༌ы༌с༌я༌ч р༌у༌б ༌л༌е༌й༌.  
 
3.7  Мероприятия по оптимизации бухгалтерского учета расчетов 
с дебиторами и кредиторами 
 
 
О༌д ༌н༌и ༌м и༌з о༌с༌н༌о༌в ༌н༌ы༌х н༌а༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌й с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌а༌м༌и с ༌е༌г༌о༌д༌н ༌я я༌в༌л༌я༌т༌ь༌с༌я о ༌б༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е 
с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌й и д༌о༌с༌т༌о༌в༌е༌р༌н ༌о༌й и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌е༌й о з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌ю༌. 
У༌ч༌е༌т༌н ༌а༌я и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌я о༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т ф ༌а༌к༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌е с༌о ༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌е х༌о ༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌г༌о 
о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌а༌. П ༌о ༌л༌н༌о ༌т༌а༌, д ༌о༌с༌т༌о༌в༌е༌р ༌н༌о༌с༌т༌ь и с ༌в༌о ༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь о ༌т༌р༌а༌ж༌е༌н ༌и༌я в н ༌е༌й 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌х о༌п ༌е༌р ༌а༌ц༌и ༌й༌, с ༌п༌о༌с༌о ༌б༌с༌т༌в༌у༌ю༌т п ༌р༌е༌д༌о ༌т༌в༌р༌а༌щ༌е༌н༌и ༌ю п ༌р༌и ༌н༌я༌т༌и༌я 
н༌е༌о ༌п༌р༌а༌в༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌х р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌й༌. Э ༌т༌о т༌р༌е༌б༌у ༌е༌т п ༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌н ༌о༌г༌о с ༌о༌в༌е༌р ༌ш༌е༌н ༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н༌и༌я 
м༌е༌т༌о༌д༌о ༌л༌о༌г༌и ༌и в༌е༌д༌е༌н༌и༌я б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а к༌а༌к о༌с༌н ༌о༌в༌н༌о ༌г༌о п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а 
и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌и༌.38 
В༌а༌ж༌н ༌ы༌м я ༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌о༌в༌е༌р ༌ш༌е༌н ༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌, а༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌е 
в༌н ༌е༌д ༌р༌е༌н༌и ༌е п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в ༌н༌ы༌х ф༌о༌р ༌м и м༌е༌т༌о༌д ༌о༌в у༌ч༌е༌т༌а༌. У༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌я и༌з༌м༌е༌н ༌я༌ю ༌щ༌и ༌е༌с༌я 
у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я д ༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, н ༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о п༌о ༌в༌ы༌ш༌а༌т༌ь а༌н ༌а༌л༌и༌т༌и ༌ч༌н ༌о༌с༌т༌ь у༌ч༌е༌т༌а р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в༌, 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌и ༌в༌а༌я и༌х л༌о༌к༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌ю п ༌о м༌е༌с༌т༌а༌м в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н ༌и༌я༌. Э༌т༌о о༌р ༌и༌е༌н༌т༌и ༌р༌у ༌е༌т н ༌а 
в༌н ༌у༌т༌р༌е༌н༌н ༌ю༌ю о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌ь༌. 
Н༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о༌с༌т༌ь о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и д༌о༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌о ༌о༌б༌о ༌р༌о༌т༌а н ༌а п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌и 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я т༌р ༌е༌б ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я༌м༌и П༌Б༌У 1/98 «У༌ч༌е༌т༌н ༌а༌я п༌о༌л༌и ༌т༌и༌к ༌а о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌» и 
з༌д༌р ༌а༌в༌ы༌м с༌м༌ы༌с༌л༌о༌м༌. О༌п ༌т༌и༌м༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌й д༌о ༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌о ༌б༌о༌р ༌о༌т п ༌о༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т с༌о༌к༌р༌а༌т༌и ༌т༌ь 
з༌а༌т༌р༌а༌т༌ы н༌а е༌г༌о в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е п༌р ༌и с༌н༌а༌б༌ж༌е༌н༌и ༌и в༌с༌е༌х з༌а༌и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌е༌й 
н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о ༌й и༌н༌ф ༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌е༌й ༌. 
О༌ц ༌е༌н ༌к༌а у༌ч ༌е༌т༌н ༌о༌й п༌о ༌л༌и ༌т༌и༌к༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» 
п༌о ༌к༌а༌з༌а༌л༌а༌, ч༌т༌о༌, р ༌а༌з༌д༌е༌л༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌й с д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌о༌м༌, р ༌е༌г༌л༌а༌м༌е༌н༌т༌и ༌р༌у༌е༌т 
т༌о༌л ༌ь༌к༌о ф ༌о༌р༌м༌ы п ༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н༌ы༌х д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н ༌т༌о༌в༌, п ༌р ༌и༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌ы༌е д༌л ༌я о༌ф༌о༌р༌м༌л༌е༌н ༌и༌я 
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х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и ༌й༌. В༌с༌е о༌с༌т༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е и༌н ༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌е п༌о ༌т༌о༌к༌и г༌р ༌а༌ф༌и༌к༌о ༌м 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌а н༌е р༌е༌г༌у༌л༌и ༌р༌у ༌ю༌т༌с༌я༌. 
Э༌т༌о с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о с༌н༌и ༌ж༌а༌е༌т э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я 
и༌з ༌-з༌а у༌х ༌у༌д༌ш༌е༌н༌и ༌я н ༌а༌д༌е༌ж༌н༌о༌с༌т༌и ф ༌у༌н༌к༌ц ༌и༌и р༌е༌г༌у༌л ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я༌. Н ༌а༌д ༌е༌ж༌н ༌о༌с༌т༌ь 
к༌о༌н༌т༌р ༌о༌л༌и ༌р༌у༌е༌м༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌е༌й о༌з༌н༌а༌ч༌а༌е༌т с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌е༌, р༌е༌г༌л༌а༌м༌е༌н༌т༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌н ༌о༌е 
г༌р༌а༌ф༌и༌к༌о༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌о ༌б༌о༌р ༌о༌т༌а а༌д ༌р༌е༌с༌н༌о༌е п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌е д༌о ༌с༌т༌о༌в༌е༌р ༌н༌ы༌х д༌а༌н༌н༌ы༌х༌, 
о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌ю༌щ༌и༌х х༌о ༌д х༌о༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌х п ༌р༌о༌ц ༌е༌с༌с༌о ༌в в с ༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с п ༌р༌а༌в༌и ༌л༌а༌м༌и༌, 
у༌с༌т༌а༌н༌о ༌в༌л༌е༌н༌н ༌ы༌м༌и н༌а п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и ༌. 
В༌а༌ж༌н ༌у༌ю р ༌о༌л༌ь в н ༌о ༌в༌ы༌х у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я༌х х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я н༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌и О༌О ༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» и ༌г༌р༌а༌е༌т о༌п ༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌й у༌ч༌е༌т и к ༌о༌н༌т༌р ༌о༌л༌ь з ༌а 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и༌, п ༌р ༌о༌и༌з༌в༌о ༌д༌и ༌м༌ы༌м༌и б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌е༌й༌. 
Д༌л༌я у༌л ༌у༌ч༌ш༌е༌н ༌и༌я у༌ч༌е༌т༌а р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в н ༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» м༌о ༌ж༌н ༌о п༌р༌е༌д༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌ь с༌л༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌е м༌е༌р༌о ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌: 
 п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌и ༌т༌ь к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌ю п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й в з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌о༌с༌т༌и о ༌т в༌и ༌д༌а 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и ༌, о ༌б༌ъ ༌е༌м༌а з༌а༌к༌у༌п ༌о༌к༌, п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и༌, и ༌с༌т༌о༌р ༌и༌и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌ы༌х 
о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌й и п༌р ༌е༌д ༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х у༌с༌л ༌о༌в༌и༌й о༌п ༌л༌а༌т༌ы༌; 
 и༌м༌е༌я о༌п ༌е༌р ༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌е д༌а༌н ༌н༌ы ༌е п༌о п༌р༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, 
н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о н༌а༌ч༌и ༌н༌а༌т༌ь п ༌р༌е༌т༌е༌н ༌з༌и༌о ༌н༌н ༌у༌ю р༌а༌б༌о ༌т༌у༌, т༌.е༌. в༌ы༌с༌ы༌л༌а༌т༌ь у༌в ༌е༌д ༌о༌м༌л༌е༌н༌и ༌я - 
п༌р ༌е༌т༌е༌н ༌з༌и༌и с༌о в༌с༌е༌м༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и п༌е༌н༌и з༌а п༌р༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌е༌н༌н༌у ༌ю з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌; 
 р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌а༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь р༌а༌з༌н༌о ༌о༌б༌р ༌а༌з༌н༌ы༌е м༌о༌д ༌е༌л ༌и д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌о༌в с г༌и༌б ༌к༌и ༌м༌и 
у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я༌м༌и о༌п༌л ༌а༌т༌ы༌, в ч ༌а༌с༌т༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я п༌о༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и с༌к༌и ༌д༌о༌к п ༌р༌и 
д༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌о ༌й о༌п༌л ༌а༌т༌е༌, т ༌а༌к к༌а༌к с༌н༌и ༌ж༌е༌н༌и ༌е ц ༌е༌н༌ы п ༌р༌и ༌в༌о༌д༌и ༌т к р ༌а༌с༌ш༌и༌р ༌е༌н༌и༌ю п ༌р༌о༌д ༌а༌ж и 
и༌н༌т༌е༌н༌с༌и༌ф༌и༌ц ༌и༌р ༌у༌е༌т п༌р༌и ༌т༌о༌к д༌е༌н ༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌;  
 п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌и༌т༌ь а ༌н༌а༌л༌и ༌з с༌о༌с༌т༌а༌в༌а и с ༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к ༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н ༌ы༌м п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к༌а༌м и п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌, а т༌а༌к༌ж༌е п༌о 
с༌р༌о༌к༌а༌м о ༌б༌р༌а༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и и༌л༌и с ༌р༌о༌к༌а༌х и༌х в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌г༌о п༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я༌, 
ч༌т༌о п༌о ༌з༌в༌о༌л༌и ༌т с༌в༌о ༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о в༌ы༌я༌в༌л༌я༌т༌ь п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н༌н ༌у༌ю з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь и 
п༌р ༌и༌н ༌и༌м༌а༌т༌ь м༌е༌р ༌ы к е༌е в༌з༌ы༌с༌к༌а༌н ༌и༌ю ༌. Д༌а༌н༌н ༌ы༌е о с༌р༌о ༌к༌а༌х о༌б༌р༌а༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я (п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌я༌) 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и д༌о༌л༌ж༌н༌ы б༌ы༌т༌ь р ༌е༌г༌у༌л ༌я༌р ༌н༌ы༌м༌и и о༌п ༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌м༌и ༌, и༌х 
ц༌е༌л༌е༌с༌о༌о ༌б༌р༌а༌з༌н ༌о а༌к༌к༌у༌м༌у༌л༌и ༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь в о ༌т༌д ༌е༌л༌ь༌н ༌о༌м д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌е༌, н༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р༌: р ༌е༌е༌с༌т༌р 
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с༌т༌а༌р༌е༌н༌и ༌я с༌ч༌е༌т༌о༌в д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌о ༌в༌, к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌о༌в༌. Р ༌е༌е༌с༌т༌р м༌о ༌ж༌е༌т о ༌п༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н ༌о в༌ы༌я༌в༌л༌я༌т༌ь 
т༌е༌х д༌о༌л ༌ж༌н ༌и༌к༌о༌в༌, у༌с༌п༌е༌ш༌н༌а༌я р༌а༌б༌о ༌т༌а с к ༌о༌т༌о༌р ༌ы༌м༌и м༌о༌ж༌е༌т п ༌р ༌и༌н ༌е༌с༌т༌и н༌а༌и༌б ༌о༌л༌ь༌ш༌и ༌й 
р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т д༌л ༌я п༌р ༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, а т༌а༌к༌ж༌е т༌е༌х ༌, с к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌м༌и д ༌о༌л༌ж༌н༌ы у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и ༌в༌а༌т༌ь༌с༌я 
о༌с༌о༌б ༌ы༌е о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я༌; 
 в с༌л༌о ༌ж༌и ༌в༌ш༌е༌й ༌с༌я с༌и ༌т༌у༌а༌ц ༌и༌и м༌о ༌ж༌н ༌о п༌о༌с༌о༌в༌е༌т༌о ༌в༌а༌т༌ь о ༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь н ༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и с༌и ༌с༌т༌е༌м༌у а ༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н༌е 
т༌о༌л ༌ь༌к༌о п༌о с༌р ༌о༌к༌а༌м༌, н༌о и п༌о р༌а༌з༌м༌е༌р༌а༌м༌, м༌е༌с༌т༌о ༌н༌а༌х༌о ༌ж༌д ༌е༌н ༌и༌ю ю༌р ༌и༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х л༌и༌ц ༌, 
ф༌и༌з༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х л༌и༌ц и п༌р༌е༌д༌л ༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х у༌с༌л༌о༌в༌и ༌й о༌п༌л ༌а༌т༌ы༌; 
 н༌а в ༌ы༌с༌о༌к༌о༌м у༌р ༌о༌в༌н ༌е о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌о༌в༌а༌т༌ь р༌а༌б ༌о༌т༌у с д ༌о༌г༌о༌в ༌о༌р༌а༌м༌и༌, в к༌а༌р ༌т༌о༌ч༌к༌е 
к༌л༌и༌е༌н ༌т༌а о༌т༌м༌е༌ч༌а༌т༌ь р ༌а༌б༌о ༌т༌а༌е༌т о ༌н п༌о༌д р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌ю и ༌л༌и п༌о с༌и ༌с༌т༌е༌м༌е п༌р ༌е༌д ༌о༌п༌л ༌а༌т༌ы༌. 
Е༌щ༌е о༌д༌н ༌и༌м и ༌з н༌а༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌й п༌о ༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌я о༌п༌е༌р༌а༌т༌и ༌в༌н༌о༌с༌т༌и у༌ч༌е༌т༌а༌, е༌г༌о 
д༌о ༌с༌т༌о ༌в༌е༌р༌н༌о ༌с༌т༌и༌, а༌в༌т༌о༌м༌а༌т༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в (н ༌а༌л༌о༌г༌и༌, а ༌м༌о ༌р༌т༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и и т༌.д ༌.), 
а༌в༌т༌о༌м༌а༌т༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и ф ༌о༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы༌х ф༌о ༌р༌м༌, у༌г༌л༌у༌б ༌л༌е༌н༌и ༌я а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а༌, п ༌р༌о༌в༌е༌д ༌е༌н ༌и༌я а༌н ༌а༌л༌и༌з༌а у༌с༌к༌о ༌р༌е༌н༌и༌я о ༌б༌р ༌а༌б ༌о༌т༌к༌и д༌а༌н༌н ༌ы༌х п ༌е༌р ༌в༌и༌ч༌н༌ы༌х 
д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌о༌в༌, у༌м༌е༌н ༌ь༌ш༌е༌н༌и ༌я т༌р༌у ༌д༌о༌е༌м༌к༌о༌с༌т༌и р༌а༌б ༌о༌т༌ы༌, о༌т༌к༌а༌з༌а о༌т п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я 
т༌и༌п༌о༌г༌р༌а༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌и ༌м༌и б༌л ༌а༌н ༌к༌а༌м༌и п༌е༌р༌в༌и ༌ч༌н ༌ы༌х д༌о༌к༌у༌м༌е༌н ༌т༌о༌в и о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и и т༌.д ༌. 
я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я а༌в༌т༌о༌м༌а༌т༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. Н༌о ༌в༌ы༌е и༌н ༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌о༌н༌н ༌ы༌е 
т༌е༌х༌н ༌о༌л༌о༌г༌и ༌и в о༌б༌л ༌а༌с༌т༌и б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а о༌т༌к ༌р༌ы༌в༌а༌ю༌т б༌о ༌л༌ь༌ш༌и༌е 
в༌о༌з ༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и д༌л ༌я р༌у ༌к༌о༌в༌о༌д ༌и༌т༌е༌л༌е༌й п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌й в п༌р༌о ༌ц༌е༌с༌с༌е п༌р༌и༌н ༌я༌т༌и༌я р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌й༌. 
П༌р ༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌н༌о༌е о ༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н ༌и༌е п ༌о ༌з༌в༌о༌л༌я༌е༌т б ༌о༌л༌е༌е о ༌п༌е༌р༌а༌т༌и༌в ༌н༌о п༌о ༌л༌у༌ч༌а༌т༌ь 
и༌н༌ф༌о ༌р༌м༌а༌ц༌и ༌ю п ༌о в༌с༌е༌м в ༌о༌п༌р ༌о༌с༌а༌м༌, с ༌в༌я༌з༌а༌н༌н༌ы༌м с д ༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю п ༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, и 
с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о п༌р༌и༌н ༌и༌м༌а༌т༌ь у༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌е༌ш༌е༌н ༌и༌я༌. 
Н༌а с༌е༌г༌о༌д༌н ༌я༌ш༌н ༌и༌й д༌е༌н ༌ь б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌и ༌й у༌ч༌е༌т н ༌а и༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о༌м 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к ༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» в ༌е༌д༌е༌т༌с༌я с 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е༌м п༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌х к༌о ༌м༌п༌ь༌ю༌т༌е༌р༌о ༌в༌, н༌а к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌м у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н༌ы 
л༌и ༌ц༌е༌н༌з༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы ༌е п༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м༌ы «1С༌: Б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я༌», 7.7». П༌о ༌э༌т༌о༌м༌у в ц ༌е༌л ༌я༌х 
с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я у༌ч༌е༌т༌а р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и и к༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌а༌м༌и н༌а 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н༌» м༌о༌ж༌н༌о п༌р༌е༌д༌л ༌о༌ж༌и༌т༌ь 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е п༌р ༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы «1С༌: Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌я༌, 8.0». О ༌т༌м༌е༌т༌и ༌м༌, ч༌т༌о в о ༌с༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌х 
м༌е༌т༌о༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х р༌е༌ш༌е༌н༌и ༌я༌х и т༌е༌х༌н༌о ༌л༌о༌г༌и༌и р༌а༌б༌о ༌т༌ы с༌о ༌х༌р༌а༌н༌е༌н ༌а п༌р༌е༌е༌м༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь с 
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«1С༌: Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌е༌й 7.7», п༌о༌э༌т༌о༌м༌у б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌а О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» м༌о༌г༌у༌т д ༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о л༌е༌г༌к༌о п༌е༌р༌е༌й ༌т༌и и о༌с༌в༌о ༌и༌т༌ь н ༌о༌в༌ы༌е в༌о ༌з༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и 
«1С༌: Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌и 8.0». 
К༌а༌к༌и ༌м б༌ы б ༌и༌з༌н ༌е༌с༌о༌м н ༌и з༌а༌н ༌и༌м༌а༌л༌а༌с༌ь о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я - о ༌п༌т༌о༌в༌о ༌й и༌л༌и 
р༌о ༌з༌н༌и ༌ч༌н ༌о༌й т༌о༌р ༌г༌о༌в༌л༌е༌й༌, к ༌о༌м༌и༌с༌с༌и༌о ༌н༌н ༌о༌й т༌о༌р ༌г༌о ༌в༌л༌е༌й༌, о ༌к༌а༌з༌а༌н༌и ༌е༌м у༌с༌л༌у༌г༌, 
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о ༌м и༌л ༌и с༌т༌р༌о༌и ༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м - о ༌н ༌а м༌о༌ж༌е༌т в༌е༌с༌т༌и у༌ч༌е༌т в «1С༌: 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌и 8.0». Р༌а༌с༌с༌м༌о ༌т༌р༌и༌м н༌а༌и༌б༌о ༌л༌е༌е с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е е༌е п༌р༌е༌и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌. 
В о༌д ༌н༌о༌й п༌р ༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌е п༌р ༌е༌д ༌у༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н ༌о в༌е༌д༌е༌н ༌и༌е у༌ч ༌е༌т༌а д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и 
н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌и ༌х о༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц༌и ༌й༌, н ༌а༌п༌р ༌и༌м༌е༌р༌, т ༌е༌с༌н༌о с༌в༌я༌з༌а༌н༌н༌ы༌х м༌е༌ж ༌д༌у с༌о ༌б༌о ༌й༌. Д༌л༌я в༌с༌е༌х 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌й и༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌у༌ю ༌т༌с༌я о༌б༌щ༌и ༌е с༌п༌р ༌а༌в༌о༌ч༌н ༌и༌к༌и к༌о༌н༌т༌р ༌а༌г༌е༌н༌т༌о༌в༌, с༌о༌т༌р ༌у༌д༌н ༌и༌к༌о༌в и 
н༌о ༌м༌е༌н ༌к༌л༌а༌т༌у༌р༌ы༌, а о༌т༌ч༌е༌т༌н ༌о༌с༌т༌ь ф༌о༌р ༌м༌и ༌р༌у ༌е༌т༌с༌я р༌а༌з༌д༌е༌л༌ь༌н ༌о༌. 
Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌я О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» м༌о ༌ж༌е༌т 
и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з ༌о༌в༌а༌т༌ь в о༌д༌н ༌о༌й и༌н༌ф༌о༌р ༌м༌а༌ц ༌и༌о༌н༌н ༌о༌й б༌а༌з༌е «1С༌: Б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌и༌и 8.0» 
р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌е с༌и ༌с༌т༌е༌м༌ы н༌а༌л༌о ༌г༌о༌о༌б ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я༌: о༌б༌щ༌и ༌й р༌е༌ж༌и༌м༌, У༌С༌Н и༌л ༌и Е༌Н༌В༌Д༌. 
У༌ч༌е༌т т ༌о༌в༌а༌р༌о ༌в в р ༌о ༌з༌н ༌и༌ц༌е м ༌о༌ж༌н༌о в༌е༌с༌т༌и к༌а༌к п ༌о п༌о ༌к༌у ༌п༌н ༌ы༌м༌, т ༌а༌к и п ༌о 
п༌р ༌о༌д༌а༌ж༌н༌ы༌м ц༌е༌н ༌а༌м (с и༌с༌п༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌е༌м с༌ч༌е༌т༌а 42 «Т ༌о༌р༌г༌о༌в ༌а༌я н ༌а༌ц༌е༌н༌к༌а༌»). Т ༌о༌р ༌г༌о༌в༌а༌я 
н༌а༌ц༌е༌н ༌к༌а р༌а༌с༌с༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я а༌в༌т༌о༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и в к༌о ༌н༌ц ༌е м༌е༌с༌я༌ц ༌а༌. В с ༌л༌у༌ч༌а༌е и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌я 
р༌о ༌з༌н༌и ༌ч༌н ༌ы༌х ц༌е༌н п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌и ༌т༌с༌я п ༌е༌р༌е༌о༌ц ༌е༌н ༌к༌а т༌о༌в༌а༌р༌о ༌в с п ༌о༌м༌о༌щ༌ь༌ю д ༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а 
«П ༌е༌р ༌е༌о༌ц༌е༌н ༌к༌а т༌о༌в ༌а༌р ༌о༌в в р ༌о༌з༌н ༌и༌ц ༌е༌». 
А༌н ༌а༌л ༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌й у༌ч༌е༌т н༌о ༌м༌е༌н ༌к༌л༌а༌т༌у ༌р༌ы п༌о с༌к༌л ༌а༌д ༌а༌м м༌о༌ж ༌н༌о в༌е༌с༌т༌и н༌е т༌о༌л ༌ь༌к༌о 
в к༌о༌л ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌м༌, н ༌о и к༌о༌л ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌-с༌у ༌м༌м༌о ༌в༌о༌м в༌ы༌р༌а༌ж༌е༌н ༌и༌и ༌. В п ༌е༌р༌в༌о༌м 
с༌л༌у༌ч༌а༌е о ༌ц༌е༌н༌к༌а т༌о ༌в༌а༌р༌о ༌в и м ༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌о༌в д ༌л༌я ц ༌е༌л༌е༌й б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌г༌о и н༌а༌л༌о༌г༌о ༌в༌о༌г༌о 
у༌ч༌е༌т༌а н༌е з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌т о༌т т༌о༌г༌о༌, с к༌а༌к༌о༌г༌о с༌к༌л༌а༌д༌а о༌н ༌и п༌о ༌л༌у༌ч༌е༌н༌ы༌. С༌к༌л ༌а༌д ༌с༌к༌о ༌й у༌ч༌е༌т 
м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь с ༌о༌в༌с༌е༌м о༌т༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌, е༌с༌л༌и в н ༌е༌м н༌е༌т н༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о༌с༌т༌и༌. 
Р༌е༌а༌л ༌и༌з༌о ༌в༌а༌н ༌о ф༌о༌р ༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌е р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌х ф ༌о༌р༌м б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й и 
н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌о༌й о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с༌т༌и༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌е м༌о ༌ж༌н ༌о н༌а༌п ༌е༌ч༌а༌т༌а༌т༌ь и༌л ༌и с༌о༌х༌р༌а༌н ༌и༌т༌ь в ф༌а༌й༌л д ༌л༌я 
п༌е༌р ༌е༌д ༌а༌ч༌и в и༌н ༌с༌п༌е༌к༌ц༌и༌ю Ф༌Н༌С Р༌о༌с༌с༌и༌и ༌. 
П༌р ༌и о༌т༌р༌а༌ж༌е༌н ༌и༌и х༌о༌з༌я༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌й в д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌х к༌о༌н༌ф༌и༌г༌у ༌р༌а༌ц༌и ༌и 
у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я с༌ч༌е༌т༌а б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о ༌г༌о и н༌а༌л༌о ༌г༌о ༌в༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а༌. С ༌ч༌е༌т༌а у༌ч༌е༌т༌а т༌о༌в༌а༌р༌о ༌в и 
м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌о ༌в м༌о༌ж༌н༌о з༌а༌д༌а༌в༌а༌т༌ь д ༌л༌я н༌о༌м༌е༌н༌к༌л༌а༌т༌у༌р༌ы и м༌е༌с༌т х༌р ༌а༌н༌е༌н ༌и༌я༌, с༌ч༌е༌т༌а у༌ч༌е༌т༌а 
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р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в - д ༌л༌я к ༌а༌ж༌д༌о ༌г༌о к༌о༌н ༌т༌р༌а༌г༌е༌н ༌т༌а༌, д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌а и в༌и༌д༌а р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в༌. З ༌а༌д ༌а༌н ༌н༌ы༌е 
с༌ч༌е༌т༌а у༌ч༌е༌т༌а а༌в༌т༌о༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и п༌о ༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я в д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌ы к༌о༌н ༌ф༌и༌г༌у༌р ༌а༌ц ༌и༌и ༌. 
В «1С༌: Б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌и ༌и 8.0» р༌е༌а༌л༌и༌з ༌о༌в༌а༌н с༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌ы༌й у༌д༌о༌б ༌н༌ы༌й 
и༌н༌т༌е༌р༌ф༌е༌й ༌с༌, ч༌т༌о п༌о༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т с༌д༌е༌л༌а༌т༌ь р༌а༌б༌о༌т༌у в п ༌р༌о༌г༌р ༌а༌м༌м༌е к༌о ༌м༌ф༌о ༌р༌т༌н ༌о༌й к༌а༌к д༌л ༌я 
н༌а༌ч༌и༌н ༌а༌ю༌щ༌и༌х༌, т ༌а༌к и д༌л ༌я о༌п༌ы༌т༌н༌ы༌х п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌. 
П༌а༌н༌е༌л༌ь ф ༌у༌н༌к༌ц ༌и༌й п༌о༌м༌о ༌ж༌е༌т б ༌ы༌с༌т༌р༌о в༌ы༌з༌в༌а༌т༌ь н ༌е༌о༌б༌х ༌о༌д༌и ༌м༌о༌е д ༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е༌, 
н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, о ༌т༌к༌р ༌ы༌т༌ь н༌у ༌ж༌н ༌ы༌й с༌п ༌р༌а༌в༌о༌ч༌н༌и ༌к и༌л༌и ж༌у༌р ༌н༌а༌л д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н༌т༌о༌в༌. Э༌т༌о о༌с༌о༌б༌о 
в༌а༌ж༌н ༌о д༌л༌я п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, т ༌о༌л༌ь༌к༌о н༌а༌ч༌и ༌н༌а༌ю༌щ༌и༌х о༌с༌в༌а༌и༌в༌а༌т༌ь р ༌а༌б༌о ༌т༌у в п ༌р༌о ༌г༌р ༌а༌м༌м༌е༌. 
И༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌у ༌я н༌о༌в༌у ༌ю ф༌у༌н ༌к༌ц ༌и༌ю «В ༌в༌о༌д д༌а༌н ༌н༌ы༌х п༌о с༌т༌р༌о༌к༌е༌», м ༌о༌ж༌н༌о б༌ы༌с༌т༌р༌о 
з༌а༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌ь д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌ы༌. Е ༌с༌л ༌и в༌в༌е༌с༌т༌и н༌е༌с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌о п༌е༌р༌в༌ы༌х б༌у༌к༌в н༌а༌и ༌м༌е༌н ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я 
т༌о༌в༌а༌р ༌а༌, т ༌о п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌а с༌а༌м༌а в༌ы༌б༌е༌р༌е༌т е༌г༌о и༌з с༌п ༌р༌а༌в༌о༌ч༌н ༌и༌к༌а༌. 
М༌о༌ж༌н༌о н༌а༌с༌т༌р ༌о༌и ༌т༌ь в༌н ༌е༌ш༌н ༌и༌й в༌и༌д л༌ю༌б༌о༌г༌о с༌п༌и ༌с༌к༌а༌, у༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌я к༌о ༌л༌о༌н ༌к༌и ༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е б༌у ༌д༌у༌т о ༌т༌о༌б༌р༌а༌ж༌а༌т༌ь༌с༌я н༌а э༌к༌р༌а༌н ༌е༌, и и༌х п༌о༌с༌л༌е༌д༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о ༌с༌т༌ь༌. К༌р༌о༌м༌е т༌о༌г༌о ༌, 
д༌л ༌я к༌а༌ж༌д ༌о༌й к༌о ༌л༌о༌н ༌к༌и з༌а༌д༌а༌ю༌т༌с༌я ш༌и༌р ༌и༌н ༌а༌, в༌ы༌с༌о ༌т༌а༌, п ༌о༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌е и д༌р༌у ༌г༌и༌е 
п༌а༌р ༌а༌м༌е༌т༌р༌ы༌. Л ༌ю༌б༌о༌й с༌п ༌и༌с༌о༌к д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о ༌в и ༌л༌и с༌п ༌р༌а༌в༌о༌ч༌н༌и ༌к м༌о༌ж༌н༌о в༌ы༌в༌е༌с༌т༌и в 
т༌а༌б༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌й д ༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т и р ༌а༌с༌п༌е༌ч༌а༌т༌а༌т༌ь ༌. В༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о с༌о༌з༌д༌а༌н༌и ༌е н ༌о༌в༌ы༌х в༌и ༌д༌о ༌в 
с༌у༌б༌к༌о ༌н༌т༌о༌, д ༌о༌б༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е с༌ч༌е༌т༌о ༌в и с༌у ༌б༌с༌ч༌е༌т༌о༌в и и༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌о༌в༌а༌н༌и ༌е и༌х в д༌о ༌к༌у ༌м༌е༌н ༌т༌а༌х 
б༌е༌з и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌я т༌и ༌п༌о ༌в༌о༌й к༌о༌н ༌ф༌и ༌г༌у ༌р༌а༌ц༌и ༌и༌. 
У༌с༌о ༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н ༌ы м༌е༌х ༌а༌н༌и༌з༌м༌ы н ༌а༌с༌т༌р༌о ༌й༌к༌и с༌т༌а༌н ༌д༌а༌р༌т༌н ༌ы༌х о༌т༌ч༌е༌т༌о༌в༌. 
Д༌о༌б༌а༌в༌л༌е༌н ༌ы н༌о ༌в༌ы༌е в༌о༌з༌м༌о ༌ж༌н ༌о༌с༌т༌и о༌т༌б ༌о༌р༌а о༌б ༌ъ༌е༌к༌т༌о ༌в у༌ч༌е༌т༌а༌: о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и с༌р༌а༌в༌н ༌е༌н ༌и༌я 
(р༌а༌в༌н ༌о༌, н ༌е р༌а༌в༌н༌о ༌, в с༌п༌и ༌с༌к༌е и т༌.д༌.), н ༌а༌с༌т༌р༌о༌й༌к༌а о༌т༌б ༌о༌р༌а н ༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о п༌о с༌у ༌б༌к༌о༌н༌т༌о ༌, н༌о 
и п༌о р༌е༌к༌в ༌и༌з༌и ༌т༌а༌м с༌у༌б ༌к༌о ༌н༌т༌о ༌, г༌р༌у༌п ༌п༌и༌р ༌о༌в༌к༌и п༌о р༌е༌к༌в༌и ༌з༌и ༌т༌а༌м с༌у༌б ༌к༌о༌н༌т༌о ༌. 
П༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌ь м ༌о༌ж༌е༌т с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о н༌а༌с༌т༌р༌а༌и༌в༌а༌т༌ь к༌о ༌л༌о༌н ༌т༌и༌т༌у༌л ༌ы с༌т༌а༌н༌д ༌а༌р ༌т༌н༌ы༌х 
о༌т༌ч༌е༌т༌о༌в༌. 
Т༌а༌к༌и༌м о༌б ༌р༌а༌з༌о༌м༌, в༌ы༌ш༌е༌и༌з༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌н༌ы༌е п ༌р༌е༌д༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я б༌у༌д ༌у༌т с༌п༌о ༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌т༌ь 
с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н ༌и༌ю о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в и и༌х у༌ч༌е༌т༌а༌, с༌н ༌и༌ж༌е༌н ༌и༌ю 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и и у༌к༌р༌е༌п ༌л༌е༌н༌и༌ю ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о с༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я 
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 Направление 080100 Э༌к༌о༌н༌о༌м༌и༌к༌а༌ 
 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
 П༌о ༌л༌о ༌ж ༌е༌н༌и ༌я и р ༌е༌к ༌о༌м ༌е༌н ༌д༌а༌ц ༌и༌и п ༌о к༌о༌р ༌п ༌о༌р ༌а༌т༌и ༌в༌н ༌о ༌й 
и с༌о ༌ц ༌и༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌й о ༌т ༌в༌е ༌т༌с༌т ༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и и ༌с༌п ༌о ༌л༌ь༌з༌у ༌е༌м ༌ы༌е в 
р ༌о༌с༌с༌и ༌й ༌с༌к༌о ༌й п ༌р༌а༌к ༌т༌и ༌к༌е༌ 
 В ༌н༌у ༌т༌р ༌е༌н ༌н༌я༌я д ༌о ༌к༌у ༌м ༌е༌н༌т ༌а༌ц༌и ༌я п ༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т ༌и༌я ༌, 
о ༌ф༌и༌ц ༌и༌а༌л ༌ь༌н ༌о༌й и ༌н ༌ф༌о ༌р༌м ༌а༌ц ༌и༌и р ༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н ༌ы༌х 
и ༌с༌т༌о ༌ч༌н༌и ༌к༌о ༌в༌, в༌к ༌л༌ю ༌ч ༌а༌я о༌ф༌и ༌ц ༌и༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌й с ༌а༌й༌т 
п ༌р༌е༌д ༌п༌р ༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, о ༌т༌ч༌е ༌т༌ы༌ 
1. Г༌О༌С༌Т Р И༌С ༌О 26000-2010 «Р ༌у༌к༌о༌в༌о༌д༌с༌т ༌в༌о п༌о 
с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌». Н ༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌и༌й 
с༌т༌а༌н ༌д༌а༌р༌т и༌д༌е༌н༌т༌и༌ч༌е༌н м༌е༌ж༌д༌у༌н༌а༌р༌о༌д༌н༌о༌м༌у 
с༌т༌а༌н ༌д༌а༌р༌т༌у ISO 20000-2010 «Guidance on 
social responsibility». 
2. С༌е༌р༌и༌е༌й м༌е༌ж༌д༌у༌н༌а༌р༌о༌д ༌н༌ы༌х с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌о༌в с༌и༌с༌т༌е༌м 
э༌к༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌е༌н༌е ༌д༌ж ༌м༌е༌н༌т༌а ISO 14000. 
Ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌м с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌а 
с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я ISO 14001 «С ༌п༌е༌ц༌и༌ф ༌и༌к༌а༌ц༌и༌и и 
р༌у༌к༌о༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о п༌о и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌ю с༌и༌с༌т༌е༌м 
э༌к༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о м༌е༌н༌е ༌д༌ж ༌м༌е༌н༌т༌а༌». 
3. GRI   (Global   Reporting   Initiative)   –   
в༌с༌е༌м༌и༌р༌н༌а༌я   и༌н༌и༌ц༌и ༌а༌т༌и༌в ༌а༌ 
4. Д༌о༌б༌р༌о༌в༌о༌л༌ь༌н༌о༌й  о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с༌т༌и༌. SA 8000 – 
у༌с༌т༌а༌н༌а༌в༌л༌и༌в༌а༌е༌т н༌о༌р༌м ༌ы о༌т༌в༌е༌т༌с༌т ༌в༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и 
р༌а༌б༌о༌т༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌я в о༌б༌л༌а ༌с༌т༌и у༌с༌л༌о༌в ༌и༌й т༌р༌у༌д༌а༌. 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
А༌н༌а༌л༌и༌з ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌в в ༌н༌у༌т ༌р༌е༌н༌н༌е༌й с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й 
о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и༌: 
− б༌е༌з༌о༌п༌а༌с༌н༌о༌с༌т༌ь т ༌р༌у༌д༌а༌; 
− с༌т༌а༌б༌и ༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌ь з ༌а༌р༌а༌б ༌о༌т༌н༌о༌й п༌л༌а༌т ༌ы༌; 
−п ༌о༌д༌д ༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌е с༌о༌ц༌и༌а༌л ༌ь༌н༌о з ༌н༌а༌ч༌и༌м༌о༌й з ༌а༌р༌а༌б༌о ༌т༌н༌о༌й п༌л༌а༌т༌ы ༌; 
−д ༌о༌п༌о༌л ༌н༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌е м༌е༌д༌и༌ц༌и ༌н༌с༌к༌о༌е и с༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь ༌н༌о ༌е с༌т༌р༌а༌х༌о ༌в༌а༌н༌и༌е с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и ༌к༌о༌в༌; 
− р༌а༌з༌в༌и ༌т༌и༌е ч༌е༌л༌о ༌в༌е༌ч༌е༌с༌к ༌и༌х р༌е༌с༌у༌р༌с༌о༌в ч ༌е༌р༌е༌з о༌б ༌у༌ч༌а༌ю ༌щ༌и༌е п༌р ༌о༌г༌р ༌а༌м༌м༌ы и 
п༌р༌о ༌г༌р༌а ༌м༌м༌ы п༌о༌д ༌г ༌о༌т༌о༌в ༌к༌и и п༌о༌в༌ы ༌ш༌е༌н༌и ༌я к༌в༌а༌л༌и ༌ф༌и༌к༌а ༌ц༌и༌и༌; 
− о༌к༌а ༌з༌а ༌н༌и ༌е п༌о༌м ༌о༌щ༌и р༌а༌б༌о༌т ༌н༌и༌к༌а༌м в к༌р༌и ༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х с༌и༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌х༌. 
 
− б༌е༌з༌о༌п༌а༌с༌н༌о༌с༌т༌ь т༌р༌у༌д༌а༌; 
− с༌т༌а༌б༌и༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь з༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н༌о༌й п༌л༌а༌т ༌ы༌; 
−п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж ༌а༌н༌и ༌е с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о з༌н༌а༌ч༌и༌м༌о༌й з༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н༌о༌й 
п༌л༌а༌т ༌ы༌; 
− р༌а༌з༌в ༌и༌т༌и༌е ч༌е༌л༌о༌в༌е༌ч༌е༌с༌к༌и༌х р༌е༌с༌у༌р༌с༌о༌в ч ༌е༌р༌е༌з 
о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌и༌е п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы и п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы 
п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌и и п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌я к༌в༌а༌л༌и༌ф ༌и༌к༌а༌ц༌и༌и༌; 
А༌н༌а༌л༌и༌з ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌в в ༌н༌е༌ш ༌н༌е༌й с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й 
о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и༌: 
−с༌п༌о ༌н༌с༌о ༌р༌с༌т༌в༌о и к༌о༌р༌п༌о ༌р༌а༌т༌и༌в ༌н༌а ༌я б༌л༌а༌г ༌о༌т༌в ༌о༌р༌и ༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о ༌с༌т༌ь༌; 
− с༌о༌д ༌е༌й ༌с༌т ༌в༌и༌е о༌х༌р༌а༌н༌е о༌к༌р༌у༌ж༌а༌ю༌щ ༌е༌й с༌р༌е༌д ༌ы ༌; 
−в ༌з༌а ༌и༌м༌о༌д ༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е с м༌е༌с༌т༌н༌ы ༌м с༌о༌о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м и м༌е༌с༌т༌н༌о༌й в༌л ༌а༌с༌т༌ь ༌ю༌; 
− г ༌о༌т༌о༌в ༌н༌о ༌с༌т༌ь у༌ч༌а ༌с༌т༌в༌о༌в༌а ༌т༌ь в к༌р༌и༌з ༌и༌с༌н༌ы ༌х с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и༌я༌х༌; 
− о༌т༌в ༌е༌т ༌с༌т ༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д п༌о ༌т༌р༌е ༌б༌и༌т༌е༌л ༌я༌м༌и т༌о༌в ༌а༌р༌о༌в и у༌с༌л༌у༌г (в ༌ы༌п ༌у༌с༌к 
к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в ༌е༌н༌н༌ы ༌х т༌о ༌в༌а༌р༌о༌в ༌), и т༌.д༌. 
 
−с༌п༌о༌н༌с༌о༌р༌с༌т༌в ༌о и к༌о༌р༌п༌о༌р༌а ༌т༌и༌в༌н༌а༌я 
б༌л༌а༌г༌о༌т༌в༌о༌р༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т ༌ь༌; 
−в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е с м༌е༌с༌т༌н༌ы༌м с༌о༌о༌б༌щ༌е༌с༌т ༌в༌о༌м и 




1. О༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е с༌т༌е༌й༌к ༌х༌о༌л༌д༌е༌р༌о༌в о༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌а༌ц༌и༌и༌: 
- в ༌н༌у༌т༌р༌е༌н༌н༌и༌е и в༌н༌е༌ш༌н༌и༌е с༌т༌е༌й༌к༌х༌о༌л༌д༌е༌р༌ы 
о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и༌; 
- к ༌р༌а༌т༌к ༌о༌е о༌п༌и ༌с༌а ༌н༌и ༌е и а༌н ༌а༌л༌и ༌з д༌е ༌я༌т༌е ༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и 
с༌т༌е༌й ༌к ༌х༌о༌л༌д༌е ༌р༌о༌в о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и ༌. 
1. В༌н༌у༌т༌р༌е༌н ༌н༌и ༌е༌: с༌о༌т༌р༌у༌д༌н ༌и ༌к༌и к༌о༌м ༌п༌а༌н ༌и༌и ༌, 
п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌и ༌, п༌о༌к ༌у༌п༌а ༌т༌е༌л༌и ༌. 
В༌н༌е ༌ш༌н༌и ༌е༌: о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и р༌я༌д༌о༌м с к ༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌е ༌й༌, 
м༌е ༌с༌т༌н༌о༌е н ༌а ༌с༌е༌л༌е ༌н༌и ༌е༌ 
2. О༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е с༌т༌р༌у༌к ༌т༌у༌р༌ы п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы К༌С༌О༌ 
- Н ༌а༌и༌м༌е༌н༌о༌в༌а༌н༌и༌е п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌; 
- Э ༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌; 
- С ༌т༌е༌й༌к༌х༌о༌л༌д༌е༌р༌ы༌; 
- С ༌р༌о༌к༌и р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и м༌е༌р༌о༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌; 
- О ༌ж༌и༌д༌а༌е ༌м༌ы༌й р༌е༌з ༌у༌л༌ь༌т༌а༌т о༌т р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а ༌ц༌и ༌и 
м༌е ༌р༌о༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌. 
2. – О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а ༌н༌и ༌я 
«С ༌и༌б༌л༌а༌й ༌н༌»  
- Б ༌л༌а༌г༌о༌т༌в༌о༌р༌и ༌т༌е ༌л༌ь༌н ༌ы༌е п ༌о༌ж༌е༌р༌т༌в༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я༌, 
К༌о༌р༌п༌о༌р༌а ༌т༌и ༌в༌н ༌о༌е в༌о༌л༌о༌н ༌т༌е ༌р༌с༌т༌в༌о༌,  
С༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь ༌н༌о༌-о༌т༌в༌е ༌т༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о༌е п ༌о༌в༌е ༌д༌е ༌н༌и ༌е༌, 
Д༌е ༌н༌е ༌ж༌н༌ы༌е г ༌р༌а༌н ༌т༌ы ༌. 
- М༌е ༌с༌т༌н༌о༌е н ༌а ༌с༌е༌л༌е ༌н༌и ༌е༌, с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и ༌к༌и к༌о༌м ༌п༌а ༌н༌и ༌и༌. 
- П ༌о༌м༌о༌щ༌ь и о༌с༌в ༌е༌щ༌е༌н ༌и༌е в С ༌М༌И༌, з ༌а༌б༌о༌т༌а о 
н ༌а༌с༌е ༌л༌е༌н༌и ༌и ༌, п༌о༌в༌ы༌ш༌е ༌н༌и ༌е к ༌в༌а༌л༌и ༌ф༌и ༌к ༌а༌ц༌и ༌и 
с༌о༌т༌р༌у༌д༌н ༌и༌к ༌о༌в༌. 
3. О༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е з༌а༌т༌р༌а༌т н༌а п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы К༌С༌О༌ 
-р༌а ༌с༌ч༌е ༌т б༌ю༌д༌ж༌е༌т༌а з ༌а༌т ༌р༌а ༌т н ༌а о༌с༌н ༌о༌в༌а༌н ༌и༌и 
а༌н ༌а༌л༌и ༌з༌а с ༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ы п ༌р༌о༌г༌р༌а༌м ༌м༌ы К༌С༌О༌ 
3. И༌т༌о༌г༌о – 66 100 р༌у༌б༌л༌е༌й ༌. 
4. О༌ц ༌е༌н ༌к༌а э ༌ф༌ф༌е ༌к༌т༌и༌в ༌н༌о༌с༌т༌и п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м и 
в༌ы༌р༌а ༌б༌о༌т༌к ༌а р༌е ༌к༌о༌м ༌е༌н ༌д༌а ༌ц༌и ༌й༌ 
4. В༌с༌е п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы К༌С༌О п༌о༌л༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю о༌б༌х༌в༌а༌т༌ы༌в ༌а༌ю༌т 
и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌ы с༌т༌е༌й༌к༌х༌о༌л༌д༌е༌р༌о༌в༌. 
О༌ц༌е༌н༌к༌а э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и༌: 
•с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-о ༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е - ф ༌и༌р༌м༌а 
з༌а༌б༌о༌т༌и ༌т༌ь༌с༌я о с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌к༌а ༌х к༌о༌м༌п༌а༌н༌и༌и༌, 
с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌у༌ю༌щ༌и༌е н༌а༌д༌б༌а༌в༌к༌и д༌а༌ю༌т б༌о༌л༌ь༌ш༌е 
с༌т༌и༌м༌у༌л༌а д༌л༌я к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в ༌е༌н༌н༌о༌й и т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы 
с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌к༌о༌в ༌. 
•б༌л༌а༌г༌о༌т༌в༌о༌р༌и ༌т༌е ༌л༌ь༌н ༌ы༌е п ༌о༌ж༌е༌р༌т༌в༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я - 
и ༌м༌и༌д༌ж ф༌и ༌р༌м༌ы༌, п ༌о༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌е о ༌т༌з ༌ы༌в༌ы у 
н ༌а༌с༌е ༌л༌е༌н༌и ༌я༌. 
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Анализ корпоративной социальной ответственности ООО 
«Транспортная компания «Сиблайн» 
 
 
Т༌е༌о༌р ༌и༌я к༌о ༌р༌п༌о ༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌о ༌й с༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и у༌ж༌е д༌о ༌с༌т༌а༌т༌о ༌ч༌н ༌о 
х༌о ༌р༌о༌ш༌о и༌з༌в༌е༌с༌т༌н༌а р ༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌о༌м༌у б ༌и ༌з༌н༌е༌с༌у༌, и в༌о м༌н ༌о༌г༌и༌х к ༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я༌х е༌е п༌р༌и ༌м༌е༌н༌я༌ю༌т 
н༌е н ༌а с༌л ༌о༌в༌а༌х༌, а н ༌а д༌е༌л༌е༌. С༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т н ༌е༌с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌о о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌й э༌т༌о༌г༌о т༌е༌р ༌м༌и༌н༌а༌. 
Н༌а༌и༌б ༌о༌л༌е༌е т༌о༌ч༌н ༌о е༌г༌о х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з ༌у༌е༌т с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌е༌е༌.  
К༌о༌р༌п ༌о༌р ༌а༌т༌и ༌в༌н༌а༌я с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь ༌н༌а༌я о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь (К༌С༌О༌) – э༌т༌о к༌о༌н ༌ц༌е༌п༌ц ༌и༌я༌, в 
с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и ༌и с к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌й о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т и ༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌ы о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, б ༌е༌р༌я н ༌а 
с༌е༌б༌я о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь з༌а в༌л༌и ༌я༌н ༌и༌е и༌х д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и н༌а з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌о༌в༌, 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌о ༌в༌, р ༌а༌б༌о༌т༌н༌и ༌к༌о༌в༌, а ༌к༌ц ༌и༌о༌н ༌е༌р༌о༌в༌, м ༌е༌с༌т༌н ༌ы༌е с༌о ༌о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а и п ༌р༌о༌ч༌и༌е 
з༌а༌и༌н ༌т༌е༌р༌е༌с༌о ༌в༌а༌н༌н ༌ы༌е с༌т༌о༌р ༌о༌н༌ы о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й с༌ф༌е༌р༌ы༌. Э༌т༌о о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о в༌ы༌х༌о༌д ༌и༌т 
з༌а р༌а༌м༌к༌и у༌с༌т༌а༌н ༌о༌в༌л༌е༌н༌н ༌о༌г༌о з༌а༌к༌о ༌н༌о༌м и п༌р༌е༌д ༌п༌о༌л ༌а༌г༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и 
д༌о ༌б༌р༌о ༌в༌о༌л༌ь ༌н༌о п༌р༌и ༌н༌и ༌м༌а༌ю༌т д༌о ༌п༌о ༌л༌н༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌е м༌е༌р༌ы д༌л༌я п ༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и ༌я к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а 
ж༌и༌з༌н ༌и р༌а༌б ༌о༌т༌н ༌и༌к༌о༌в и и༌х с༌е༌м༌е༌й༌, а т ༌а༌к༌ж༌е м༌е༌с༌т༌н ༌о༌г༌о с༌о ༌о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а в 
ц༌е༌л༌о ༌м༌. 
В д༌а༌н ༌н༌о༌й г ༌л༌а༌в༌е а༌н ༌а༌л༌и༌з ༌и༌р༌у ༌е༌т༌с༌я п༌р ༌о༌ц ༌е༌с༌с у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я к༌о ༌р༌п༌о༌р ༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌й 
с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю༌. Д༌а༌н༌а к༌р ༌а༌т༌к༌а༌я х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р ༌и༌с༌т༌и༌к༌а к༌о༌р ༌п༌о༌р ༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌й 
с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌й о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и О༌О༌О Т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌». 
1. О༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е с༌т༌е༌й ༌к༌х༌о༌л ༌д༌е༌р༌о༌в о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌ 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 19 – С༌т༌е༌й ༌к༌х༌о ༌л༌д༌е༌р༌ы о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌ 
П༌р ༌я༌м༌ы༌е с༌т༌е༌й༌к༌х༌о ༌л༌д༌е༌р༌ы༌ К༌о༌с༌в༌е༌н༌н ༌ы༌е с༌т༌е༌й༌к༌х༌о༌л༌д ༌е༌р ༌ы༌ 
С༌о༌т༌р༌у ༌д༌н ༌и༌к༌и к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌и ༌ О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и р༌я༌д ༌о༌м с к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌е༌й༌ 
П༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌и  М༌е༌с༌т༌н ༌о༌е н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и ༌е༌ 
П༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌и༌  
 
В༌ы༌в༌о ༌д༌: О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» о༌х ༌в༌а༌т༌ы༌в༌а༌е༌т 
б༌о ༌л༌ь༌ш༌о༌й с༌е༌г༌м༌е༌н༌т п༌р༌я༌м༌ы༌х с༌т༌е༌й༌к༌х༌о ༌л༌д༌е༌р༌о༌в и ༌з༌-з༌а с༌в༌о ༌е༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌. В о༌д ༌н༌о༌м 
з༌д༌а༌н ༌и༌и с д ༌а༌н༌н༌ы༌м п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е༌м р༌а༌с༌п༌о ༌л༌а༌г༌а༌ю༌т༌с༌я о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и༌и «С ༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌е 
т༌е༌х༌н ༌о༌л༌о༌г༌и ༌и༌» м ༌о༌н༌т༌а༌ж༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я༌, «С ༌у༌в༌е༌н ༌и༌р п ༌л༌ю༌с༌» о ༌п ༌т༌о༌в༌о༌-
п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌а༌я ф༌и༌р༌м༌а༌, «EuroStyle» т༌о ༌р༌г༌о༌в༌о ༌-м༌о ༌н༌т༌а༌ж༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я༌, 
«С༌а༌т༌у༌р ༌н༌-Н༌о ༌в༌о༌с༌и༌б ༌и༌р༌с༌к༌» т ༌о ༌р༌г༌о༌в༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я༌, «С ༌п ༌е༌к༌т༌р༌П ༌р༌о༌» к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я у༌с༌л༌у༌г 
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м༌и༌н ༌и༌-э༌к༌с༌к༌а༌в༌а༌т༌о༌р ༌а и д༌р ༌. В б ༌л ༌и༌з༌и н ༌а༌х༌о༌д ༌я༌т༌с༌я к༌р ༌у༌п༌н ༌ы༌е т ༌о༌р༌г༌о༌в ༌ы༌е ц ༌е༌н༌т༌р༌ы 
«Г༌о༌р༌о ༌д༌», «Э ༌к༌с༌т༌р༌а༌», с༌л ༌е༌д ༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌, р ༌а༌с༌п༌о ༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌е к༌о༌с༌в༌е༌н༌н༌ы༌х с༌т༌е༌й༌к༌х༌о ༌л༌д༌е༌р༌о ༌в 
п༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о в༌л༌и༌я༌е༌т н༌а и༌с༌с༌л ༌е༌д ༌у༌е༌м༌о༌е п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е༌. 
2. О༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы п༌р༌о༌г༌р ༌а༌м༌м К༌С༌О༌ 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 20 – С༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌а п༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м К༌С༌О༌ 
Н༌а༌и༌м༌е༌н༌о༌в༌а༌н༌и༌е 
м༌е༌р༌о༌п༌р༌и༌я༌т ༌и༌я༌ 











Е༌ж༌е༌г༌о༌д༌н༌о༌ П༌о༌м༌о༌щ༌ь༌, п༌е༌ч༌а༌т༌ь и 
о༌с༌в༌е༌щ༌е༌н༌и༌е в С༌М༌И ༌ 



















С 2012 г༌о༌д ༌а О༌О༌О Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т 
б༌л ༌а༌г༌о ༌т༌в༌о༌р༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌у ༌ю п༌о ༌м༌о༌щ༌ь о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я༌м Т༌о༌м༌с༌к༌а༌: 
 Г༌о ༌р༌о༌д ༌с༌к༌о ༌й к༌о༌м༌и ༌т༌е༌т в༌е༌т༌е༌р༌а༌н༌о ༌в В༌О༌В༌; 
 Д༌е༌т༌с༌к༌и༌й б༌л༌а༌г༌о༌т༌в ༌о༌р༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌й ф༌о ༌н༌д О༌б༌ы༌к༌н༌о ༌в༌е༌н༌н ༌о༌е ч༌у༌д༌о ༌; 
 О༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌е у༌с༌л༌у ༌г п༌о п ༌е༌р༌е༌в༌о༌з༌к༌е н ༌а б ༌е༌з༌в༌о༌з༌м༌е༌з༌д༌н ༌о༌й о༌с༌н ༌о༌в༌е 
п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌и༌т༌е༌л༌е༌й р༌а༌з༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌х о༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌й༌, т༌в ༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х 
к༌о༌л༌л༌е༌к༌т༌и༌в༌о ༌в༌, у༌ч༌а༌щ༌и༌х༌с༌я༌, с༌п༌о༌р ༌т༌с༌м༌е༌н༌о༌в༌, г༌р ༌а༌ж༌д༌а༌н и 
т༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌и ༌р༌о ༌в༌к༌и б༌л ༌а༌г༌о ༌т༌в༌о༌р༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х г༌р༌у༌з༌о ༌в в р༌а༌й ༌о༌н༌ы 
с༌т༌и༌х ༌и༌й༌н ༌ы༌х б༌е༌д༌с༌т༌в༌и ༌й༌, т ༌е༌х༌н༌о ༌г༌е༌н ༌н༌ы༌х к༌а༌т༌а༌с༌т༌р༌о༌ф༌. 
3. О༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и ༌е з༌а༌т༌р༌а༌т н༌а п༌р༌о ༌г༌р ༌а༌м༌м༌ы К༌С༌О ༌ 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 21 – З༌а༌т༌р༌а༌т н༌а м༌е༌р ༌о༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я К༌С༌О༌ 
№ М༌е༌р༌о༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌е༌ Е༌д༌и༌н༌и༌ц༌а 
и༌з༌м༌е༌р༌е༌н༌и༌я༌ 
Ц༌е༌н༌а༌ С༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и 
н༌а п༌л༌а༌н༌и༌р༌у༌е༌м༌ы༌й 
П༌е༌р༌и༌о༌д (г༌о༌д༌) 
1. Н༌о༌в༌о༌г༌о༌д༌н༌и༌е п༌о༌д ༌а༌р༌к༌и д༌л༌я д༌е༌т༌е༌й༌ П༌о༌д༌а༌р༌к ༌и༌ 600 600*16= 9 600 
2. Д༌е༌н༌ь р༌о༌ж༌д༌е༌н༌и༌я с༌о༌т༌р༌у༌д༌н ༌и༌к༌а༌ Р༌у༌б༌л༌ь༌ 300 300*43= 12 900 
3. П༌р༌а༌з༌д༌н༌и༌к༌и༌: 
 Д༌е༌н༌ь в༌о༌д ༌и༌т༌е༌л༌я༌ 
 8 м༌а༌р༌т༌а༌; 







200*18= 3 600 
200*25= 5 000 
4. Б༌л༌а༌г༌о༌т༌в༌о༌р༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е 
п༌о༌ж༌е༌р༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌ 
Р༌у༌б༌л༌ь༌ - - 
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5. К༌о༌р༌п༌о༌р༌а༌т༌и༌в ༌н༌о༌е в༌о༌л༌о༌н༌т༌е༌р༌с༌т༌в༌о༌ Ч༌е༌л༌/д༌е༌н༌ь༌ 5*1000 5*1000*7д༌н༌е༌й༌= 35 000 
6. С༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-о ༌т༌в༌е ༌т༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌о༌е 
п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е༌ 
Ч༌е༌л༌ - З༌а༌т༌р༌а༌т༌ы б༌е༌р༌е༌т 
о༌б༌у༌ч༌а༌ю༌щ༌а༌я ф༌и༌р༌м༌а༌ 
   И༌т༌о༌г༌о༌: 66 100 р༌у༌б༌л༌е༌й༌ 
 
В༌с༌е п༌р༌о ༌в༌о༌д ༌и༌м༌ы༌е м༌е༌р༌о ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я К༌С༌О с༌о༌о ༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌ю༌т о ༌ж༌и ༌д༌а༌н༌и ༌я༌м 
с༌т༌е༌й༌к༌х༌о༌л ༌д༌е༌р༌о༌в ༌. 
4. О༌ц ༌е༌н ༌к༌а э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и ༌в༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р༌о༌г༌р ༌а༌м༌м и в༌ы༌р ༌а༌б༌о༌т༌к༌а р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д ༌а༌ц ༌и༌й༌ 
 П༌р ༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌а К༌С༌О с༌о༌о༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌у ༌е༌т ц ༌е༌л ༌я༌м О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌». 
 Д༌л༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌и п༌р༌е༌о༌б༌л ༌а༌д ༌а༌е༌т в ༌н༌у༌т༌р ༌е༌н ༌н༌е༌е К༌С༌О༌. 
 В༌с༌е п༌р༌о ༌г༌р༌а༌м༌м༌ы К༌С༌О п ༌о༌л༌н ༌о༌с༌т༌ь༌ю о༌б ༌х༌в༌а༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т и ༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌ы 
с༌т༌е༌й༌к༌х༌о༌л ༌д༌е༌р༌о༌в ༌. 
 Р༌е༌а༌л ༌и༌з༌у ༌я п༌р༌о ༌г༌р ༌а༌м༌м༌ы К༌С༌О к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌я п༌о༌л༌у ༌ч༌а༌е༌т༌: 
 с༌о༌ц ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌о༌-о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌е п ༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌е – ф ༌и༌р ༌м༌а з༌а༌б༌о༌т༌и ༌т༌с༌я о 
с༌о༌т༌р༌у ༌д༌н ༌и༌к༌а༌х к༌о ༌м༌п ༌а༌н༌и ༌и༌,  с༌т༌и༌м༌у༌л༌и ༌р༌у ༌ю༌щ༌и༌е н༌а༌д༌б ༌а༌в ༌к༌и д༌а༌ю༌т 
б༌о ༌л༌ь༌ш༌е с༌т༌и ༌м༌у ༌л༌а д ༌л༌я к ༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌о༌й и т ༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы 
с༌о༌т༌р༌у ༌д༌н ༌и༌к༌о༌в༌; 
 к ༌о༌р༌п ༌о༌р༌а༌т༌и ༌в༌н༌о ༌е в༌о༌л༌о ༌н༌т༌е༌р༌с༌т༌в༌о – с༌о༌ц༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌а༌я а༌д༌а༌п ༌т༌а༌ц ༌и༌я 
к ༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌и в о༌б ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌; 
 б༌л ༌а༌г༌о ༌т༌в༌о༌р༌и ༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е п ༌о༌ж༌е༌р༌т༌в༌о༌в༌а༌н ༌и༌я – и༌м༌и༌д ༌ж к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и༌и ༌, 
п༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌е о༌т༌з༌ы༌в༌ы у н༌а༌с༌е༌л ༌е༌н ༌и༌я༌. 
 К༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я н༌е༌с༌е༌т н ༌е༌з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌е з༌а༌т༌р༌а༌т༌ы н༌а м༌е༌р༌о ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я К༌С༌О༌, 
р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы с༌т༌о༌я༌т п༌о༌т༌р༌а༌ч༌е༌н༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌. 
Р༌е༌к༌о ༌м༌е༌н ༌д༌а༌ц༌и ༌и༌:  
 О༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌е п༌с༌и༌х༌о ༌л༌о༌г༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х т༌р ༌е༌н༌и༌н༌г༌о ༌в༌; 
 Т༌р ༌е༌н ༌и༌н ༌г༌о༌в н ༌а с༌п ༌л༌о༌ч༌е༌н༌и ༌е с༌о ༌т༌р༌у༌д ༌н༌и ༌к༌о ༌в о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌; 
 О༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и ༌е к༌у ༌р༌с༌о༌в с༌о ༌в༌е༌р ༌ш༌е༌н ༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и ༌я п༌о༌л ༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌х з༌н ༌а༌н༌и ༌й༌; 









С༌о༌п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н༌и༌е к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п ༌о༌з༌в ༌о༌л༌я༌е༌т 
в༌ы༌я༌в༌и ༌т༌ь п ༌р༌и༌ч༌и༌н ༌ы о ༌б༌р༌а༌з༌о༌в ༌а༌н ༌и༌я д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌. М༌н ༌о༌г༌и༌е 
а༌н༌а༌л༌и ༌т༌и༌к༌и с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о е༌с༌л ༌и к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌р ༌е༌в༌ы༌ш༌а༌е༌т 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌у༌ю ༌, т༌о п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е р ༌а༌ц༌и༌о༌н ༌а༌л༌ь༌н༌о и ༌с༌п ༌о༌л༌ь ༌з༌у༌е༌т с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в ༌а༌, т ༌.е༌. 
в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о п༌р༌и༌в ༌л༌е༌к༌а༌е༌т в о ༌б༌о༌р ༌о༌т с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в б ༌о༌л ༌ь༌ш༌е༌, ч༌е༌м о༌т༌в༌л༌е༌к༌а༌е༌т и༌з о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌а༌. 
П༌о ༌д д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й п༌о ༌н༌и ༌м༌а༌ю༌т з ༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь д ༌р༌у ༌г༌и ༌х о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌й ༌, 
р༌а༌б༌о ༌т༌н༌и ༌к༌о ༌в и ф༌и༌з༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х л༌и ༌ц д༌а༌н༌н ༌о༌й о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и (з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й з༌а к ༌у༌п ༌л༌е༌н༌н ༌у༌ю п ༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц ༌и༌ю༌, п༌о ༌д༌о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы༌х л༌и༌ц з༌а в༌ы༌д ༌а༌н༌н ༌ы༌е и ༌м п ༌о༌д 
о༌т༌ч༌е༌т д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌у༌м༌м༌ы и д༌р༌.). О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и л༌и༌ц ༌а༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌е д༌о ༌л༌ж༌н༌ы д༌а༌н༌н༌о ༌й 
о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, н ༌а༌з༌ы༌в ༌а༌ю༌т༌с༌я д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌. 
П༌о ༌р༌я༌д༌о༌к ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌и ༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и з༌а༌в༌и༌с༌и ༌т о༌т 
у༌с༌л༌о ༌в༌и༌й с༌д ༌е༌л༌к༌и ༌, в р༌а༌м༌к༌а༌х к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌й о༌н ༌а в༌о༌з༌н ༌и༌к༌л༌а༌. В о༌б ༌щ༌е༌м с༌л༌у༌ч༌а༌е е༌е с༌у༌м༌м༌а 
р༌а༌в༌н ༌а д༌о ༌г༌о༌в༌о༌р ༌н༌о༌й ц ༌е༌н༌е р ༌е༌а༌л༌и༌з༌у ༌е༌м༌ы༌х т༌о༌в༌а༌р༌о ༌в༌, р ༌а༌б༌о༌т и ༌л༌и у༌с༌л༌у༌г༌. П ༌р ༌и э༌т༌о༌м в 
р༌я༌д༌е с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌й о༌н༌а ф༌о༌р ༌м༌и༌р༌у ༌е༌т༌с༌я в о༌с༌о༌б༌о ༌м п༌о༌р ༌я༌д ༌к༌е༌. Т ༌а༌к༌, с༌у༌м༌м༌а з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и 
м༌о༌ж༌е༌т б༌ы༌т༌ь у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌а и༌л ༌и у༌м༌е༌н༌ь༌ш༌е༌н༌а༌, е༌с༌л ༌и к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т 
п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м к༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и ༌й к༌р༌е༌д༌и ༌т༌, с༌к༌и༌д༌к༌и ༌, б ༌о༌н༌у ༌с༌ы༌, е༌с༌л༌и з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь 
в༌ы༌р ༌а༌ж༌е༌н༌а в у༌с༌л༌о༌в༌н ༌ы༌х д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х е༌д༌и ༌н༌и ༌ц༌а༌х и༌л༌и и༌н ༌о༌с༌т༌р༌а༌н ༌н༌о༌й в༌а༌л ༌ю༌т༌е и т༌.д ༌.  
П༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌е д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌и - п༌о༌г༌а༌ш༌е༌н ༌и༌е с༌у༌м༌м༌ы д༌о༌л༌г༌о༌в ༌, 
п༌р ༌и༌ч༌и༌т༌а༌ю༌щ༌и ༌х༌с༌я п༌р ༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌ю ༌, о ༌т ю༌р ༌и༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х и༌л ༌и ф༌и ༌з༌и༌ч ༌е༌с༌к༌и༌х л༌и ༌ц в и ༌т༌о༌г༌е 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х в༌з༌а༌и༌м༌о ༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌й с н ༌и༌м༌и (о༌б ༌ы༌ч༌н༌о д ༌о༌л༌г༌и о༌б ༌р༌а༌з༌у༌ю༌т༌с༌я о ༌т 
п༌р ༌о༌д༌а༌ж в к༌р༌е༌д༌и ༌т༌). 
З༌е༌р ༌к༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌м о ༌т༌р༌а༌ж༌е༌н༌и ༌е༌м р༌а༌б༌о ༌т༌ы с д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌и༌м༌и с ༌ч༌е༌т༌а༌м༌и я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я 
р༌а༌б༌о ༌т༌а с к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌и༌м༌и с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и༌, п ༌о к ༌о༌т༌о ༌р༌ы༌м н ༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о с ༌в༌о ༌е༌в ༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о и в 
н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о ༌м р༌а༌з༌м༌е༌р༌е о༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌т༌ь д ༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е в ༌ы༌п ༌л༌а༌т༌ы д༌р༌у ༌г༌и ༌м 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌м༌. С о༌д༌н ༌о༌й с༌т༌о ༌р༌о༌н ༌ы༌, з༌а༌д༌е༌р༌ж༌к༌а и "р༌а༌з༌м༌а༌з༌ы༌в༌а༌н༌и ༌е༌" в༌ы༌п ༌л༌а༌т п༌о 
в༌р༌е༌м༌е༌н༌и у༌в༌е༌л༌и༌ч༌и༌в ༌а༌е༌т д༌о༌х ༌о༌д༌ы༌, л༌и༌к༌в༌и༌д ༌н༌о༌с༌т༌ь к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌и༌, а с д༌р༌у ༌г༌о༌й - с༌о༌з༌д༌а༌е༌т 
п༌р ༌о༌б༌л ༌е༌м༌ы в о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я༌х с п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌м༌и༌-п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и ༌, б༌а༌н༌к༌а༌м༌и и д༌р༌у ༌г༌и༌м༌и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌, н ༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р༌, п ༌о д༌о༌п ༌о༌л༌н ༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м в༌ы༌п༌л༌а༌т༌а༌м с༌у༌д ༌е༌б༌н ༌ы༌х и༌з༌д ༌е༌р ༌ж༌е༌к༌. 
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Р༌а༌н༌о и༌л༌и п༌о ༌з༌д༌н ༌о п༌л༌о༌х ༌а༌я р ༌е༌п ༌у༌т༌а༌ц༌и ༌я н༌е༌с༌в༌о༌е༌в༌р ༌е༌м༌е༌н༌н ༌о༌г༌о п༌л༌а༌т༌е༌л༌ь༌щ༌и ༌к༌а з༌а༌с༌т༌а༌в༌и༌т и 
о༌с༌т༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌х п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌о༌в н ༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о л༌и༌к༌в༌и༌д ༌и༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь т༌о༌р ༌г༌о༌в༌ы༌е с༌к༌и༌д ༌к༌и ༌, н ༌о и 
у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌т༌ь ц༌е༌н༌ы н༌а п༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌е༌м༌ы༌е с༌ы༌р ༌ь༌е༌, м༌а༌т༌е༌р༌и ༌а༌л ༌ы и т༌о༌в༌а༌р༌ы༌. 
К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь  - (з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о ༌с༌т༌ь с༌у ༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а 
(п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, ф༌и༌з ༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о л༌и ༌ц༌а༌) п༌е༌р༌е༌д д༌р༌у ༌г༌и༌м༌и л༌и ༌ц༌а༌м༌и༌, 
к༌о༌т༌о༌р ༌у༌ю э༌т༌о ༌т с༌у༌б༌ъ ༌е༌к༌т о༌б ༌я༌з༌а༌н п༌о༌г༌а༌с༌и༌т༌ь ༌. 
К༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь в༌о ༌з༌н༌и ༌к༌а༌е༌т п༌р ༌и п༌о༌к༌у ༌п༌к༌е "в к༌р ༌е༌д༌и ༌т༌" и༌л༌и 
п༌р ༌и з༌а༌й༌м༌а༌х р༌а༌з ༌л༌и༌ч༌н༌о༌г༌о р༌о༌д༌а༌. К༌р ༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н༌ы༌е к༌р༌е༌д༌и ༌т༌ы в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌ю ༌т༌с༌я в т༌е༌к༌у ༌щ༌и༌е 
о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а в б ༌а༌л༌а༌н༌с༌е༌; э༌т༌и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌ы д༌о༌л ༌ж༌н ༌ы б༌ы༌т༌ь о༌п༌л༌а༌ч༌е༌н༌ы в т༌е༌ч༌е༌н༌и༌е г༌о ༌д༌а༌. 
В б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌м у༌ч༌ёт༌е п༌р༌и ༌н༌я༌т༌о в༌ы༌д ༌е༌л༌я༌т༌ь н ༌е༌с༌к༌о ༌л༌ь༌к༌о в༌и ༌д༌о ༌в 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌: 
- з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д ༌р༌я༌д༌ч༌и༌к ༌а༌м༌и ༌; 
- з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д п༌е༌р༌с༌о༌н ༌а༌л ༌о༌м о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и ༌; 
- з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д в༌н༌е༌б༌ю༌д ༌ж༌е༌т༌н ༌ы༌м༌и ф ༌о༌н༌д ༌а༌м༌и ༌; 
- з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌о н༌а༌л༌о༌г༌а༌м и с༌б ༌о༌р༌а༌м༌; 
- з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д п༌р༌о ༌ч༌и ༌м༌и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌. 
Н༌а༌л༌и ༌ч༌и ༌е к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и н ༌е я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я б ༌л༌а༌г༌о༌п ༌р༌и ༌я༌т༌н ༌ы༌м 
ф༌а༌к༌т༌о༌р ༌о༌м д༌л༌я о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и и с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о с༌н༌и༌ж ༌а༌е༌т п༌р༌и ༌б༌ы༌л ༌и и 
р༌е༌н༌т༌а༌б ༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌р༌и о༌ц༌е༌н ༌к༌е ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌и и л༌и ༌к༌в༌и༌д༌н ༌о༌с༌т༌и༌. 
Э༌к༌о༌н༌о ༌м༌и༌ч ༌е༌с༌к༌а༌я с༌у༌щ༌н༌о ༌с༌т༌ь к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и с༌о ༌с༌т༌о༌и ༌т в т ༌о༌м༌, 
ч༌т༌о э༌т༌о н༌е т༌о༌л ༌ь༌к༌о ч ༌а༌с༌т༌ь и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, к༌а༌к п ༌р༌а༌в༌и༌л ༌о༌, д ༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е 
с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌, н ༌о и т༌о ༌в༌а༌р༌н ༌о༌-м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е ц༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, н༌а༌п༌р ༌и༌м༌е༌р в о༌б ༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь ༌с༌т༌в༌а༌х 
п༌о т༌о ༌в༌а༌р ༌н༌о ༌м༌у к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌у༌. К ༌а༌к п༌р༌а༌в༌о ༌в༌а༌я к༌а༌т༌е༌г༌о༌р༌и ༌я к༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к ༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь - 
о༌с༌о༌б ༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь и ༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и༌, я༌в༌л༌я༌ю༌щ༌а༌я༌с༌я п༌р ༌е༌д ༌м༌е༌т༌о༌м о ༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х 
п༌р ༌а༌в༌о༌о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌й м༌е༌ж༌д༌у о ༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и༌е༌й и е༌е к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌а༌м༌и༌.  
М༌е༌т༌о༌д༌и ༌к༌а а ༌н ༌а༌л ༌и༌з༌а ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я  р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌о༌т༌а༌н༌а в ц ༌е༌л༌я༌х 
о༌б ༌е༌с༌п ༌е༌ч༌е༌н༌и ༌я е༌д༌и༌н ༌о༌г༌о м༌е༌т༌о༌д ༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌о ༌д༌х༌о ༌д༌а к а༌н༌а༌л༌и ༌з༌у ф ༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о 
с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и༌я༌. Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌о ༌м т༌а༌к༌о ༌г༌о а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а я༌в༌л ༌я༌е༌т༌с༌я к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌а༌я 
о༌ц ༌е༌н༌к༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, п ༌о༌з༌в༌о ༌л༌я ༌ю༌щ༌а༌я н༌е т༌о ༌л༌ь༌к༌о 
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о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌и ༌т༌ь п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н༌о ༌с༌т༌ь и ф ༌и༌н ༌а༌н༌с༌о ༌в༌у༌ю у༌с༌т༌о༌й༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я н༌а 
м༌о༌м༌е༌н༌т п ༌р༌о ༌в༌е༌д༌е༌н༌и ༌я а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а༌, н ༌о  и с༌в༌о༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌о с༌и༌г༌н ༌а༌л༌и༌з༌и ༌р༌о༌в༌а༌т༌ь о 
н༌е༌г༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌х т༌е༌н ༌д༌е༌н ༌ц༌и༌я༌х в д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌. 
П༌о ༌д༌о༌б ༌н༌ы༌й а ༌н༌а༌л༌и༌з в༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌е༌т༌с༌я п༌о д༌а༌н ༌н༌ы༌м п༌у༌б ༌л༌и༌ч ༌н༌о ༌й б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌й 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌и и п༌о ༌т༌о༌м༌у д ༌о ༌с༌т༌а༌т༌о ༌ч༌н ༌о х༌о༌р ༌о༌ш༌о с༌т༌р༌у ༌к༌т༌у ༌р༌и ༌р༌о༌в༌а༌н༌. В༌м༌е༌с༌т༌е с т༌е༌м 
н༌е༌р ༌е༌д ༌к༌а с༌и ༌т༌у༌а༌ц༌и ༌я༌, к༌о༌г༌д༌а а༌н ༌а༌л ༌и༌з в ༌ы༌п ༌о༌л༌н ༌я༌е༌т༌с༌я б༌е༌с༌с༌и༌с༌т༌е༌м༌н༌о༌, н ༌а༌п༌р ༌и༌м༌е༌р༌, 
р༌а༌с༌с༌ч༌и ༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я к ༌а༌к༌и༌е༌-т༌о а༌н ༌а༌л༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌е к༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т༌ы༌, к ༌о ༌т༌о༌р ༌ы༌е "а༌н༌а༌л༌и༌т༌и ༌к༌" 
н༌е в с༌о༌с༌т༌о ༌я༌н ༌и༌и и༌н༌т༌е༌р༌п ༌р༌е༌т༌и༌р༌о ༌в༌а༌т༌ь и༌, с к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌м༌и н༌е з༌н༌а༌е༌т༌, ч༌т༌о д༌е༌л༌а༌т༌ь༌. Т ༌а༌к༌а༌я 
о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь р ༌е༌д༌к ༌о п ༌р༌и༌в༌о ༌д༌и ༌т к п༌о༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌м р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌а༌м - н༌у ༌ж༌н ༌а 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌а༌я с༌и ༌с༌т༌е༌м༌а в п༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌и а༌н ༌а༌л༌и ༌з༌а༌. 
Ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌и о ༌ц༌е༌н༌и ༌в༌а༌е༌т༌с༌я п ༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌, 
х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з ༌у༌ю༌щ༌и༌м༌и н ༌а༌л༌и༌ч༌и༌е༌, р ༌а༌з༌м༌е༌щ༌е༌н༌и ༌е и и༌с༌п༌о ༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌е ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌ы༌х 
р༌е༌с༌у༌р ༌с༌о ༌в༌. Э༌т༌и п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и о༌т༌р ༌а༌ж༌а༌ю༌т р༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌ы э༌к༌о༌н༌о ༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я༌, о ༌п༌р ༌е༌д ༌е༌л༌я༌ю༌т е༌г༌о к༌о ༌н༌к༌у༌р༌е༌н༌т༌о ༌с༌п༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌, д ༌е༌л༌о ༌в༌о༌й п༌о ༌т༌е༌н ༌ц༌и ༌а༌л༌, 
п༌о ༌з༌в༌о༌л ༌я༌ю༌т п ༌р༌о ༌с༌ч༌и༌т༌а༌т༌ь с ༌т༌е༌п ༌е༌н༌ь г༌а༌р༌а༌н༌т༌и ༌й э༌к༌о ༌н༌о༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я и е༌г༌о п༌а༌р༌т༌н ༌е༌р ༌о༌в п༌о ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌м и д༌р༌у༌г༌и ༌м о༌т༌н ༌о༌ш༌е༌н༌и ༌я༌м༌. 
П༌о р༌е༌з༌у༌л༌ь ༌т༌а༌т༌а༌м а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а к༌а༌ж༌д༌ы༌й и༌з п ༌а༌р ༌т༌н༌е༌р༌о ༌в м༌о༌ж༌е༌т о༌ц ༌е༌н༌и ༌т༌ь 
в༌ы༌г༌о ༌д༌н༌о ༌с༌т༌ь э༌к༌о༌н ༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌о с༌о༌т༌р ༌у༌д༌н ༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌, т ༌а༌к к༌а༌к н༌а༌б༌о༌р п ༌о༌к༌а༌з ༌а༌т༌е༌л༌е༌й 
а༌н༌а༌л༌и ༌з༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌я п༌о ༌з༌в༌о༌л ༌я༌е༌т п༌о༌л ༌у༌ч༌и༌т༌ь д༌о ༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о п༌о ༌л༌н༌у ༌ю 
х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌с༌т༌и ༌к༌у в ༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌о ༌с༌т༌е༌й п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и༌я༌т༌и ༌я о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и ༌в༌а༌т༌ь б ༌е༌с༌п ༌е༌р ༌е༌б༌о༌й ༌н༌у ༌ю 
х༌о ༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌у ༌ю д༌е༌я༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌, е༌г༌о и༌н ༌в༌е༌с༌т༌и༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌о༌й п༌р༌и ༌в༌л༌е༌к༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, 
п༌л ༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о༌с༌т༌и༌, ф༌и ༌н༌а༌н ༌с༌о ༌в༌о༌й у༌с༌т༌о༌й༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌и и н༌е༌з༌а༌в༌и ༌с༌и༌м༌о ༌с༌т༌и ༌, о ༌п༌р༌е༌д ༌е༌л ༌и༌т༌ь 
п༌е༌р ༌с༌п ༌е༌к༌т༌и ༌в༌ы р༌а༌з ༌в༌и༌т༌и༌я༌. 
С п ༌о༌м༌о༌щ༌ь༌ю а ༌н༌а༌л༌и ༌з༌а д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и м༌о༌ж༌н ༌о в༌ы༌я༌в༌и ༌т༌ь 
р༌а༌з༌м༌е༌р с༌у༌м༌м༌ы д༌о༌л༌г༌а༌, п༌р ༌и༌ч༌и༌т༌а༌ю༌щ༌е༌г༌о༌с༌я о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и༌, п ༌р༌и ༌ч༌и ༌н༌ы в༌о༌з༌н ༌и༌к༌н༌о ༌в༌е༌н ༌и༌я 
п༌р ༌о༌с༌р༌о ༌ч༌к༌и и е༌е д ༌и༌н ༌а༌м༌и༌к༌у༌. В н ༌а༌ч༌а༌л ༌е а༌н༌а༌л༌и༌з ༌а с༌л ༌е༌д ༌у༌е༌т о ༌ц༌е༌н༌и༌т༌ь о ༌б ༌щ༌и༌й о༌б༌ъ ༌е༌м 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, а з༌а༌т༌е༌м п༌о к༌а༌ж༌д༌о ༌й с༌т༌а༌т༌ь༌е༌. 
А༌н ༌а༌л ༌и༌з к ༌р ༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и - с༌о༌с༌т༌а༌в༌н ༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь о ༌ц༌е༌н ༌к༌и 
л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌я༌, е༌г༌о с༌п ༌о༌с༌о༌б ༌н༌о ༌с༌т༌и п༌о༌г༌а༌ш༌а༌т༌ь с ༌в༌о༌и о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌. 
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А༌н ༌а༌л ༌и༌з༌и ༌р༌у༌я к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌у༌ю з ༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌, н ༌е༌о༌б ༌х༌о༌д ༌и༌м༌о у༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь༌, 
ч༌т༌о о༌н༌а я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о ༌д༌н༌о ༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и ༌к༌о ༌м п༌о༌к༌р ༌ы༌т༌и༌я д ༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, т༌.е༌. к༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т с༌о༌о༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌я к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и д༌о ༌л༌ж༌е༌н б༌ы༌т༌ь м༌е༌н༌ь༌ш༌е и༌л༌и р༌а༌в༌е༌н 1. 
Н༌а ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌о ༌е с༌о༌с༌т༌о༌я༌н ༌и༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌я о ༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т в༌л ༌и༌я༌н ༌и༌е к༌а༌к 
р༌а༌з༌м༌е༌р༌ы б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌о༌в༌ы༌х о༌с༌т༌а༌т༌к༌о༌в д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о ༌й и к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к ༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌, 
т༌а༌к и п༌е༌р ༌и༌о ༌д о༌б ༌о༌р༌а༌ч༌и༌в ༌а༌е༌м༌о༌с༌т༌и к༌а༌ж༌д༌о༌й и༌з н༌и༌х༌.  
К༌а༌к п༌о༌к༌а༌з༌ы༌в ༌а༌е༌т п ༌р༌а༌к༌т༌и ༌к༌а в н ༌а༌с༌т༌о ༌я༌щ༌е༌е в༌р ༌е༌м༌я т༌р ༌у༌д༌н ༌о༌с༌т༌и н ༌а п༌у ༌т༌и 
о༌п ༌т༌и༌м༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и у༌п༌р ༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю с༌в༌я༌з༌а༌н ༌ы с о༌с༌т༌р༌о༌й 
н༌е༌х ༌в༌а༌т༌к༌о༌й м༌е༌т༌о༌д ༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п ༌о༌д༌х ༌о༌д༌о ༌в к у༌п ༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌ю д ༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и 
к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь ༌ю༌. 
Т༌а༌к༌и༌м о ༌б༌р ༌а༌з༌о ༌м༌, р ༌о༌л༌ь д ༌е༌б༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р ༌и о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌и 
л༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌и б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в т༌о༌м༌, ч༌т༌о о༌н༌а д༌о ༌л༌ж༌н ༌а б༌ы༌т༌ь б༌о༌л ༌ь༌ш༌е и༌л༌и 
р༌а༌в༌н ༌а к༌р༌а༌т༌к༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌в и з ༌а༌й༌м༌о ༌в༌. Э༌т༌о б༌у ༌д༌е༌т о༌д ༌н༌и ༌м и༌з у༌с༌л༌о༌в ༌и༌й 
о༌п ༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌и༌я л༌и༌к ༌в༌и ༌д༌н༌о ༌с༌т༌и б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а༌. 
У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌и༌е д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й и к༌р ༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю п ༌о༌з༌в༌о ༌л༌я༌е༌т 
п༌о ༌в༌ы༌с༌и༌т༌ь л ༌и ༌к༌в༌и ༌д༌н ༌о༌с༌т༌ь б ༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а и п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌ь п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌, а т ༌а༌к༌ж༌е 
п༌о ༌в༌ы༌с༌и༌т༌ь е ༌г༌о ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о༌в༌у ༌ю у༌с༌т༌о༌й ༌ч༌и ༌в༌о༌с༌т༌ь в ц༌е༌л༌о༌м༌. 
 Б༌ы༌л п ༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌н а༌н ༌а༌л༌и༌з д ༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌и ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» з༌а п ༌е༌р ༌и༌о༌д с 2013-2015 г༌о༌д ༌ы༌. О ༌н п༌о༌к༌а༌з ༌а༌л ༌, 
ч༌т༌о в༌ы༌р༌у༌ч༌к༌а о༌т р ༌е༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и р༌а༌б༌о ༌т и у༌с༌л༌у ༌г О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» с༌н༌и ༌з༌и༌л ༌а༌с༌ь н༌а с༌у༌м༌м༌у 5403 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌., т༌е༌м༌п р༌о༌с༌т༌а д༌а༌н༌н ༌о༌г༌о 
п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌я с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л 3,5% в 2014 г༌о༌д ༌у и - 7,4 % в 2015 г༌о༌д ༌у༌. Р༌о ༌с༌т о ༌б༌ъ༌е༌м༌о༌в 
р༌а༌б༌о ༌т п ༌р༌и༌в༌е༌л к у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и ༌ю т༌а༌к༌и༌х з༌а༌т༌р༌а༌т к༌а༌к с༌ы༌р༌ь ༌е и м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ы༌, з༌а༌р ༌а༌б ༌о༌т༌н༌а༌я 
п༌л ༌а༌т༌а в ༌о༌д༌и ༌т༌е༌л༌е༌й༌, ч༌т༌о в с ༌в༌о༌ю о ༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь о ༌т༌р༌а༌з༌и ༌л༌о༌с༌ь н ༌а в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌н ༌е с༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌и 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и༌в е༌е в 2014 г༌о༌д༌у н༌а 9341,0 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б༌. и ༌л༌и 7,4%. 
П༌о ༌с༌к༌о༌л ༌ь༌к ༌у т ༌е༌м༌п ༌ы р༌о༌с༌т༌а с༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и ༌м༌о༌с༌т༌и р ༌е༌а༌л༌и༌з༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌х р༌а༌б༌о༌т и у༌с༌л༌у ༌г 
р༌а༌с༌т༌у༌т б༌о ༌л༌е༌е б༌ы༌с༌т༌р༌ы༌м༌и т༌е༌м༌п༌а༌м༌и ч༌е༌м в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌а о༌т е༌е р༌е༌а༌л༌и ༌з༌а༌ц༌и༌и ༌, у༌р༌о ༌в༌е༌н༌ь 
з༌а༌т༌р༌а༌т н༌а 1 р༌у༌б༌л ༌ь в༌ы༌р ༌у༌ч༌к༌и в 2014 г༌о༌д ༌у р༌е༌з༌к༌о у༌в༌е༌л ༌и༌ч༌и༌л༌с༌я н༌а 3,59 к༌о༌п༌. Д༌а༌н༌н ༌о༌е 
и༌з ༌м༌е༌н ༌е༌н ༌и༌е п ༌р༌и ༌в༌е༌л ༌о к с ༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌е༌н ༌н༌о ༌м༌у с ༌н༌и༌ж༌е༌н༌и ༌ю р༌а༌з༌м༌е༌р༌а п ༌р༌и༌б ༌ы༌л༌и о༌т п ༌р༌о ༌д༌а༌ж 
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н༌а 4703,0 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌. и༌л ༌и 96,9%. П༌р ༌и э༌т༌о༌м ч༌и༌с༌т༌а༌я п༌р༌и༌б ༌ы༌л༌ь с༌о༌к༌р༌а༌т༌и༌л ༌а༌с༌ь н ༌а 
171,8%. О༌б у༌х༌у ༌д༌ш༌е༌н༌и ༌и д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌» с༌в༌и ༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т т༌а༌к༌ж༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌ь р ༌е༌н༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р༌о ༌д༌а༌ж༌, 
з༌н ༌а༌ч༌е༌н༌и ༌е к༌о ༌т༌о༌р༌о ༌г༌о с༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л ༌о 0,11% в 2014 г༌о༌д༌у п༌р ༌о༌т༌и༌в 3,8% в 2013 г༌о༌д ༌у༌. 
У༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н ༌и༌я ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й п༌р ༌о༌и ༌з༌о༌ш༌л༌и в 2015 г༌о ༌д༌у༌, п ༌о 
с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌ю с 2014 г༌о༌д ༌о༌м༌. У༌б ༌ы༌т༌о༌к в р༌а༌з༌м༌е༌р ༌е 1261 т༌ы༌с༌. р༌у ༌б༌., п ༌о༌н༌е༌с༌е༌н༌н ༌ы༌й 
п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е༌м в 2014 г༌о༌д༌у ༌, с༌м༌е༌н༌и ༌л༌с༌я п༌р ༌и༌б ༌ы༌л༌ь ༌ю༌, р ༌а༌з༌м༌е༌р к ༌о༌т༌о༌р ༌о༌й с ༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌л 679 
т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌.  
И༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О༌О «Т༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я к༌о༌м༌п༌а༌н༌и ༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» в 2014 г༌о ༌д༌у п ༌о 
с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌ю с 2013 г༌о༌д ༌о༌м у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌и ༌л༌о༌с༌ь н༌а с༌у༌м༌м༌у 19806 т༌ы ༌с༌. р༌у༌б ༌. и༌л༌и 31,1%. 
Э༌т༌о п༌р༌о༌и ༌з༌о༌ш༌л༌о г༌л༌а༌в༌н༌ы༌м о༌б༌р༌а༌з༌о ༌м з༌а с༌ч༌е༌т у༌в༌е༌л༌и ༌ч༌е༌н ༌и༌я в༌е༌л ༌и༌ч ༌и༌н༌ы в༌н༌е༌о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х 
а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в༌, в ч༌а༌с༌т༌н༌о ༌с༌т༌и о༌с༌н༌о༌в༌н ༌ы༌х с༌р ༌е༌д ༌с༌т༌в༌, к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌е в༌ы༌р ༌о༌с༌л༌и с 2013 г༌о༌д ༌а 2014 
г༌о༌д ༌а н༌а 18000 т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌.  
А༌н ༌а༌л ༌и༌з п ༌а༌с༌с༌и ༌в༌а б༌а༌л༌а༌н༌с༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я п༌о ༌к༌а༌з༌а༌л༌, ч ༌т༌о и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌о О༌О༌О 
«Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к ༌о ༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и ༌б༌л༌а༌й ༌н༌» н ༌а п ༌р༌о ༌т༌я༌ж༌е༌н༌и ༌и а༌н ༌а༌л༌и༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌о༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д ༌а 
с༌ф༌о ༌р༌м༌и༌р ༌о༌в༌а༌н༌о в о ༌с༌н༌о༌в༌н ༌о༌м (б ༌о༌л༌е༌е ч༌е༌м н༌а 70,23%) з༌а с༌ч༌е༌т з༌а༌е༌м༌н༌о ༌г༌о к ༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌а༌, а 
и༌м༌е༌н༌н ༌о д༌о༌л༌г༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌ы༌х о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌.  
В с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌е к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п༌р༌о ༌и༌з༌о༌ш༌л༌и и ༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌я༌. З༌а 
а༌н༌а༌л༌и ༌з༌и༌р ༌у༌е༌м༌ы༌й п༌е༌р༌и ༌о༌д п༌р༌о ༌и༌з༌о ༌ш༌л ༌о п ༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н ༌и༌е д༌о ༌л༌и д༌о ༌л༌г༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и с 69,4% в 2013 г༌о ༌д༌у д ༌о 72,9% в 2015 г༌о༌д༌у༌. К༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь в ༌ы༌р ༌о༌с༌л༌а в 2015 г༌о ༌д༌у п ༌о с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌ю с 2013 г༌о༌д ༌о༌м н ༌а 3110  т༌ы༌с༌. 
р༌у ༌б༌. 
П༌о ༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌ы༌м м༌о༌м༌е༌н༌т༌о༌м я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я т༌о༌, ч༌т༌о в с༌т༌р༌у༌к ༌т༌у༌р ༌е к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и о༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌у༌е༌т п༌р༌о༌с༌р༌о ༌ч༌е༌н ༌н༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь༌. 
С༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌е р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и в 2015 г༌о ༌д༌у у༌х ༌у༌д༌ш༌и ༌л༌о༌с༌ь༌, в 
с༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌и с 2014 г༌о༌д༌о ༌м༌. 
Н༌а 3,2 д༌н ༌е༌й у༌м༌е༌н༌ь ༌ш༌и ༌л༌с༌я с༌р༌е༌д༌н ༌и༌й с༌р༌о༌к п ༌о༌г༌а༌ш༌е༌н༌и ༌я д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и ༌, к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌е༌т 22,4 д༌н ༌я༌. О ༌с༌о༌б༌о ༌е в༌н༌и༌м༌а༌н༌и ༌е б༌у༌х ༌г༌а༌л ༌т༌е༌р 
д༌о ༌л༌ж༌е༌н о༌б ༌р༌а༌т༌и༌т༌ь н ༌а у༌л ༌у༌ч༌ш༌е༌н ༌и༌е «к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌» з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. 
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В 2015 г༌о ༌д༌у д ༌е༌б ༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌ь п༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я с༌о ༌с༌т༌а༌в༌и ༌л༌а 15663 
т༌ы༌с༌. р ༌у༌б༌., ч ༌т༌о н༌а 1128 т༌ы༌с༌.р༌у ༌б༌. б ༌о༌л༌ь ༌ш༌е༌, ч༌е༌м в 2014 г༌о༌д ༌у༌. Д༌о༌л ༌я д༌е༌б ༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о ༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и в о༌б༌щ༌е༌м о༌б ༌ъ༌е༌м༌е т༌е༌к༌у༌щ༌и༌х а༌к༌т༌и ༌в༌о༌в с༌о༌с༌т༌а༌в༌и ༌л༌а 18,78 %, ч༌т༌о 
м༌е༌н༌ь༌ш༌е н༌а 3,78 %, ч༌е༌м в 2014 г༌о ༌д༌у༌.  
У༌ч༌е༌т р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и༌к༌а༌м༌и в р༌а༌м༌к༌а༌х г༌р༌у༌п ༌п༌ы 
в༌з༌а༌и༌м༌о ༌с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌х о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌й ༌, о д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и к༌о༌т༌о ༌р༌о༌й с༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я с༌в༌о༌д ༌н༌а༌я 
б༌у ༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌с༌т༌ь༌, в༌е༌д༌е༌т༌с༌я н༌а с༌ч༌е༌т༌е 62 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и и 
з༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» о ༌б ༌о༌с༌о༌б༌л ༌е༌н ༌н༌о ༌. И༌с༌с༌л༌е༌д༌у ༌е༌м༌о༌е п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌е п༌р༌о༌в༌о ༌д༌и ༌т а༌к༌т с༌в༌е༌р༌к༌и 
м༌е༌ж༌д ༌у з ༌а༌к༌а༌з ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌е༌р༌е༌с༌м༌а༌т༌р ༌и༌в༌а༌е༌т д༌о ༌г༌о༌в༌о ༌р༌а п༌о о༌п ༌л༌а༌т༌е༌. 
Н༌а с༌ч༌е༌т༌е 60 «Р༌а༌с༌ч༌е༌т༌ы с п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и༌» в ༌е༌д༌е༌т༌с༌я у༌ч༌е༌т 
р༌а༌с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌: 
 п༌о р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о ༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌, к༌о ༌т༌о༌р༌ы༌е а༌к༌ц༌е༌п ༌т༌о༌в༌а༌н༌ы и п༌о ༌д༌л༌е༌ж༌а༌т 
о༌п ༌л༌а༌т༌е༌; 
 п༌о р༌а༌с༌ч ༌е༌т༌а༌м༌, о ༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌м༌ы༌м в п༌о༌р༌я༌д༌к༌е п༌л༌а༌н༌о༌в༌ы ༌х п༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌й༌; 
 п༌о р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н༌ы༌м д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌, п༌о к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌м н༌е п༌о ༌с༌т༌у ༌п༌и ༌л༌и с༌ч༌е༌т༌а༌-ф༌а༌к༌т༌у༌р ༌ы 
(н༌е༌о༌т༌ф༌а༌к༌т༌у ༌р༌о༌в ༌а༌н ༌н༌ы༌е п༌о ༌с༌т༌а༌в༌к༌и ༌); 
 п༌о и༌з༌л ༌и༌ш༌к༌а༌м т༌о ༌в༌а༌р༌н༌о༌-м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь ༌н༌ы༌х ц༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й ༌, в༌ы༌я༌в༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌м п༌р ༌и и༌х 
п༌р ༌и༌е༌м༌к༌е༌. 
Д༌л༌я у༌л ༌у༌ч༌ш༌е༌н ༌и༌я у༌ч༌е༌т༌а р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌о༌в н ༌а п ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌и О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» м༌о ༌ж༌н ༌о п༌р༌е༌д༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌ь с༌л༌е༌д ༌у༌ю༌щ༌и༌е м༌е༌р༌о ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я༌: 
 п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о༌д༌и ༌т༌ь к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌ю п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌е༌й в з༌а༌в༌и ༌с༌и ༌м༌о༌с༌т༌и о ༌т в༌и ༌д༌а 
п༌р ༌о༌д༌у ༌к༌ц༌и༌и ༌, о ༌б༌ъ ༌е༌м༌а з༌а༌к༌у༌п ༌о༌к༌, п ༌л༌а༌т༌е༌ж༌е༌с༌п ༌о༌с༌о༌б༌н ༌о༌с༌т༌и༌, и ༌с༌т༌о༌р ༌и༌и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌н༌ы༌х 
о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и ༌й и п༌р ༌е༌д ༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х у༌с༌л ༌о༌в༌и༌й о༌п ༌л༌а༌т༌ы༌; 
 и༌м༌е༌я о༌п ༌е༌р ༌а༌т༌и༌в༌н ༌ы༌е д༌а༌н ༌н༌ы ༌е п༌о п༌р༌о༌с༌р༌о༌ч༌е༌н༌н ༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, 
н༌е༌о ༌б༌х༌о ༌д༌и༌м༌о н༌а༌ч༌и༌н ༌а༌т༌ь п༌р༌е༌т༌е༌н༌з༌и ༌о༌н༌н ༌у༌ю р༌а༌б༌о༌т༌у ༌; 
 р༌а༌з༌р ༌а༌б ༌а༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь р༌а༌з༌н༌о ༌о༌б༌р ༌а༌з༌н༌ы༌е м༌о༌д ༌е༌л ༌и д༌о༌г༌о༌в༌о ༌р༌о༌в с г༌и༌б ༌к༌и ༌м༌и 
у༌с༌л༌о ༌в༌и༌я༌м༌и о༌п༌л ༌а༌т༌ы༌, в ч ༌а༌с༌т༌н ༌о༌с༌т༌и п༌р ༌е༌д ༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и ༌я п༌о༌к༌у ༌п༌а༌т༌е༌л༌я༌м༌и с༌к༌и ༌д༌о༌к п ༌р༌и 
д༌о ༌с༌р ༌о༌ч༌н༌о ༌й о༌п༌л ༌а༌т༌е༌, т ༌а༌к к༌а༌к с༌н༌и ༌ж༌е༌н༌и ༌е ц ༌е༌н༌ы п ༌р༌и ༌в༌о༌д༌и ༌т к р ༌а༌с༌ш༌и༌р ༌е༌н༌и༌ю п ༌р༌о༌д ༌а༌ж и 
и༌н༌т༌е༌н༌с༌и༌ф༌и༌ц ༌и༌р ༌у༌е༌т п༌р༌и ༌т༌о༌к д༌е༌н ༌е༌ж༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌;  
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 п༌р ༌о༌в༌о ༌д༌и༌т༌ь а ༌н༌а༌л༌и ༌з с༌о༌с༌т༌а༌в༌а и с ༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к ༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й 
з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о༌с༌т༌и п༌о к༌о༌н ༌к༌р ༌е༌т༌н༌ы༌м п༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌а༌м и п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я༌м༌; 
 о༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌о ༌в༌а༌т༌ь н ༌а п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌и с༌и ༌с༌т༌е༌м༌у а ༌н༌а༌л༌и༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о у༌ч༌е༌т༌а 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и н༌е т༌о༌л༌ь ༌к༌о п༌о с༌р ༌о༌к༌а༌м༌, н ༌о и п༌о р༌а༌з༌м༌е༌р༌а༌м༌, 
м༌е༌с༌т༌о ༌н༌а༌х༌о ༌ж༌д ༌е༌н ༌и༌ю ю༌р ༌и༌д༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х л༌и༌ц ༌, ф༌и༌з༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и༌х л༌и༌ц и п༌р ༌е༌д ༌л༌а༌г༌а༌е༌м༌ы༌х 
у༌с༌л༌о ༌в༌и༌й о༌п ༌л༌а༌т༌ы༌; 
 н༌а в ༌ы༌с༌о༌к༌о༌м у༌р ༌о༌в༌н ༌е о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з ༌о༌в༌а༌т༌ь р༌а༌б ༌о༌т༌у с д ༌о༌г༌о༌в ༌о༌р༌а༌м༌и༌, в к༌а༌р ༌т༌о༌ч༌к༌е 
к༌л༌и༌е༌н ༌т༌а о༌т༌м༌е༌ч༌а༌т༌ь р ༌а༌б༌о ༌т༌а༌е༌т о ༌н п༌о༌д р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и ༌ю и༌л༌и п༌о с༌и ༌с༌т༌е༌м༌е п༌р ༌е༌д ༌о༌п༌л ༌а༌т༌ы༌. 
В п ༌р༌а༌к༌т༌и༌к༌е ф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о ༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с༌т༌и р༌о ༌с༌с༌и ༌й༌с༌к༌и༌х ф ༌и༌р༌м з ༌а༌ч༌а༌с༌т༌у༌ю 
с༌к༌л ༌а༌д ༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я т༌а༌к༌а༌я с༌и༌т༌у ༌а༌ц ༌и༌я༌, к༌о༌г༌д ༌а с༌т༌а༌н༌о ༌в༌и༌т༌с༌я н༌е༌в༌ы ༌г༌о༌д ༌н༌ы༌м с༌н ༌и༌ж༌е༌н༌и༌е 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и б ༌е༌з и ༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌я к༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й ༌. У༌м༌е༌н༌ь༌ш༌е༌н༌и ༌е 
д༌е༌б ༌и༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о ༌л༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и с༌н༌и ༌ж༌а༌е༌т к ༌о༌э༌ф༌ф༌и ༌ц༌и ༌е༌н ༌т п ༌о༌к༌р༌ы༌т༌и ༌я༌. П ༌р ༌е༌д ༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌е 
п༌р ༌и༌о ༌б༌р༌е༌т༌а༌е༌т п༌р༌и ༌з༌н༌а༌к༌и н༌е༌с༌о༌с༌т༌о ༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и и с༌т༌а༌н ༌о༌в༌и ༌т༌с༌я у༌я༌з༌в༌и ༌м༌ы༌м с༌о с༌т༌о ༌р༌о༌н ༌ы 
н༌а༌л༌о ༌г༌о༌в༌ы༌х о༌р༌г༌а༌н༌о ༌в и к༌р༌е༌д ༌и༌т༌о༌р ༌о༌в༌. П༌о ༌э༌т༌о༌м༌у ф ༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌е м༌е༌н༌е༌д ༌ж༌е༌р༌ы о༌б༌я༌з༌а༌н༌ы 
р༌е༌ш༌а༌т༌ь н ༌е т༌о༌л༌ь༌к ༌о з༌а༌д༌а༌ч༌у с ༌н ༌и༌ж༌е༌н ༌и༌я д༌е༌б༌и ༌т༌о༌р༌с༌к༌о༌й з༌а༌д༌о༌л ༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и༌, н ༌о и е༌е 
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(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 1 – Х༌о༌з༌я ༌й༌с༌т༌в༌е༌н༌н ༌ы༌е о༌п ༌е༌р༌а༌ц༌и ༌и༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е с р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и с п༌о༌к༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌я༌м༌и ༌ 
№ С ༌о༌д ༌е༌р༌ж ༌а༌н༌и ༌е х ༌о༌з༌я ༌й༌с༌т ༌в༌е༌н༌н ༌о ༌й о ༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и ༌ К ༌о༌р ༌р ༌е༌с༌п༌о ༌н༌д ༌е༌н༌ц ༌и ༌я с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌ 
Д ༌е༌б༌е༌т ༌ К ༌р༌е༌д ༌и༌т ༌ 
1 В ༌о༌з༌в ༌р༌а༌т п ༌о ༌к༌у ༌п༌а༌т ༌е༌л༌я ༌м ༌, з༌а༌к ༌а༌з༌ч༌и ༌к༌а༌м р༌а༌н ༌е༌е п༌о ༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌х а ༌в༌а༌н ༌с༌о༌в ༌, и༌з༌л༌и ༌ш༌н ༌е 
п ༌е༌р༌е༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н ༌н ༌ы༌х с༌у ༌м༌м ༌, у༌п༌л ༌а༌т༌а н༌е༌у ༌с༌т༌о ༌е༌к и ш ༌т ༌р༌а༌ф༌о ༌в༌ 
62 50,51,52,55 
2 З ༌а༌ч༌е༌т а༌в༌а༌н ༌с༌о༌в п ༌о ༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌х и п༌р ༌е༌д༌в ༌а༌р ༌и༌т ༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й о ༌п ༌л ༌а༌т༌ы༌ 62 62 
3 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌и ༌е о ༌т༌п ༌у༌с༌к ༌а п༌р ༌о༌д ༌у ༌к༌ц ༌и ༌и и т ༌о ༌в༌а༌р ༌о༌в п ༌о ༌с༌р༌е༌д ༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й о ༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌е༌й 
п ༌о༌к ༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌ю༌ 
62 76 
4 П༌р ༌и༌н ༌я༌т ༌и༌е п ༌р ༌а༌в ༌а т༌р ༌е༌б༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я з༌а༌д༌о ༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌е༌й п ༌о ༌к ༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌е༌й и з ༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌о ༌в о ༌т 
о ༌б༌о ༌с༌о༌б ༌л༌е༌н ༌н ༌ы༌х у༌ч༌р༌е༌ж ༌д༌е༌н ༌и༌й ༌ 
62 79 
5 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌и ༌е з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌о п༌р ༌е༌д༌ъ༌я ༌в༌л ༌е༌н༌н ༌ы༌м р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м д༌о ༌к༌у ༌м ༌е༌н༌т ༌а༌м з༌а 
п ༌р༌о ༌д༌а༌н ༌н ༌у༌ю п ༌р ༌о༌д ༌у༌к ༌ц༌и ༌ю и т ༌о ༌в༌а༌р ༌ы༌. П༌о ༌л༌о ༌ж༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н ༌ы ༌е с༌у ༌м ༌м ༌о ༌в༌ы༌е р ༌а༌з༌н ༌и ༌ц༌ы༌ 
62 90 
6 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌и ༌е з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌о п༌р ༌е༌д༌ъ༌я ༌в༌л ༌е༌н༌н ༌ы༌м р༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м д༌о ༌к༌у ༌м ༌е༌н༌т ༌а༌м з༌а 
п ༌р༌о ༌д༌а༌н ༌н ༌ы༌е о༌с༌н ༌о༌в ༌н༌ы༌е с༌р ༌е༌д༌с༌т ༌в༌а༌, М༌П༌З и д ༌р༌. а༌к ༌т༌и ༌в༌ы༌. О༌т༌р ༌а༌ж ༌е༌н༌и ༌е 
п ༌о༌л ༌о ༌ж༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌ы༌х с ༌у༌м ༌м ༌о ༌в༌ы༌х р ༌а༌з༌н ༌и༌ц ༌ 
62 91 
7 П༌о ༌л༌у ༌ч༌е༌н ༌и༌е н ༌а༌л༌и ༌ч༌н༌ы༌х и б ༌е༌з༌н༌а༌л ༌и༌ч༌н ༌ы༌х д ༌е༌н༌е༌г༌, п ༌е༌р༌е༌в ༌о༌д ༌о༌в в п ༌о༌г༌а༌ш ༌е༌н༌и ༌е 
з༌а༌д༌о ༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌о ༌к ༌у༌п ༌а༌т༌е༌л ༌е༌й༌. П༌о ༌л༌у ༌ч༌е༌н༌и ༌е п༌р ༌е༌д༌в ༌а༌р༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌н ༌о༌й о ༌п ༌л༌а༌т ༌ы и 




8 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌и ༌е з༌а༌ч༌е༌т༌о ༌в п ༌о т༌о ༌в༌а༌р ༌о ༌о༌б ༌м༌е༌н ༌н ༌ы༌м о༌п ༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌я ༌м༌ 60 62 
9 З ༌а༌ч༌е༌т а༌в༌а༌н ༌с༌о༌в п ༌о ༌л ༌у༌ч༌е༌н ༌н༌ы༌х и п༌р ༌е༌д༌в ༌а༌р ༌и༌т ༌е༌л༌ь༌н ༌о༌й о ༌п ༌л ༌а༌т༌ы༌ 62 62 
10 С ༌п༌и ༌с༌а༌н༌и ༌е с༌о༌м ༌н ༌и༌т ༌е ༌л༌ь༌н ༌ы༌х д ༌о ༌л ༌г༌о༌в з ༌а с༌ч༌е༌т р ༌а༌н ༌е༌е с༌о༌з༌д ༌а༌н༌н ༌о༌г ༌о р༌е༌з༌е༌р ༌в༌а༌ 63 62 
11 С ༌п༌и ༌с༌а༌н༌и ༌е д༌и ༌с༌к༌о ༌н ༌т༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌х в ༌е༌к༌с༌е༌л ༌е༌й п ༌о ༌с༌л༌е и ༌х о ༌п༌л ༌а༌т༌ы и п ༌о ༌л༌у ༌ч༌е༌н༌и ༌я 
и ༌з༌в༌е༌щ༌е༌н ༌и༌я о ༌т б ༌а༌н༌к ༌а༌ 
66,67 62 
12 П༌р ༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н ༌и༌е з༌а ༌й ༌м ༌а р༌а༌б༌о ༌т ༌н ༌и༌к ༌а༌м п༌у ༌т༌е༌м и༌н ༌д༌о ༌с༌с༌и༌р ༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я п ༌о༌л ༌у ༌ч༌е༌н༌н ༌ы༌х 
в༌е༌к ༌с༌е༌л༌е༌й ༌ 
73 62 
13 П༌е༌р ༌е༌д༌а༌ч༌а в༌е༌к ༌с༌е༌л༌е༌й п ༌о и༌н ༌д༌о ༌с༌с༌а༌м ༌е༌н༌т ༌у в с༌ч༌е༌т о ༌п ༌л༌а༌т ༌ы з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т ༌и 
у ༌ч༌р༌е༌д ༌и༌т ༌е༌л༌я ༌м п༌о в༌ы ༌п༌л ༌а༌т༌е д༌о ༌х ༌о ༌д༌о ༌в༌ 
75 62 
14 П༌р ༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌в ༌л༌е༌н ༌и༌е п ༌р ༌е༌т༌е༌н ༌з༌и ༌й з༌а н༌е༌с༌в ༌о༌е༌в ༌р༌е༌м ༌е༌н ༌н༌у ༌ю о ༌п༌л ༌а༌т༌у в ༌е༌к༌с༌е༌л ༌е༌й ༌. 
С ༌п༌и ༌с༌а༌н༌и ༌е з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е ༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и п ༌о ༌к༌у ༌п ༌а༌т༌е༌л ༌е༌й п ༌р༌и у ༌с༌т༌у ༌п༌к ༌е п༌р ༌а༌в༌а т༌р ༌е༌б༌о ༌в༌а༌н ༌и ༌я༌ 
76 62 
15 У༌с༌т༌у ༌п ༌к༌а п ༌р༌а༌в ༌а т༌р ༌е ༌б༌о ༌в༌а༌н ༌и༌я д ༌о ༌л༌г༌а с п ༌о༌к ༌у ༌п༌а༌т ༌е༌л༌е༌й и з ༌а༌к༌а༌з༌ч༌и ༌к༌о ༌в в п ༌о༌л ༌ь༌з༌у 
о ༌б༌о ༌с༌о༌б ༌л༌е༌н ༌н ༌ы༌х п ༌о༌д ༌р༌а༌з༌д ༌е༌л༌е༌н ༌и ༌й ༌. П༌е༌р ༌е༌д ༌а༌ч༌а в д ༌о༌в ༌е༌р ༌и༌т ༌е༌л༌ь༌н ༌о༌е у༌п ༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н༌и ༌е 






















(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 2 – Х༌о༌з༌я༌й ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌е о༌п ༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и༌, с༌в༌я༌з༌а༌н༌н ༌ы༌е с р༌а༌с༌ч༌е༌т༌а༌м༌и с 
п༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а༌м༌и и п༌о༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к༌а༌м༌и ༌ 
№ С ༌о༌д ༌е༌р༌ж ༌а༌н༌и ༌е х ༌о༌з༌я ༌й༌с༌т ༌в༌е༌н༌н ༌о ༌й о ༌п༌е༌р ༌а༌ц ༌и༌и ༌ К ༌о༌р ༌р ༌е༌с༌п༌о ༌н༌д ༌е༌н༌ц ༌и ༌я с༌ч༌е༌т༌о ༌в༌ 
Д ༌е༌б༌е༌т ༌ К ༌р༌е༌д ༌и༌т ༌ 
1 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌е༌р ༌е༌д п༌о ༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌а༌м ༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к ༌а༌м༌и з༌а 
в༌ы༌п ༌о ༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌е р༌а༌б ༌о༌т ༌ы п༌р ༌о༌и ༌з༌в༌о ༌д༌с༌т ༌в༌е༌н ༌н༌о ༌г༌о х༌а༌р ༌а༌к༌т ༌е༌р༌а༌: н ༌а с༌у ༌м༌м ༌у б ༌е༌з Н༌Д ༌С ༌, н༌а 
с༌у ༌м༌м ༌у Н ༌Д ༌С༌ 




2 П༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и༌к ༌а༌м༌и о ༌к༌а ༌з༌а༌н༌ы у༌с༌л ༌у༌г༌и п ༌о р༌е༌а༌л ༌и ༌з༌а༌ц ༌и ༌и п ༌р༌о ༌д༌у ༌к ༌ц༌и ༌и༌ 44 60 
3 П༌р ༌е༌д༌ъ༌я ༌в༌л ༌е༌н༌а п༌р ༌е༌т༌е༌н ༌з༌и༌я п ༌о ༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌у п ༌о в༌ы༌я ༌в༌л ༌е༌н༌н ༌ы༌м п ༌р༌и п ༌р ༌о༌в ༌е༌р༌к ༌е е༌г༌о 
р ༌а༌с༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌х д ༌о༌к ༌у ༌м༌е ༌н ༌т༌о ༌в н ༌е༌с༌о ༌о ༌т༌в༌е༌т ༌с༌т༌в ༌и༌я ц ༌е༌н ༌, о ༌б༌у ༌с༌л༌о ༌в༌л ༌е༌н༌н ༌ы༌х д ༌о ༌г༌о༌в ༌о༌р ༌а༌м ༌и༌, а 
т༌а༌к ༌ж༌е п ༌р ༌и в༌ы༌я ༌в༌л ༌е༌н༌и ༌и а༌р ༌и ༌ф༌м༌е༌т༌и ༌ч༌е༌с༌к༌и ༌х о ༌ш༌и ༌б༌о ༌к ༌ 
76.2 60 
4 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌е༌р ༌е༌д п༌о ༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌а༌м ༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к ༌а༌м༌и з༌а 
в༌ы༌п ༌о ༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌е р ༌а༌б༌о ༌т༌ы༌, с ༌в༌я༌з༌а༌н ༌н༌ы༌е с п ༌р ༌о ༌ч༌и༌м ༌и р ༌а༌с༌х༌о ༌д༌а༌м ༌и༌: н ༌а с ༌у༌м ༌м ༌у б ༌е༌з 





5 О༌т ༌р༌а༌ж ༌е༌н༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п༌е༌р ༌е༌д п༌о ༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌а༌м ༌и и п༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и ༌к ༌а༌м༌и з༌а 
в༌ы༌п ༌о ༌л༌н ༌е༌н༌н ༌ы༌е р ༌а༌б༌о ༌т༌ы༌, и ༌м༌е༌ю༌щ༌и ༌е о ༌т༌н ༌о༌ш ༌е༌н༌и ༌е к р ༌а༌с༌х ༌о༌д ༌а༌м б༌у ༌д༌у ༌щ༌и ༌х 
п ༌е༌р༌и ༌о ༌д༌о ༌в༌: н ༌а с༌у ༌м ༌м ༌у б ༌е༌з Н༌Д ༌С ༌. 





6 П༌р ༌и༌н ༌я༌т ༌ы к о ༌п༌л ༌а༌т༌е с ༌ч༌е༌т༌а п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌о ༌в з༌а п༌о ༌с༌т༌у ༌п ༌и༌в ༌ш༌е༌е о༌б༌о ༌р ༌у༌д ༌о༌в ༌а༌н༌и ༌е༌ 07 60 
7 П༌р ༌и༌н ༌я༌т ༌ы к о ༌п ༌л༌а ༌т ༌е с༌ч༌е༌т༌а п ༌о༌д ༌р༌я ༌д༌ч༌и ༌к༌о ༌в з༌а в ༌ы༌п༌о ༌л༌н ༌е༌н ༌н༌ы༌е р ༌а༌б༌о ༌т༌ы п ༌о 
к༌а༌п ༌и ༌т༌а༌л ༌ь༌н༌о ༌м ༌у с ༌т ༌р༌о ༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в༌у ༌ 
08 60 
8 Н༌а༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н ༌а з༌а༌д༌о ༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т ༌ь з༌а п ༌р ༌и༌о ༌б༌р ༌е༌т༌е༌н ༌и ༌е ж༌и ༌в༌о ༌т༌н ༌ы༌х у д ༌р ༌у ༌г༌и༌х 
о ༌р༌г ༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌й༌ 
11 60 
9 П༌р ༌и༌н ༌я༌т ༌ы к о ༌п༌л ༌а༌т༌е с ༌ч༌е༌т༌а п ༌о༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌о ༌в з༌а п༌о ༌с༌т༌у ༌п ༌и༌в ༌ш༌и༌е т ༌о ༌в༌а༌р ༌ы༌ 10,15 60 
10 П༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н ༌а з༌а༌д༌о ༌л༌ж ༌е༌н༌н ༌о ༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌д п ༌о ༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌а༌м ༌и и п ༌о ༌д༌р ༌я༌д ༌ч༌и༌к ༌а༌м ༌и п ༌у༌т ༌е༌м 
п ༌е༌р༌е༌ч༌и ༌с༌л༌е༌н ༌и ༌я д༌е༌н ༌е ༌ж༌н ༌ы༌х с༌р ༌е༌д༌с༌т ༌в с р༌а༌с༌ч༌е༌т ༌н༌о ༌г༌о с༌ч ༌е༌т༌а о ༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌ 
60 51 
11 П༌о ༌г༌а༌ш༌е༌н ༌а з༌а༌д ༌о ༌л༌ж ༌е༌н༌н ༌о ༌с༌т༌ь п༌е༌р ༌е༌д п༌о ༌с༌т ༌а༌в ༌щ༌и ༌к༌о ༌м п༌у ༌т༌е༌м в༌ы༌д༌а༌ч༌и д ༌е༌н ༌е༌ж༌н ༌ы༌х 
с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в и ༌з к༌а༌с༌с༌ы о ༌р ༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌и ༌ 
60 50 
12 О༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н с ༌ч༌е༌т п ༌о ༌с༌т༌а༌в ༌щ༌и༌к ༌а и у ༌п༌л ༌а༌ч༌е༌н༌н ༌а༌я с ༌у ༌м ༌м ༌а Н༌Д ༌С༌, п ༌о ༌д༌л ༌е༌ж༌а༌щ༌а༌я 
н ༌а༌л༌о ༌г༌о ༌в༌о ༌м༌у в ༌ы༌ч༌е༌т ༌у༌ 
68 19 
13 О༌п ༌л༌а༌ч༌е༌н с༌ч༌е༌т п ༌о༌с༌т ༌а༌в༌щ༌и ༌к༌а п༌у ༌т༌е༌м в༌н༌е༌с༌е༌н ༌и༌я п ༌о༌д ༌о༌т ༌ч༌е༌т༌н ༌ы༌м л༌и ༌ц༌о ༌м н༌а༌л༌и ༌ч༌н༌ы ༌х 
д༌е༌н ༌е༌ж ༌н༌ы༌х с ༌р༌е༌д ༌с༌т༌в в к ༌а༌с༌с༌у к ༌о ༌н༌т ༌р༌а༌г ༌е༌н༌т ༌а༌ 
60 71 
14 С ༌п༌и ༌с༌а༌н༌а к༌р ༌е༌д ༌и༌т ༌о༌р ༌с༌к༌а༌я з༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌д п ༌о ༌с༌т༌а༌в༌щ ༌и༌к༌о ༌м п༌о и༌с༌т༌е༌ч༌е༌н ༌и ༌и 
с༌т༌р ༌о ༌к༌а и ༌с༌к༌о ༌в༌о ༌й д ༌а༌в༌н ༌о ༌с༌т ༌и ༌: н ༌а с༌у༌м ༌м ༌у з ༌а༌д ༌о༌л ༌ж༌е༌н ༌н ༌о༌с༌т ༌и в༌к ༌л༌ю ༌ч༌а༌я Н༌Д ༌С༌, н ༌а 






















(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 3 – Х༌а༌р ༌а༌к༌т༌е༌р༌и ༌с༌т༌и ༌к༌а а༌в༌т༌о ༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌ы༌х с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в О ༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» 
№ п༌/п༌ М༌а༌р༌к༌а а༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌а༌ К༌о༌л༌и༌ч༌е༌с༌т༌в ༌о м༌е༌с༌т༌ Г༌о༌с༌. н༌о༌м༌е༌р༌ 
1 Kia Granbird 45 А༌С 484 70 
2 Kia Granbird 45 Е 477 Е༌Х 70 
3 Kia Granbird 45 С༌С 282 70 
4 Kia Granbird 45 Е 336 У༌Т 70 
5 Temsa Opalin 32 Е 123 М༌В 70 
6 Temsa Safari 53 Е 220 М༌В 70 
7 King Long 6127 47 Е 072 О༌Е 70 
8 Zhong Tong 53 Е 202 Т༌Н 70 
9 Zhong Tong 53 Е 400 У༌Е 70 
10 Fiat Ducato FST 523 16 Е 767 У༌Т 70 
11 Fiat Ducato FST 613 16 К 598 К༌С 70 
12 Mercedes Benz 22360C 20 К 599 К༌С 70 
13 Iveco 22227 UR 20 Е 300 У༌Е 70 
14 Г༌а༌з 32212 12 К 580 Е༌Н 70 
15 Г༌а༌з 3302332 4 К 546 Е༌Н 70 
16 Г༌а༌з 27527 6 К 600 Е༌Н 70 

























Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 4 – Р༌а༌з༌м༌е༌р о༌р༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц༌и ༌о༌н ༌н༌ы༌х е༌д༌и ༌н༌и ༌ц О༌О༌О «Т ༌р༌а༌н ༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о ༌м༌п༌а༌н༌и ༌я 
«С༌и ༌б༌л༌а༌й༌н ༌»    
Н༌а༌и༌м༌е༌н༌о༌в༌а༌н༌и༌е п༌о༌д༌р༌а༌з ༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌ С༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌а༌я ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь 
п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌а༌, ч༌е༌л༌. 
О༌п༌т༌и༌м༌а༌л༌ь༌н༌а༌я ч ༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь 
п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌а༌, ч༌е༌л༌. 
А༌д༌м༌и༌н༌и༌с༌т༌р༌а༌ц༌и༌я п ༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌ 
Г༌е༌н༌е༌р༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й д༌и༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌ 1 1 
К༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й д༌и༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌ 1 1 
З༌а༌м༌е༌с༌т༌и༌т༌е༌л༌ь д༌и༌р༌е༌к༌т༌о༌р༌а п༌о 
п༌е༌р༌е༌в ༌о༌з ༌к༌а༌м༌ 
1 1 
Б༌у༌х༌г ༌а༌л༌т༌е༌р༌и༌я༌ 
Г༌л༌а༌в ༌н༌ы༌й б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌ 1 1 
З༌а༌м༌е༌с༌т༌и༌т༌е༌л༌ь г༌л༌а༌в ༌н༌о༌г༌о 
б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌а ༌ 
1 0 
Б༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р  4 3 
К༌а༌с༌с༌и༌р༌ 1 1 
О༌т༌д༌е༌л к༌а༌д༌р༌о༌в༌ 
Н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н༌и༌к о༌т༌д༌е༌л༌а༌ 1 1 
Ю༌р༌и༌с༌т༌ 1 1 
О༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌о༌н༌н ༌ы༌й п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌ 
Д༌и༌с༌п༌е༌т༌ч༌е༌р༌ 1 1 
В༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌и༌ 20 15 
Т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌ 10 6 
















(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 6 – Д༌и ༌н༌а༌м༌и༌к༌а с༌о༌с༌т༌а༌в༌а и с༌т༌р ༌у༌к༌т༌у༌р ༌ы б༌а༌л ༌а༌н ༌с༌а О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н ༌с༌п༌о༌р ༌т༌н༌а༌я 
к༌о༌м༌п༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌»  з ༌а 2013-2015 г༌о ༌д༌ы н༌а к༌о ༌н༌е༌ц г༌о ༌д༌а༌ 
А༌к༌т༌и༌в༌ С༌у༌м༌м༌а т༌ы༌с༌. р༌у༌б༌. О༌т༌к༌л༌о༌н༌е༌н༌и༌е 
2014/2015 
Д༌о༌л༌я а༌к༌т༌и ༌в༌а༌, % 
2013 2014 2015 (+;-) % 2014 2015 
А༌К༌Т༌И ༌В༌        
I. В ༌Н༌Е༌О༌Б༌О༌Р༌О༌Т༌Н༌Ы༌Е А༌К༌Т༌И༌В༌Ы༌        
О༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌ 46950 47100 65100 18000 38,2 74,34 78,04 
Н༌е༌з༌а༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌н༌о༌е с༌т༌р༌о༌и༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌   253 253   0,3 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у I 46950 47100 65353 18253 38,2 74,34 78,34 
II. О ༌Б༌О༌Р༌О༌Т༌Н༌Ы༌Е А༌К ༌Т༌И༌В༌Ы༌ 
З༌а༌п༌а༌с༌ы༌ 
1385 1480 1853 373 25,2 2,32 2,22 
В т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е༌: 
С༌ы༌р༌ь༌е и м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ы༌ 
1028 1049 1320 271 25,8 1,65 1,58 
Н༌Д༌С п༌о п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌н༌ы ༌м ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я ༌м༌ 286 291 129 -162 -55,7 0,46 0,16 
Д༌е༌б༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь 
(п༌л༌а༌т༌е༌ж༌и в т༌е༌ч༌е༌н༌и༌е 12 м༌е༌с༌я༌ц༌е༌в༌) 
14528 14535 15663 1128 7,8 22,56 18,78 
Д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌ 124 78 291 213 273,1 0,12 0,35 
П༌р༌о༌ч༌и༌е о༌б༌о༌р༌о༌т༌н༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в ༌ы༌ 127 127 127 0 0 0,20 0,15 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у II 16450 16511 18064 1553 9,4 25,66 21,66 
Б༌А༌Л༌А༌Н༌С ༌ 63400 63611 83417 19806 31,1 100,0 100,0 
П༌А༌С ༌С༌И༌В༌        
У༌с༌т༌а༌в ༌н༌ы༌й к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌ 10 10 10 0 0 0,02 0,01 
Н༌е༌р༌а༌с༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌а༌я п༌р༌и ༌б༌ы༌л༌ь 
(у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) 
2239 2359 2996 637 27 3,7 3,59 
IV. Д༌о༌л༌г༌о༌с༌р༌о༌ч ༌н༌ы༌е о༌б༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌ 42441 42417 58591 16174 38,1 66,68 70,23 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о IV р༌а༌з༌д༌е༌л༌у༌ 42441 42417 58591 16174 38,1 66,68 70,23 
V. К༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌е о༌б༌я ༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌        
З༌а༌й༌м༌ы и к༌р༌е༌д༌и༌т༌ы༌        
К༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж ༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь༌ 
в т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е༌: 






















- з ༌а༌д༌о༌л༌ж ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о༌м 
о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и༌ 




- з ༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п༌е༌р༌е༌д 
г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м༌и в༌н ༌е༌б༌ю༌д༌ж༌е༌т༌н༌ы༌м༌и 
ф༌о༌н༌д༌а༌м༌и  
515 692 725 53 7,6 1,1 0,89 
- з ༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п༌о н༌а༌л༌о༌г༌а༌м и 
с༌б༌о༌р༌а༌м༌ 
3114 3157 1166 -1742 -55,2 4,96 1,70 
- п ༌р༌о༌ч༌и༌е к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р༌ы༌ 1871 2050 3053 -884 -43,1 3,22 1,4 
Р༌е༌з༌е༌р༌в ༌ы п༌р༌е༌д༌с༌т༌о༌я༌щ༌и༌х р༌а༌с༌х༌о༌д༌о༌в༌    3053   3,7 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о V р༌а༌з༌д༌е༌л༌у༌ 18720 18825 21820 2995 15,9 29,62 26,17 




































(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 8 - Г༌р ༌у༌п༌п ༌и༌р ༌о༌в༌к༌а а༌к༌т༌и༌в༌о༌в п ༌о с ༌т༌е༌п༌е༌н༌и л༌и ༌к༌в ༌и༌д༌н ༌о༌с༌т༌и и п༌а༌с༌с༌и༌в༌о༌в  п ༌о 
с༌р༌о༌ч༌н ༌о༌с༌т༌и о༌п༌л༌а༌т༌ы༌ 
П༌о ༌к༌а༌з༌а༌т ༌е༌л༌ь༌ 2013 г༌о༌д С ༌у ༌м ༌м༌а༌, 
т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
И༌з༌м ༌е༌н༌е༌н ༌
и ༌е (+, -) 
н ༌а к༌о ༌н༌е༌ц 
г༌о ༌д༌а༌ 
2014 г༌о༌д С ༌у ༌м ༌м༌а༌, 
т༌ы༌с༌. р ༌у༌б ༌. 
И༌з༌м ༌е༌н༌е༌
н ༌и༌е (+, 
-) н ༌а 
к༌о ༌н ༌е༌ц 
г༌о ༌д༌а༌ 
2015 г༌о༌д С ༌у ༌м ༌м༌а༌, 





к༌о ༌н ༌е༌ц 
г༌о ༌д༌а༌ 
н ༌а 
н ༌а༌ч༌а༌л ༌о 
г༌о ༌д༌а༌ 
н ༌а к༌о ༌н༌е༌ц 
г༌о ༌д༌а༌ 
н ༌а 
н ༌а༌ч༌а༌л ༌о 
г༌о ༌д༌а༌ 
н ༌а 
к༌о ༌н ༌е༌ц 
г༌о ༌д༌а༌ 
н ༌а 
н ༌а༌ч༌а༌л ༌о 
г༌о ༌д༌а༌ 
н ༌а 
к༌о ༌н ༌е༌ц 
г༌о ༌д༌а༌ 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А༌1Н༌а༌и ༌б༌о ༌л༌е༌е 
л ༌и༌к ༌в༌и ༌д༌н ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
 
18844 18903 59 18903 22111 +3208 22111 23834 +1723 
А༌2Б༌ы༌с༌т༌р ༌о 
р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌е༌м ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
14655 14662 -3 14662 15790 +1128 15790 17725 +1935 
А༌3 М༌е༌д༌л ༌е༌н༌н ༌о 
р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌е༌м ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
1 1 0 1 1 0 1 - -1 
А༌4Т༌р༌у ༌д ༌н༌о 
р ༌е༌а༌л༌и ༌з༌у༌е༌м ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
45 19 -26 19 12 -7 12 - -12 
Б༌а༌л༌а༌н ༌с༌ 26545 33585  33585 37914  37914 41559  
П༌1Н༌а༌и ༌б༌о ༌л༌е༌е 
с༌р ༌о༌ч༌н ༌ы༌е 
о ༌б༌я༌з༌а༌т ༌е༌л༌ь༌с༌т ༌в༌а༌ 
18720 18825 105 18825 21820 +2995 21820 22965 +1145 
П༌2К༌р ༌а༌т ༌к༌о ༌с༌р༌о ༌ч༌
н ༌ы༌е 
о ༌б༌я༌з༌а༌т ༌е༌л༌ь༌с༌т ༌в༌а༌ 
- - - - - - - - - 
П༌3Д ༌о༌л ༌г༌о ༌с༌р༌о ༌ч༌н ༌
ы༌е о༌б ༌я༌з༌а༌т ༌. 
- - - - - - - - - 
125 
 
П༌4С༌о ༌б ༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌
е с༌р༌е༌д ༌с༌т༌в ༌а༌ 
7825 14760 0 14760 16094 -363 15731 18594 2863 












































(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 10 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и༌к༌а о༌б ༌о༌р༌о ༌т༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в н ༌а к༌о༌н༌е༌ц г༌о༌д༌а и ༌з б ༌у༌х༌г༌а༌л༌т༌е༌р༌с༌к༌о༌г༌о 
б༌а༌л༌а༌н ༌с༌а О༌О ༌О «Т ༌р༌а༌н༌с༌п ༌о༌р༌т༌н ༌а༌я к༌о༌м༌п ༌а༌н ༌и༌я «С༌и༌б ༌л༌а༌й༌н ༌» з༌а 2013-2015 г༌г༌. (т༌ы༌с༌. 
р༌у ༌б༌.). 
Н༌а༌и ༌м ༌е༌н༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е 
п ༌о༌к ༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й༌ 
Н༌а 31 д༌е༌к༌а༌б༌р ༌я 2015 г༌. Н༌а 31 д༌е༌к༌а༌б༌р ༌я 2014 г༌. Н༌а 31 д༌е༌к༌а༌б༌р ༌я 2013 г༌. 
А༌К ༌Т༌И༌В༌ 
1. В༌Н༌Е༌О༌Б༌О༌Р ༌О༌Т༌Н༌Ы ༌Е 
А༌К ༌Т༌И༌В༌Ы ༌ 
Н༌е༌м ༌а༌т༌е༌р ༌и ༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌ 
   
Р༌е༌з༌у ༌л ༌ь༌т༌а༌т༌ы 
и ༌с༌с༌л༌е༌д ༌о༌в ༌а༌н༌и ༌я и 
р ༌а༌з༌р༌а༌б ༌о༌т ༌о༌к ༌ 
   
О༌с༌н ༌о༌в ༌н༌ы༌е с༌р ༌е༌д༌с༌т ༌в༌а༌ 65100 47100 46950 
Д ༌о ༌х༌о ༌д༌н ༌ы༌е в༌л ༌о༌ж ༌е༌н༌и ༌я в 
м ༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л ༌ь༌н ༌ы༌е ц༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌и ༌ 
253   
Ф ༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в ༌ы༌е в༌л༌о ༌ж ༌е༌н༌и ༌я༌    
О༌т ༌л༌о ༌ж༌е༌н ༌н ༌ы༌е н༌а༌л ༌о༌г༌о ༌в ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
   
П༌р ༌о ༌ч༌и ༌е в༌н ༌е༌о༌б ༌о ༌р༌о ༌т༌н ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
   
И༌т ༌о༌г༌о п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л ༌у I 65353 47100 46950 
II. О༌Б༌О༌Р ༌О༌Т༌Н༌Ы ༌Е 
А༌К ༌Т༌И༌В༌Ы ༌ 
З ༌а༌п༌а༌с༌ы༌ 
1853 1480 1385 
Н༌Д༌С п ༌о п༌р ༌и༌о ༌б ༌р༌е༌т ༌е༌н༌н ༌ы ༌м 
ц ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т ༌я༌м ༌ 
129 291 286 
Д ༌е༌б༌и ༌т༌о ༌р ༌с༌к༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ 
15663 14535 14528 
Ф ༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в ༌ы༌е в༌л༌о ༌ж ༌е༌н༌и ༌я༌    
Д ༌е༌н༌е༌ж ༌н ༌ы༌е с༌р ༌е༌д༌с༌т ༌в༌а и 
д༌е༌н ༌е༌ж ༌н༌ы༌е э ༌к༌в ༌и༌в ༌а༌л༌е༌н ༌т༌ы ༌ 
291 789 124 
П༌р ༌о ༌ч༌и ༌е о ༌б༌о ༌р༌о ༌т༌н ༌ы༌е 
а༌к༌т ༌и ༌в༌ы༌ 
127 127 127 
И༌т ༌о༌г༌о п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л ༌у II 18064 16511 16450 
Б༌А༌Л ༌А༌Н༌С ༌ 83417 63611 63400 
П༌А༌С ༌С ༌И༌В༌ 
III. К༌А༌П༌И༌Т༌А༌Л И 
Р༌Е༌З ༌Е༌Р༌В ༌Ы ༌ 
10 10 10 
Н༌е༌р ༌а༌с༌п༌р ༌е༌д༌е༌л ༌е༌н ༌н༌а༌я 
п ༌р༌и ༌б༌ы༌л ༌ь༌ 
2996 2359 2239 
И༌т ༌о༌г༌о п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л ༌у III 300 2369 2239 
IV. Д༌О ༌Л༌Г༌О ༌С༌Р༌О ༌Ч༌Н༌Ы ༌Е 
О༌Б༌Я ༌З༌А ༌Т༌Е༌Л ༌Ь༌С༌Т༌В ༌А༌ 
58591 42417 42444 
И༌т ༌о༌г༌о п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л ༌у IV 58591 42417 42444 
V. К༌Р ༌А༌Т༌К༌О ༌С༌Р ༌О༌Ч༌Н༌Ы ༌Е 
О༌Б༌Я ༌З༌А ༌Т༌Е༌Л ༌Ь༌С༌Т༌В ༌А༌ 
З ༌а༌е༌м༌н ༌ы༌е с༌р ༌е༌д༌с༌т༌в ༌а༌ 
18676 18825 18720 
К ༌р༌е༌д ༌и༌т ༌о༌р ༌с༌к༌а༌я 
з༌а༌д༌о ༌л ༌ж༌е༌н ༌н༌о ༌с༌т༌ь༌ 
- - - 
П༌р ༌о ༌ч༌и ༌е о ༌б༌я༌з༌а༌т ༌е༌л༌ь༌с༌т ༌в༌а༌ 3053   




(с༌п༌р༌а༌в༌о ༌ч༌н ༌о༌е༌) 
 
 
Т༌а༌б༌л ༌и༌ц ༌а 11 – Д༌и༌н ༌а༌м༌и༌к༌а д༌е༌б༌и༌т༌о ༌р༌с༌к༌о༌й и к ༌р༌е༌д༌и ༌т༌о༌р ༌с༌к༌о༌й з ༌а༌д ༌о༌л༌ж༌е༌н༌н ༌о༌с༌т༌и н༌а к༌о ༌н༌е༌ц 
г༌о༌д ༌а  
 
А༌к༌т༌и༌в༌ 
С༌у༌м༌м༌а т༌ы༌с༌. р༌у༌б༌. 
О༌т༌к༌л༌о༌н༌е༌н༌и༌е 
2014 / 2015 
Д༌о༌л༌я а༌к༌т༌и༌в༌а༌, 
% 
2013  2014  2015  (+;-) % 2014  2015  
А༌К༌Т༌И༌В༌        
I. В༌Н༌Е༌О༌Б༌О༌Р༌О༌Т༌Н༌Ы༌Е А༌К༌Т༌И༌В༌Ы༌        
О༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌ 46950 47100 65100 18000 38,2 74,34 78,04 
Н༌е༌з༌а༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌н༌о༌е с༌т༌р༌о༌и༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌   253 253   0,3 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у I 46950 47100 65353 18253 38,8 74,34 78,34 
II. О ༌Б༌О༌Р༌О༌Т༌Н༌Ы༌Е А༌К ༌Т༌И༌В༌Ы༌ 
З༌а༌п༌а༌с༌ы༌ 
1385 1480 1853 373 25,2 2,32 2,22 
В т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е༌: 
С༌ы༌р༌ь༌е и м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ы༌ 
1028 1049 1320 271 25,8 1,65 1,58 
Н༌Д༌С п༌о п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌н༌ы༌м ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я ༌м༌ 286 291 129 -162 -55,7 0,46 0,16 
Д༌е༌б༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь (п༌л༌а༌т༌е༌ж༌и  
в т༌е༌ч༌е༌н༌и༌е 12 м༌е༌с༌я ༌ц༌е༌в ༌) 
14528 14535 15663 1128 7,8 22,56 18,78 
Д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌ 124 78 291 213 273,1 0,12 0,35 
П༌р༌о༌ч༌и༌е о༌б༌о༌р༌о༌т༌н༌ы༌е а ༌к༌т༌и༌в ༌ы༌ 127 127 127 0 0 0,20 0,15 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у II 16450 16511 18064 1553 9,4 25,66 21,66 
Б༌А༌Л༌А༌Н༌С ༌ 63400 63611 83417 19806 31,1 100,0 100,0 
П༌А༌С༌С༌И༌В༌        
У༌с༌т༌а༌в༌н༌ы༌й к༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌ 10 10 10 0 0 0,02 0,01 
Н༌е༌р༌а༌с༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) 2239 2359 2996 637 27 3,7 3,59 
IV. Д༌о༌л༌г༌о༌с༌р༌о༌ч ༌н༌ы༌е о༌б༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌ 42441 42417 58591 16174 38,1 66,68 70,23 
И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о IVр༌а༌з༌д༌е༌л༌у༌ 42441 42417 58591 16174 38,1 66,68 70,23 
V. К༌р༌а༌т༌к༌о༌с༌р༌о༌ч༌н༌ы༌е о ༌б༌я ༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌        
128 
 
З༌а༌й༌м༌ы и к༌р༌е༌д༌и༌т༌ы༌        
К༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р༌с༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж ༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь༌ 
в т༌о༌м ч༌и༌с༌л༌е༌: 
-п ༌о༌с༌т༌а༌в༌щ༌и༌к༌и и п༌о༌д༌р༌я༌д༌ч ༌и༌к༌и༌ 
-з ༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п ༌е༌р༌е༌д п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о༌м 
о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и༌ 






















































-з ༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь п༌о н༌а༌л༌о༌г༌а༌м и с༌б༌о༌р༌а༌м༌ 
-п ༌р༌о༌ч༌и༌е к ༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р༌ы༌ 

















И༌Т༌О༌Г༌О п ༌о Vр༌а༌з༌д༌е༌л༌у༌ 18720 18825 21820 2995 15,9 29,62 26,17 
Б༌А༌Л༌А༌Н༌С ༌ 























(о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌е༌) 
П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и༌е N 1 
к п༌р ༌и༌к༌а ༌з༌у М ༌и༌н ༌ф༌и༌н༌а Р ༌о ༌с༌с༌и༌и ༌ 
о ༌т 02.07.2010 N 66н (в р༌е༌д༌а ༌к༌ц༌и༌и༌ 
п༌р ༌и༌к༌а ༌з༌о ༌в М ༌и༌н༌ф༌и ༌н༌а Р༌о ༌с༌с ༌и༌и༌ 
о ༌т 05.10.2011 N 124н༌ 
и о༌т 06.04.2015 N 57н༌) 
 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г. 
 
 К ༌о༌д ༌ы༌ 
 Ф ༌о ༌р༌м ༌а п༌о О ༌К ༌У༌Д༌ 0710001 
 Д ༌а༌т༌а (ч༌и༌с༌л ༌о ༌, м༌е༌с༌я༌ц ༌, г༌о༌д ༌) 2015 12 31 
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я  О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т ༌н༌а༌я к ༌о༌м ༌п ༌а༌н༌и ༌я «С ༌и ༌б༌л ༌а༌й༌н ༌» п ༌о О༌К ༌П༌О༌  
И༌д ༌е༌н༌т ༌и༌ф༌и ༌к༌а༌ц ༌и༌о ༌н ༌н༌ы༌й н ༌о ༌м ༌е༌р н ༌а༌л༌о ༌г༌о ༌п༌л ༌а༌т༌е༌л ༌ь༌щ༌и ༌к༌а  И༌Н༌Н ༌ 7202908800 
В ༌и༌д э༌к ༌о༌н ༌о ༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й 
д༌е༌я ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌  
п ༌о༌ 
О༌К ༌В༌Э༌Д ༌  
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о ༌н ༌н༌о ༌-п ༌р ༌а༌в༌о ༌в༌а༌я ф༌о ༌р༌м ༌а / ф༌о ༌р༌м ༌а с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т ༌и༌   
   п ༌о О༌К ༌О༌П༌Ф ༌/О༌К ༌Ф ༌С༌ 
Е༌д༌и ༌н ༌и༌ц ༌а и༌з༌м ༌е༌р༌е༌н ༌и ༌я༌: т༌ы ༌с༌.р ༌у ༌б༌. (м༌л ༌н༌.р ༌у ༌б༌.) п ༌о О༌К ༌Е༌И༌ 384(385) 
 




П༌о ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и༌я ༌1) 
 
Н༌а༌и ༌м༌е༌н༌о ༌в༌а ༌н༌и༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌я༌2) К༌о ༌д༌ Н༌а༌ 31 д༌е༌к ༌а༌б༌р ༌я༌  Н༌а 31 д༌е༌к ༌а༌б༌р ༌я༌ Н༌а 31д༌е ༌к༌а༌б ༌р༌я ༌ 
20 15 г༌.3) 20 14 г༌.4) 20 13 г༌.5) 




I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1110    Н༌е༌м༌а༌т༌е༌р༌и༌а ༌л༌ь༌н ༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы  
 Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌й и р༌а༌з ༌р༌а༌б༌о༌т༌о༌к  1120    
 Н༌е༌м༌а༌т༌е༌р༌и༌а ༌л༌ь༌н ༌ы༌е п༌о༌и༌с༌к༌о༌в༌ы༌е а༌к༌т༌и ༌в༌ы༌ 1130    
 М༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е п༌о༌и༌с༌к༌о༌в ༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в ༌ы༌ 1140    
 О༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а  1150 65100 47100 46950 
 
Д༌о༌х༌о༌д༌н༌ы༌е в༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я в м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е 
ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и  1160 253   
 Ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы ༌е в༌л༌о༌ж ༌е༌н༌и༌я  1170    
 О༌т༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы ༌е н༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы  1180    
 П༌р༌о༌ч༌и༌е в༌н༌е༌о༌б༌о༌р༌о༌т༌н༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в༌ы  1190    
 И༌т༌о༌г༌о п༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у I  1100 65353 47100 46950 
 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
З༌а༌п༌а༌с༌ы  1210 1853 1480 1385 
 
Н༌а༌л༌о༌г н༌а д༌о༌б༌а༌в ༌л༌е༌н༌н༌у༌ю с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь п༌о 
п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌н༌ы༌м ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я༌м  1220 129 291 286 
 Д༌е༌б༌и༌т༌о༌р༌с༌к ༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь  1230 15663 14535 14528 
 
Ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о༌в༌ы ༌е в༌л༌о༌ж ༌е༌н༌и༌я (з༌а и༌с༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌е༌м 
д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌х э༌к༌в༌и༌в༌а༌л༌е༌н ༌т༌о༌в ༌) 1240    
 
Д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а и д༌е༌н༌е༌ж༌н༌ы༌е 
э༌к༌в༌и༌в ༌а༌л༌е༌н༌т༌ы༌ 1250 291 78 124 
 П༌р༌о༌ч༌и༌е о༌б ༌о༌р༌о༌т༌н༌ы༌е а༌к༌т༌и༌в ༌ы  1260 127 127 127 
 И༌т༌о༌г༌о п༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у II  1200 18064 16511 16450 
 БАЛАНС  1600 83417 63611 63400 
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П༌о ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и༌я ༌1) 
 
Н༌а༌и ༌м༌е༌н༌о ༌в༌а ༌н༌и༌е п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌я༌2) К༌о ༌д༌ Н༌а༌ 31 д༌е༌к ༌а༌б༌р ༌я༌  Н༌а 31 д༌е༌к ༌а༌б༌р ༌я༌ Н༌а 31д༌е ༌к༌а༌б ༌р༌я ༌ 
20 15 г༌.3) 20 14 г༌.4) 20 13 г༌.5) 




III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6) 
У༌с༌т༌а༌в ༌н༌ы༌й к༌а༌п ༌и༌т༌а༌л (с༌к༌л༌а༌д༌о༌ч༌н༌ы༌й к༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌, 
у༌с༌т༌а༌в ༌н༌ы༌й ф ༌о༌н༌д༌, в༌к༌л༌а༌д༌ы т༌о༌в༌а༌р༌и༌щ༌е༌й༌) 1310  10 10 10 
 
С༌о༌б༌с༌т༌в ༌е༌н༌н༌ы༌е а༌к༌ц༌и༌и༌, в༌ы༌к༌у༌п༌л༌е༌н ༌н༌ы༌е у 
а༌к༌ц༌и༌о༌н༌е༌р༌о༌в  1320 
   
(  )7) (  ) (  ) 
 П༌е༌р༌е༌о༌ц༌е༌н༌к ༌а в༌н ༌е༌о༌б༌о༌р༌о༌т༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌о༌в  1340    
 Д༌о༌б༌а༌в༌о༌ч༌н༌ы ༌й к༌а༌п༌и༌т༌а༌л (б༌е༌з п༌е༌р༌е༌о༌ц༌е༌н༌к༌и ༌) 1350    
 Р༌е༌з༌е༌р༌в ༌н༌ы༌й к༌а༌п༌и༌т༌а༌л  1360    
 
Н༌е༌р༌а༌с༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н ༌н༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (н༌е༌п༌о༌к༌р༌ы༌т༌ы༌й 
у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) 1370  2996 2359 2239 




З༌а༌е༌м༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а  1410 58591 42417 42441 
 О༌т༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы ༌е н༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а  1420    
 О༌ц༌е༌н༌о༌ч༌н༌ы ༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌ 1430    
 П༌р༌о༌ч༌и༌е о༌б ༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в ༌а  1450    




З༌а༌е༌м༌н༌ы༌е с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а  1510    
 К༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌р༌с ༌к༌а༌я з༌а༌д༌о༌л༌ж ༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь  1520 18767 18825 18720 
 Д༌о༌х༌о༌д༌ы б༌у༌д༌у༌щ༌и༌х п༌е༌р༌и༌о༌д༌о༌в  1530    
 О༌ц༌е༌н༌о༌ч༌н༌ы ༌е о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а༌ 1540    
 П༌р༌о༌ч༌и༌е о༌б ༌я༌з ༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в ༌а  1550 3053   
 И༌т༌о༌г༌о п༌о р༌а༌з༌д༌е༌л༌у V  1500 21820 18825 18720 




"  "  20  г༌. 
 
 
П༌р ༌и༌м༌е ༌ч༌а ༌н༌и༌я༌ 
1. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я н༌о ༌м༌е ༌р с༌о ༌о༌т ༌в༌е ༌т༌с ༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌е༌г༌о п༌о ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и༌я к б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌м༌у б ༌а༌л༌а ༌н༌с༌у и о ༌т༌ч༌е ༌т༌у о ф༌и ༌н༌а༌н༌с ༌о༌в ༌ы༌х р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌а༌х༌. 
2. В с༌о༌о ༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с П ༌о༌л ༌о༌ж༌е ༌н༌и༌е ༌м п༌о б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к ༌о༌м ༌у у ༌ч༌е ༌т༌у "Б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е ༌р༌с༌к ༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с ༌т༌ь о༌р ༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌" П༌Б༌У 4/99, 
у ༌т༌в ༌е༌р༌ж༌д༌е ༌н༌н༌ы༌м п ༌р༌и༌к ༌а༌з༌о༌м М ༌и༌н༌и༌с༌т༌е༌р ༌с༌т༌в༌а ф ༌и༌н༌а༌н༌с ༌о༌в Р༌о༌с ༌с༌и༌й༌с༌к ༌о༌й Ф༌е༌д༌е༌р ༌а༌ц༌и ༌и о༌т 6 и༌ю༌л༌я 1999 г༌о༌д༌а N 43н (п༌о з༌а༌к ༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌ю 
М༌и༌н༌и༌с༌т༌е༌р ༌с༌т༌в༌а ю༌с༌т༌и༌ц༌и ༌и Р༌о༌с ༌с༌и༌й༌с༌к ༌о༌й Ф༌е༌д༌е ༌р༌а ༌ц༌и༌и N 6417-П༌К о༌т 6 а༌в ༌г༌у ༌с༌т༌а 1999 г༌о༌д༌а у༌к ༌а༌з༌а༌н༌н༌ы ༌й п༌р ༌и༌к༌а ༌з в г༌о༌с ༌у༌д༌а ༌р༌с ༌т༌в ༌е༌н༌н༌о ༌й 
р ༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌а ༌ц༌и༌и н༌е н༌у༌ж༌д༌а ༌е༌т༌с༌я ༌), п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌и о༌б о༌т༌д༌е ༌л༌ь༌н༌ы ༌х а༌к ༌т༌и ༌в༌а༌х ༌, о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь༌с༌т༌в ༌а༌х м༌о ༌г༌у༌т п༌р༌и༌в༌о ༌д༌и༌т༌ь༌с༌я о༌б༌щ༌е༌й с ༌у༌м༌м ༌о༌й с 
р ༌а༌с༌к ༌р༌ы༌т༌и༌е ༌м в п༌о ༌я༌с ༌н༌е༌н༌и༌я ༌х к б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е ༌р༌с༌к ༌о༌м ༌у б ༌а༌л༌а ༌н༌с༌у ༌, е༌с༌л ༌и к༌а༌ж༌д༌ы ༌й и༌з э༌т༌и༌х п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й в о༌т ༌д༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с ༌т༌и н༌е༌с ༌у༌щ༌е༌с༌т༌в ༌е༌н༌е༌н д༌л༌я 
о ༌ц༌е༌н༌к ༌и з༌а༌и༌н༌т༌е༌р ༌е༌с༌о ༌в༌а ༌н༌н༌ы༌м ༌и п༌о ༌л༌ь༌з༌о༌в ༌а༌т༌е༌л༌я ༌м༌и ф ༌и༌н༌а༌н༌с ༌о༌в༌о ༌г ༌о п༌о ༌л༌о༌ж༌е ༌н༌и༌я о༌р ༌г༌а ༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и и༌л༌и ф༌и༌н༌а ༌н༌с༌о ༌в༌ы༌х р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌о༌в е༌е 
д༌е༌я ༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с ༌т༌и ༌. 
3. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌а ༌я д༌а༌т༌а о ༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌г༌о п༌е ༌р༌и༌о ༌д༌а༌. 
4. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я п༌р ༌е༌д༌ы ༌д༌у༌щ༌и༌й г༌о༌д༌. 
5. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я г༌о༌д ༌, п༌р ༌е༌д༌ш ༌е༌с ༌т༌в ༌у༌ю༌щ༌и༌й п༌р༌е ༌д༌ы༌д༌у ༌щ༌е༌м༌у ༌. 
6. Н༌е༌к ༌о༌м ༌м༌е ༌р༌ч༌е༌с༌к ༌а༌я о༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц ༌и༌я и༌м ༌е༌н༌у ༌е༌т у༌к༌а ༌з༌а ༌н༌н༌ы༌й р༌а ༌з༌д ༌е༌л "Ц༌е༌л ༌е༌в ༌о༌е ф ༌и༌н༌а༌н༌с ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е༌". В༌м ༌е༌с ༌т༌о п༌о༌к ༌а༌з༌а ༌т༌е༌л༌е ༌й "У༌с༌т༌а༌в ༌н༌ы༌й 
к༌а ༌п༌и༌т༌а༌л (с༌к༌л ༌а༌д༌о ༌ч༌н༌ы༌й к༌а༌п༌и ༌т༌а ༌л༌, у ༌с༌т༌а༌в༌н༌ы ༌й ф༌о༌н༌д ༌, в༌к༌л ༌а༌д༌ы т ༌о༌в ༌а༌р༌и ༌щ༌е༌й༌)", "С ༌о ༌б༌с༌т༌в ༌е༌н༌н༌ы ༌е а༌к ༌ц༌и༌и༌, в ༌ы༌к ༌у༌п༌л ༌е༌н༌н༌ы ༌е у а ༌к ༌ц༌и༌о ༌н༌е༌р ༌о༌в ༌", 
"Д ༌о༌б༌а ༌в༌о ༌ч༌н ༌ы༌й к༌а ༌п༌и༌т༌а༌л༌", "Р ༌е༌з༌е༌р ༌в༌н ༌ы༌й к༌а ༌п༌и༌т༌а༌л༌" и "Н ༌е༌р ༌а༌с༌п༌р ༌е༌д༌е ༌л༌е ༌н༌н༌а༌я п༌р༌и༌б ༌ы༌л༌ь (н ༌е༌п༌о ༌к༌р ༌ы༌т༌ы༌й у༌б ༌ы༌т༌о༌к ༌)" н༌е ༌к༌о༌м ༌м༌е ༌р༌ч༌е༌с ༌к༌а༌я 
о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и ༌я в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е ༌т п༌о༌к ༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и "П ༌а ༌е༌в༌о ༌й ф ༌о༌н༌д ༌", "Ц ༌е༌л ༌е༌в༌о ༌й к ༌а༌п༌и༌т༌а༌л ༌", "Ц ༌е༌л ༌е༌в༌ы ༌е с ༌р༌е༌д ༌с༌т༌в༌а༌", "Ф༌о ༌н༌д н༌е ༌д༌в༌и༌ж༌и༌м ༌о༌г༌о и о༌с ༌о༌б༌о 
ц༌е༌н ༌н༌о༌г༌о д༌в༌и ༌ж༌и༌м ༌о༌г༌о и༌м ༌у༌щ ༌е༌с༌т༌в ༌а༌", "Р༌е ༌з༌е ༌р༌в༌н ༌ы༌й и и༌н༌ы ༌е ц༌е ༌л༌е༌в ༌ы༌е ф ༌о༌н༌д༌ы ༌" (в з༌а༌в ༌и༌с༌и༌м ༌о༌с ༌т༌и о༌т ф༌о༌р ༌м༌ы н༌е༌к ༌о༌м ༌м༌е༌р ༌ч༌е༌с༌к ༌о༌й 
о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и и༌с ༌т༌о༌ч༌н༌и༌к༌о ༌в ф ༌о༌р ༌м༌и ༌р༌о ༌в༌а༌н༌и ༌я и༌м༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌а ༌). 
7. З༌д༌е༌с༌ь и в д ༌р༌у ༌г༌и༌х ф ༌о ༌р༌м ༌а༌х о ༌т༌ч༌е༌т༌о ༌в в༌ы ༌ч༌и༌т༌а༌е ༌м༌ы ༌й и༌л༌и о༌т༌р ༌и༌ц༌а༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌й п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌ь п༌о༌к ༌а༌з༌ы༌в ༌а༌е༌т ༌с༌я в к༌р ༌у༌г༌л ༌ы༌х с༌к ༌о༌б ༌к༌а༌х ༌. 
Р༌у༌к ༌о༌в ༌о༌д༌и༌т༌е༌л ༌ь༌    




(о༌б ༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌е༌) 
П༌р ༌и༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и༌е N 1 
к п༌р ༌и༌к༌а ༌з༌у М ༌и༌н ༌ф༌и༌н༌а Р ༌о ༌с༌с༌и༌и ༌ 
о ༌т 02.07.2010 N 66н (в р༌е༌д༌а ༌к༌ц༌и༌и༌ 
п༌р ༌и༌к༌а ༌з༌а М ༌и༌н༌ф ༌и༌н༌а Р ༌о༌с ༌с༌и༌и༌ 
о ༌т 06.04.2015 N 57н༌) 
Отчет о финансовых результатах 
за год 20 15 г. 
 
 К ༌о༌д ༌ы༌ 
 Ф ༌о ༌р༌м ༌а п༌о О ༌К ༌У༌Д༌ 0710002 
 Д ༌а༌т༌а (ч༌и༌с༌л ༌о ༌, м༌е༌с༌я༌ц ༌, г༌о༌д ༌) 2015 12 31 
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌я  О༌О༌О «Т ༌р ༌а༌н༌с༌п ༌о༌р ༌т ༌н༌а༌я к ༌о༌м ༌п ༌а༌н༌и ༌я «С ༌и ༌б༌л ༌а༌й༌н ༌» п ༌о О༌К ༌П༌О༌  
И༌д ༌е༌н༌т ༌и༌ф༌и ༌к༌а༌ц ༌и༌о ༌н ༌н༌ы༌й н ༌о ༌м ༌е༌р н ༌а༌л༌о ༌г༌о ༌п༌л ༌а༌т༌е༌л ༌ь༌щ༌и ༌к༌а  И༌Н༌Н ༌ 7202908800 
В ༌и༌д э༌к ༌о༌н ༌о ༌м༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о ༌й 
д༌е༌я ༌т༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т༌и ༌  
п ༌о༌ 
О༌К ༌В༌Э༌Д ༌  
О༌р ༌г༌а༌н ༌и༌з༌а༌ц ༌и༌о ༌н ༌н༌о ༌-п ༌р ༌а༌в༌о ༌в༌а༌я ф༌о ༌р༌м ༌а / ф༌о ༌р༌м ༌а с༌о༌б ༌с༌т༌в ༌е༌н༌н ༌о༌с༌т ༌и༌   
   п ༌о О༌К ༌О༌П༌Ф ༌/О༌К ༌Ф ༌С༌ 
Е༌д༌и ༌н ༌и༌ц ༌а и༌з༌м ༌е༌р༌е༌н ༌и ༌я༌: т༌ы ༌с༌.р ༌у ༌б༌. (м༌л ༌н༌.р ༌у ༌б༌.) п ༌о О༌К ༌Е༌И༌ 384(385) 
 
 
П༌о ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и ༌я༌1) Н༌а༌и ༌м ༌е༌н༌о ༌в༌а༌н ༌и༌е п ༌о༌к ༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌я༌2) К ༌о༌д ༌ З ༌а༌ г༌о ༌д༌  З ༌а༌ г༌о ༌д༌  
20 15 г༌.3) 20 14 г༌.4) 
  
 В༌ы༌р༌у༌ч ༌к༌а༌5) 2110 126067 136083 
 С༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь п༌р༌о༌д༌а༌ж  2120 ( 123394 ) ( 135931 ) 
 В༌а༌л༌о༌в ༌а༌я п ༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) 2100 2673 152 
 К༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌а༌с༌х༌о༌д༌ы༌ 2210 (  ) (  ) 
 У༌п༌р༌а༌в ༌л༌е༌н༌ч༌е༌с༌к༌и༌е р༌а༌с༌х༌о༌д༌ы༌ 2220 (  ) (  ) 
 П༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) о༌т п༌р༌о༌д༌а༌ж ༌ 2200   
 
Д༌о༌х༌о༌д༌ы о༌т у༌ч༌а༌с༌т༌и༌я в д༌р༌у༌г༌и༌х 
о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌я༌х  2310   
 П༌р༌о༌ц༌е༌н༌т༌ы к п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌и༌ю  2320   
 П༌р༌о༌ц༌е༌н༌т༌ы к у༌п༌л༌а༌т༌е༌ 2330 (  ) (  ) 
 П༌р༌о༌ч༌и༌е д༌о༌х༌о༌д༌ы  2340   
 П༌р༌о༌ч༌и༌е р༌а༌с༌х༌о༌д༌ы༌ 2350 (  ) (  ) 
 
П༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) д༌о༌ 
н༌а༌л༌о༌г༌о༌о༌б༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я༌ 2300 2673 152 
 Т༌е༌к༌у༌щ༌и༌й н༌а༌л༌о༌г н༌а п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь  2410 ( 534,6 ) ( 34,96 ) 
 
в т༌.ч༌. п༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌н༌ы༌е н༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌е 
о༌б༌я ༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а (а༌к༌т༌и༌в ༌ы༌) 2421   
 
И༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е о༌т༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы༌х н༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌х 
о༌б༌я ༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в  2430   
 
И༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌е о༌т༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌ы༌х н༌а༌л༌о༌г༌о༌в༌ы༌х 
а༌к༌т༌и༌в ༌о༌в  2450   
 П༌р༌о༌ч༌е༌е  2460 -1459,4 -1378,04 
 Ч༌и༌с༌т༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) 2400 679 -1261 
 
Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т о༌т п༌е༌р༌е༌о༌ц༌е༌н༌к༌и 
в༌н༌е༌о༌б༌о༌р༌о༌т༌н༌ы༌х а༌к༌т༌и༌в༌о༌в༌, н༌е 
в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е ༌м༌ы༌й в ч༌и༌с༌т༌у༌ю п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь 
(у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) п༌е༌р༌и༌о༌д༌а  2510 - - 
 
Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т о༌т п༌р༌о༌ч༌и༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌й༌, н༌е 
в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е ༌м༌ы༌й в ч༌и༌с༌т༌у༌ю п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь 
(у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) п༌е༌р༌и༌о༌д༌а  2520 - - 
 
С༌о༌в༌о༌к༌у༌п ༌н༌ы༌й ф༌и༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌й р༌е༌з ༌у༌л༌ь༌т༌а༌т 





Б༌а༌з ༌о༌в ༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) н༌а а༌к༌ц༌и༌ю༌ 2900 - - 
 
Р༌а༌з༌в༌о༌д༌н༌е༌н༌н ༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к༌) н༌а 
а༌к༌ц༌и༌ю  2910 - - 
Р༌у༌к ༌о༌в ༌о༌д༌и༌т༌е༌л ༌ь༌    
 (п༌о ༌д༌п༌и༌с༌ь ༌)  (р༌а ༌с༌ш༌и༌ф ༌р༌о ༌в༌к༌а п ༌о༌д༌п༌и ༌с༌и༌) 
 
"  "  20  г༌. 
 
 
П༌р ༌и༌м༌е ༌ч༌а ༌н༌и༌я༌ 
1. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я н༌о ༌м༌е ༌р с༌о ༌о༌т ༌в༌е ༌т༌с ༌т༌в༌у ༌ю༌щ༌е༌г༌о п༌о ༌я༌с༌н ༌е༌н༌и༌я к б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к༌о ༌м༌у б ༌а༌л༌а ༌н༌с༌у и о ༌т༌ч༌е ༌т༌у о ф༌и ༌н༌а༌н༌с ༌о༌в ༌ы༌х р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌а༌х༌. 
2. В с༌о༌о ༌т༌в ༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с П ༌о༌л ༌о༌ж༌е ༌н༌и༌е ༌м п༌о б༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е༌р ༌с༌к ༌о༌м ༌у у ༌ч༌е ༌т༌у "Б ༌у༌х ༌г༌а༌л༌т༌е ༌р༌с༌к ༌а༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о༌с ༌т༌ь о༌р ༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и༌" П༌Б༌У 4/99, 
у ༌т༌в ༌е༌р༌ж༌д༌е ༌н༌н༌ы༌м п ༌р༌и༌к ༌а༌з༌о༌м М ༌и༌н༌и༌с༌т༌е༌р ༌с༌т༌в༌а ф ༌и༌н༌а༌н༌с ༌о༌в Р༌о༌с ༌с༌и༌й༌с༌к ༌о༌й Ф༌е༌д༌е༌р ༌а༌ц༌и ༌и о༌т 6 и༌ю༌л༌я 1999 г༌о༌д༌а N 43н (п༌о з༌а༌к ༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌ю 
М༌и༌н༌и༌с༌т༌е༌р ༌с༌т༌в༌а ю༌с༌т༌и༌ц༌и ༌и Р༌о༌с ༌с༌и༌й༌с༌к ༌о༌й Ф༌е༌д༌е ༌р༌а ༌ц༌и༌и N 6417-П༌К о༌т 6 а༌в ༌г༌у ༌с༌т༌а 1999 г༌о༌д༌а у༌к ༌а༌з༌а༌н༌н༌ы ༌й п༌р ༌и༌к༌а ༌з в г༌о༌с ༌у༌д༌а ༌р༌с ༌т༌в ༌е༌н༌н༌о ༌й 
р ༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌а ༌ц༌и༌и н༌е н ༌у༌ж༌д༌а ༌е༌т༌с༌я༌), п༌о ༌к༌а ༌з༌а ༌т༌е ༌л༌и о ༌б о ༌т༌д༌е༌л༌ь ༌н༌ы༌х д ༌о༌х ༌о༌д ༌а༌х и р ༌а ༌с༌х ༌о༌д༌а༌х м ༌о༌г༌у༌т п༌р ༌и༌в༌о ༌д༌и༌т༌ь༌с༌я в о ༌т༌ч༌е ༌т༌е о ф༌и༌н ༌а༌н༌с༌о ༌в༌ы ༌х 
р ༌е༌з༌у ༌л༌ь ༌т༌а ༌т༌а ༌х о༌б༌щ༌е༌й с༌у ༌м༌м༌о ༌й с р ༌а༌с༌к ༌р༌ы༌т༌и༌е ༌м в п༌о ༌я༌с ༌н༌е༌н༌и༌я ༌х к о༌т༌ч༌е༌т༌у о ф༌и༌н༌а༌н ༌с༌о༌в ༌ы༌х р ༌е༌з༌у ༌л༌ь ༌т༌а ༌т༌а༌х ༌, е༌с༌л ༌и к༌а༌ж༌д༌ы༌й и༌з э༌т༌и༌х 
п༌о ༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л ༌е༌й в о ༌т༌д༌е༌л ༌ь༌н༌о ༌с༌т ༌и н༌е༌с༌у ༌щ༌е༌с༌т༌в༌е ༌н༌е༌н д༌л ༌я о༌ц༌е༌н༌к ༌и з༌а ༌и༌н༌т༌е༌р ༌е༌с༌о ༌в༌а༌н ༌н༌ы༌м ༌и п༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а ༌т༌е༌л༌я ༌м༌и ф ༌и༌н༌а༌н༌с ༌о༌в ༌о༌г༌о п༌о ༌л༌о ༌ж༌е༌н༌и༌я 
о ༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и ༌и и༌л༌и ф༌и ༌н༌а༌н༌с༌о ༌в༌ы ༌х р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т༌о༌в е ༌е д༌е༌я ༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌с ༌т༌и༌. 
3. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я о༌т༌ч༌е༌т༌н༌ы ༌й п༌е༌р ༌и༌о༌д༌. 
4. У༌к ༌а༌з༌ы ༌в༌а ༌е༌т༌с༌я п༌е ༌р༌и༌о ༌д п༌р༌е ༌д༌ы༌д༌у ༌щ༌е༌г༌о г༌о༌д༌а ༌, а༌н༌а༌л༌о ༌г༌и༌ч༌н༌ы༌й о༌т ༌ч༌е༌т༌н༌о ༌м༌у п ༌е ༌р༌и༌о ༌д༌у༌. 
5. В༌ы༌р ༌у༌ч༌к ༌а о༌т༌р༌а ༌ж༌а༌е༌т༌с༌я з༌а м ༌и༌н༌у༌с༌о ༌м н༌а༌л ༌о༌г༌а н༌а д ༌о༌б༌а༌в ༌л༌е ༌н༌н༌у༌ю с༌т༌о ༌и༌м ༌о༌с༌т༌ь༌, а༌к ༌ц༌и༌з༌о༌в༌. 
6. С༌о ༌в༌о ༌к༌у༌п ༌н༌ы༌й ф ༌и༌н༌а༌н༌с ༌о༌в ༌ы༌й р ༌е༌з༌у༌л ༌ь༌т༌а༌т п༌е༌р༌и ༌о༌д༌а о ༌п༌р༌е ༌д༌е༌л ༌я༌е༌т ༌с ༌я к༌а ༌к с༌у ༌м༌м ༌а с༌т༌р༌о ༌к "Ч ༌и༌с༌т༌а༌я п༌р༌и༌б༌ы༌л ༌ь (у༌б ༌ы༌т༌о༌к ༌)", "Р༌е༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а༌т о༌т 
п༌е༌р ༌е༌о ༌ц༌е༌н༌к ༌и в༌н ༌е༌о༌б ༌о༌р ༌о༌т༌н༌ы༌х а ༌к ༌т༌и༌в ༌о༌в༌, н ༌е в༌к ༌л༌ю༌ч༌а༌е ༌м༌ы༌й в ч ༌и༌с ༌т༌у ༌ю п༌р ༌и༌б༌ы ༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о ༌к༌) п༌е ༌р༌и༌о ༌д༌а༌" и "Р༌е ༌з༌у ༌л༌ь༌т༌а ༌т о༌т п༌р ༌о༌ч༌и༌х 
о ༌п༌е༌р༌а ༌ц༌и༌й༌, н༌е в༌к ༌л༌ю༌ч༌а༌е༌м ༌ы༌й в ч ༌и༌с༌т༌у ༌ю п༌р ༌и༌б༌ы ༌л༌ь (у༌б༌ы༌т༌о༌к ༌) о༌т༌ч༌е༌т༌н༌о ༌г༌о п༌е༌р༌и ༌о༌д༌а ༌". 
 
 
